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VOORWOORD 
Velen die Cremona voor het eerst bezoeken en 
kennis maken met de zestiende-eeuwsc schilder-
kunst in die stad, zal het even duizelen werk van 
maar liefst vijf schilders met de achternaam Cam-
pi aan te treffen. De verwarring die dan kan op-
treden, is verwoord in The surprise of Cremona, een 
reisverhaal van Edith Templeton uit 1954. Een 
wat ingénue Engelse toeriste die de kerk van San 
Sigismondo even buiten Cremona bezoekt, merkt 
naar aanleiding van de beschildering van het in-
terieur op: 'Alle fresco's zijn gemaakt door de 
Campi, en het heeft geen zin hen van elkaar te 
onderscheiden. Zij vormden een familie die zich 
als konijnen voortplantte en ze schilderden alle-
maal'. Later, in de trein op weg naar Parma, mij-
mert ze nog wat over de werken van Cremonese 
schilders die ze aantrof in het plaatselijke Museo 
Civico: 'Er was - natuurlijk - een grote zaal vol 
met de verschillende Campi: ik telde zes verschil-
lende voornamen en gaf daarna mijn pogingen op 
het doolhof van hun familierelaties te ontwarren. 
Allemaal zijn ze verschrikkelijk professioneel in 
de beste zin van het woord en, zo bleek, ze lossen 
elk probleem op en illustreren elk onderwerp 
voor elk doel'. 
Deze opmerkingen, waarin de vermeende in-
wisselbaarheid van de verschillende Campi en 
hun ogenschijnlijk multi-inzetbaarheid om voor-
rang strijden, getuigen van een niet al te groot 
kunstkritisch oordeel. Van de uitvoerige fresco-
decoratie in San Sigismondo is maar een klein ge-
deelte gemaakt door schilders met de naam Cam-
pi. Bovendien zijn er evidente stilistische 
verschillen zichtbaar in hun werken. Toch is deze 
toeriste bepaald niet de eerste die er zo over 
dacht. Haar opmerkingen echoën de negentiende-
eeuwse waardering voor de Cremonese schilder-
kunst van het Cinquecento. 
Jacob Burckhardt bijvoorbeeld, getuigt daar-
van in zijn Cicerone uit 1855. Cremona heeft hij 
nooit bezocht en de Campi doet hij, oordelend 
naar werken van hun hand die hij in Milaan zag, 
af met de mededeling dat ze 'het vermogen van 
een Vasari of een Salviati nauwelijks overstijgen'. 
Meer belangstelling, maar even weinig of zelfs 
nog minder waardering voor de Campi blijkt uit 
de bespreking in het tijdschrift L'Arte (1900) van 
de tentoonstelling Arte sacra die in 1899 in Cre-
mona was gehouden. De recensent vermeldt Giu-
lio Campi en zijn tijdgenoot Bernardino Gatti als 
vertegenwoordigers van de 'Cremonese decaden-
tie'. De jongere schilders Antonio, Vincenzo en 
Bernardino Campi - die, net als bij Burckhardt, 
veelzeggend genoeg in één adem worden ge-
noemd en over één stilistische kam geschoren -
beschouwt hij als 'meer produktief dan be-
kwaam'; en hun werk wordt gekarakteriseerd als 
'vlot en achteloos uitgevoerd', met 'te lange licha-
men en te drukke kleuren'. 
Een kentering tekent zich, althans in de kunst-
historische literatuur, bijna dertig jaar later af in 
een artikel uit 1929, waarin Roberto Longhi de 
aanzet geeft tot een meer serieuze benadering van 
het werk van met name Antonio en Vincenzo 
Campi. Enkele jaren na Longhi's bijdrage publi-
ceerde Aurelia Perotti een monografie over de 
drie broers Giulio, Antonio en Vincenzo Campi, 
hun vader Galeazzo en Bernardino Campi, een 
Cremonese schilder die wel dezelfde achternaam 
had maar geen familie van de anderen was. Voor 
het eerst werd er werkelijk aandacht besteed aan 
de definitie van het werk van elk van de schilders 
met de naam Campi. Maar pas in de laatste de-
cennia is de Cremonese schilderkunst veelvuldi-
ger onderwerp geweest van kunsthistorisch 
onderzoek, waarin tot dusverre vooral de stilisti-
sche afbakening van hun oeuvres en de documen-
tatie van hun leven en werk aandacht heeft gekre-
gen. 
Dit boek bouwt voort op dit voornamelijk in-
ventariserende onderzoek, door een aantal wer-
ken van de gebroeders Campi te beschouwen in 
hun oorspronkelijke context. Anders dan Temple-
tons bezoekster aan Cremona deed, stelt het on-
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derzoek zich niet tevreden met de al te simpele 
constatering dat de Campi, als produktieve kleine 
meesters, alle opdrachten met even groot gemak 
en met weinig onderling verschillend resultaat 
aanpakten. Het onderzoek heeft zich geconcen-
treerd op het religieuze werk dat de Campi in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig van de zestiende 
eeuw vervaardigden en waarin zij tot nieuwe en 
soms verrassende resultaten kwamen. De formele 
veranderingen in hun oeuvre zullen worden be-
schouwd in het licht van de patronage, de functie 
en het gebruik van de werken in de omgeving 
waarvoor ze zijn gemaakt. 
Veel vrienden, collega's en instanties zijn mij 
bij het onderzoek en het schrijven van dit boek 
behulpzaam geweest. Tijdens mijn verblijven in 
Italië heb ik vooral veel gebruik gemaakt van de 
Biblioteca Statale, het Archivio di Stato en het Ar-
chivio della Curia Vescovile in Cremona, alsmede 
van de Biblioteca Nazionale Braidense, het Archi-
vio di Stato en de fototheek van de Soprintenden-
za per i beni artistici e storici in Milaan. In Rome 
en Florence heb ik veelvuldig kunnen profiteren 
van de faciliteiten van het Nederlands Instituut te 
Rome, het Nederlands Interuniversitair Kunsthis-
torisch Instituut en het Duits Kunsthistorisch In-
stituut te Florence. De directies en medewerkers 
van deze instanties ben ik dankbaar voor hun be-
langstelling voor en hun hulp bij het onderzoek. 
De vertalingen die in de tekst worden gegeven, 
zijn tenzij anders vermeld van mijzelf. Maar voor 
hun correcties van en adviezen bij de vertaling 
van Italiaanse en Latijnse passages ben ik veel 
dank verschuldigd aan Elena Cavagnaro en Mark 
Stuijt. Jos Koldeweij ben ik zeer erkentelijk voor 
zijn onontbeerlijke hulp bij het persklaar maken 
van het manuscript. Een speciaal woord van 
dank, voor suggesties en stimulerende discussies 
over de gebroeders Campi en over de artistieke 
en religieuze context van hun werk in het zestien-
de-eeuwse Lombardije, geldt ook Giulio Bora 
(Milaan), A. Boschloo (Leiden), padre Giuseppe 
Maria Cagni (Rome), Bert W. Meijer (Florence) en 
Franco Paliaga (Pisa). In Cremona, mijn Italiaanse 
uitvalsbasis, was het beroep dat deed op ik de 
hulp, gastvrijheid en vriendschap van Stefano 
Campagnolo, Albert en Jeanine Dunning en Ales-
sandro Loreto nooit vergeefs. 
Deze studie zou niet in zijn huidige vorm tot 
stand zijn gekomen zonder de interesse, hulp en 
waardevolle suggesties, zowel in de voorberei-
ding als in de uitvoering, van de Italië-onderzoe-
kers aan het Nijmeegse Kunsthistorisch Instituut. 
Hen ben ik daarvoor bijzonder erkentelijk. De ex-
pertise van Pieter-Matthijs Gijsbers en Bert 
Treffers op het gebied van Italiaanse beeldende 
kunst en architectuur van de renaissance en de 
barok in een religieuze context, maakten onze 
discussies buitengewoon vruchtbaar. In nog gro-
tere mate geldt dat voor Bernard Aikema, die me 
voor het eerst attent maakte op het onderwerp 
van deze studie, mij steeds met enthousiasme en 
inzet aanmoedigde, en me bij dreigende impasse 
vaak onvermoede onderzoekslijnen wist te sugge-
reren. 
Mijn ouders, Jan en Greetje de Klerck-Bets, die 
ooit mijn interesse voor kunst en geschiedenis 
wekten, ben ik dankbaar voor de wijze waarop zij 
mijn activiteiten in het onzekere kunsthistorische 
en wetenschappelijke bedrijf met raad en daad 
zijn blijven ondersteunen en aansporen. De wissel 
die ik door mijn frequente en niet alleen fysieke 
afwezigheid heb getrokken op het incasserings-
vermogen van Lillian, mijn echtgenote, heeft zij 
met bewonderenswaardige opgewektheid en hu-
mor doorstaan. Voor al haar hulp en steun, ge-
duld en liefde ben ik haar dankbaar met heel mijn 
hart. Tot de gelukkigste perioden van de afgelo-
pen jaren behoren dan ook die waarin wij samen 
waren in de stad waarvan we gingen houden op 
een manier die door André Suarès is verwoord in 
zijn roman Voyage du condottiere uit 1914: Je n'ou-
blierai jamais l'ardeur de Crémone. 
Bram de Klerck, 
Nijmegen, Oudjaar 1996 
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H O O F D S T U K I I N L E I D I N G 
In zijn veelgeciteerde artikel uit 1929 over de 
Noorditahaanse voorbeelden voor de schilder­
kunst van Caravaggio, gaat Roberto Longhi on­
der meer in op Antonio en Vincenzo Campi On­
der alle zestiende-eeuwse kunstenaars wier werk 
preludeert op het chiaroscuro en het naturalisme 
in dat van Caravaggio, nemen de twee broers uit 
Cremona volgens hem een cruciale plaats in l Zo­
als Longhi betoogt, was Caravaggio, zelf uit Lom-
bardije afkomstig, schatplichtig aan verschillende 
zestiende-eeuwse schilders uit de Noorditahaan­
se artistieke centra Alessandro Moretto, Giovan­
ni Gerolamo Savoldo en Giovanni Battista Moroni 
in Brescia, Lorenzo Lotto in Bergamo, Bernardino 
Gatti, Giulio Campi en Sofonisba Anguissola uit 
Cremona Het speciale belang dat Longhi toekent 
aan Giulio Campi's twee jongere broers Antonio 
en Vincenzo, wordt vooral verklaard door het feit 
dat zij, anders dan vrijwel alle andere genoemde 
kunstenaars, omstreeks het midden van de jaren 
tachtig van de zestiende eeuw nog leefden en 
werkzaam waren In die periode was Caravaggio 
in de leer in Milaan, de stad waar de Campi in de 
loop van de tweede helft van de eeuw furore 
maakten Zo moet Caravaggio hun werk goed 
hebben leren kennen - uit de eerste hand, maar 
zeker ook via de schilder Simone Peterzano, die 
enige tijd zijn leermeester was en wiens werk in 
veel opzichten nauw aansluit bij dat van Antonio 
Campi 
De plaats die Longhi de twee broers gaf op zijn 
filologische landkaart van de Italiaanse schilder­
kunst van de renaissance en de barok, is de visie 
1
 Longhi 1929, geciteerd naar de editie Longhi 1968, met 
name ρ 122-130 
2
 Precursori del Caravaggio neu ¡taha settentrionale Tent 
cat Napels 1985, ρ 54-59 Op een recentere Caravaggio-
tentoonstelhng werden als precedenti onder meer twee 
tondi geëxposeerd uit een rozenkrans-serie van de hand 
van Vincenzo Campi (Busseto, San Bartolomeo) Tent 
op hun werk sindsdien sterk blijven bepalen Zo 
werden op de Caravaggio-tentoonstelhng die in 
1985 in Napels te zien was, onder de noemer 
'voorlopers van Caravaggio in Noord-Italie' twee 
werken getoond van de gebroeders Campi Het 
ene is de Onthoofding van Johannes de Doper, een 
altaarstuk dat Antonio Campi in 1571 maakte 
voor de Milanese kerk van San Paolo Converso 
(afb 14) Het andere is van de hand van Vincenzo 
Campi de Kruisnagehng van Christus uit 1577, nu 
in het Prado in Madrid (afb 7) 2 
Eveneens in 1985 werd in Cremona een om-
vangrijke expositie gewijd aan de zestiende-
eeuwse schilderkunst in die stad 3 Ofschoon er 
werk van een groot aantal schilders werd ge-
toond, vormde de naam van de familie Campi de 
titel van deze tentoonstelling en speelde hun 
werk er een hoofdrol Bij gelegenheid van de Cre-
monese tentoonstelling werd de schilderkunst 
van Giulio, Antonio en Vincenzo Campi niet be-
schouwd als louter een prelude op Caravaggio, 
maar stond zij op eigen merites centraal Uit de 
presentatie van de schilderwerken en van de do-
cumenten in de catalogus, werd duidelijk dat de 
rol die deze groep schilders in de Noorditahaanse 
context speelde, tot dan toe te eenzijdig was geïn-
terpreteerd 
Zonneklaar bleek dat de traditionele, welhaast 
retrospectieve benadering van de schilderkunst 
van de broers, die hen bijna uitsluitend be-
schouwt als voorlopers van Caravaggio, weinig 
bevredigend is Zij doet niet voldoende recht aan 
het belang van de vernieuwingen in stijl, presen-
tatie en themakeuze die het werk van Antonio en 
Vincenzo, en in mindere mate ook Giulio Campi, 
cat Florence/Rome 1991, ρ 64-66 Recentelijk werd van 
eenzelfde visie getuigd in een pubhkatie met de veelzeg­
gende titel Caravaggio il gran lombardo Mascherpa 1995, 
ρ 3-7 
3 l e n t cat Cremona 1985 (1) Deze catalogus biedt een 
eerste overzicht van het beschikbare materiaal o\ er de 
zestiende-eeuwse schilderkunst in Cremona 
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vanaf het midden van de jaren zestig van het Cin-
quecento kenmerken Hoewel deze ontwikkeling 
m het werk van de Campi in de kunsthistorische 
literatuur al vaak is geconstateerd, is aan de mo-
gelijke inhoudelijke achtergronden van de veran-
deringen tot dusverre nauwelijks aandacht be-
steed 
De vraag naar de betekenis en de functie van 
een aantal werken van de gebroeders Campi bin-
nen hun oorspronkelijke context vormt het onder-
werp van deze studie De werken waarop wij ons 
zullen concentreren, worden - zoals wij in het 
volgende nader uiteen zullen zetten - door het 
vereenvoudigen van de compositie en door een 
sterke hcht-donkerwerking en naturalisme, be-
paald door een zeer direct op de beschouwer ge-
richte presentatiewijze Het valt op dat deze ver-
anderingen zich vooral manifesteren in religieuze 
voorstellingen die de Campi hebben geschilderd 
in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de zes-
tiende eeuw De veronderstelling dat niet alleen 
de iconografie, maar ook de formele veranderin-
gen waarvan deze werken het resultaat zijn, in 
het licht moeten worden gezien van het even-
zeer vernieuwende religieuze klimaat en de 
daarmee samenhangende spiritualiteit in het 
Noord-Itahe van de tweede helft van de zestiende 
eeuw, dient als uitgangshypothese voor het on-
derzoek 
Deze studie bouwt voort op de vrij omvangrij-
ke, voornamelijk inventariserende literatuur over 
het werk van de gebroeders Campi, die sinds 
Longhi's artikel is verschenen In de meeste van 
deze bijdragen worden nog ongepubliceerde 
4
 Monografisch zijn de drie schilders, tezamen met hun 
vader Galeazzo en hun naamgenoot Bernardino Campi, 
behandeld in Perotti [1932], elk afzonderlijk in Zamboni 
1965, Godi/Cmllo 1978 (1), Cinllo/Godi 1978 (2), Go-
di/Cinllo 1982 Zie ook Zamboni, <¡ub гюсе 'Campi', DBl 
17(1974), ρ 500-530 en de bibliografie van Tent cat Cre­
mona 1985 (1) Daarna verschenen Cirillo/Godi 1985 en 
1995, Guazzoni 1987, Bora 1988 en 1994, Berzaghi 1988, 
Bober 1988, Fngerio 1988, Gregon 1989 en 1991, Bazotti 
1990, Ferretti 1989/1990, Pahaga 1989 en 1995, Tanzi 
1991 (2), 1992 (2) en 1994, Coppa 1993, 
schilderijen of tekeningen van de Campi gepre­
senteerd en toeschrijvingen voorgesteld of genu­
anceerd Met de catalogus van de Cremonese ten­
toonstelling van 1985 voorop, vormen deze 
studies een onmisbaar vertrekpunt 4 Daarnaast 
kunnen wij gebruik maken van een groot aantal 
publikaties die in de afgelopen decennia de sterk 
toegenomen interesse voor zestiende-eeuwse 
schilderkunst in de verschillende artistieke centra 
van Lombardie weerspiegelen 5 
In deze inleiding zullen wij eerst de hoofdrol­
spelers van het onderzoek en hun werk nader in­
troduceren Vervolgens gaan wij kort in op de 
positie die deze groep schilders uit het ogen­
schijnlijk perifere Cremona inneemt in de omge­
ving van het zestiende-eeuwse Lombardije, door 
de aandacht te richten op de (cultuur)histonsche 
omstandigheden waarin hun werk tot stand 
kwam De daarop volgende paragrafen concen­
treren zich op de vraag naar de samenhang van 
de iconografie en de presentatiewijze van een 
aantal werken van de Campi met de religieuze 
context waarin ze ontstonden en een functie had­
den Om op deze problematiek meer zicht te krij­
gen, zullen wij een beeld schetsen van de religi­
euze ontwikkelingen die van bijzonder belang 
zijn geweest in het Noord-Itahe van de tweede 
helft van de zestiende eeuw Wij zullen kort na­
gaan in hoeverre de schilders persoonlijk betrok­
ken waren bij specifieke religieuze stromingen of 
instellingen - en in hoeverre dat consequenties 
had voor hun werk Maar belangrijker zijn de ge­
noemde formele veranderingen in de schilder­
kunst van de Campi Daarop zullen wij nader in-
Frati/Gianfranceschi 1995, ρ 184-186, Tassini 1995 
5
 In de serie 1 centri della pittura lombarda geeft de Cassa 
di Risparmio delle provincie lombarde overzichtswerken 
uit van de schilderkunst in onder meer Brescia, Рама, 
Cremona, Como en het Canton Ticino Pittura a Brescia 
1986, Pittura a Pama 1988, Pittura a Cremona 1990, Pittura 
a Como 1994 Deze rijk geïllustreerde beschrijvingen zijn 
voorzien van uitvoerige bibliografieën Recente mono-
grafieën en tentoonstellingscatalogi over Lombardische 
schilderkunst van het Cinquecento zullen waar nodig m 
de noten worden geciteerd 
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gaan, om vervolgens uiteen te zetten hoe deze in 
ons onderzoek in verband worden gebracht met 
de religieuze context. Tot slot zal worden be­
schreven hoe het onderzoek, in de vorm van zes 
deelonderzoeken, vorm krijgt. 
GIULIO, ANTONIO EN VINCENZO CAMPI 
Noch van Giulio Campi, noch van zijn jongere 
broers Antonio en Vincenzo is de precieze ge­
boortedatum bekend. Zeker is dat ze alle drie zijn 
geboren in Cremona, als zoons van Galeazzo 
Campi. 6 Een aanknopingspunt voor het geboorte­
jaar van Giulio vormt een document uit 1519, dat 
vermeldt dat Galeazzo Campi twaalf jaar eerder 
was gehuwd met Ippolita Ferracani.7 Op grond 
daarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat 
de oudste zoon kort na 1507 is geboren. Het feit 
dat het vroegst bekende werk van Giulio's hand, 
de Madonna met de heiligen Nazarus en Celsus, nu 
in de kerk van Sant'Abbondio in Cremona, da­
teert uit 1527, spreekt deze veronderstelling niet 
tegen.8 
Antonio Campi's naam wordt, samen met die 
van Giulio, voor het eerst vermeld in 1537, in 
een document waarin de bruidsschat van hun 
zuster Apollonia wordt geregeld. Antonio is in 
1522 of 1523 geboren, zoals blijkt uit twee docu­
menten van 15 maart 1546 en van 27 januari 1547 
[1546], waarin als zijn leeftijd respectievelijk 23 
en 24 jaar wordt vermeld. 9 Zijn vroegst bekende 
werk signeerde hij in 1546: de Heilige familie met 
6
 Zoals Antonio Campi (1585, p. liiii) vermeldt. Ofschoon 
de familienaam in zestiende-eeuwse vermeldingen 
'Campo' of 'De Campo' luidt, hanteren wij de tegen­
woordig gebruikelijke spelling 'Campi'. Voor het meer­
voud wordt hier de aan het Italiaanse gebruik ontleende 
formulering 'de Campi' gebruikt in plaats van het in het 
Nederlands correcte 'de Campi's'. 
7
 Tent. cat. Cremona 1985 (1), p. 127. 
β Ibidem, p. 132-133, cat. 1.12.1. 
9
 Ibidem, p. 460, nr. 19; p. 461, nr. 53; p. 462, nr. 61. In veel 
bronnen uit het zestiende-eeuwse Lombardije wordt de 
tijdrekening ab incamatione gehanteerd, waarin het nieu­
we jaar begint op de feestdag van de Annunciatie, 
de heilige Hieronymus, nu in Sant'Ilario te Cremo­
na.
1
« 
De geboortedatum van Vincenzo Campi moet 
aan de hand van enkele fragmentarische gege­
vens worden gereconstrueerd. Door hem gesig­
neerde werken kennen we pas vanaf 1569, het 
jaar waarin een Kruisafneming, nu in het hospitaal 
van Cremona, en het Portret van Giulio 
Boccamarzo, nu in de Accademia Carrara te Berga­
mo, tot stand kwamen. 1 1 Maar al eerder heeft 
Vincenzo als schilder gewerkt. De Kruisafneming 
in Santi Siro e Sepolcro te Cremona die aan hem 
moet worden toegeschreven, wordt over het alge­
meen beschouwd als een werk uit het midden 
van de jaren zestig.1 2 Nog vroegere werken, die 
niet bewaard zijn gebleven, worden vermeld in 
zestiende-eeuwse bronnen. Vincenzo Campi zou 
portretten hebben gemaakt van de prinsen Rudolf 
en Ernst van Habsburg, toen zij in 1563 in Cremo­
na verbleven. 1 3 In het jaar daarop participeerde 
hij, samen met Antonio, in een competitie voor de 
opdracht tot de beschildering van de orgeldeuren 
van de Dom van Milaan.1 4 Nadat Vasari in 1566 
Cremona had bezocht, karakteriseerde hij Vincen­
zo Campi in de tweede editie van de Vite (1568) 
als giovane di ottima aspettazione - een zeer veelbe­
lovende jongeman. Als wij aannemen dat Vincen­
zo, net als zijn broers, vanaf de eerste jaren na 
zijn twintigste als zelfstandig schilder werkzaam 
was, impliceert dat op grond van de vroegste ge­
documenteerde werken uit 1563, een geboorteda­
tum omstreeks 1540. Aangezien zijn vader Gale­
azzo stierf in 1536, moet echter worden 
15 maart. Waar dit consequenties heeft voor het jaartal in 
de moderne tijdrekening, is het oorspronkelijke jaartal 
tussen vierkante haken toegevoegd. 
io Ibidem, p. 185-186, cat. 1.19.1. 
1 1
 Ibidem, p. 200, cat. 1.20.3; p. 199, cat. 1.20.2. 
12 Ibidem, p. 197; Cirillo/Godi 1978 (1), p. 91. 
i3 Campi 1585, p. 185. 
1 4
 Tent. cat. Cremona 1985 (l),p. 465, nr. 137. Voor het 
concours: Ricardi 1988. 
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geconcludeerd dat Vincenzo in of voor dat jaar is 
geboren ^ Mogelijk is van werken die hij voor 
1563 zou kunnen hebben gemaakt, nu ieder spoor 
uitgewist, mogelijk ook heeft Vincenzo zich eerst 
op latere leeftijd als zelfstandig meester ontwik-
keld 
De drie broers zetten een familietraditie voort 
Galeazzo Campi was schilder en ook diens broer 
Sebastiano, van wie voor het overige geen biogra-
fische gegevens bekend zijn, moet dit vak hebben 
beoefend l é Op Galeazzo Campi - een niet oninte-
ressante schilder van wie echter maar een klein 
aantal werken bekend is, uitgevoerd in een vrij 
traditioneel idioom - zullen wij verder niet in-
gaan, evenmin als op Sebastiano, van wie geen 
enkel werk is overgeleverd Een zesde schilder 
met de achternaam Campi, Bernardino (circa 
1525-1590/95), maakte voor zover bekend geen 
deel uit van de kunstenaarsfamihe Bernardino 
werkte over het algemeen voor heel andere op-
drachtgevers dan zijn naamgenoten en hanteerde 
een stijl die weinig met die van de gebroeders 
Campi heeft uit te staan 17 Deze produktieve en 
in Cremona en omstreken succesvolle schilder, 
zal in deze studie dan ook niet meer dan een on-
dergeschikte rol spelen als een van de stad- en 
generatiegenoten van de gebroeders (zie afb 33) 
Giulio Campi is waarschijnlijk in de leer ge-
weest bij zijn vader Galeazzo Op zijn beurt was 
hijzelf de leermeester van zijn twee veel jongere 
broers die, zoals valt op te maken uit hun waar-
schijnlijke geboortejaren, respectievelijk zo'n ze-
ventien en achtentwintig jaar in leeftijd met hem 
schelen Giulio en Antonio, en waarschijnlijk ook 
15
 Campi 1585, ρ lini, vermeldt 1536 als het jaar van Ga-
leazzo's overlijden Voor Vasari s opmerking Vasari ed 
1878 1885, vol VI, ρ 497-498 Blijkbaar kwam Vincenzo 
Campi, die op dat moment dus ouder dan dertig jaar 
moet zijn geweest, op Vasari over als een 'jongeman' 
16
 Galeazzo Campi speelt in de recente historiografie van 
de Cremonese schilderkunst een bescheiden rol Tent 
cat Cremona 1985 (1), ρ 69-75 Voor de activiteit van Se­
bastiano Campi Grasselli 1827, ρ 77, Sacchi 1872, ρ 186, 
Thieme/Вескег, ν ol 5(1911), col 472 S Zamboni, sub vo 
Le 'Campi, Galeazzo , OBI 17(1974), ρ 511, Tent 
Vincenzo Campi, werkten aanvankelijk nauw sa­
men m een familie-atelier Aan deze hechte struc­
tuur is een einde gekomen in 1560 Uit dat jaar is 
een document bekend waarin een boedelschei­
ding tussen Giulio enerzijds en Antonio en Vin­
cenzo anderzijds wordt geregeld 1 8 Toch hebben 
de gebroeders ook daarna nog gezamenlijk aan 
verschillende projecten gewerkt Een reconstruc­
tie van het schilderkunstig oeuvre van de drie 
broers vormt zich rondom een behoorlijk aantal 
gesigneerde en soms gedateerde schilderijen van 
hun hand, en werken die op grond van schriftelij­
ke bronnen met zekerheid aan hen zijn toe te 
schrijven De hiernavolgende korte bespreking 
van een aantal van hun schilderwerken, geeft een 
beeld van de typen opdrachtgevers en van de 
verschillende plaatsen waar de gebroeders heb­
ben gewerkt 
Niet lang nadat Giulio Campi in 1527 de ge­
noemde Madonna mei de heiligen Nazarus en Celsus 
(nu in Sant'Abbondio) had voltooid als altaarstuk 
voor de kerk van Santi Nazaro e Celso te Cremo­
na, werkte hij m de nabijgelegen stad Soncino In 
opdracht van markies Massimiliano Stampa 
bracht hij in de kerk van Santa Maria delle Grazie 
op de triomfboog een frescodecoratie aan Het 
hoogaltaarstuk voor deze kerk signeerde hij in 
1530 , 9 In Cremona voltooide hij in 1537 een uit­
voerige frescodecoratie in het presbyterium van 
de kerk van Sant'Agata (afb 1) Deze schilderin­
gen werden uitgevoerd in opdracht van de 
fabbrica van die kerk - een bestuurslichaam dat 
verantwoordelijk was voor de decoratiewerk-
zaamheden Ze stellen vier episoden voor uit de 
cat Cremona 1985 (1), ρ 69 
17
 Voor studies over deze schilder, zie de bibliografie in 
Tent cat Cremona 1985 (1) en recentelijk Turai 1985-
1986, ρ 207-208, Tanzi/Gheroldi/Fontanini 1991, Di 
Giampaolo 1994, Ghirardi 1994 
1B
 Sacchi 1872, ρ 252-255, Tent cat Cremona 1985 (1), 
ρ 464, nr 121 
1 9
 Voor de frescodecoratie Manzoni di Chiosca 1984, 
ρ 31-39, Pittura a Cremona 1990 ρ 270 Het altaarstuk 
bevindt zich tegenwoordig in Milaan, Pinacoteca di Bre­
ra Bora 1975 
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legende van de titelheilige van de kerk 2 0 Vanaf 
het moment, omstreeks het midden van de jaren 
veertig, dat Antonio Campi als volwaardig ven­
noot moet zijn toegetreden tot Giuho's atelier, 
maakten de twee broers naam als schilders van 
soms omvangrijke projecten voor zowel kerkelij­
ke als wereldlijke opdrachtgevers in en buiten 
Cremona 
In 1547 werkten ze, in opdracht van de Cremo­
nese geestelijke en humanist Marco Gerolamo Vi­
da (1507-1566), de bisschop van Alba, in de kerk 
van Santa Margherita te Cremona Op de wanden 
en in het gewelf voerden ze een frescodecoratie 
uit, en ook boven de /es zij-altaren brachten ze 
wandschilderingen aan (afb 2) 2 1 Uit 1549 dateert 
een contract waarin Giulio Campi van het stads­
bestuur van Brescia opdracht krijgt een serie 
voorstellingen van exempla van rechtvaardigheid 
te schilderen, bestemd voor de Sala dell'eccellen­
tissimo consiglio in het Palazzo della Loggia van 
die stad Weer in samenwerking met Antonio, 
voerde hij de acht doeken uit (afb 3, 4) 2 2 Een 
frescodecoratie met mythologische voorstellingen 
werd door de twee broers omstreeks 1560-1565 
uitgevoerd voor de adellijke familie Pallavicini, 
in hun villa in het even ten noorden van Soncino 
gelegen Torre Pallavicina 2 Э In de jaren 1557-1567 
werkten Giulio en Antonio gezamenlijk aan fres­
co's in het koor en het schip van de Cremonese 
kloosterkerk San Sigismondo (afb 34) In het re-
keningenboek van de fabbrica van het convent 
wordt onder het jaartal 1564 ook Vincenzo Campi 
vermeld, evenwel niet als schilder maar als uit­
voerder van verguldingen 2 4 
In de daaropvolgende decennia bleven de 
2 0
 Deze decoratie is door Giulio gesigneerd, voor de do­
cumenten met betrekking tot deze opdracht Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 460, nr 17,18 Zie ook Voltini 1985, 
ρ 45-50 
21
 Voltini 1985, ρ 73-93, Bora 1976, ρ 57-65 
2 2
 Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 462, nr 73 Drie van de 
werken bevinden zich nog ter plaatse, vier zijn overge­
bracht naar de Pinacoteca Tosió Martinengo te Brescia, 
een bevindt zich in het Szepmuveszeti Muzeum te Boe-
dapest Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 136-137, cat 1 12 
Campi niet alleen actief in verschillende steden in 
Lombardie - naast Cremona, onder meer in Lodi, 
Pavia en Piacenza - maar ontwikkelden zij zich 
steeds meer tot toonaangevende schilders voor 
met name openbare religieuze projecten in de 
stad Milaan, veruit het belangrijkste centrum m 
de omgeving Werken die ze daar uitvoerden, zijn 
onder meer een groot altaarstuk met een voorstel­
ling van de Kruisiging voor de kerk van Santa Ma­
ria della Passione, dat Giulio in 1560 signeerde, 
een omvangrijk drieluik met de Tenhemelopneming 
van Maria dat Antonio in 1577 voor de kerk van 
San Marco maakte, en een tweetal grote doeken 
met episoden uit het leven van de heilige Cathari-
na, van de hand van Antonio voor de kerk van 
Sant'Angelo 2 5 Het uitvoerigste project in Milaan 
dat Giulio en Antonio, later samen met Vincenzo 
Campi, in de loop van de jaren zestig, zeventig en 
tachtig uitvoerden, was wel de decoratie met al­
taarstukken en fresco's van het interieur van de 
kerk van San Paolo Converso, waarop wij in 
hoofdstuk II uitvoerig zullen ingaan (afb 9-16, 
18-21) 
Vincenzo Campi, die aanvankelijk in de scha­
duw van zijn broers bleef, trad m de loop van de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw steeds meer 
op de voorgrond Hij ontwikkelde zich tot een be­
langrijk leverancier van altaarstukken voor ker­
ken in verschillende Lombardische steden In 
1575 voerde hij de Christus voor de kruisnagehng 
uit, waarschijnlijk m opdracht van de kartuizers 
van de Certosa van Pavia, waar het werk zich nu 
nog bevindt 2 6 Een jaar later signeerde hij de Ten­
hemelopneming van Maria met de heilige Rochus, nu 
in de Dom van Fidenza Dit werk is waarschijnlijk 
6-8, Frati/Gianfranceschi 1985 
2 3
 Ferrari 1974 (1), geciteerd naar de editie 1979, ρ 313-
323 
2 4
 Ferrari 1974 (3) Voor Vincenzo's werkzaamheden als 
vergulder Ferrari 1974 (2), geciteerd naar de editie 1979, 
ρ 257 
2 5
 Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 139, cat 1 12 9, ρ 191-
193, cat 1 19 5-7, ρ 196, cat 1 19 11 
2(1
 Ibidem ρ 200-201, cat 1 20 4 
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in opdracht van Giulio Pallavicini vervaardigd 
voor het door hem gestichte Oratorio dell'Assun-
ta e San Rocco in het gehucht Guarrino bij Castel-
vetro Piacentino 27 In Cremona schilderde hi] in 
1577 voor de kerk van Santi Vitale e Geroldo de 
Tenhemelopneming van Mana met de heiligen Ursula 
en Anna (afb 53, zie hoofdstuk VI) In de stad 
Busseto lijkt Vincenzo's werk bijzonder te zijn ge-
waardeerd door plaatselijke religieuze broeder-
schappen twee jaar nadat hij in 1579 het altaar-
stuk met een voorstelling van de Dneeenheid met 
de heiligen Apollonia en Lucia had geschilderd voor 
het Oratorio della Trinità, vervaardigde hij een 
altaarstuk met de Annunciatie in opdracht van het 
Oratorio di Santa Maria Annunziata in die stad 28 
Tot ver m de jaren tachtig werkte Vincenzo aan 
altaarstukken, getuige bijvoorbeeld de Heilige 
Mattheus en de engel die hij m 1588 maakte voor 
de Beccana-kapel van San Francesco Grande te 
Pavia (afb 59, zie hoofdstuk VII) 
Naast werken met een religieuze thematiek, is 
van Vincenzo Campi's hand een interessante 
groep markt- en keukenvoorstellingen met een 
sterk stilleven-element bekend De kern van een 
bescheiden oeuvre van dergelijke werken die aan 
Vincenzo worden toegeschreven, vormt een 
groep schilderwerken uit de jaren tachtig die zich 
nu bevindt in de Pinacoteca di Brera te Milaan en 
in het slot Kirchheim nabij Augsburg (afb 8) De 
vijf stilleven-stukken van Vincenzo's hand in 
Kirchheim zijn in 1580 voor die plaats besteld 
door de bankier Hans Fugger 29 In themakeuze en 
27 Godi 1975, ρ 79-83, Cirillo/Godi 1978 (1), ρ 86 
г« Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 202-203, cat 1 20 6, 
ρ 205 206, cat 1 20 12 
29 Lili 1908, ρ 136-138 
30 T e n t cat C r e m o n a 1985 (1), ρ 207-210, cat 1 20 14 17 
Voor de discussie over de Noordelijke invloed op deze 
werken Meijer 1988, ρ 97 Voor de inhoudelijke inter­
pretatie van deze werken zijn enkele gedachten gefor­
muleerd door Wind 1974,1975 en 1977, De Klerck 1993 
en 1994 (2), Paliaga 1995 
3i Bora 1981, Nova 1985 
32 Voor Antonio Campi's activiteit als auteur en uitgever, 
respectievelijk Pueran 1970 en Barbisotti 1989 
33 Schutze 1992, ρ 334 In het \ crleden werd abusieve-
uitvoering doen deze schilderijen sterk denken 
aan soortgelijke werken van Noordeuropese ori­
gine, van de hand van schilders als Pieter Aertsen 
(1507/08-1575) en Joachim Beuckelaer (circa 1533-
1573) Of hierin een directe invloed uit het noor­
den moet worden verondersteld is niet zeker, 
maar wel waarschijnlijk De stilleven-stukken van 
Vincenzo Campi blijven hier verder buiten be­
schouwing - hoe vruchtbaar het ook zou kunnen 
zijn ook dergelijke werken te bestuderen in het 
licht van de religieuze context van de late zestien­
de eeuw 3 0 
Ofschoon de gebroeders Campi vooral als 
schilders naam hebben gemaakt, zijn Giulio en 
Antonio Campi, op bescheiden niveau, ook op het 
gebied van de bouw- en beeldhouwkunst werk­
zaam geweest 3 1 Antonio ontwikkelde zich daar­
naast als stadbhistoncus en schijnt ook als uitge­
ver te hebben opgetreden 3 2 De stadskroniek, 
getiteld Cremona fedelissima, die hij in 1585 in ei­
gen beheer publiceerde, is een van de belangrijk­
ste bronnen voor de geschiedenis van de stad 
vanaf haar ontstaan tot in de zestiende eeuw 
Voor zijn werk aan deze kroniek ontving Antonio 
al in 1583 van Gregorius XIII de pauselijke onder­
scheiding Cavaliere dello Speron d Oro - 'Ridder 
van de gouden spoor' 33 
De schilderkunstige activiteit van de gebroe­
ders Campi heeft zich vanaf Giulio's vroegst be­
kende altaarstuk uit 1527, uitgestrekt over een 
groot gedeelte van de zestiende eeuw Giulio en 
Antonio Campi zijn tot hun dood in respectieve­
lijk aangenomen dat Campi was geridderd om zijn \ er-
diensten als pauselijk architect in Rome (Thieme/Becker 
1907-1950, vol 5(1911), ρ 466 en S Zamboni, sub voce 
'Campi, Antonio', DBI 17(1974), ρ 502) Voorbesprekin­
gen van werken die op grond van de veronderstelde 
aanwezigheid van Antonio en Giulio Campi in Centraal-
Italie, met hen in verband worden gebracht Dal Pogget 
to 1965, Strinati 1976, ρ 20, R Sacchi in Течоп d arte delle 
banche lombarde 1995, ρ 19, cat 26 Nog in de achttiende 
eeuw zouden, nu verloren geganc, tekeningen van Anto­
nio s hand naar de reliefs van de zuil van Trajanus in Ro­
me bekend zijn geweest S Zamboni, si<i> voce Campi, 
Giulio', DBI 17(1974), ρ 513 
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lijk 1573 en 1587 als schilder werkzaam gebleven 
en ook van Vincenzo, de laatstlevende van de 
broers, is gedocumenteerd dat hi] ten minste nog 
tot enkele jaren voor zijn overlijden in 1591 werk­
zaam was de frescodecoratie in het gewelf van 
San Paolo Converso in Milaan werd door hem 
voltooid in 1589 
CREMONA EN HAAR BETEKFNIS IN 
ZESTIENDE-EEUWS LOMBARDIJE 
De geografische positie die Cremona in Noord-
Itahe inneemt, is in hoge mate bepalend geweest 
voor de artistieke ontwikkeling van de Campi 
Hun belangrijkste leerschool was de schilder­
kunst van de eerste helft van de zestiende eeuw 
in de verschillende Noorditahaanse artistieke 
centra die h u n vaderstad op minder dan een dag­
reis afstand omringen In het noorden liggen 
Brescia en Bergamo, met werk van schilders als 
Giovanni Gerolamo Savoldo (1480-na 1548), Ales­
sandro Bonvicino, genoemd il Moretto (1498-
1554) en Lorenzo Lotto (circa 1480-1556), maar 
ook van Tihaan (1485/1490-1576)Ί4 In het oosten 
werd Mantua beheerst door de uit Rome afkom­
stige Giulio Romano (1492/99-1546) en zijn 
school, terwijl in het zuiden, in Parma, Correg-
gio's (1489-1534) koepeldecoraties in San Giovan­
ni Evangelista en de kathedraal (afb 32), alsmede 
het werk van Parmigianino (1503-1540) in onder 
meer de kerk van de Madonna della Steccata, van 
zich deden spreken Dichterbij nog, in Piacenza, 
had de uit Friuli afkomstige schilder Pordenone 
(1484-1539) gewerkt aan de frescodecoratie van 
M
 Titiaans Averoldi polyptiek uit 1522, bevindt zich ab ori 
gine in Santi Nazaro e Celso te Brescia Wethey 1969-
1975, vol Ι, ρ 126-127, cat 92 Recente studies over Sa­
voldo Tent cat Brescia 1990, Gilbert 1986, Moretto 
Tent cat Brescia 1988, Begni Redona 1988, Lotto Zam­
petti/Cortesi Bosco 1975 
1 5
 Voor de werkzaamheden van Romanino en Pordenone 
in de Cremonese Dom Voltini/Guazzoni 1989, ρ 33-40, 
Nova 1994 (1), ρ 233-235, cat 21, Furlan 1988, ρ 97-116, 
cat 24-26, ρ 357-358 Een recente monografie van 
Santa Maria di Campagna, terwijl Rafaels (1483-
1520) beroemde Sixtijnse Madonna - nu m Dres­
den - zich in die stad in de kerk van San Sisto be­
vond 
De schilderkunst in Cremona zelf was in de 
vijftiende en in de eerste decennia van de zestien­
de eeuw nauwelijks van meer dan lokale impor­
tantie De belangrijkste artistieke impulsen kwa­
men van elders Schilders van buiten Cremona 
die in de eerste helft van de zestiende eeuw m die 
stad hebben gewerkt, zoals de Bresciaan Gerola­
mo Romamno (1484/87-1560) en de al genoemde 
Pordenone, die omstreeks 1520 een omvangrijke 
frescodecoratie uitvoerden in de kathedraal, heb­
ben nog lang een niet te onderschatten invloed 
gehad op de plaatselijke schilderschool ^ In de 
tweede helft van de eeuw drukten de gebroeders 
Campi echter sterk hun stempel op Cremona als 
onafhankelijk en innovatief artistiek centrum Zij 
behoorden zelfs tot de meest vooraanstaande 
schilders in het hertogdom Milaan Om ons een 
beeld te vormen van de (cultuur)histonsche ach­
tergrond waaruit de schilders voortkomen, gaan 
wij hier kort in op de stadsgeschiedenis en de be­
tekenis van Cremona in het zestiende-eeuwse 
Lombardije 
De vroegste berichten over Cremona stammen 
uit de derde eeuw voor Christus De in oorsprong 
Etruskische nederzetting groeide in de Romeinse 
tijd uit tot een stad waarmee terdege rekening 
moest worden gehouden Zo zag de uit Mantua 
afkomstige dichter Vergilius zijn woonplaats 
overschaduwd toen hij schreef 'Vae tibi Mantua 
nimium vicina Cremonae' , 6 Onder het Longobar-
dische koninkrijk ontwikkelde de stad zich ver-
Pordenone Cohen 1996 
, 6
 Een modern, omvattend stadsgeschiedkundig werk, 
zoals die in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld zijn 
verschenen voor de Lombardische steden Milaan, Bre­
scia en Mantua, bestaat voor Cremona (nog) met In Sto­
ria di Milano 1953 1966, Storm di Brescia 1963-1964, Manto­
va - La storia 1958-1963 is veel informatie over de 
geschiedenis van de stad te halen De belangrijkste bron­
nen voor de ν roege geschiedenis van de stad zijn de kro­
nieken Campi 1585 en Cavitelli 1588 
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der tot een belangrijk economisch en politiek cen­
trum, om in de middeleeuwen een van de machtig­
ste vrije comuni van Noord-Italie te gaan vormen 
Nog steeds herinnert het oude stadscentrum met 
haar m oorsprong twaalfde-eeuwse kathedraal en 
doopkapel, haar trotse klokkentoren en het dertien-
de-eeuwse Palazzo Comunale aan die periode van 
macht en voorspoed Maar de twisten tussen Wei­
fen en Ghibelhjnen verzwakten de positie van de 
stad en bespoedigden het verlies van haar staat­
kundige onafhankelijkheid In 1334 kwam Cremo­
na te vallen onder het hertogdom Milaan 
Toen in 1441 Bianca Maria, de dochter van de 
Milanese hertog Filippo Maria Visconti, huwde 
met diens legeraanvoerder en latere opvolger 
Francesco Sforza, vormde de stad Cremona haar 
bruidsschat Met een korte tussenpoze van Vene-
tiaanse overheersing van 1499 tot 1510, bleef Cre­
mona onder Milanees bestuur Daaraan kwam 
een einde toen het hele hertogdom in 1522 werd 
ingenomen door keizer Karel V Aanvankelijk 
trad Francesco II Sforza op als gevolmachtigde 
van de keizer Vanaf 1535 viel het hertogdom ech­
ter rechtstreeks onder het gezag van keizer Karel, 
later van Fihps II 
Cremona hernam in de loop van de vijftiende 
en zestiende eeuw haar centrale positie en groeide 
uit tot de op eén na belangrijkste stad van het her-
togdom Wat betreft het aantal inwoners en het 
territorium dat zij bestreek, kwam Cremona op de 
tweede plaats na de stad Milaan zelf In zijn studie 
over de politieke situatie in Cremona onder Filips 
II, illustreert Politi het gewicht van de stad door 
een brief aan te halen die Luis de Reuqesens, 
Spaans gouverneur in Milaan, op 2 maart 1573 
schreef aan zijn koning Hij noemt Cremona, 'afge-
37
 'la primera de este estado despues de Milan, y una de 
las mejores de Italia y de muy buena gente de guerra y 
muy fiel a V M d [ ] zoals geciteerd in Politi 1976, ρ 14 
De Cremonese auteur Jacopo Mainoldi Galerati (1573, 
fol 42v-43r ) laat zich m hetzelfde jaar in vergelijkbare 
bewoordingen over de stad uit Ceterum Mediolanensis 
Ducatus qui ab una urbe Mediolani nomen habet, multas 
easq[ue] magnas urbas finítimas est amplexus Ex quibus 
Cremona patria mea ínler principes mento numeratur 
zíen van Milaan, de belangrijkste stad m die staat, 
en een van de meest waardevolle van Italie, er wo-
nen bijzonder goede krijgslieden en de stad is zeer 
loyaal aan Uwe Majesteit'37 
Door haar strategische ligging speelde Cremo-
na in de zestiende eeuw een letterlijk cruciale rol, 
als kruispunt van de belangrijkste handelswegen 
in Lombardie De grenzen van dit gebied waren 
altijd variabel geweest, onder meer door de fluc-
tuaties in de loop van de Po, totdat zij onder de 
Habsburgse overheersing duidelijk werd gedefi-
nieerd 1tf De directe invloedssfeer waarmee voor 
zowel de economische en politieke, als de religi-
euze en artistieke ontwikkelingen in het zeshen-
de-eeuwse Cremona rekening moet worden ge-
houden, bestaat echter uit een omvangrijker 
gebied In grote lijnen strekt het zich uit over de 
Noord Italiaanse Po-vlakte het huidige Lombar-
d i e , alsmede gedeelten van Piemonte, de Veneto 
en Emilia-Romagna Ook internationale handels-
contacten met de gebieden ten noorden van de 
Alpen spelen in deze ontwikkelingen een belang-
rijke rol In Noord-Europa waren handelsheden 
en bankiers uit Cremona werkzaam, vooral in de 
Duitse landen en Vlaanderen Beroemd is bijvoor-
beeld de Cremonese bankiersfamilie Affaitati, die 
onder meer in Antwerpen filiaal hield 39 Omge-
keerd moeten zich in het zestiende-eeuwse Cre-
mona ook veel handelaars uit andere plaatsen en 
uit Noord-Europa hebben bevonden4( ) 
Als bevolkingsgroei een graadmeter is voor 
economische voorspoed, moet die in de loop van 
de zestiende eeuw in Cremona aanzienlijk zijn 
geweest 41 In 1522 telde de stad tussen de 25 000 
en 28 000 inwoners, in 1585 waren dat er zo'n 
40 000 Daarna is het inwonertal tot het einde van 
[ ] rehquas [urbas] vero Ducatis Mediolanensis, ipso 
exepto Mediolano longe superet' 
38
 Tent cat Cremona 1994 (2), ρ 29 
3 9
 Ehrenberg 1922, ρ 321 
4 0
 Vigo 1985, ρ 15 
41
 Diepgaande, systematische studies over de sociaal eco­
nomische structuur ν an het zestiende-eeuwse Cremona 
ontbreken Recente, beknopte overzichten met literatuur­
verwijzingen zijn Vigo 1985 en Abbiati 1994, ρ 87-98 
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de eeuw stabiel gebleven 42 Een volkstelling die 
werd gehouden in 1576 geeft precieze informatie 
afgezien van priesters, kloosterlingen en miserabi-
li werden in Cremona 35 408 inwoners geteld 43 
In deze telling, die was bedoeld om de hoogte 
van de af te dragen belastingen per economische 
eenheid vast te stellen, moesten de familiehoof-
den ook hun beroep kenbaar maken Daaruit 
blijkt dat een belangrijke bron van inkomsten in 
de stad bestond uit de textielindustrie Van de 
7949 getelden van wie het beroep bekend is, geeft 
niet minder dan een kwart op werkzaam te zijn in 
deze branche, vooral als wever of spinner De 
volkstelling geeft ook informatie over het aantal 
kunstenaars dat in Cremona werkzaam was Van 
de familiehoofden verklaren er 35 dat ze als schil-
der aan de kost komen Bij dit aantal moet in aan-
merking worden genomen dat leerlingen die zich 
nog niet hadden gespecialiseerd, niet werden 
meegeteld Bovendien werd het schildersvak in 
Cremona, zoals elders, nogal eens en familie beoe-
fend Waarschijnlijk waren er in Cremona dus 
nog veel meer schilders werkzaam 44 
Door de voorspoedige economische situatie in 
Cremona, door haar importantie op politiek en 
commercieel gebied binnen het hertogdom Mi-
laan, en door haar steeds m belang toenemende 
schilderschool, onderscheidde de stad zich met 
het voortschrijden van de zestiende eeuw steeds 
meer van andere Lombardische en Emihaanse 
steden Naburige plaatsen van vergelijkbare om-
vang, zoals Piacenza of Mantua, werden beheerst 
door de hoven van respectievelijk de families Far-
nese en D'Esté En waar de economische en socia-
le structuur vergelijkbaar was, zoals in Pavia, 
trad de crisis op politiek en economisch gebied 
waaraan Cremona later ook niet zou ontkomen, al 
in de loop van de zestiende eeuw in In Pavia 
kwam al snel een einde aan de handel en nijver-
heid, die m Cremona nog enige tijd een bloeipe-
42
 Vigo 1985, ρ 13 
4 3
 Een analyse van deze volkstelling geeft Jacopetti 1961-
1964 
4 4
 Jacopetti 1961-1964, ρ 145 
node doormaakten 
Voor Cremona keerde het tij eerst omstreeks 
1600 In korte tijd was de stad tot aan de rand van 
de afgrond gebracht door een economische crisis 
die zich aan het einde van de zestiende eeuw be­
gon af te tekenen 4 5 Deels werden de problemen 
veroorzaakt door de voorspoed m de periode 
daarvoor Stond Cremona m macht en welvaart 
slechts onder Milaan, ook waar het de omvang 
van de belastingen aan de staatskas betrof, be­
taalde Cremona alleen minder dan de hoofdstad 
De uitgaven aan vooral militaire aangelegenhe­
den waren op den duur nauwelijks meer op te 
brengen Daarnaast hadden een reeks van misluk­
te oogsten, een hongersnood in de jaren tachtig 
en de stijgende kosten van het landbouwbedrijf, 
een toenemende verarming van de stad en een 
verpaupering van de bevolking tot gevolg Wat 
de handel en de financiële wereld betreft, kreeg 
Cremona bovendien te maken met een steeds gro-
tere concurrentie van andere Noorditahaanse en 
ook Noordeuropese steden 
De welvaart werd in de loop van de zeventien-
de eeuw verder ingeperkt en aangetast door met 
vernieling en plunderingen gepaard gaande oor-
logshandelingen die Lombardije vanaf 1613 vijf-
tig jaar lang onafgebroken teisterden De hon-
gersnood die het gebied m 1628-1629 trof en de 
omvangrijke 'Manzoniaanse' pestepidemie van 
1630 brachten Cremona tenslotte de genadeslag 
toe 46 In de loop van de eerste zes decennia van 
de zeventiende eeuw blijkt de bevolking van Cre-
mona met meer dan de helft te zijn teruggelopen 
tot nog geen 16 500 zielen 47 De stad heeft zich 
lange tijd niet meer van de crisis kunnen herstel-
len Omstreeks 1800 zal nog maar weinig hebben 
herinnerd aan het rijke verleden van Cremona -
als we af mogen gaan op de mededelingen van 
Stendhal die, toen hij zich in de zomer van 1801 
voornam een kort bezoek aan de stad te brengen, 
44
 Caizzi 1957, Vigo 1976, Abbiati 1994, ρ 90-93 
4 6
 Abbiati 1994, ρ 90 
4 7
 In 1599 werden in Cremona 37 777 inwoners geteld, in 
1660 waren dat er nog 16 425 Vigo 1985, ρ 17 
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in zijn dagboek noteerde 'Crémone est une gran-
de villasse où l'on meurt d'ennui et de chaleur' 48 
Ofschoon Cremona tegenwoordig deelt in de 
grote Noord Italiaanse welvaart, is het moeilijk 
voor te stellen dat het betrekkelijk kleine agrari-
sche centrum in de zestiende eeuw een economi-
sche en politieke macht van groot belang was 
Door deze centrale positie vormde de stad de 
ideale bakermat voor een groep getalenteerde en 
ambitieuze schilders als de gebroeders Campi 
Db KATHOLIEKE HFRVORMLNG IN 
NOORD ITALIE 
Verschillende van de werken van de gebroeders 
Campi kunnen in verband worden gebracht met 
een duidelijk te definieren hervormingsbeweging 
binnen de zestiende-eeuwse katholieke kerk Van 
deze werken is het aantoonbaar dat ze zijn uitge-
voerd in opdracht - of zich bevonden in het bezit 
- van geestelijken of privé-personen, religieuze 
congregaties of broederschappen, die sterk zijn 
beïnvloed door ingrijpende veranderingen en 
vernieuwingen in spiritualiteit die zich vanaf de 
eerste decennia van de zestiende eeuw in Noord-
Itahe voordeden Deze richting binnen de katho-
lieke kerk zal dan ook een belangrijke rol spelen 
als wij een aantal werken van de Campi in hun 
oorspronkelijke context bestuderen 
Religieuze hervormingen hebben zich in 
Noord-Italie in de loop van de zestiende eeuw op 
verschillende manieren gemanifesteerd De oor-
sprong ervan ligt voor een belangrijk gedeelte m 
4 β
 Stendhal ed 1911, ρ 27 Deze en andere opmerkingen 
over Cremona, zoals die zijn geboekstaafd door buiten­
landse bezoekers aan de stad, /ïjn geïnventariseerd in 
een reeks bijdragen van Denti, verschenen van 1981 lot 
1986 
49
 Voor de hervormende aspecten van het concilie, met 
name Minnich 1969, voor Fgidio da Viterbo O'Malley 
1968 
50
 Voor een inleiding op de katholieke hervorming Ben-
discioh 1958, Marcocchi 1967 1970, Olin 1992 Voor de 
verschillende visies op het zogenaamde 'evangehsme' 
een hervormingsbeweging binnen de katholieke 
kerk die zich sinds de laatste decennia van de 
vijftiende eeuw in Italie had afgetekend Sterke 
nadruk werd daarin gelegd op morele hervormin-
gen en een intensivering van het religieuze leven 
van de individuele gelovige Centraal in dit stre-
ven staat het praktiseren van religieuze devoties 
en van liefdadigheid, veelal m het kader van -
vaak speciaal voor dit doel gestichte - religieuze 
congregaties en lekenbroederschappen Dergelij-
ke kritische en vernieuwende tendensen werden 
deels gedragen door humanistische geleerden en 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders Ze leid-
den in de eerste decennia van de zestiende eeuw 
onder meer tot een concilie met duidelijk hervor-
mende ambities het vijfde Lateraans concilie 
(1512-1517), waarin bijvoorbeeld de augustijner 
ordegeneraal, kardinaal Egidio da Viterbo (circa 
1465-1532) een centrale rol speelde 49 
De initiatieven die, ook steeds meer in kringen 
van lagere geestelijken en minder wetenschappe-
lijk of theologisch ontwikkelde leken, in de loop 
van de zestiende eeuw het resultaat vormden van 
deze hervormingsbeweging, worden wel gegroe-
peerd onder de noemer 'katholieke hervorming' -
ofwel riforma cattolica Deze gecompliceerde en 
veelzijdige ontwikkeling in de kerkgeschiedenis 
is vooral op te vatten als een autonome hervor-
mingsbeweging binnen de katholieke kerk 40 Na 
de opkomst van de protestantse hervormingen, 
die zich zowel ten noorden van de Alpen als in 
Italie deden gelden, kreeg de katholieke hervor-
ming ook het karakter van een reactiebeweging Ч1 
De term 'contrareformatie' die daarvoor wordt 
Jung 1953, Peyronel Rambaldi 1982, Welti 1985 Voor het 
in deze discussie belangrijke probleem van de Erasmus-
receptie in Italie Seidel Menchi 1987 Zie Van Gelder 
1964, voor het onderscheid tussen de 'grote' hervorming 
\ an het christelijk humanisme en de 'kleine' protestantse 
hervorming 
r>1
 Voor heterodoxe invloeden in Italie en de rol die Ita­
lianen speelden binnen de protestantse hervorming, 7ie 
de fundamentele studie van Cantimon 1967 en recente­
lijk Tedeschi 1988, Firpo 1993, toegespitst op Venetië 
Martin 1993 
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gebruikt, moet dus worden opgevat als een on-
derdeel van de meeromvattende riforma cattolica, 
die zich al manifesteerde voordat er van enige 
protestantse hervorming sprake was S2 
De wortels van de spiritualiteit van de zestien-
de-eeuwse katholieke hervorming liggen gedeel-
telijk in de observantie binnen de traditionele 
kloosterorden, zoals die in de late vijftiende eeuw 
opkwam ^ Invloedrijke critici van de destijds 
heersende religieuze moraal waren bijvoorbeeld 
de observante dominicanen Gerolamo Savonarola 
(1452-1498) en Battista Canoni - beter bekend on-
der de naam Battista da Crema (1460-1534) Met 
name laatstgenoemde is door zijn optreden en ge-
schriften van groot belang geweest voor de ka-
tholieke hervorming in Noord-Itahe 54 De ideeën 
van Battista da Crema waren van sterke invloed 
op bijvoorbeeld de priesters en latere heiligen Ga-
etano Thiene (1480-1547) en Antonio Mana Zac-
caria (1502-1539) Belden zouden, als stichters van 
nieuwe congregaties van reguliere clerici, een 
centrale rol gaan spelen binnen de zestiende-
eeuwse riforma cattolica in Noord-Itahe Thiene 
stond in 1524 aan de oorsprong van de congrega-
tie der teahjnen De uit Cremona afkomstige Zac-
caria stichtte in 1530, samen de Milanese patri-
ciërs Bartolomeo Ferrari (1499-1544) en Giacomo 
Antonio Morigia (1497-1546), de congregatie van 
Chierici regolari di San Paolo Decollato Naar de 
naam van de eerste kerk die deze congregatie be-
diende, San Barnaba m Milaan, werden de leden 
ervan al snel 'barnabieten' genoemd 5Ц Kort daar­
op richtte hij, samen met gravin Ludovica Torelli 
12
 De klassieke studie over de bepaling van de begrippen 
'katholieke hervorming' en 'contrareformatie' is Jedin 
1946, op de beperkingen van de term 'katholieke hervor­
ming gaat bijvoorbeeld in O'Malley (ed ) 1988 (2), ρ 3-
4 
5 3
 Een handzaam overzicht van stromingen in de spiritu 
aliteli in Italie in de vijftiende en zestiende eeuw is Petr­
occhi 1975 
5 4
 Voor Battista da Crema Boglioh 1952 en S Pezzella, 
sub voce 'Canoni, Battista , DB! 20(1977), ρ 115-118 
53
 0\ er Thiene en de congregatie der teatijnen Paschini 
1926, Chiminelh 1948 Voor Zaccaria Teppa 1890, Рге-
(1500-1569), het vrouwelijke euivalent van de 
congregatie op, de angeliche di San Paolo Con­
verso 
Fen andere toegewijde navolger van Battista 
da Crema was de Lateraanse kanunnik Serafino 
da Fermo (1496-1540) Hij speelde een belangrijke 
rol in de verspreiding van de spiritualiteit van 
Battista da Crema Diens geschriften werden aan­
vankelijk fel bekritiseerd Op beschuldiging van 
het verspreiden van onorthodoxe gedachten, wa­
ren ze zelfs enige tijd door de kerkelijke autoritei­
ten verboden Serafino da Fermo droeg het ge-
dachtengoed van zijn leermeester uit door onder 
meer parafrasen en bewerkingen van diens trak­
taten te publiceren 5 6 
Een tweede bepalende factor m het ontstaan en 
de ontwikkeling van de katholieke hervorming, is 
de lekendevotie die zich aan het einde van de 
vijftiende eeuw steeds sterker manifesteert Op 
verschillende plaatsen in Italie werd zij gekanali­
seerd in broederschappen die zich primair richt­
ten op devotie en naastenliefde Tot de belang­
rijkste vroege voorbeelden van dergelijke 
broederschappen behoren de Oratori del divino 
amore, waarvan de eerste in 1497 door Ettore 
Vernazza (circa 1470-1524) werd gesticht in Ge­
nua Later, tussen 1514 en 1517, werd er ook in 
Rome een oratorium opgericht Van de Romeinse 
groep maakte de al genoemde Gaetano Thiene 
deel uit Na 1517 verspreidden de Oratori del di­
vino amore zich in vooral Noord-Itahe - in Bre­
scia en, op initiatief van Thiene, in diens geboor­
teplaats Vicenza, in Verona en Venetië s7 
moli 1900 en Zaccaria ed 1975, voor de vroege geschie-
denis van de barnabieten en de angeliche Premoh 1913 
en Spinelli 1989 
56
 Biografieën van Serafino da Fermo Feyles 1940 en 
Fevles 1942 Serafino bewerkte Battista da Crema's trak-
taten Della cognizione e vittoria di se stesso en Specchio inte-
riore Serafino da Fermo 1570 (1), ρ 321-377 en 378-481 
5 7
 Voor de Oratori onder meer Bianconi 1914, Paschini 
1945, voor de lekenvroomheid in de vijftiende en zes­
tiende eeuw Alberigo 1962 Voor het broederschapsle-
ven in het zestiende-eeuwse Italie, recentelijk Black 
1992 
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Een vergelijkbare ontwikkeling vormt de stich­
ting in 1535 van een broederschap als de Com­
pagnia di Sant'Orsola, in Brescia Deze stichting 
kende een aanzienlijke navolging in Noord-
Italie Angela Menci (1474-1540), die de eerste 
Compagnia di Sant'Orsola had gesticht, was een 
charismatische franciscaanse tertiair die het mid­
delpunt vormde van een groep geestelijken en le­
ken Tot deze kring behoorde onder anderen een 
bekende hervormer als Gian Matteo Giberti 
(1495-1543), de bisschop van Verona Naast 
Giberti en - weer - Gaetano Thiene, maakte de 
priester en latere heilige Gerolamo Miani (gestor­
ven in 1537) deel uit van deze groep Hij was in 
1532, in de Lombardische plaats Somasca, de 
stichter van de congregatie van reguliere clerici 
van Somasca, kortweg somaschi ofwel somas-
ken 5 B 
In de loop van de tweede helft van de zestien­
de eeuw hadden deze congregaties en broeder­
schappen zich een vaste plaats verworven binnen 
de maatschappelijke en religieuze structuur van 
Noord-Itahe Een eminente rol daarin werd ge­
speeld door de kardinaal Carlo Borromeo (1538-
1584), die vanaf 1564 aartsbisschop van Milaan 
was Hij ontpopte zich als een belangrijk initiator 
en ondersteuner van de hervormende stromingen 
m het aartsbisdom en onderhield uitstekende 
contacten met verschillende congregaties en broe­
derschappen 5 9 Met name zijn voorkeur voor de 
barnabieten en de angeliche, waarop wij nog uit­
voerig zullen ingaan, is daarbij van belang In de 
Lombardische steden hadden de hervormende 
congregaties en broederschappen tegen deze tijd 
h u n kerken, conventen en oratoria gesticht, waar­
door ze ook als opdrachtgevers voor beeldende 
kunst van steeds toenemend belang werden 
•>B Over Giberti Prosperi 1969, over Menci en haar kring 
in Brescia Cistelhni 1948, ρ 104-124 en Manani/Tarol-
h/Seynaeve 1986 Over Miani en de somasken Stoppi­
g l i 1931-1932, Tentano 1953, Pellegrini 1960 
5 9
 ben recente bundel studies over Carlo Borromeo'? 
hervormende initiatieven is Headley/Tomaro (eds ) 
1988 
6 0
 Politi 1979-1985, vol II, ρ 705 
In de volgende paragrafen zullen wij ingaan 
op de wijze waarop schilderwerken van de ge­
broeders Campi m verband zouden kunnen wor­
den gebracht met hervormende ontwikkelingen 
op religieus gebied Daarbij dient de vraag zich 
aan in hoeverre persoonlijke betrokkenheid van 
de schilders bij deze hervormingsbeweging, en 
mogelijke concrete contacten met hoofdrolspelers 
ervan, van belang geweest zouden kunnen zijn 
voor hun werk Alvorens ons te concentreren op 
de relatie tussen enerzijds de iconografie en for­
mele presentatie van de schilderwerken en ander­
zijds de context waarin ze zich bevonden, zullen 
wij kort ingaan op de persoonlijke betrokkenheid 
van de Campi bij de riforma cattolica 
DE GEBROEDERS CAMPI EN DE KATHOLIEKE 
HFRVORMING 
Van de drie broers zijn we, waar het hun per­
soonlijke religieuze leven betreft, over Antonio 
Campi het best geïnformeerd Van hem is bekend 
dat hij m 1577 optrad als prefetto van een religieu-
ze broederschap van handelslieden in Cremona, 
de Compagnia di Santa Corona Spinea 60 Daar-
naast blijkt, uit een brief die hij in datzelfde jaar 
schreef aan de Milanese aartsbisschop Carlo Bor-
romeo, dat hij bestuurslid was van een andere re-
ligieuze broederschap, het Oratorio di Santa Ma-
ria della Stella 61 
Een dergelijk lidmaatschap was voor een zes-
tiende-eeuwse kunstenaar in Noord-Itahe niet on-
gebruikelijk Ook van schilders als Alessandro 
Moretto en Lorenzo Lotto is het bekend dat ze 
een rol speelden binnen religieuze corporaties 62 
Moretto was lid van de Veneranda Scuola del 
61
 Bora in Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 183 
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 Puppi (1965, ρ 50) veronderstelt dat ook Gerolamo 
Romanino lid was van een religieuze corporatie Het niet 
geheel overtuigende bewijs daarvoor zou bestaan uit een 
tekening van deze kunstenaar m Praag (Narodni Galerie) 
die is gemaakt op de achterzijde van een met het regele-
ment van een rozenkransbroederschap bedrukt papier 
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Santissimo Sacramento in de Dom van Brescia, 
Lotto was bestuurslid van het hospitaal van de 
Derelitti te Venetië Bi] deze twee schilders lijkt 
zich, in werken die ze vervaardigd hebben voor 
de broederschap waarvan ze lid waren, een dui-
delijke relatie af te tekenen met hun persoonlijke 
religieuze overtuiging 63 
Van Antonio Campi is het niet bekend of hij 
werk heeft vervaardigd voor de broederschappen 
waarvan hij lid was Of aan zijn actie\re betrok-
kenheid bij het openbare religieuze leven in Cre-
mona conclusies moeten worden verbonden voor 
zijn produktie van religieuze schilderkunst, blijft 
vooralsnog dus onduidelijk 64 Wel zijn er andere 
aanwijzingen voor persoonlijke contacten van de 
gebroeders Campi met vertegenwoordigers van 
de riforma cattolica, die van belang geweest kun-
nen zijn voor de opdrachten die zij uit die krin-
gen ontvingen Zo schijnt Giulio Campi bevriend 
te zijn geweest met de invloedrijke barnabiet Pie-
tro Paolo d'Alessandro Antonio en Vincenzo 
Campi zouden vriendschappelijke contacten heb-
ben onderhouden met de Cremonese bisschop 
Niccolo Sfondrati (1535-1591), de plaatselijke re-
presentant van de Borromeische riforma 6"> 
Deze contacten zijn mogelijk van invloed ge-
weest op de verschillende opdrachten die de ge-
broeders Campi kregen van de barnabieten en 
64
 Zoals blijkt uit de decoratie van de sacramentskapel in 
San Giovanni Evangelista te Brescia die Moretto samen 
met Romanino vervaardigde (Gua7zoni 1981, ρ 22-24, 
55, 58, Guazzom 1986, ρ 21-22), of Lotto's Heilige Htero-
путич in penitentie in het Prado, die hoogstwaarschijnlijk 
is gemaakt voor de Derelitti (Aikema 1984, zie ook Aike-
ma/Mei)ers 1989, ρ 168-170) 
6 4
 Overigens was het in de zestiende eeuw in het alge­
meen niet ongebruikelijk dat mannen van aanzien lid 
waren van religieuze broederschappen, roals Montaigne 
1581 in Rome observeert 'Ils ont cent confnenes et plus, 
et n'est guiere homme de qualité qui ne soit attache a 
quelq'une' Montaigne ed 1992, ρ 123 Voor de sociale 
structuur van het zestiende-eeuwse broederschapsle\en 
in Italie Weissman 1982, ρ 233-235, Black 1992, ρ 65 
65 Zaist 1774, vol Ι, ρ 184-185, S Zamboni, sub ooce 
'Campi, Antonio', OBI 17(1974), ρ 502 
van hun vrouwelijk tak, de angeliche di San Pao­
lo Converso Voor de barnabieten in Pavia voerde 
Giulio Campi, in opdracht van pater D'Alessan­
dro, de koepeldecoratie uit in de kerk van Santa 
Maria di Canepanova Deze beschildering is ver­
loren gegaan 6 6 Een altaarstuk met de Heilige fami­
lie en twee heiligen van Antonio Campi (nu in Mi­
laan, Pinacoteca di Brera) blijkt, uit nog 
ongepubliceerd documentenmateriaal, te zijn ge­
maakt voor de barnabietenkerk ban Barnaba in 
Milaan 6 7 De Milanese kerk van de congregatie 
der angeliche, San Paolo Converso, werd door de 
drie broers voorzien van een uitvoerige decoratie 
Zoals wij zullen zien in hoofdstuk II, hadden niet 
alleen de barnabieten, maar ook de familie Sfon­
drati grote invloed in dit klooster 
Andere contacten met het religieuze milieu 
van de katholieke hervorming die van belang 
kunnen zijn geweest voor de schilderkunst van 
de gebroeders Campi, zijn die van Antonio Cam­
pi met aartsbisschop Carlo Borromeo In 1572 
stuurde Antonio een brief aan Borromeo, waarin 
sprake is van een schilderij dat hij voor de aarts­
bisschop aan het maken was Daaruit mag wor­
den geconcludeerd dat Borromeo persoonlijk op 
de hoogte wenste te blijven van de voortgang van 
het werk 6 8 Dat Borromeo meer in het algemeen 
waardering koesterde voor het werk van de ge-
6 6
 Premoh 1913, ρ 174, zie ook Fagnani 1961 Eerder, in 
een brief uit 1561, vermeldt de barnabiet Giovanni Pietro 
Besozzi de inspectie die Giulio Campi uitvoerde van de 
vervallen decoratie van de koepel in deze kerk Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 130 
6 7
 Pinacoteca di Brera 1989, ρ 134-135, cat 68 Aan de op­
dracht voor het werk wordt gerefereerd in een bnefwis 
seling uit de jaren 1559-1566 tussen de barnabiet Niccolo 
d'Aviano en de generaal van zijn congregatie, Gerolamo 
Maria Marta ASBM, Cartella gialla 18, fase 5, nr 6 (4 fe­
bruari 1565) Met dank aan Giuseppe M Cagni CRSP te 
Rome, die zo vriendelijk was mij transcripties van dit 
materiaal ter hand te stellen 
6И
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broeders Campi, blijkt uit het feit dat hij zelf een 
aantal werken van Giulio en Antonio bezat,6 9 en 
uit zijn bemoeienis met een concours dat moest 
leiden tot de opdracht voor de beschildering van 
de orgeldeuren van de kathedraal van Milaan In 
een brief van 9 december 1564 aan de fabbrica 
\7an de Dom, gaf Borromeo de keuze voor Ber­
nardino Campi enerzijds en de gebroeders Giulio 
en Antonio Campi anderzijds ter overweging en 
adviseerde toch vooral niet zonder meer te kiezen 
voor Bernardino Campi a b de meest voor de 
hand liggende kandidaat, maar in alle objectivi­
teit te zoeken naar de meest geschikte kunste­
naar
 7 0
 Het is veelzeggend dat hij daarbij de ande­
re deelnemers aan het concours - de Milanese 
schilders Giuseppe Meda (gedocumenteerd 1551-
1599), Aurelio Lumi (1530-1593), Francesco Terzi 
(circa 1523-1591) - niet eens noemt 7 1 
Interessante informatie over een mogelijke per­
soonlijke bemoeienis van Carlo Borromeo met het 
werk van Antonio Campi, levert een bron uit de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw Daarin 
wordt de Kruisiging met episoden uit de passie van 
de hand van Antonio Campi beschreven, die zich 
in het bezit van Carlo Borromeo heeft bevonden 
(afb 38) Over dit werk wordt expliciet vermeld 
dat Borromeo het in opdracht had gegeven aan 
Antonio Campi en dat hij 'voortdurend bij de 
schilder was wanneer deze aan het werk was' De 
aartsbisschop hield Antonio Campi niet alleen ge­
zelschap Hij ZOU zelfs persoonlijk hebben deelge­
nomen aan het ontstaan van het werk Borromeo 
tekende 'zelf en eigenhandig' wat wordt ge­
noemd il compartimento - de opzet - van het schil­
derij 7 2 Of hier inderdaad uit moet worden gecon­
cludeerd dat Borromeo zijn opvattingen over de 
presentatiewrjze van een devotiestuk aan de 
schilder kenbaar heeft gemaakt, en ze zelfs eigen­
handig aan de schilder heeft voorgetekend, blijft 
6 9
 Zie voor deze werken hoofdstuk III en IV In Borro­
meo s testament van 1576 wordt bovendien een Geboorte 
van Christus \ a n de hand van Antonio Campi vermeld 
(Bascape 1936, ρ 82 en ρ 48, η 22) 
7 0
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71
 Voor het verloop van het concours, dat uiteindelijk 
duister De hierboven aangehaalde brief uit 1572 
van Antonio aan Borromeo wijst er wel op dat de 
schilder en de aartsbisschop met elkaar in contact 
stonden over kwesties van schilderkunstige aard 
Uit het hier gepresenteerde materiaal blijkt dat 
Antonio Campi, lid van twee broederschappen en 
correspondent van Carlo Borromeo, enige betrok­
kenheid met het openbare religieuze leven in Cre­
mona en met de riforma cattolica aan den dag heeft 
gelegd Of die betrokkenheid op een of andere 
manier haar weerslag heeft gehad op zijn schil­
derkunst, blijft onduidelijk en kan slechts in éen 
enkel geval, op grond van een zeventiende-eeuw-
se bron, worden verondersteld Van Giulio en 
Vincenzo Campi is hoegenaamd niets bekend 
over een persoonlijke betrokkenheid bij het nfor-
шя-milieu, laat staan over formele of inhoudelijke 
conseuenties voor hun werk die eraan verbonden 
zouden kunnen worden 
Om werkelijk zicht te krijgen op de relatie tus­
sen enerzijds de vorm en iconografie van religi­
euze werken van de Campi en anderzijds de om­
geving waarin ze een functie hadden, zullen wij 
veeleer uit moeten gaan van de schilderwerken 
zelf De opvallende ontwikkeling naar een nieu­
we presentatiewrjze, die zich vanaf het midden 
van de jaren zestig voordoet in het religieuze 
werk van de Campi, staat daarbij centraal 
bORMELF VERANDERINGEN IN HET WERK VAN DF 
GEBROEDERS CAMPI 
Aan de artistieke ontwikkeling van de gebroeders 
Campi is in verschillende pubhkaties reeds uit­
voerig aandacht besteed 7 Ч Wij zullen ons er hier 
toe beperken aan de hand van enkele voorbeel­
den deze ontwikkeling kort te schetsen, waarbij 
de aandacht vooral uitgaat naar enkele opvallen­
werd gewonnen door Giuseppe Meda Ricardi 1988 
7 2
 Gonzaga 1673, ρ 34 appendix I 11 In hoofdstuk III 
gaan wij nader in op deze kwestie 
7 1
 Zie de in noot 4 genoemde monografieën, alsmede de 
betreffende catalogusteksten van Bora en Gregon in 
Tent cat Cremona 1985 (I) 
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de formele veranderingen die vanaf het midden 
van de jaren 7estig van de zestiende eeuw in hun 
werk optreden 
In Giulio Campi's al genoemde frescodecoratie 
in het koor van de kerk van Sant'Agata te Cremo-
na (afb 1), zijn gemakkelijk invloeden herkenbaar 
van de robuuste volumes en het kleurgebruik van 
Pordenone Daarnaast speelt ook de zwierige ele-
gantie van bijvoorbeeld Giulio Romano, en meer 
nog van Emihaanse schilders als Correggio en 
Parmigianino een rol De fresco's die Giulio en 
Antonio Campi in 1547 gezamenlijk in de kerk 
van Santa Margherita in Cremona aanbrachten 
(afb 2) en de reeks schilderijen die zij vanaf 1549 
voor het Palazzo della Loggia in Brescia maakten 
(afb 3, 4), kennen een transparant licht- en kleur-
gebruik De heldere composities en het ritme van 
de figuren doen denken aan het werk van bij-
voorbeeld Rafael en Parmigianino Ook het ge-
noemde vroegst bekende altaarstuk van Antonio 
Campi, de Heilige familie met de heilige Hieronymus, 
dat zich bevindt in de kerk van Sant'Ilario te Cre-
mona en dat door hem is gesigneerd in 1546, is 
vooral in de figuren sterk bepaald door het werk 
van een schilder als Parmigianino 
Vergelijken wij de eclectische manier die de 
werken van Giulio en Antonio Campi uit de jaren 
dertig, veertig en vijftig kenmerkt, met de stijl 
van met name Antonio uit de jaren zestig, dan 
blijken grote verschillen Antonio Campi's Pietà 
met Maria en de heiligen Antonius van Padua en Ray-
mundut van Peñafort m de Dom van Cremona, ge-
signeerd en gedateerd in 1566, vormt een goed 
voorbeeld van de vernieuwingen in de vormge-
ving van religieuze thema's die zijn werk vanaf 
dat moment in steeds toenemende mate zijn gaan 
bepalen (afb 5) 74 In dit schilderij is het lichaam 
van de gestorven Christus zittend, frontaal en 
met de vooruitgestoken benen in sterk verkort 
7< Voltini/Gua7zoni 1989 ρ 111,116 
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 Op de vele problemen omtrent de interpretatie van 
een (veronderstelde) natuurgetrouwe weergave van de 
werkelijkheid gaan wij hier met in, /ie daarvoor bij\ oor­
beeld het debat dat is gevoerd naar aanleiding van zes­
tiende- en ze\ entiende-eeuwse schilderkunst in de Ne-
weergegeven Op dramatische wijze wordt de be­
schouwer met het voorgestelde geconfronteerd 
Het effect dat deze direct op de beschouwer ge­
richte presentatie van de voorstelling sorteert, 
wordt versterkt door de eenvoudige compositie, 
waarin de aandacht op de hoofdpersonen wordt 
geconcentreerd, en de contrastrijke hcht-donker-
werking Bovendien is sprake van een sterk natu­
ralisme, in de zin van een natuurgetrouwe weer­
gave van de verschillende beeldelementen 7 5 Een 
vergelijkbare formele presentatie wordt met de­
zelfde middelen ook bereikt in andere werken 
van Antonio Campi uit deze periode, zoals de Vi­
sitatie uit 1567 in de Pinacoteca Civica te Cremona 
of de Heilige Hieronymus in het Prado te Madrid, 
die 7o'n drie jaar daarna moet worden gedateerd 
(afb 6 ) 7 6 
Duidelijk van invloed op deze veranderingen 
is een heroriëntatie van Antonio Campi op de 
schilderkunst die in de eerste helft van de eeuw 
elders in Noord-Itahe was ontstaan Met name 
het werk van de Bresciaanse schilders Savoldo en 
Moretto is daarbij van belang, maar aan de na-
druk op de naturalistische weergave zal ook de 
invloed van een schilder als Callisto Piazza uit 
Lodi (1500-1560) niet vreemd zijn geweest7 7 
Ofschoon ook in het werk van Giulio Campi in 
de tweede helft van de jaren zestig veranderingen 
waarneembaar 7ijn - in schilderijen als de Rust op 
de vlucht naar Egypte in de kerk van San Paolo 
Converso in Milaan (afb 13), of Christus in de Hof 
van olijven m de Pinacoteca Ambrosiana in die 
stad (afb 41) - zijn 7e niet zo duidelijk en vol-
trekken ze zich niet zo abrupt als in het werk van 
Antonio (deze werken worden uitvoerig bespro-
ken in de hoofdstukken II en IV) De jongste van 
de drie broers, Vincenzo Campi, sluit daarente-
gen sterk aan bij de vernieuwingen in Antonio's 
werk Eenzelfde directe presentatie en soms bijna 
derlanden Alpers 1972-1973,1975-1976,1978-1979, Mie-
dema 1975, 1977, De Vries 1991 
76
 Respectievelijk Tent cat Cremona 1992, ρ 58, cat I 
43, Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 190-191, tat 119 4 
7 7
 Tent cat Lodi 1989 
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bruut naturalisme zijn waarneembaar in al ge-
noemde werken als Christus voor de kruisnagehng 
uit 1575 in het Museo della Certosa te Pavia, of de 
Kruisnageling van Christus van twee jaar later in 
het Prado (afb 7) 
In de jaren zestig en zeventig tekent zich in de 
schilderkunst van de gebroeders Campi boven-
dien een interessante oriëntatie op Noordeurope-
se voorbeelden af78 Al eerder, bijvoorbeeld m de 
fresco's van Giulio Campi in Santa Margherita, 
moet met name in de landschappen de invloed 
worden verondersteld van de Noordelijke schil-
ders als Maarten van Heemskerck (1498-1574) en 
Frans Floris (1519/20-1570), die in de zestiende 
eeuw in Italie werkten 79 In latere werken van 
Antonio en Vincenzo Campi worden parallellen 
met Noordelijke schilderkunst echter veel duide-
lijker en krijgen ze een centrale functie in de for-
mele presentatiewijze van de werken Een com-
positieschema zoals dat van Antonio Campi's 
Kruisiging met episoden van de passie in het Louvre, 
vertoont opvallende parallellen met Vlaamse 
schilderkunst uit de vijftiende eeuw, waarbij met 
name het werk van een schilder als Hans Mem-
hng (circa 1440-1494) een rol lijkt te spelen (afb 
38, zie hoofdstuk III) 
In motieven lijkt een schilderij als Vincenzo 
Campi's Heilige Mattheus in San Francesco te Pa-
via te zijn beïnvloed door inventies van niet al-
leen Durer (1471-1528), maar ook zestiende-eeuw-
se Noorderlingen als Joos van Cleve 
(gedocumenteerd tot 1554) en Pieter Coecke van 
Aelst (1502-1550) (afb 59, zie hoofdstuk VII) Nog 
opvallender zijn wat dit betreft Vincenzo's al ter 
sprake gekomen markt- en keukenstukken, die 
zoals wij zagen zeer waarschijnlijk teruggaan op 
Noordelijke voorbeelden (afb 8) 
Uit deze korte bespreking blijkt dat het werk 
van de gebroeders Campi, net als dat van andere 
schilders in het zestiende-eeuwse Cremona, aan-
78
 Voor de artistieke relaties tussen de Nederlanden en 
Cremona in het algemeen Meijer 1985 
7,Tent cat Brussel/Rome 1995, ρ 216-225,188-191 
8 0
 Tent cat Cremona 1985 (1), bibliografie, voor Anguis-
sola Tent cat Cremona 1994 (1), eerder waren versche-
vankelijk bepaald is door een eclectische, op de 
Noorditahaanse 'maniera' gebaseerde stijl Ter­
wijl m het werk van Cremonese schilders als Ber­
nardino Campi, Bernardino Gatti (1495-1575) en 
Sofonisba Anguissola (1534/1536-1625), deze in­
vloed tamelijk consistent aanwezig blijft,80 komen 
vooral Antonio en Vincenzo Campi later tot een 
stijl die, door lichtgebruik, naturalisme en com-
positionele vereenvoudiging, wordt gekarakteri­
seerd door een direct op de beschouwer gerichte 
formele presentatie 
De werken van de gebroeders Campi die door 
deze vernieuwingen zijn bepaald, kwamen tot 
stand in een periode waarin de katholieke hervor­
ming zich in Noord-Italie sterk deed gelden De 
gedachte dat de opvallende formele veranderin­
gen in het werk van de Campi in relatie moeten 
worden gezien met de religieuze ontwikkelingen 
die zich in Noord-Italie voordeden en met de 
daarmee samenhangende spiritualiteit, vormt de 
werkhypothese van ons onderzoek Om deze hy­
pothese te toetsen, zullen wij een aantal schilder­
werken bestuderen in het licht van hun functie 
binnen de omgeving waarvoor ze oorspronkelijk 
/ïjn gemaakt 
SCHII DbRKLNST EN RELIGIEUZE CONTEXT 
Het onderzoek naar zestiende- en /eventiende-
eeuwse schilderkunst in haar religieuze context 
heeft zich in het verleden vooral gericht op de di-
recte relatie tussen de religieuze voorstelling en 
tekstuele bronnen Zo is in dergelijke studies de 
aandacht veelvuldig gericht op het decreet uit 
1563 over religieuze voorstellingen van het conci-
lie van Trente en op de verschillende geschriften 
die deze verordening concretiseerden Centraal 
staat daarin de wijze waarop de iconografie van 
schilderwerken is bepaald door traktaten als die 
nen Caroli 1987, Perlingien 1992 (een monografie die 
met enige \ oorzichtigheid moet worden gebruikt, zie 
Kusche 1993) 
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van de Leuvense theoloog Johannes Molanus 
(1533-1585) en van de Bolognese bisschop Gabrie-
le Paleotti (1522-1597) 8 ' Parallel hieraan is ook 
zestiende- en zeventiende-eeuwse kerkbouw-
kunst onderzocht in het licht van het traktaat dat 
Carlo Borromeo daarover voor zijn bisdom had 
opgesteld 82 Ook voor andere zestiende- en ze-
ventiende-eeuwse kunsttheoretische traktaten en 
theologische teksten, die zowel vóór als na de uit-
vaardiging van het Tndentijnse decreet tot stand 
zijn gekomen, zijn verbanden met de beeldende 
kunst onderzocht8 3 Ofschoon tussen schilderwer-
ken en dergelijke teksten en traktaten vaak wel 
globale, voornamelijk iconografische, overeen-
komsten blijken te kunnen worden vastgesteld, 
blijven deze voor een juist begrip van de functie 
van schilderwerken in hun oorspronkelijke con-
text te algemeen 
Als wij ons niet tevreden stellen met alleen een 
verklaring voor de keuze van bepaalde thema's 
van religieuze voorstellingen, maar ook de wijze 
waarop deze m schilderwerken zijn vormgege-
ven, in functionele zin willen verklaren, moeten 
wij dan ook andere onderzoeksstrategieën vol-
gen In dat opzicht sluit ons onderzoek aan bij re-
cente ontwikkelingen in de kunstgeschiedschnj-
ving 84 Centraal staat daarin de wijze waarop 
religieuze schilderwerken, zoals pnve-devotie-
stukken, maar ook altaarretabels en andere vor-
men van kerkdecoratie, een rol hebben gespeeld 
in de godsdienstige beleving van individuele ge-
lovigen, dan wel groepen beschouwers "^  Hoe dat 
81
 Jedin 1935, Prodi 1965, Freedberg 1971, Blunt 1978, 
ρ 103-136, Kummer 1993 
8 2
 Onder meer Gatti Perer 1964, 1980 en 1983, Scotti 
1972, Mayer-Himmelheber 1984 
8 1
 Baanbrekend voor dergelijke studies is Mâle 1951 
(19321), daarna verschenen onder meer Knipping 1974 
(1939-19421), Cah 1980, Prospen 1987, Op het verband 
tussen schilderkunst en de traktaten daarover van Fede-
rico Borromeo is ingegaan door onder anderen Quint 
1986 en Jones 1993 
84
 Zie bijvoorbeeld de belangstelling voor de functie, de 
patronage en de liturgische context van altaarstukken in 
zowel Noord- als Zuid-Europa, die sinds de jaren zestig 
een hoge vlucht heeft genomen en belangwekkende 
in zijn werk ging, blijkt soms uit kort na de wer-
ken zelf tot stand gekomen schriftelijke bronnen, 
die over het gebruik ervan expliciete informatie 
verschaffen Voor enkele schilderijen van de ge-
broeders Campi die in de volgende hoofdstukken 
worden besproken, zijn dergelijke gegevens voor-
handen, maar in de meeste gevallen ontbreken ze 
Om toch meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
functie van schilderwerken in een religieuze con-
text, moet de blik worden gericht op zowel de 
nieuwe beeldvormen als de nieuwe vormen van 
devotie zoals die bij het publiek - de gedocumen-
teerde dan wel veronderstelde gebruikers van de 
werken - bestonden Daartoe moet ander bron-
nenmateriaal worden gehanteerd 
Een aanzet voor de weg die kan worden ge-
volgd, geeft Baxandall in zijn studie naar de so-
ciale geschiedenis van de schilderkunstige stijl in 
de vijftiende eeuw Hij gaat kort in op de functie 
van religieuze schilderwerken 86 Uit teksten van 
vijftiende-eeuwse predikers blijkt informatie te 
kunnen worden gedestilleerd over de wijze waar-
op schilderwerken werden gebruikt in, en hoe de 
vorm ervan is bepaald door de religieuze bele-
vingswereld van het publiek Baxandalls stelling 
dat 'fifteenth-century pictorial development hap-
pened within fifteenth-century classes of emo-
tional experience', lijkt, m m , ook op te gaan 
voor religieuze schilderkunst in de zestiende 
eeuw 
Ofschoon Baxandall ervan uitgaat dat populaire 
preken na het vijfde Lateraans concilie (1512-1517) 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd Blum 1969, Van Os 
1984,1990, Humfrev/Kemp (eds ) 1990, Humfrey 1993, 
Borsook/Superbi Gioffredi (eds ) 1994 
^ Een inleiding, beperkt tot de veertiende en vijftiende 
eeuw, op het fenomeen van de prive-devotie en de rol 
die kunstwerken daarin gespeeld hebben, geeft het essay 
van Henk van Os in Tent cat Amsterdam 1994, ρ 10-
135 Het beeldend materiaal dat in de middeleeuwen en 
ook daarna werd gebruikt in de particuliere religieuze 
beleving bestond echter lang niet altijd uit kostbare 
kunstwerken, zoals fraai wordt geïllustreerd in lent cat 
Brussel 1994 
s
« Baxandall 1972, ρ 40-56 
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steeds minder voorkwamen, blijkt dat preken ook 
in de zestiende eeuw een belangrijke bron voor de 
reconstructie van de religieuze beleving van de ge-
lovige vormden Als zodanig blijven ze dan ook 
van belang voor de interpretatie van de functie 
van schilderkunst Het is juist dat zich al in de 
loop van de vijftiende eeuw belangrijke verande-
ringen voltrekken in de vorm en retoriek van de 
preken Dat houdt echter niet in dat met ook in de 
zestiende eeuw bijzonder invloedrijke predikers 
optraden Met name aan het einde van de zestien-
de en in de zeventiende eeuw blijkt sprake te zijn 
van een herleving van de retorische traditie die in 
de Italiaanse renaissance had ingezet Kenmer-
kend in deze ontwikkeling is dat succesvolle pre-
dikers blijken te worden ingezet om grote groepen 
gelovigen toe te spreken In een dergelijk politiek 
heeft bijvoorbeeld Carlo Borromeo een belangrijke 
rol gespeeld, onder meer door de franciscanen 
Francesco Panigarola en Alfonso Lobo naar Milaan 
halen en ze er m de dom te laten preken 87 
Naast preken worden in de loop van de vijf-
tiende en zestiende eeuw echter ook andere me-
dia van steeds groter belang voor de verspreiding 
van religieuze ideeën en devoties Met name zijn 
dat devotionele teksten Met de opkomst van 
nieuwe vormen van vroomheid en devotionele 
gebruiken, komen dergelijke teksten in steeds 
grotere mate centraal te staan in de religieuze be-
leving van de gelovigen Na de intrede van de 
boekdrukkunst kenden ze een tot dan toe onge-
kende verspreiding 88 Devotie-traktaten boden 
gelovigen, individueel of groepsgewijs, de moge-
lijkheid hun religieuze beleving te structureren 
87
 Voor de ontwikkeling van de retoriek en de praktijk 
van het preken in de vijftiende en zestiende eeuw, met 
name O Malley 1979 en Fumaroli 1980 Op de rol die 
Carlo Borromeo daarin speelde in de late zestiende eeuw 
gaat in O'Malley 1988(1) 
88
 Voor de verspreiding van devotionele literatuur in de 
eerste helft van de zestiende eeuw, bijvoorbeeld Zarn 
1987 Voor een bibliografie van religieuze teksten in de 
vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw Ja-
cobsen bchutte 1983, voor de latere zestiende eeuw Dio-
nisotti 1971, ρ 227-254 Zich grotendeels beperkend tot 
de belevingswereld van zuster Prospera Corona Bascape, 
Als een beeld is verkregen van deze devotionele 
praktijk kan, analoog aan het gebruik van de tek­
sten, een reconstructie worden gemaakt van de 
rol die schilderwerken daarin hebben gespeeld 
Met name de innerlijke visualisering van de ge-
loofsmystenen die in de traktaten vaak wordt 
aangeraden, lijkt van belang voor afbeeldingen 
die in de devotie werden gebruikt Lang niet al­
tijd is het mogelijk een duidelijke relatie vast te 
stellen tussen devotiehteratuur en de wij7e waar­
op de schilderwerken een rol hebben gespeeld in 
de religieuze beleving Toch zijn wat dit betreft in 
het recente verleden overtuigende resultaten ge­
boekt, voor beeldende kunst in de middeleeuwen 
en de renaissance in met name Noord-Europa 8 9 
Voor het werk van de gebroeders Giulio, Anto­
nio en Vincenzo Campi іь in de literatuur al enige 
aandacht besteed aan relaties met devotionele 
teksten In een artikel uit 1987 zoekt Guazzoni 
een verband tussen dergelijke geschriften en een 
aantal werken van de Campi met een religieuze 
thematiek, die worden gekenmerkt door de op­
merkelijke veranderingen in stijl en presentatie 
die wij hierboven hebben besproken 9 0 Hij haalt 
enkele devotietraktaten aan waarin hij verbanden 
constateert met de iconografie van de schilder­
werken Bij de door Guazzoni geciteerde bronnen 
ligt de nadruk sterk op de lokale literaire produk-
tie in Cremona Vrijwel steeds wordt gepoogd 
iconografische aspecten te verbinden met teksten 
die min of meer tezelfdertijd in die stad waren 
ontstaan en gepubliceerd, met als klaarblijkelijke 
achterliggende gedachte dat dergelijke teksten 
gemakkelijk door de schilders zelf zouden kun-
die woonde in het klooster van Santa Maria Maddalena 
al Cerchio te Milaan, geeft Zardin (1992, met name ρ 
201-248) relevante informatie over teksten die circuleer­
den in Milanese vrouwenkloosters 
m
 Onder meer Marrow 1979, Belting 1981, Falkenburg 
1988 en 1994 
9 0
 Guazzoni 1987 Tot dan toe was alleen Bora ingegaan 
op de iconografische interpretatie νan religieuze voor­
stellingen van Giulio en Antonio Campi, namelijk van de 
deels door hen uitgevoerde schilderingen in San Sigis­
mondo en hun decoratie van Santa Margherita, beide in 
Cremona Bora 1974 en 1976 
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nen zijn geraadpleegd. 
In de benadering die wij in dit onderzoek zul-
len volgen is, ten opzichte van die van Guazzoni, 
gekozen voor een wat andere invalshoek. De 
overwegende concentratie op de culturele achter-
grond van de kunstenaar, verschuift namelijk naar 
een grotere aandacht voor die van de gebruikers 
van de schilderwerken. Zo zullen religieuze en 
devotionele teksten niet uitsluitend worden be-
schouwd als literaire bron die de schilder ter be-
schikking stond bij de formulering van iconogra-
fische elementen, maar ook als manifestatie van 
een gedachtengoed dat, parallel daaraan, door de 
schilderwerken wordt uitgedragen. Daartoe dient 
voor elk van de te bestuderen werken een zo pre-
cies mogelijke reconstructie van de oorspronkelij-
ke context te worden gemaakt. Het is essentieel te 
achterhalen wie de opdrachtgevers en het publiek 
van de werken zijn geweest. 
Van hun religieuze verwachtingshorizon en 
devotionele praktijk kan een beeld worden ver-
kregen door documenten die daarover direct in-
formatie verschaffen, zoals kronieken of briefwis-
selingen. Dergelijke teksten zijn echter sporadisch 
voorhanden, zodat ook andere bronnen moeten 
worden aangeboord. Met name een reconstructie 
van devotionele teksten die opdrachtgevers en 
publiek ter beschikking hebben gestaan, leent 
zich daar bij uitstek voor. De overeenkomsten in 
kernbegrippen, omschrijvingen, toon of presenta-
tiewijze die zulke teksten kenmerken, kunnen 
worden verbonden met de schilderwerken. Op 
deze wijze kunnen niet alleen de iconografie, 
maar ook en vooral de veranderingen in formele 
presentatiewijze die vanaf het midden van de ja-
ren zestig optreden in het werk van de gebroe-
ders Campi, in verband worden gebracht met de 
spiritualiteit en devotie van de gebruikers van de 
werken. 
RELIGIEUZE SCHILDERKUNST VAN DE CAMPI IN 
CONTEXT 
Om onze probleemstelling uit te werken hebben 
wij gekozen voor een aantal case-studies naar de-
coratiecomplexen en afzonderlijke schilderwer-
ken. De beperking die deze werkwijze impliceert, 
hangt vooral samen met praktische overwegin-
gen. Omdat elk te behandelen werk diepgaand 
dient te worden geanalyseerd in zijn oorspronke-
lijke context, is het in het bestek van deze studie 
onmogelijk het volledige oeuvre van de drie ge-
broeders Campi te bestuderen. Toch geven de ge-
selecteerde werken een representatief beeld van 
de produktie van religieuze schilderkunst van de 
Campi in de jaren zestig, zeventig en tachtig van 
de zestiende eeuw. Het betreft zowel opdrachten 
in hun vaderstad Cremona als elders in Lombar-
dije; de opdrachtgevers en het publiek van de 
schilderwerken die aan de orde komen, behoren 
tot heel uiteenlopende sociale lagen en komen 
voort uit diverse religieuze achtergronden. Door 
deze diversiteit aan invalshoeken wordt duidelijk 
hoe de werken van de Campi hebben beantwoord 
aan de devotionele eisen en verwachtingen van 
de verschillende categorieën van gebruikers. Die 
zijn te zoeken in zowel de kleinere steden Cremo-
na en Pavia als in de metropool Milaan, en het be-
treft zowel religieuze congregaties en broeder-
schappen, als hooggeplaatste geestelijken en 
adellijke families. 
In het hiernavolgende tweede hoofdstuk wordt 
de decoratie met fresco's en altaarstukken behan-
deld die de drie broers in de periode van om-
streeks 1560 tot 1589 met tussenpozen aanbrach-
ten in de kerk van San Paolo Converso in Milaan. 
Deze kerk hoorde bij het eerste convent van de 
reeds geïntroduceerde congregatie van angeliche 
di San Paolo Converso. In dit hoofdstuk komt de 
patronage van de angeliche zelf en van een aantal 
Milanese patriciërsfamilies aan de orde. 
Ook in het derde hoofdstuk speelt de katholie-
ke hervorming in de stad Milaan een centrale rol. 
De aandacht verschuift nu echter van een religi-
euze congregatie naar de hoogste kerkelijke auto-
riteit van de stad, aartsbisschop Carlo Borromeo. 
Zijn persoon en religieuze opvattingen zijn essen-
tieel voor de bespreking van een schilderij met 
een voorstelling van de kruisiging en episoden 
van de passie van Christus, gesigneerd en van het 
jaartal 1569 voorzien door Antonio Campi (nu in 
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het Louvre) Het werk bevond 7ich al kort na zijn 
ontstaan in het bezit van Borromeo en is hoogst­
waarschijnlijk ook door hem aan de schilder in 
opdracht gegeven 
Dit schilderij is later door Borromeo bij testa­
ment nagelaten aan het convent van San Paolo 
Converso De receptie die het werk daar ten deel 
viel en een verandering in functie die daarvan het 
gevolg was, komt uitvoerig aan de orde in het 
hoofdstuk IV Daarin wordt de blik dus opnieuw 
gericht op het congregatie-leven in Milaan Een 
vergelijkbare functieverandering van een schilde­
rij van Giulio Campi wordt eveneens in dit 
hoofdstuk beschreven Dit laatste werk, Christus 
in de Hof van olijven (nu in de Pinacoteca Ambro­
siana en omstreeks 1570 te dateren) heeft, net als 
de Kruisiging met episoden van de passie van Anto­
nio Campi, deel uitgemaakt van de collectie van 
Carlo Borromeo Na diens dood kwam het in be­
zit van Carlo's neef en opvolger als aartsbisschop 
van Milaan, Federico Borromeo, die het een 
plaats gaf in de door hem gestichte Pinacoteca 
Ambrosiana 
In het vijfde hoofdstuk komen de relaties aan 
de orde tussen enerzijds de riforma cattolica m het 
grote Noorditaliaanse centrum Milaan en ander­
zijds het patriciaat en het religieuze leven m Cre­
mona Centraal staat de decoratie, met fresco's en 
een altaarstuk, die Antonio Campi tussen 1565 en 
1581 aanbracht in een kapel in de kloosterkerk 
van San Sigismondo nabij Cremona Dit deelon­
derzoek concentreert zich niet alleen op de con­
gregatie van hieronymieten - die het klooster 
bewoonde - maar ook op de wereldlijke zaakbe­
hartigers van de congregatie Een van de op­
drachtgevers die namens het convent optraden, 
was de toenmalige podestà - burgemeester - van 
Cremona, Giovanni Tomaso Odescalchi Van be-
lang in de bespreking van de decoratie zijn de 
nauwe relaties die deze patriciër blijkt te hebben 
onderhouden met hervormende kringen in Lom-
bardijc 
Vergelijkbare relaties komen in hoofdstuk zes 
aan de orde Het betreffen hier een lekenbroeder-
schap in Cremona, de congregatie der somasken 
en de kring van hervormers rondom een andere 
eminente persoonlijkheid van de Noorditaliaanse 
riforma cattolica, de al ter sprake gekomen Angela 
Menci Uitgangspunt vormt een altaarstuk van 
Vincenzo Campi dat is gemaakt voor een religi-
euze corporatie met de titel Compagnia di 
Sant'Orsola in Santi Vitale e Geroldo, de kerk van 
de somasken in Cremona Het door Vincenzo in 
1577 gesigneerde altaarstuk bevindt zich nu in 
Santa Maria Maddalena te Cremona en stelt de 
Tenhemelopneming van Maria met de heiligen Ursula 
en Anna voor 
Een ander altaarstuk van de hand van Vincen-
zo Campi, dat wordt behandeld in het zevende en 
laatste hoofdstuk, geeft aanleiding tot enkele ge-
dachten over de rol van een adellijke familie in 
het relatief kleine centrum Pavia Het werk, door 
de schilder gesigneerd m 1588, is gemaakt voor 
een kapel in de franciscaner kloosterkerk van San 
Francesco Grande in die stad en stelt de inspiratie 
van de heilige Mattheus voor Hoogstwaarschijn-
lijk is het in opdracht gegeven door de familie 
Beccaria uit Pav ia 
Zoals blijkt uit deze beknopte opsomming, 
worden in de zes deelonderzoeken werken van 
de gebroeders Campi bestudeerd in een aantal 
uiteenlopende religieuze omgevingen De reeks 
interpretaties die de uitwerking van de deelon-
derzoeken oplevert, geeft aldus een beeld van de 
verschillende manieren waarop een directe relatie 
kan worden vastgesteld tussen de formele pre-
sentatie in het werk van de gebroeders Campi en 
de religieuze context waarin het een functie had 
H O O F D S T U K I I G I U L I O , A N T O N I O E N V I N C E N Z O C A M P I : D E D E C O R A T I E V A N Н Е Т 
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In 1592 verscheen in Milaan de Historia dell'anti­
chità di Milano, de vroegste uitvoerige beschrij-
ving van de kunstschatten van die stad De au-
teur van dit werk was Paolo Morigia Een van de 
kerken waarop hij mgaat is 'San Paolo van de 
nonnen', beter bekend als San Paolo Converso 
De schilderkunstige decoratie van het interieur 
van dit gebouw was nog maar enkele jaren tevo-
ren tot een voorlopige voltooiing gekomen De 
bewoordingen die Morigia kiest in zijn beschrij-
ving ervan, laten geen misverstand bestaan over 
het belang dat de schilderwerken in zijn ogen 
hadden De frescodecoratie en de altaarstukken 
die de kapellen in de kerk sieren, zijn het volgens 
Morigia 'waard te worden bekeken en overwogen 
door verstandige lieden' Ook loont het naar zijn 
oordeel de moeite de 'wonderbaarlijke beschilde-
ring van het gewelf', met onder meer een illusio-
nistische architectuur, te bewonderen De kunste-
naars die dit alles tot stand brachten, worden met 
ere vermeld 'al deze uitzonderlijke schilderingen 
van historien en perspectief, zijn gemaakt door de 
virtuoze en uitmuntende handen van de broers 
Giulio, Antonio en Vincenzo Campi uit Cremo-
na' ! 
De decoratie van het interieur van San Paolo 
Converso vormt niet alleen een, blijkens Mon-
gia's mededelingen, in de zestiende eeuw hoog 
gewaardeerd project Ook in bredere zin is zij van 
l
'Vedonsi ancora nella riguardevole chiesa di S Paolo 
delle Monache quattro Historic della vita di S Paolo nel-
la Capella Maggiore [ ], oltre alla tavola dell'altare si 
veggono ancora quattro altre palle d'altari, degne d'esser 
vedute, et considerate da gli huomini giuditiosi, quali 
sono rare da vedere Ma non meno e degna d'esser ri-
guardata, et mirata, la miracolosa pittura del volto di 
detta chiesa [ ] Tutte queste rare pitture, d'Historié e 
prospettiva, sono fatte dalle virtuose, et eccellenti mani 
essentieel belang voor de bestudering van de 
schilderkunstige produktie van de gebroeders 
Campi Alle drie zijn ze vertegenwoordigd in het 
uitgebreide decoratieprogramma dat een vijftal 
altaarstukken, diverse fresco's en de beschilde-
ring van het gewelf behelst Met tussenpozen 
werkten de broers gedurende een kleine dertig 
jaar aan het project, zodat de stilistische ontwik-
keling in hun werk er goed is te volgen Maar met 
alleen uit zuiver stilistisch oogpunt zijn de schil-
derwerken in San Paolo Converso van belang 
Ook voor het onderzoek naar de functie van het 
werk van de Campi binnen de context van de 
Noorditahaanse riforma cattolica, vormt de deco-
ratie in San Paolo Converso een cruciaal monu-
ment Ze werd uitgevoerd m het kerkgebouw van 
een congregatie die een vooraanstaande plaats in-
neemt binnen de geschiedenis van de katholieke 
hervorming in Noord-Itahe en meer in het bijzon-
der in Milaan de angeliche di San Paolo Conver-
so 
De stichting van het convent van San Paolo Con-
verso - het eerste klooster van de congregatie -
vindt haar oorsprong in een initiatief van Ludovi-
ca Torelli, gravin van Guastalla Zij omringde 
zich met devote vrouwen, meest van goede kom-
af, om zich te wijden aan een gezamenlijk religi-
eus leven Het beoefenen van de naastenliefde en 
het gebed stonden daarbij centraal In 1534 ver-
wierf Torelli pauselijke goedkeuring voor de op-
richting van een religieuze gemeenschap 2 Daar-
di Giulio, Antonio, et Vincenzo Campi, fratelli et di pa-
tria Cremonesi Mongia 1592, ρ 242 
2
 In een bul van 15 januari 1534 [1535] keurt paus Paulus 
III de bouw van een klooster en de stichting van een ge­
meenschap van 'Monache dell'ordine di Sant'Agostino' 
door Ludovica Torelli goed ASM, Fondo di religione, ρ a , 
Registro 60 Cap II (Bolle e Brevi Pontifici), fol 91 
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mee kreeg de congregatie van angeliche een offi-
ciële status 3 
Met de opbrengst van de verkoop van haar 
omvangrijke grondbezit aan Ferrante Gonzaga 
verwierf Torelli in 1535 een aantal percelen nabij 
de kerk van Sant'Eufemia te Milaan 4 Daar nam 
ze, samen met haar volgelingen, haar intrek Niet 
veel later zouden op die plaats het klooster en de 
kerk worden gebouwd Van het oorspronkelijke 
convent resteert tegenwoordig nog slechts het 
kerkgebouw Na de opheffing van het klooster in 
1806 zijn de overige gebouwen afgebroken, waar-
mee ook de decoratie ervan verloren ging ч Het 
kerkgebouw verloor haar oorspronkelijke functie 
en werd, zoals veel andere in de Franse tijd ge-
confisceerde godshuizen, aanvankelijk in gebruik 
genomen als magazijn Deze verandering van 
functie heeft de decoratie van het interieur verre 
van goed gedaan Ook in recenter tijd is weinig 
moeite gedaan recht te doen aan de schilderwer­
ken die het interieur van het gebouw sieren In de 
jaren zeventig en tachtig van deze eeuw schijnt 
een gedeelte van de kerk in gebruik te zijn ge­
weest als opnamestudio 6 en tot voor kort fun­
geerde het gebouw als toonzaal van een veiling­
huis Tegenwoordig beheert de gemeente Milaan 
de nog altijd gedesacraliseerde kerk Enkele van 
de altaarstukken zijn recentelijk gerestaureerd, de 
frescodecoratie in de kapellen, aan de wanden en 
in het gewelf, verkeert in deplorabele staat 
Studies over de architectuur en de zestiende-
3
 Fundamenteel voor de vroege geschiedenis van de con­
gregaties van barnabieten en angeliche is nog steeds Tre­
moli 1913, zie ook Spinelli 1989 Voor de vroege geschie­
denis van de angeliche in Milaan ook Baemstein 1994 
4
 Torelli s vroegste biograaf, Paolo Morigi, vermeldt (in 
1597) dat het gaat om tutti quei casamenti che sono da 
porta Ludovica sino a Sant Eufemia Morigi geraad­
pleegde editie 1603, ρ 7r Voor nieuwe archiefvondsten 
met betrekking tot de aankoop van de percelen Baem­
stein 1994, ρ 295-296 
щ
 De, grotendeels zeventiende-eeuwse, decoratie van de 
kloostergebouwen v\ordt \oor een belangrijk gedeelte 
beschreven in Gonzaga 1673, geciteerd naar de editie 
1887, ρ 32-44 In een inventaris die in 1805, kort ν oor de 
Napoleontische opheffing van het convent, is opgemaakt 
eeuwse decoratie van San Гаоіо Converso zijn 
klein in aantal en behelzen voornamelijk de resul­
taten van onderzoek naar stilistische aspecten van 
de architectuur en de schilderwerken Aan vragen 
naar patronage, iconografie en functie is nog maar 
weinig of geen aandacht besteed Tot dusverre is 
nog niet of nauwelijks gepoogd de schilderkunsti­
ge decoratie in het kader te zien in het licht van de 
patronage en van de ontwikkelingen op religieus 
en devotioneel gebied in het Milaan van de tweede 
helft van de zestiende eeuw 7 Bij de dan nog jonge 
congregatie van angeliche deden deze ontwikkelin­
gen zich bij uitstek gelden De bronnen duiden op 
een hoog ontwikkeld geestelijk leven, waarin de 
spiritualiteit van de katholieke hervorming een 
centrale rol speelt De vernieuwende aspiraties blij­
ken bijvoorbeeld uit preken, devotionele teksten en 
brievenverzamehngen die in San Paolo Converso 
bekend waren en die deels ook binnen de muren 
van het convent tot stand waren gekomen De con­
gregatie van angeliche mocht zich in een warme 
belangstelling verheugen van de Milanese aartsbis­
schop Carlo Borromeo - die het convent van San 
Paolo Converso als il gioiello della sua mitra, het 'ju­
weel van zijn mijter', zou hebben betiteld 8 
In dit hoofdstuk zullen wij uitvoerig ingaan op 
de nog onderbelichte relaties tussen de schilder­
kunstige decoratie van de kerk binnen de context 
van de congregatie van angeliche en de Milanese 
katholieke hervorming Hierna volgt, grotendeels 
berustend op een synthese van de bestaande lite-
zijn de roerende goederen opgesomd die zich op dat mo­
ment nog m de kerk en de bijgebouwen be\ onden ASM, 
Fondo di religione, ρ a , Amministrazione, 2465, de inven­
taris is gedeeltelijk opgenomen in appendix I 12 
*>Cirillo/Godi 1982, ρ 19 In dejaren zeventig schijnen 
er platen te zijn opgenomen van een moderne stadgenote 
van de gebroeders Campi - de zangeres Mina, bijge­
naamd 'tigra di Cremona 
7
 Deels gelijktijdig met, maar onafhankelijk van het onze, 
voerde Marzia Giuliani een onderzoek uit naar iconogra 
fische aspecten van de decoratie \an San Paolo Converso 
en naar die van de barnabietenkerk San Barnaba in Mil­
aan (ongepubliceerde 7es; di laurea Universita Statale di 
Milano, prof Giulio Bora, 1994) 
8
 Deze uitdrukking gebruikt Latuada 1737, vol II, ρ 74 
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ratuur, een beknopte beschrijving van het ge­
bouw en van de schilderwerken die de gebroe­
ders Campi erin aanbrachten (II1) Vervolgens 
zullen wij ons concentreren op twee opvallende 
aspecten van de decoratie Getoetst zal worden in 
hoeverre de religieuze omgeving waarin de wer­
ken zijn ontstaan een bepalende rol heeft ge­
speeld voor de iconografie en presentatiewijze 
van de te bestuderen schilderwerken 
Eerst komt de serie van vier altaarstukken aan 
de orde die Giulio en Antonio Campi voor de zij­
kapellen van de kerk hebben vervaardigd (II 2) 
De patronage van pnvé-personen, zoals die voor 
enkele van deze werken aan de hand van docu-
menten kan worden gereconstrueerd, staat daar-
bij centraal De eenvormigheid van het decoratie-
schema van de kapellen, waarin concrete 
verwijzingen naar pnvé-personen ontbreken, 
geeft aanleiding tot enkele gedachten over de rol 
die in deze opdrachten werd gespeeld door de 
bekostigers enerzijds en de angeliche anderzijds 
Het tweede aspect van de decoratie van de 
kerk waarop wij ingaan, vormt de omvangrijke 
beschildering van het gewelf die is> uitgevoerd 
door Antonio en Vincenzo Campi (li 3) De schil-
deringen die de hemelvaart van Christus en de 
tenhemelopneming van Maria voorstellen, wor-
den bepaald door een opmerkelijke presentatie-
wijze Ze zijn geplaatst in een illusionistische 
schijnarchitectuur die het werkelijke bouwwerk 
lijkt voort te zetten Uitvoerig zullen wij ingaan 
op de vraag hoe de religieuze beleving binnen het 
convent van San Paolo Converso - sterk bepaald 
door de spiritualiteit van de katholieke hervor-
ming -, de vorm en functie van de gewelfschilde-
ringen heeft bepaald 
9
 Voor beschrijvingen л an de architectuur en de decora-
tie van de kerk Bartoh 1920, Mezzanotte 1936, Mez­
zanotte/Ваьсаре 1948, Morandotti [1984], L Mantovani 
in Fiono (ed ) 1985, ρ 281-283 
1 0
 Registro dell archivio delie RR MM Angeliche dell insi­
gne e sacro monibtero di S Paolo converso di Milano, ASM, 
Tondo di religione, ρ a , Registro 60 B, voi Ι, ρ 6 
11
 'Indi benché detta nuova chiesa non fusse ancor perfe-
zionata ma appena posta in coperto, a 25 gennaio 1551, 
vi si celebro dal Ρ Don Paolo Antonio Soriani vicario del 
II1 CHRONOLOGIE VAN DE BOUW EN DE INTE­
RIEURDECORATIE 
Slechts weinig gegevens over de bouw en de 
vroegste decoratie van de kerk van San Paolo 
Converso zijn met zekerheid bekend 9 Gedeelte­
lijk is dat te wijten aan het feit dat van het archief 
van het convent een aanzienlijk gedeelte verloren 
is gegaan Het achttiende-eeuwse register van het 
archief met uittreksels van de documenten, is wel 
aan de vergetelheid ontsnapt Daarin wordt ver­
meld dat de eerste steen van de kerk werd gelegd 
op 1 maart 1549 1 0 Bij het jaartal 1551 wordt ver­
meld dat in dat jaar de eerste mis werd opgedra­
gen door Paolo Antonio Soriani, de vicaris van de 
Milanese barnabietenkerk San Barnaba Aan deze 
mededeling wordt toegevoegd Ofschoon ge­
noemde nieuwe kerk nog niet gereed was, maar 
nog maar net overdekt' n 
Het ontwerp van de kerk van San Paolo Con­
verso is vanaf het einde van de achttiende eeuw 
lange tijd toegeschreven aan Galeazzo Alessi 
(1512-1572) 1 2 In recentere literatuur wordt deze 
toeschrijving in twijfel getrokken en worden de 
namen van de architecten Cristoforo Lombardo 
(gedocumenteerd 1510-1559) en Domenico Giunti 
(1505-1560) geopperd Geen van deze voorstellen 
lijkt echter bevredigend, zodat de architect van 
de kerk vooralsnog anoniem moet blijven 1 3 De 
vorm van het gebouw is van een destijds in 
Milaan en omstreken betrekkelijk gangbaar type 
voor de kerken van nonnenkloosters 1 4 Net 
zoals bijvoorbeeld de ongeveer gelijktijdig tot 
stand gekomen kerken van San Maurizio al 
Monastero Maggiore te Milaan en van San Vittore 
in het naburige stadje Meda, bestaat het gebouw 
collegio di San Barnaba la prima messa' Ibidem, ρ 7 
12
 De naam van Alessi wordt voor het eerst met het ge­
bouw in verband gebracht in de gids van Milaan van 
Bianconi 1795, ρ 166 
1 1
 Giunti wordt voorgesteld in Hoffmann 1934, ρ 65-66, 
Lombardo in Baroni 1968, ρ 149 Morandotti [1984], 
ρ 15-16 laat de architect anoniem 
14
 Voor dit tvpe kloosterkerk in het algemeen Grassi 
1964 
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uit twee door middel van een dwarsgeplaatste 
wand van elkaar gescheiden ruimtes Het 
voorste gedeelte van de kerk - ge7ien van de 
straatzijde - was voor eenieder toegankelijk (de 
'buitenkerk') Daarachter ligt het gedeelte dat 
was bestemd voor de bewoonsters van het con­
vent (de 'binnenkerk') Enkele decennia nadat de 
kerk van San Paolo Converso tot stand is geko­
men, zou de Milanese bisschop Carlo Borromeo 
dit type kerkgebouw in zijn Instructiones uit 1577 
expliciet voorschrijven voor nonnenkloosters 
waarvan de bewoonsters aan de clausuur gebon­
den waren 1 5 Overigens was de kerk van San Pao­
lo Converso al grotendeels gereed voordat de 
angeliche, in 1552, een congregatie van slotzus­
ters werden 
De schilderkunstige decoratie van de kerk 
heeft waarschijnlijk aan het einde van de jaren 
vijftig een aanvang genomen met de frescobe-
schildenng van de vier compartimenten van de 
altaarwand in de buitenkerk Deze wandschilde­
ringen stellen vier episoden voor uit het leven 
van de apostel Paulus - patroon van de congrega­
tie en titelheilige van de kerk Vasari noemt in de 
tweede editie van zijn Vite uit 1568, Giulio Campi 
1 5
 Barocchi ed 1960-1962, vol III, ρ 86-92, cap xxxu 'De 
ecclesia monialiurn' Het type kerkgebouw dat daarin 
wordt beschreven is mogelijk gemodelleerd naar het 
voorbeeld van San Paolo Converso, /oals wordt geop­
perd door Mayer-Himmelheber 1984, ρ 166 
lft
 Vasari ed 1858-68, vol VI, ρ 497 Torre (1674, ρ 68), 
wiens gids van Milaan weliswaar ruim een eeuw later 
verscheen, maar die over lokale kwesties waarschijnlijk 
beter was geïnformeerd dan Vasari, schrijft slechts de 
Doop toe aan Giulio Campi, deze toeschrijving wordt be-
vestigd door Bora (1977, ρ 80, noot 29) en overgenomen 
door Morandotti ([1984], ρ 27) Overigens werd Vasari 
al in de zestiende eeuw door de Cremonese auteurs An­
tonio Campi en Alessandro Lamo aangevallen vanwege 
zijn al dan niet vermeende ongeïnformeerdheid over de 
situatie in Noord Italie, in de achttiende eeuw werd deze 
traditie voortgezet door de Cremonese theoretici Giusep-
pe Maria Zaïst en Antonio Maria Panni Voor dit aspect 
van de Cremonese kunstliteratuur Grasman 1992, ρ 12, 
14,42 
17Cirillo/Godil982, ρ 17-18, Morandotti [1984], ρ 27 
1 8
 Sacchi (1872, ρ 59) vermeldt het onjuiste jaartal 1561 
als de schilder van alle vier de episoden en ver­
meldt diens jongere broer Antonio alleen als as­
sistent Tegenwoordig wordt op stilistische gron­
den slechts het fresco links van het midden, met 
een voorstelling van de Doop van Paulus, aan Giu­
lio Campi toegeschreven (afb 9 ) 1 6 De drie andere 
schilderingen zijn volgens een niet ongebruikelij­
ke ateherpraktijk in de vijftiende en zestiende 
eeuw, naar het voorbeeld van het fresco van de 
hand van de atelier-leider, uitgevoerd door een 
jongere vennoot In dit geval was dat Antonio 
Campi Gezien de stilistische kenmerken van de 
werken, heeft hij ze tegen het einde van de jaren 
vijftig of aan het begin van de jaren zestig ver­
vaardigd 1 7 Het fresco met de Onthoofding van 
Paulus, dat vrijwel zeker als laatste van de vier is 
uitgevoerd, werd door Antonio gesigneerd en 
gedateerd in 1564 (afb 1 2 ) 1 8 De andere twee 
episoden die Antonio op de altaarwand schil­
derde, stellen voor de Bekering van Paulus19 en 
de Opwekking van Patroclus door Paulus (afb 10, 
11) 20 
De decoratie van vier van de zes zijkapellen in 
de buitenkerk biedt iets meer houvast voor toe­
schrijvingen en chronologie Stilistische aspecten 
19
 Sacchi (1872, ρ 59), Forcella (1889-1893, vol I, ρ 384, 
552), Perotti ([1932], ρ 39-41) en Cirillo/Godi (1982, 
ρ 17) vermelden ook op dit fresco de signatuur van An­
tonio Campi Nu is echter alleen nog leesbaar '[ ] 
слмгчь / [CRFMO]KCNSIS ben tekening van de hand 
van Antonio Campi, m Venetië, Accademia, wordt in 
verband gebracht met het fresco Ruggen 1982, ρ 55, 
nr 40 
2 0
 De ν oorstelling van deze schildering stond traditioneel 
bekend als de Opwekking van Futiclew; door Paulus De 
juiste interpretatie van de voorstelling wordt door De 
Grazia Bohlm (1979, ρ 210, cat 208) afgeleid uit een gra 
vure van Agostino Carracci uit 1583 (B 85) Deze prent, 
die teruggaat op een studie voor de compositie, draagt 
het opschrift 'D PAVLI MYRACVLVM IN NERON'IS PALA ПО 
ЬАСТ М' Dit duidt erop dat het gaat om de opwekking 
van Patroclus die volgens de Legenda Aurea in keizer Ne­
ro s paleis te pletter was gev allen nadat hi) in een raam 
was geklommen om Paulus te horen prediken 
Cirillo/Godi (1982 ρ 42) brengen een tekening van An­
tonio's hand, in Milaan, Ambrosiana, in verband met de 
dode man en de huilende knaap in het fresco 
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van de verschillende altaarstukken en wandschil­
deringen, alsmede signaturen met jaartallen die 
er soms op zijn aangebracht, duiden erop dat de­
ze decoratie, in de loop van de jaren zestig, ze­
ventig en de vroege jaren tachtig van de zestien­
de eeuw, is uitgevoerd door Giulio en Antonio 
Campi Elk van deze vier kapellen was oorspron­
kelijk voorzien van een altaarstuk en, op de pilas­
ters en m de ondiepe tongewelven, stucdecoratie 
en frescoschilderingen De wandschilderingen die 
in de overwelvingen van de kapellen zijn aange­
bracht illustreren, in telkens drie door beschilder­
de stucdecoratie omlijste voorstellingen, episoden 
uit het leven van de heilige aan wie het altaar is 
gewijd 
Nadat de fresco's in het koor van de buiten­
kerk waren voltooid, werd een begin gemaakt 
met de decoratie van de derde kapel aan de lin­
kerzijde Blijkbaar werd, naar oude gewoonte, zo 
dicht mogelijk bij het hoofdaltaar begonnen en 
geleidelijk in de richting van de ingangswand ge­
werkt Het altaar in deze kapel was gewijd aan de 
Maagd Maria Het altaarstuk, met een voorstel­
ling van de Rust op de vlucht naar Egypte, moet op 
stilistische gronden worden toegeschreven aan 
Giulio Campi en omstreeks 1567 gedateerd (afb 
1 3 ) z l De frescodecoratie in de kapel toont in ova­
len drie scenes uit het leven van de Maagd Mo-
randotti schrijft ze toe aan Antonio Campi en ver­
onderstelt dat 7e zullen zijn voltooid in de jaren 
1567-1570 Net als in de decoratie van de altaar­
wand van het koor van de kerk, lijkt Giulio Cam-
2i Bora 1977, ρ 80, η 29, Godi/Cirillo 1978 (2), ρ 53, Mo-
randotti [1984], ρ 31, Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 143, 
cat 1 12 12 
2 2
 Cirillo/Godi 1982, ρ 29, Morandotti [1984], ρ 31 
Longhi (1929, geciteerd naar editie 1968, ρ 127) veron­
derstelt dat een paneel met een variant op deze composi­
tie (Cremona, Pinacoteca Civica) een bozzetto van de 
hand van Antonio Campi voor het altaarstuk zou betref­
fen Plausibeler is echter de hypothese dat het paneel een 
kopie naar het altaarstuk is, wellicht van de hand van de 
Cremonese schilder Luca Cattapane, A Tempestine чкЬ 
voce 'Cattapane, Luca', DBI 22(1979), ρ 513, Tanzi in 
Tent cat Cremona 1992, ρ 58 
23 Morandotti [1984], ρ 31 
pi als leider van het atelier het decoratieschema 
voor de kapellen te hebben geformuleerd Hij 
schilderde voor de Mariakapel het altaarstuk en 
liet de voltooiing van de beschildering van deze 
kapel over aan zijn jongere broer Antonio Ook 
de altaarstukken en de frescodecoratie van de 
overige kapellen die in de zestiende eeuw zijn ge­
decoreerd, zijn door Antonio uitgevoerd 
De kapel die recht tegenover die van de Maagd 
is gesitueerd, is gewijd aan Johannes de Doper 
Kort na de voltooiing van de decoratie in de Ma­
ria-kapel, werd deze ruimte in haar geheel gede­
coreerd door Antonio Campi Het altaarstuk, 
door hem gesigneerd en voorzien van het jaartal 
1571, stelt het Martelaarschap van Johannes de Doper 
voor (afb 14) 2 2 De fresco's met scènes uit het le-
ven van Johannes in het gewelf van deze kapel 
zal Antonio in de jaren 1570-1571 hebben ver-
vaardigd 23 
Na een onderbreking van enkele jaren kwam 
het altaarstuk van de tweede kapel links tot 
stand Het werk, dat de Sleuteloverdracht aan Pe-
trus voorstelt, werd in de zeventiende en acht-
tiende eeuw wel toegeschreven aan Vincenzo 
Campi (afb 15) 24 Recentelijk schreef Bora het al-
taarstuk echter toe aan Antonio Campi en dateer-
de het omstreeks 1575 25 Deze toeschrijving wordt 
algemeen overgenomen, waarbij Godi en Cirillo 
een iets latere datering, in de jaren 1577-1580, 
voorstellen 26 Op grond van andere voorbeelden 
van nauwe samenwerking tussen de broers, mag 
evenwel niet worden uitgesloten dat Vincenzo 
24 Santagoshno 1671 (ed 1980), ρ 33, Ansi MS XVIII, 
ρ 105 De toeschrijving van het werk aan Bernardino 
Campi in andere zeventiende en achttiende-eeuwse gid­
sen van Milaan - vanaf Torre 1674 - kan niet serieus 
worden genomen 
2 5
 Bora 1977, ρ 80, noot 29 
2 6
 Cirillo/Godi 1982, ρ 19,33 Zij brengen een tekening 
in Bassano, Museo Civico (door hen aan Antonio Campi 
toegeschreven) in verband met de compositie (Tent cat 
Venetië 1956, ρ 22, nr 11, daar met onjuiste toeschnj 
ving aan Bernardino Campi) Eveneens in verband met 
de compositie te brengen is een tekening in de collectie 
Y Tan Bunzl, die Di Giampaolo toeschrijft aan Antonio 
Campi (foto Londen, Witt Library) 
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Campi bij de uitvoerig van het altaarstuk heeft 
geassisteerd Antonio Campi's frescodecoratie m 
deze kapel zal ruwweg in de tweede helft van de 
jaren zeventig tot stand zijn gekomen 
Het schilderij met de Aanbidding van de herders 
op het hoogaltaar van de kerk is door Antonio 
Campi gesigneerd en van het jaartal 1580 voor­
zien (afb 16) 2 7 De vorm van dit schilderij is later 
aangepast aan een nieuwe barokke lijst Voor de 
opmerkelijke omstandigheid dat het hoogaltaar-
stuk pas zo laat in de decoratiecampagne werd 
vervaardigd, voert Bora een plausibele verklaring 
aan de scheidingswand tussen de binnen- en bui­
tenkerk zal aanvankelijk een getraliede opening 
gehad hebben Na de in 1577 gepubliceerde direc­
tieven van Carlo Borromeo, moest die opening 
worden gesloten Niet toevallig kwam in dezelfde 
jaren ook de Uitstorting van de Heilige Geest van de 
hand van Simone Peterzano (gedocumenteerd 
1573-na 1606) tot stand Dit werk dekte als 
hoogaltaarstuk van de binnenkerk de opening 
aan die zijde af (afb 17) 2 8 
Het laatste altaarstuk dat Antonio Campi 
maakte voor een zijkapel in San Paolo Converso, 
kwam kort na het hoogaltaarstuk tot stand Voor 
de tweede kapel rechts schilderde hij het Marte­
laarschap van Laurentina (afb 18) 2 9 Antonio Cam­
pi signeerde het werk en voorzag het van het 
jaartal 1581 In deze kapel bracht hijzelf om-
2 7
 Cmllo/Godi 1982, ρ 33, Morandoth [1984], ρ 38, 
Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 194-195, cat 1 19 9, Pittu­
ra a Cremona 1990, ρ 277 
2 9
 Bora in Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 194, cat 1 19 9 
De Uitstorting van de heilige Geest wordt aan Peterzano 
toegeschreven door Fiono (1974, ρ 90, 98), het doek be­
vindt zich tegenwoordig in de naburige kerk van 
Sant'Eufemia Mezzanotte (1936, ρ 24), die het schilderij 
ten onrechte toeschrijft aan Antonio Campi, stelt dat het 
vroeger aan Vincenzo Campi werd toegeschreven De 
oude gidsen van Milaan vermelden het schilderij echter 
in het geheel niet 
2 9
 Het schilderij bevindt zich tegenwoordig in de eerste 
kapel rechts, maar alle oude gidsen van Milaan vermel­
den het in de tweede Cirillo/Godi 1982, ρ 34, Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 195-196, cat 1 19 10, Pittura a Cre­
mona 1990, ρ 277-278 
streeks die periode ook de fresco's aan met scènes 
uit het leven van de heilige 
De resterende twee kapellen in de buitenkerk 
werden pas in de loop van de zeventiende eeuw 
van altaarstukken voorzien In een van deze kapel-
len bevindt zich nog wel een sterk vervallen fresco-
decoratie in laat-zestiende-eeuwse stuclijsten De 
nauwelijks meer zichtbare schilderingen zijn moge-
lijk met Antonio Campi in verband te brengen3 0 
De werkzaamheden van de gebroeders Campi 
in San Paolo Converso vonden hun afsluiting in de 
beschildering van het gewelf31 Dit fresco over-
spant zowel de buiten- als de binnenkerk In de 
binnenkerk de tenhemelopneming van Maria 
voorgesteld (afb 19), in de buitenkerk is de hemel-
vaart van Christus (afb 20) In deze gewelfbeschil-
denng is voor het eerst de activiteit van Vincenzo 
Campi in de decoratie van San Paolo Converso 
met zekerheid aanwijsbaar Hij heeft zijn signa-
tuur, voorzien van het jaartal 1588, op het gewelf 
in de binnenkerk aangebracht32 Op grond van de 
aanwezigheid van dit opschrift schrijft Zamboni 
het volledige gewelffresco aan Vincenzo Campi 
toe 33 Ander licht op de toeschrijving en de date-
ring van het gewelffresco werpen echter de aan 
het begin van dit hoofdstuk aangehaalde medede-
lingen uit Paolo Mongia's Historia dell'antichità di 
Milano In deze beschrijving, die in 1592 werd ge-
publiceerd maar al eerder was opgesteld, merkt hij 
30
 Zoals Giulio Bora voorstelt m de catalogisering die de 
Soprintendenza per ι beni artistici e storici te Milaan \ an 
de kerk heeft laten opmaken 
3 1
 Zamboni 1965, ρ 140, Cmllo/Godi 1978 (1), ρ 92-95, 
Morandoth [1984], ρ 38-43, 52-59, Pittura a Cremona 
1990, ρ 279 
3 2
 Een tweede signatuur van Vincenzo die zich in de bui­
tenkerk zou hebben bevonden, wordt vermeld door 
Sacchi (1872, ρ 94) en Mezzanotte (1936, ρ 14) Uit de 
inhoud er\an, die feitelijke onjuistheden bevat ('Vincen-
tius Campus Cremonensis una cum Iuho et Antonio fra-
tnbus minonbus pinxerunt MDLXXXVHI ), blijkt echter dat 
het een ven alsing moet betreffen, die er wellicht bij een 
restauratie in 1760 op is aangebracht Cmllo/Godi 1978 
(l),p 94 
3 3
 Zamboni 1965, ρ 140 
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op dat de beschildering van het gewelf 'is begon­
nen in 1586 en voltooid in de maand juli van het 
vorig jaar 1589' Mongia preciseert verder dat het 
werk was begonnen door Antonio Campi, maar 
dat het na diens overlijden - in 1587 - werd afge­
maakt door Vincenzo 3 4 
Een document uit 1589, waarin de betaling aan 
Vincenzo Campi voor /ïjn werk aan de gewelfde-
coratie wordt afgehandeld, bevestigt dat hij de 
schilderingen samen met Antonio heeft uitge-
voerd In de afsluitende betaling voor de werk-
zaamheden in het gewelf, die op 13 juni 1589 
wordt gedaan, blijkt niet alleen Vincenzo betaald 
te krijgen, maar ook Claudio Campi, de zoon en 
erfgenaam van Antonio - voor de werkzaamhe-
den die Vincenzo en Antonio Campi en hun me-
dewerkers hebben uitgevoerd in de gewelven van 
de buiten- en binnenkerk 15 
Uit Morigia's mededelingen over de gewelf-
schilderingen concludeert Bora dat Antonio Cam-
pi tenminste verantwoordelijk is geweest voor 
het ontwerp van het perspectivische systeem van 
de decoratie Cirillo en Godi veronderstellen ech-
ter met reden dat Antonio Campi's aandeel in de 
gewelfdecoratie van veel groter belang zal 7ijn 
geweest volgens hun reconstructie zou Antonio 
Campi het werk in 1586 zijn begonnen in de bin-
nenkerk De perspectivische structuur van het 
fresco zou door hem zijn ontworpen Tevens zou 
hij de figuur van de tenhemelvarende Maria heb-
ben geschilderd Vincenzo zou zijn oudere broer 
hebben geassisteerd, met name in de uitvoering 
van de engelen en van diverse andere figuren Na 
Antonio's overlijden in 1587 maakte Vincenzo het 
14
 'la pittura del volto di detta chiesa [ ] fu cominciato 
l'anno 1586, et finito il mese di luglio dell'anno prece 
dente 1589 [ ] Il volto fu cominciata da Antonio, et ria-
vendolo tolto la morte nel bello dell'opera, e stata finita 
dal fratello Vincenzo' Mongia 1592, ρ 242 Bora (1977, 
ρ 80, noot 29) bracht deze mededelingen van Mongia 
voor het eerst ter sprake 
" ASM, Notarile 19131,13 juni 1589, Tent cat Cremona 
1985(1), ρ 474, nr 359 
16
 Cmllo/Godi 1978 (1), ρ 91-96, die hun reconstructie 
ondersteunen door een aantal tekeningen van de hand 
werk in de binnenkerk af en signeerde het, met 
alleen zijn eigen naam, in 1588 De structuur van 
het fresco in de binnenkerk heeft Vincenzo ten­
slotte als voorbeeld genomen in de buitenkerk, 
waar hij de voorstelling van de hemelvaart heeft 
vervaardigd en voltooid in 1589 - zoals duidelijk 
wordt uit de beschrijving van Mongia en uit de 
afsluitende betaling aan Vincenzo in dat jaar 3 6 
Of de gebroeders, afgezien van het gewelffres­
co, ook nog andere schilderingen in de binnen­
kerk hebben aangebracht, is niet helemaal zeker 
In een zeventiende-eeuwse beschrijving van de 
kerk heet het 'het schip [van de binnenkerk] met 
zijn friezen en gouden velden, is eveneens be­
schilderd met hooggewaardeerde schilderingen, 
door deze zelfde beroemde schilders Campi' 3 7 
Ook Latuada lijkt in zijn gids van Milaan uit 1737 
te impliceren dat de broers in de binnenkerk meer 
dan alleen het gewelf hebben gedecoreerd '[De 
gebroeders Campi] gebruikten hun uitmuntende 
penselen ook in het koor, ofwel de binnenkerk 
van de nonnen' 3 8 Maar als er zich in de binnen­
kerk inderdaad schilderingen van de hand van de 
Campi hebben bevonden, zijn deze door de ver­
vallen staat waarin de decoratie is overgeleverd, 
niet meer te herkennen 
112 DE KAPELDECORATIE BEKOSTIGING, PA­
TRONAGE EN INVLOED VAN DE ANGELICHE 
PATRONAGE VAN FAMILIES EN PRIVÉ-PERSONEN 
De hierboven aangehaalde zeventiende-eeuwse 
van Vincenzo te publiceren die in verband zijn te bren-
gen met diens werkzaamheden m het gewelf Zie hier-
voor ook С Badini m Morandotti [1984], ρ 52-59 
3 7
 Gonzaga 1673, ρ 17 appendix 111 Op deze bron 
wordt in het volgende nog uitvoerig ingegaan 
3 8
 'La Chiesa del dentro fu ornata di eccellenti pitture 
de'Fratelh Giulio, Antonio e Vincenzo Campi Cremone­
si, ι quali ancora adoperarono gli eccellenti loro penelh 
nel Coro, о sia Chiesa interiore delle Monache' Latuada 
1737, voi Π, ρ 76 
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beschrijving van de kerk van San Paolo Converso 
maakt deel uit van een biografie van de Milanese 
angelica Giovanna Visconti Borromeo De tekst, 
geschreven door een andere bewoonster van het 
convent, de angelica Luigia Marianna Gonzaga, 
werd gepubliceerd in 1673, maar was al in de 
loop van de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw opgesteld In Gonzaga's beschrijving van 
de kerk en het klooster van San Paolo Converso, 
is enige informatie te vinden over de financiering 
van de in- en uitwendige decoratie van de kerk 
Zo vermeldt Gonzaga dat de 16 000 scudi kosten-
de, rijk met sculptuur bewerkte, voorgevel was 
betaald uit de som gelds die elke nieuw intreden-
de angelica afdroeg aan het klooster 39 
Deze façade stamt uit het begin van de zeven-
tiende eeuw 40 Maar ook in de zestiende eeuw 
lijkt deze wijze van financieren in San Paolo Con-
verso gebruikelijk te zijn geweest - zij het niet al-
tijd tot ieders tevredenheid In de jaren zestig 
blijkt er namelijk onenigheid te zijn gerezen tus-
sen de angeliche van het klooster en de stichtster 
ervan, Ludovica Torelli De prior van het barna-
bietenconvent San Barnaba in Milaan en de rector 
van het jezuïetencollege San Fedele in die stad, 
werden door de aartsbisschop Carlo Borromeo 
aangesteld als arbiters in het geschil 41 Uit de do-
cumenten die daarna zijn opgesteld, blijkt dat de 
angeliche vooral ontevreden zijn over de manier 
waarop Torelli de bouwactiviteiten veronacht-
zaamde Torelli was gehouden een convent te 
39
 Gonzaga 1673, ρ 14-15, appendix 111 
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 Nadat Ercole Turati de zijgevel van het gebouw om­
streeks 1600 had verbouwd, is de huidige façade in de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw opgetrokken 
naar ontwerp van Turati en Giovanni Battista Crespi, ge-
noemd il Cerano (1575/76-1632/33) Morandotti [1984], 
ρ 16-19 
4 1
 Het document is gedateerd 2 maart 1569 Baroni 1968, 
ρ 153-154, nr 604 De stukken over deze controverse be­
vinden zich m ASM, Fondo di religione, ρ a , cart 2210, 
nr 10-11 en zijn gedeeltelijk gepubliceerd in Baroni 1968 
4 2
 'F essendo ella obhgata a fabricare il monastero per 
cento monache et provederle del vivere et vestire per 
sempre, ce lo ha lasciato imperfetto et, se doviamo habi­
tarlo, non cento, ma 70, bisogna tenere due et 3 letti et 4 
doen bouwen dat geschikt zou zijn voor honderd 
bewoonsters, die ze bovendien van kleding en 
leeftocht zou moeten voorzien De gebouwen wa­
ren echter nog altijd onvoltooid en er konden 
slechts zeventig angeliche terecht, die ook nog 
met hun tweeen, d n e e n of vieren een kamer 
moesten delen Bovendien, zo klagen de onder­
vraagde angeliche over Torelli, 'heeft zij ons ge­
noodzaakt logementen en de kerk te flaten] bou­
wen van onze bruidsschatten en te beknibbelen 
op ons levensonderhoud en kleding om de bouw 
te bekostigen' 4 2 
Hieruit blijkt dat de angeliche, met instem­
ming of niet, eigen middelen aanwendden voor 
de bouw van de kerk en de kloostergebouwen In 
een recent artikel zet Baernstein uiteen dat het, 
net als elders, in San Paolo Converso gebruikelijk 
was dat intredende nonnen uit families die het 
zich konden veroorloven, een bruidsschat afston­
den Overigens bedroeg die over het algemeen 
aanzienlijk minder dan een gewone bruidsschat 4 3 
Aan geldelijke middelen van de families van de 
intredende angeliche zal het hoe dan ook niet 
hebben ontbroken vanaf de stichting werd het 
klooster bewoond door dochters uit aanzienlijke 
en vermogende families 
Een andere bron van inkomsten werd gevormd 
door nalatenschappen, vaak van weduwen die in 
San Paolo leefden ** Soms werd expliciet vastge­
steld dat de erfenissen voor de bouw van kerk en 
klooster zouden moeten worden gebruikt Zo het, 
in un luoco Et ci ha bisognato fabricare loggiamenti et la 
giesa delle nostri doti et stentare del vivere et vestire per 
mettere in fabrica', zoals geciteerd in Baroni 1968, ρ 154, 
nr 605 
4 3
 Anders dan vroege bronnen van het convent suggere­
ren, was het ook in San Paolo Converso gebruikelijk dat 
intredende vrouwen een bruidsschat afdroegen Baern­
stein 1994, ρ 793, noot 23, waarin ook literatuurverwij­
zingen over het fenomeen van de 'spirituele bruids­
schat', die gewoonlijk een derde tot een tiende deel van 
de gewone bruidsschat bedroeg 
4 4
 Hierop wordt ingegaan door Baernstein 1994, ρ 800-
801 
nog vóórdat de eerste steen was gelegd, een zeke-
re Elisabetta Buzacherini op 30 april 1547 brj tes-
tament vastleggen dat ze al haar goederen na 
wenste te laten aan San Paolo Converso, op voor-
waarde dat de opbrengst ervan zou worden aan-
gewend voor de bouw van de kerk en de kloos-
tergebouwen 4S Overigens zal het nog minstens 
veertig jaar hebben geduurd voordat Elisabetta's 
erfenis aan het klooster toeviel nog in 1587 wordt 
zij vermeld in een lijst van bewoonsters van San 
Paolo Converso 16 
Toch werd zeker niet de hele bouw en decora-
tie uit eigen zak betaald Ook daarover zijn we 
geïnformeerd door de mededelingen die Luigia 
Marianna Gonzaga doet over de decoratie van de 
kerk Een gedeelte van de opluistering van de 
binnenkerk was, in de eerste decennia van de ze-
ventiende eeuw - de periode waarin Gonzaga 
haar beschrijving opstelde - nog niet voltooid 
Gonzaga vermeldt dat de werkzaamheden in de 
loop van de tijd zullen worden afgemaakt, afhan-
kelijk van geboden hulp 'gezonden door de God-
delijke Voorzienigheid' 47 Deze moet m de decen-
nia voorafgaand aan de totstandkoming van 
Gonzaga's tekst al verschillende kerkelijke en 
wereldlijke weldoeners hebben geïnspireerd tot 
het doen van een donatie Zo blijkt de kardinaal 
Paolo Camillo Sfondrati (in de bronnen ook wel 
Paolo Emilio Sfondrati genoemd, 1561-1618) een 
eminente geldschieter voor de vroeg-zeventien-
de-eeuwse decoratie van de binnenkerk te zijn ge-
weest Kort na de eeuwwisseling leverde hij niet 
alleen een aantal kostbare relieken, maar finan-
cierde hij ook de beschildering van tenminste eén 
kapel 48 
^ 'Omnibus autem alus meis bonis mobilis et immobilis 
[ ] nomino Reverendas Domina Prionssam Angelicas et 
conventum Monastenum Sancti Pauli [ ] Cum hac ta-
men conduzione et lege quod Ρ] dicte Domine Prioressa 
et angeliche, ас comentus teneantur omnia bona mea in 
ìpsas per nentura [7] erogare et expenderé in fabricare 
dicti monasteri et ecclesie Sancti Pauli ad honorem Dei', 
zoals geciteerd door Baroni 1968, ρ 153, noot 1 Baern-
stein (1994, ρ 801, noot 63) geeft de vindplaats van het 
testament ASM, Notarile 10634 
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Voor de twee kapellen in de buitenkerk die 
niet door de gebroeders Campi, maar pas in de 
loop van de zeventiende eeuw door andere schil­
ders werden gedecoreerd, is wat dit betreft ook 
enige informatie bekend Van de nu niet meer be­
staande altaarstukken in deze kapellen - van de 
hand van respectievelijk de Milanese schilder 
Melchiorre Gherardini (1607-1675) en de uit Ber­
gamo afkomstige Enea Salmeggia (1546/50-1626) 
- zijn de financiers met zekerheid bekend Uit do­
cumenten in het archief van San Paolo Converso 
blijkt dat de decoratie van een van de kapellen is 
bekostigd door Alessandro Mazenta, eerst aarts­
diaken, later aartspriester van de kathedraal van 
Milaan De decoratie van de andere kapel blijkt te 
zijn betaald door Simone Bossi (1520-1582), presi­
dent van de magistraat van die stad 4 9 
Ook de vier kapellen in de buitenkerk die in de 
zestiende eeuw door de gebroeders Campi zijn 
gedecoreerd, lijken tenminste gedeeltelijk te zijn 
onderhouden op kosten van pnve-personen of fa­
milies De aanwijzingen daarvoor zijn echter aan­
merkelijk spaarzamer dan voor de zeventiende-
eeuwse situatie Het register van het archief van 
San Paolo Converso vermeldt een aantal zestien-
de-eeuwse weldoeners, van wie er enkelen het 
patronaatsrecht over een van de zijkapellen heb­
ben gehad Ofschoon de vraag of zij ook decora-
tiewerkzaamheden hebben gefinancierd, aan de 
hand van documenten niet met zekerheid is te be­
antwoorden, mag dit in sommige gevallen wel als 
zeer waarschijnlijk worden aangenomen 
Een van deze families is het illustere Milanees-
Cremonese geslacht Sfondrati Al vanaf het mid­
den van de zestiende eeuw onderhield deze fami-
4 6
 Baernstein 1994, ρ 801 
4 7
 Gonzaga 1673, ρ 17, appendix I 11 
4 8
 Voor het optreden van Paolo Camillo Sfondrati in San 
Paolo Converso, alsmede ν an twee andere zeventiende-
eeuwse patronaatsrechthouders, waarop wij in het vol­
gende ingaan De Klerck 1994 (1) 
4 9
 ASM, Fondo dt religione, ρ a , Registro 60 В tomo I, cap 
I, ρ 61 (Bossi) en 63-64 (Mazenta), de originele docu­
menten, respectievelijk ASM, Fondo di religione, ρ a , 
2208, cart 8, fase 1-2 en cart 9, fase 1 Ρ 
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he nauwe banden met het klooster van San Paolo 
Converso De weduwe Giulia Sfondrati bijvoor­
beeld, was nauw gelieerd aan Ludovica Torelli 
Later trad Giulia zelf m bij de angeliche van het 
Milanese convent Haar broer Francesco legde, na 
de dood van zijn echtgenote in 1538, de religieuze 
geloften af en maakte carrière als geestelijke, in 
korte tijd werd hij kardinaal en bisschop van Cre-
mona De zorg voor zijn zes kinderen vertrouwde 
hij toe aan Giulia Alle vier de dochters van Fran-
cesco volgden hun tante en traden in San Paolo 
Converso in, waar ze, uitblinkend m studie en 
godsvrucht, tot de meest prominente bewoon-
sters gingen behoren In zijn stadskroniek van 
Cremona, merkt Antonio Campi over drie van de 
zusjes op dat ze 'vanwege hun zeldzame deugden 
en heilige gewoontes in hoge achting worden ge-
houden' Volgens hem beheersten ze alle drie het 
Latijn en waren ze 'vrouwen van zeer grote waar-
de ' 50 De familietraditie werd later voortgezet 
door Giuha's achternicht Agata Sfondrati, die m 
de tweede helft van de zestiende eeuw diverse 
malen priores van het convent zou worden Aan 
het begin van de zeventiende eeuw traden er nog 
eens vier zusters uit het geslacht Sfondrati, nicht-
jes van Agata, in 51 
Kardinaal Francesco Sfondrati stelde in zijn 
testament, opgemaakt op 4 november 1548, een 
bedrag ter beschikking dat na zijn overlijden 
moest worden uitgekeerd aan elk van zijn drie 
dochters die op dat moment in het convent leef-
den - zijn vierde, jongste, dochter was toen nog 
50
 'per le rare loro virtu, e santi costumi sono tenute in 
molto pregio, l'ima delle quali cioè l'Angelica Antonia 
Mana, è peritissima della lingua latina, et ha tradotte le 
opere di S Bernardo e credo non andará molto tempo 
che ы vederanno alla stampa, le altre due, cioè l'Angeli-
ca Paola Antonia et l'Angelica Paola Maria sono anch'es-
se intelligenti della lingua latina, e donne di grandissimo 
valore' Campi 1585, ρ 1 
4 1
 Premoli 1913, ρ 406, Метопе ed 1979, ρ 10 12 
5 2
 Francesco wijst zijn twee zoons aan als universele erf­
genamen, zijn dochters Aurelia, Lavinia en Giulia zullen 
elk 800 bcudi ontvangen, \ oor de jongste dochter, Paola, 
worden voorzieningen getroffen voor een bruidsschat 
ASM, Fondo di religione, ρ a , Registro 60 Β tomo I, cap I, 
niet ingetreden , 2 Daarnaast blijkt hij voorzienin­
gen te hebben getroffen voor de instelling van 
een familiegraf in een kapel in de buitenkerk van 
San Paolo Converso " Uit een negentiende-eeuws 
repertorium van inscripties in Milanese kerken, 
blijkt dat zijn zoons Niccolò en Paolo, twee jaar 
na Francesco Sfondrati's dood m 1550, een - nu 
niet meer in de kerk aanwezige - gedenksteen 
voor hun vader in San Paolo Converso hebben la-
ten plaatsen , 4 Ofschoon onduidelijk is waar deze 
epitaaf oorspronkelijk was geplaatst, zal hij zich 
hoogstwaarschijnlijk in de Sfondrati-famihekapel 
hebben bevonden Om welke kapel het precies 
ging, wordt duidelijk uit een document van bijna 
een halve eeuw later, waarin een schenking 
wordt geregeld De/e werd gedaan door Frances-
co's kleinzoon, de al ter sprake gekomen kardi-
naal Paolo Camillo Sfondrati, wiens interventie in 
de eerste decennia van de zeventiende eeuw nog 
van essentieel belang zou worden voor de deco-
ratie van de binnenkerk Hij schonk op 14 sep-
tember 1598 het bedrag van 8400 lire voor twee 
missen per dag in de famihekapel, die wordt ge-
preciseerd als de kapel van de Maagd Maria 5 Ч In 
deze kapel bevond zich sinds circa 1567 Giulio 
Campi's Rust op de Vlucht naar Fgypte Te veron­
derstellen valt dat de decoratie van deze kapel, 
met fresco's en een altaarstuk, in de loop van de 
zestiende eeuw door de familie Sfondrati was 
(mede)gehnanuerd 
Iets vergelijkbaars heeft zich voorgedaan bij de 
kapel waarvan de familie Fighodone het patro-
p 56 De originele stukken bevinden zich in, ASM, Fondo 
di religione, ρ a , 2208, cart 7, fase 1 
n
 Francesco's kleinzoon Ercole en diens erfgenaam Vale-
nano lieten, respectievelijk in 1628 en 1644, bij testament 
vastleggen in deze kapel begraven te willen worden Ba-
ernstein 1994, ρ 800, noot 57 
, 4
 De inscriptie luidde 'SANCISCI SFONDRATI CARDINALI^ / 
CRbMONAfc H4SCOPI / NICOIAVS tT PAVLVS FILII LEGITTIMb / 
NATI IVSSV PATRI SVI ОРТ SIBI / MOWMENHM РОЬЬ MDLIl' 
Forcella 1889-1893, vol Ι, ρ 383, nr 551 
" ASM, Fondo di religione, ρ a , Registro 60 В Tomo I, 
Cap Ι, ρ 56 De originele stukken ASM, Fondo di religio 
ne, ρ a , 2208, cart 7, fase 2 
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naatsrecht blijkt te hebben bezeten Op 8 oktober 
1592 bepaalt een zekere Francesco Fighodone, 
neef en erfgenaam van wijlen grootkanselier Da-
nesio Fighodone, dat er in de kerk van San Paolo 
Converso 'enkele paramenten en andere zaken, 
ten behoeve en ter versiering van een kapel' moe­
ten komen щь In die kapel zouden bovendien een 
graf en een gedenksteen voor Danesio moeten 
worden geplaatst Voor de onkosten van een da­
gelijks op te dragen mis, alsmede voor het onder­
houd van de kapel, werd een jaarlijks legaat van 
300 lire ingesteld Volgens de achttiende-eeuwse 
inleiding bij deze stukken, zou het gaan om de 
kapel van I aurentius, waarvoor Antonio Campi 
ruim tien jaar eerder, in 1581, een altaarstuk met 
het martelaarschap van de patroonheilige had 
voltooid Volledige zekerheid over de kapel 
waarom het zou gaan is nu niet meer te krijgen 
Een argument om de veronderstelling te onder­
steunen dat het inderdaad om de kapel van Lau-
rentius gaat, is wellicht dat Fighodone ook in een 
andere opdracht voor een schilderij een zekere 
belangstelling voor de heilige Laurentius aan den 
dag heeft gelegd Bernardino Campi's zestiende-
eeuwse biograaf Alessandro Lamo vermeldt een 
'San Lorenzo' die deze schilder voor Fighodone 
heeft vervaardigd 5 7 De plaats van het graf, dat er 
blijkens documenten uit 1594 en 1595 inderdaad 
is gekomen,4 8 is door een nieuw plaveisel in de 
kapellen niet meer te achterhalen De inscriptie 
op de epitaaf is nog slechts bekend uit het al ge­
noemde negentiende-eeuwse inscriptie-reperto­
rium 5 9 
5 6
 'alcuni paramenti ed altre cose, ad uso ed ornato d'una 
Capella' ASM, Fondo di religione, ρ a , Registro 60 В To­
mo I, Cap Ι, ρ 51 De originele stukken in ASM, Fondo 
di religione, ρ a , 2208, cart 6, fase 1 
4 7
 Lamo 1774 (=1584), ρ 71 
5 8
 Uit deze stukken blijkt dat Francesco in gebreke is ge­
bleven bij de uitbetaling van het legaat, onder meer is hij 
het convent nog geld schuldig per spese fatte nella for­
mazione del detto sepolcro, in cui presentemente e sep-
pelito il cadavere del fu Grancancelliere' ASM, Fondo di 
religione, ρ a , Registro 60 В Tomo I, Cap 1, ρ 52 
4 4
 'DANCSIO HLIODONO / PATRI PIACENTINO / SENATORI TRA-
ESID1 / CONSILIARIO KfcCENTl / MAGNO CANCELLARIO / 
Deze documenten dateren uit een periode 
waarin de decoratie van zowel de Laurentius-ka-
pel als van de andere kapellen waarin de Campi 
hadden gewerkt, al voltooid was Toch is het mo­
gelijk dat de familie Fighodone al langer donaties 
deed aan San Paolo Converso Net als de familie 
Sfondrati, onderhield grootkanselier Danesio Fi­
ghodone een nauwe relatie met de angeliche van 
het eerste uur Zo is het bekend dat hij in 1569 
een bezoek heeft gebracht aan het sterfbed van 
Ludovica Torelli In 1597 beschrijft Torelli's bio­
graaf Paolo Morigi hoe de stervende en in lethar­
gie weggezakte Torelli, eerst werd bezocht door 
Carlo Borromeo en direct daarna door Fighodone 
Bij de komst van Borromeo leefde Torelli op en 
praatte ze met hem, de tijdelijke verbetering van 
haar toestand duurde voort tijdens het bezoek 
van Fighodone, aan wie ze een glorieuze toe­
komst zou hebben voorspeld Daarna verviel ze 
weer in sprakeloosheid, die zou voortduren tot 
aan haar overlijden 6 0 
Een derde privé-persoon van wie bekend is dat 
hij in de zestiende eeuw het patronaatsrecht voer-
de over een van de kapellen in de buitenkerk van 
San Paolo Converso, is Gabriele Casati (circa 
1509-1570), president van de senaat van Milaan 
In zijn testament, opgemaakt op 20 augustus 1564 
en drie jaar daarna nog eens bekrachtigd, worden 
jaarlijkse uitkeringen ingesteld voor zijn nabe-
staanden - onder wie een dochter die in San Pao-
lo Converso leefde Bovendien 'wijst hij aan zijn 
kapel [onze cursivering], gewijd aan de heilige 
Petrus in de kerk [van San Paolo Converso] een 
PROVINCIAE MTDIOLANENSIb / OBIIT ANNO MDXCI / AETATIS 
SUAE ι xxxi / DiONYSivs HiioDONvs Μ ρ ' Forcella 1889-
1893, vol Ι, ρ 384, nr 553 Ook in dit geval vermeldt 
Forcella niet waar de inscriptie zich precies bevond 
6 0
 'Partito il В Carlo, gli ando il signor Danese Fighodo­
ne [ ] E dopo haver ragionato seco alquanto ella gli dis­
se voi non starete nel grado che siete, ma haverete officij 
maggiori, \i raccomando la giustizia, il che, non passo 
troppo tempo che fu Regente in Spagna, e poi creato 
Gran Cancelliere del Re cattolico, e detto questo ritorno 
a perdere la loquella e persevero in questa maniera fino 
alla morte' Morigi, geraadpleegde editie 1603, fol 17v-
18r 
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Pachtgeld toe van ongeveer 62 lire' Dit bedrag 
zou jaarlijks moeten worden uitgekeerd 'om op 
alle voorgeschreven feestdagen een mis te doen 
opdragen in genoemde kerk van San Paolo' 61 Ca-
sati overleed op 22 februari 1570 [1569] De voor-
genomen verkoop van zijn goederen werd op 7 
september 1570 gehouden, de legaten werden 
geëffectueerd en de missen ingesteld Volgens de 
stukken waarin een en ander wordt geregeld, 
werden de missen inderdaad werden gecele-
breerd op 'zijn altaar' 62 
Ook van Gabriele Casati is het bekend dat hij 
de congregaties van barnabieten en angeliche, al 
vanaf de periode waarin ze werden gesticht, een 
warm hart toedroeg Omstreeks 1530 onderhield 
Casati al op jonge leeftijd - hij was toen zo'n 
twintig jaar oud - betrekkingen met de kring van 
leken en geestelijken die zich m Milaan had ge-
vormd rond Antonio Maria Zaccaria Juist in die 
jaren was Zaccaria een van de stichters van de 
congregatie van barnabieten Casati's sympathie 
voor de barnabieten is later in de zestiende eeuw 
concreet aanwijsbaar in 1562 wordt hij vermeld 
als een van de eerste weldoeners van deze con-
gregatie 61 Casati was de barnabieten ook al eer-
der financieel te hulp gekomen, onder meer in 
1557 bij de stichting van een klooster in Pavia 64 
Ook moet Casati in nauw contact hebben gestaan 
met Paola Antonia Negri (1508-1555), een bijzon-
der invloedrijke en charismatische angelica die 
toentertijd in San Paolo Converso leefde In de le-
vensbeschrijving van Negri, die is opgenomen in 
een editie van haar Lettere spirituali uit 1576, 
61
 'assegna alla sua capella sotto il titolo di San Pietro 
eretta in questa chiesa [di S Paolo Comerso] un fitto li-
vellano di circa L 62, [ ] per far celebrare una messa in 
tutti li giorni festivi di precetto nella detta chiesa di S 
Paolo [ ]' ASM, Fondo di religione, ρ a , Registro 60 В 
Tomo I, Cap Ι, ρ 38 De originele stukken ASM, Fondo 
di religione, ρ a , 2207 (16 november 1567) 
6 2
 ASM, Fondo di religione, ρ a , Registro 60 Β Tomo I, 
Cap I, ρ 39 
M
 Premoli 1913, ρ 538-"539, A Borromeo, яіЬ voce 'Casati, 
Gabriele', DB/21(1978), ρ 242-243 
ы
 Premoh 1913, ρ 15=5-156 
fo Negri 1576, ρ 33r Voor de persoon van Negri, op wie 
wordt Casati genoemd als een van de velen die 
onder haar invloed tot inkeer kwamen 6 3 
Mogelijk is Gabriele Casati begraven in de ka­
pel die híj in San Paolo Converso onderhield He-
lemaal zeker is dat niet, daar Casati wat betreft 
zijn laatste rustplaats verschillende mogelijkhe-
den blijkt te hebben opengehouden In het koor 
van de Milanese kerk van San Marco bevond zich 
nog aan het einde van de negentiende eeuw een 
inscriptie uit 1557 die erop duidt dat Casati daar 
een graf had laten voorbereiden и Uit de be­
krachtiging van het genoemde testament in 1567, 
valt op te maken dat Casati zelfs rekening hield 
met een derde mogelijkheid Die bestond eruit 
dat hij zou worden begraven in de kerk van Santa 
Marta te Milaan - het klooster waar een tweede 
dochter van hem was ingetreden In dat geval 
zou slechts de helft van de missen moeten wor­
den opgedragen in San Paolo Converso, de ande­
re helft in Santa Marta Een document uit 1644 
betreffende de Casati-kapel in San Paolo Conver­
so, maakt echter melding van de 'kapel met het 
bijbehorende graf' in die kerk Uit datzelfde stuk 
blijkt dat Gabriele Casati - waar hij uiteindelijk 
ook begraven moge zijn - zijn verplichtingen je­
gens San Paolo Converso met heeft verzaakt tot 
in 1644 blijkt het patronaatsrecht van de kapel in 
handen te zijn gebleven van de familie Casati - zij 
het niet naar behoren Van de nakomelingen van 
Gabriele wordt niet alleen gezegd dat ze deel uit­
maken van een uitstervende familie, maar ook 
dat ze de kapel al sedert lange tijd en bij voortdu­
ring hebben verwaarloosd Om die reden wordt 
wij in hoofdstuk V nog uitvoeriger terugkomen Erba 
1986 en hrpo 1990 
6 6
 'GABRIEL CASATVS / SIB1 AC SVIb V Ρ / CINFRIBVS MAIOR\M 
/ SVOR\M uve \LIATIS / MDLVii [ ]' Forcella 1889-1893, 
vol IV, ρ 310, nr 440 A Borromeo (sub voce 'Casati, Ga­
briele', DBI 21(1978), ρ 244) stelt abusievelijk dat Casati 
dit graf twee jaar (in werkelijkheid twaalf) voor 7ijn 
dood had laten prepareren en dat hij er ook is begraven, 
Casati's verandering van gedachten, zoals die uit het 
hier genoemde testament blijkt, was Borromeo kennelijk 
niet bekend 
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het patronaatsrecht overgedaan aan een zekere 
Luigi Chiesa 67 
Ondanks dit weinig verheffende gedrag van de 
latere nazaten, is het toch met ondenkbeeldig dat 
de eerste erfgenamen van Gabriele Casati, moge-
lijk gebruik makend van voorzieningen die al 
door hemzelf waren getroffen, in de loop van de 
jaren zeventig de financiële middelen hebben ge-
leverd voor de uitvoering van de decoratie met 
Antonio Campi's fresco's en diens Sleutelover-
dracht aan Petrus 
INVLOED FN CONTROLE VAN DE ANGELICHE OP DE 
KAPELDhCORATlES 
In het voorgaande is uiteengezet dat, in de loop 
van de zestiende eeuw, enkele nauw bij de con-
gregatie van angeliche betrokken personen en fa-
milies afzonderlijke kapellen financieel hebben 
ondersteund Maar - als deze geldschieters inder-
daad ook de decoratie van de kapellen hebben 
bekostigd - tot hoever heeft daarin dan hun eigen 
inbreng gestrekt7 Alvorens hierop m te gaan, is 
het instructief een blik te werpen op de situatie 
zoals die m de zeventiende eeuw bestond De do-
cumenten met betrekking tot deze periode geven 
explicietere informatie over de patronage van de 
decoratie m de kapellen Het is daardoor eenvou-
diger te komen tot conclusies omtrent de omvang 
van de invloed die de stichters hebben uitgeoe-
fend op de decoratie 
Geen van de in het voorgaande genoemde 
67
 'Rispetto poi alla ragione di detta capella coll'anesso 
sepoltura attese l'estinzione della linea Casati о la longa 
e continua negligenza e deserzione de' discendenti' Lui­
gi Chiesa neemt voor 600 lire de rechten op de kapel 
over (23 januari 1644) ASM, Fondo di religione, ρ a , Regi­
stro 60 В Tomo I, Cap Ι, ρ 37 
6 8
 De Klerck 1994 (1) Aan de mededelingen die daar 
worden gedaan over de contacten tussen de patronaats-
rechthouders en San Paolo Converso, moet nog worden 
toegevoegd dat Mazenta (die ook nog een rol speelt in 
Alessandro Manzoni s Promessi sposi) onder de Milanese 
bisschop Federico Borromeo 'vicario delle monache' was 
en als zodanig plaatsvervangend verantwoordelijke voor 
prive-personen die in de zeventiende eeuw het 
patronaatsrecht bezaten van een kapel in San 
Paolo Converso en de decoratie ervan hebben be­
kostigd, lijkt zelf grote invloed te hebben uitgeoe­
fend op kwesties als de wijding van de altaren en 
de iconografie van de decoratie Kardinaal Paolo 
Camillo Sfondrati betaalde de decoratie van een 
van de kapellen in de binnenkerk, maar had daar­
mee duidelijk niet als belangrijkste oogmerk zijn 
eigen naam onsterfelijk te maken Uit de bronnen 
blijkt namelijk dat hij veeleer tegemoet kwam aan 
de wensen van zijn zuster, Agata Sfondrati, die 
op dat moment priores van het convent was en 
zijn hulp had ingeroepen Ook de decoratie van 
twee kapellen m de buitenkerk, gefinancierd door 
Simone Bossi en Alessandro Mazenta, lijken niet, 
of niet in de eerste plaats, op persoonlijk prestige 
gericht te zijn geweest Uit een analyse van de do­
cumenten en van de voorstellingen van de altaar­
stukken zelf, blijkt dat de altaarstukken en de 
overige decoratie van deze twee kapellen welis­
waar was betaald door de twee stichters, maar 
dat het patronaat van de altaren en derhalve de 
thematiek van de altaarstukken in belangrijke 
mate moet zijn bepaald door de angeliche zelf, 
met wie de financiers overigens aanwijsbaar nau­
we contacten onderhielden 6f l 
De situatie in de periode daarvoor lijkt, wat de 
bemoeienis van de angeliche met de decoratie-
werkzaamheden betreft, vergelijkbaar met de ze-
ventiende-eeuwse praktijk Ook toen hebben 
privé-personen en families kapellen in de kerk 
onderhouden, waarbij de angeliche streng toe-
de nonnenkloosters in het bisdom, waaronder dat van 
San Paolo Converso, bovendien was Mazenta goed be-
kend met de barnabieten zijn broer, de architect Giovan-
ni Ambrogio, behoorde tot deze congregatie en ook 
hijzelf was dat enige tijd, totdat hij om gezondheidsrede-
nen af moest zien van het reguliere leven (zie voor de rol 
die Mazenta speelde bij de invoering van de constituties 
van de angeliche Cagni 1993) Twee dochters van Simo-
ne Bossi, de angeliche Angela Caterina en Giacinta Ma-
ria, leefden in San Paolo Converso Met dank aan Giu-
seppe M Cagni CRSP voor deze aanvullingen 
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zicht zullen hebben gehouden op de uitvoering 
van de decoratie Dat blijkt al uit het feit dat de 
keuze van de kunbtenaars bij voorbaat vast lijkt te 
hebben gestaan de beschildering van alle vier de 
kapellen die in de zestiende eeuw zijn gedeco-
reerd, is uitgevoerd door dezelfde kunstenaars 
die al eerder aan de frescodecoratie in het koor 
hadden gewerkt en die later voor de beschilde-
ring van het gewelf zouden worden aangezocht 
Telkens werd dezelfde groep schilders belast met 
de uitvoering van telkens eenzelfde decoratie-
schema m een reeks van identieke kapellen Daar-
door lijkt het erop dat de angeliche uniformiteit 
in de decoratie van de kerk nastreefden 
Een regelmatige opeenvolging van altaarstuk-
ken of hele kapeldecoraties in een en hetzelfde 
kerkgebouw vormde een ideaal dat in de renais-
sance veel vaker is nagestreefd In de loop van de 
vijftiende en zestiende eeuw werden verschillen-
de kerken uitgerust met een min of meer unifor-
me decoratie Vaak gebeurde dat op instigatie 
van een machtige en vermogende opdrachtgever 
Zo werd Vasari's herinrichting van de Florentijn-
se kerken Santa Croce en Santa Maria Novella ge-
dicteerd en gefinancierd door hertog Cosimo de ' 
Medici Net zo was de serie uniforme altaarstuk-
ken die in 1552 in de juist verbouwde kathedraal 
van Mantua werd geplaatst, een opdracht van 
kardinaal Ercole Gonzaga Ook zijn er verschil-
lende zestiende-eeuwse voorbeelden van decora-
ties, die weliswaar op de traditionele wijze wer-
den gefinancierd door verschillende weldoeners, 
maar waarvan de afzonderlijke componenten wa-
ren onderworpen aan een, formeel en soms ook 
inhoudelijk, uniform ontwerp In een recent arti-
kel gaat Humfrey in op enkele zestiende-eeuwse 
decoraties van kerken in Venetië die op deze wij-
ze tot stand zijn gekomen 69 Hij wijst erop dat in 
dergelijke projecten, bijvoorbeeld in Palladio's 
San Giorgio Maggiore, de rol van de opdrachtge-
vers zo klein mogelijk werd gehouden referenties 
69
 Humfrey 1990, als voorbeeld bij uitstek van een kerk 
met een uniforme decoratie waarin een serie van gelijk 
vormige altaarstukken is geplaatst die ook inhoudelijk 
aan families of personen, zoals wapens en in-
scripties, blijken in de kapellen verboden te zijn 
geweest 
In San Paolo Converso lijkt zich iets dergelijks 
te hebben voorgedaan Ofschoon zich daar, zoals 
wij zagen, wel inscripties in de vorm van gedenk-
stenen hebben bevonden, en er niet gestreefd lijkt 
te zijn naar een duidelijke inhoudelijk samenhan-
gend programma, moet de vergaande eenvormig-
heid van de decoratie, uitgevoerd door telkens 
dezelfde schilders, haast wel gedicteerd zijn ge-
weest door de angeliche van het convent Net als 
bij de kapeldecoraties die in de zeventiende eeuw 
in de buiten- en de binnenkerk werden uitge-
voerd, zullen de angeliche schenkingen hebben 
aanvaard, maar de uitvoering van de decoratie 
tot op grote hoogte zelf hebben gecontroleerd 
Het is opvallend, maar in dit licht niet verbazing-
wekkend, dat tenminste twee van de m het voor-
gaande geïntroduceerde patronaatsrechthouders 
- de familie Sfondrati en de grootkanselier Dane-
sio Fighodone - niet alleen goede bekenden van 
de Milanese angeliche waren, maar ook zeer wel 
bekend geweest moeten zijn met de kunstenaars 
De familie Sfondrati was afkomstig uit Cremo-
na, de stad die tevens de woonplaats en uitvals-
basis van de Campi vormde Het lijdt geen twijfel 
dat de talrijke schilderwerken van de gebroeders 
Campi in Cremona en omstreken bij de Sfondrati 
goed bekend zijn geweest Van baron Paolo Sfon-
drati, die samen met zijn broer Niccolo de ge-
denksteen voor hun beider vader, Francesco Sfon-
drati, in San Paolo Converso had laten plaatsen, 
is zelfs een zekere voorkeur voor de schilder An-
tonio Campi gedocumenteerd De baron wenste 
namelijk een kopie te be7itten van een schilderij 
dat zich bevond op het altaar in de kapel van het 
aartsbisschoppelijk paleis van Carlo Borromeo in 
Milaan In een brief aan Borromeo, gedateerd 22 
oktober 1566, verzoekt Sfondrati de aartsbisschop 
om toestemming het schilderij te laten kopieren 
een samenhang vertonen noemt hij Palladio s Redentore 
in Venetië 
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Daaruit blijkt dat het ging om de Madona Grande 
di Raffaele d'Urbino, een schilderij dat hoogstwaar­
schijnlijk is te identificeren met een destijds aan 
Rafael toegeschreven Heilige familie die zich nu in 
het Kunsthistonsches Museum te Wenen bevindt 
In hetzelfde schrijven wijst Sfondrati erop dat hij 
voornemens is Antonio Campi de kopie te laten 
uitvoeren 7 0 Met een ander lid van de familie, bis­
schop Niccolo Sfondrati, schijnen Antonio en Vin­
cenzo Campi goede, persoonlijke relaties te heb­
ben onderhouden 7 1 Het is bekend dat Antonio 
Campi, andersom, grote waardering koesterde 
voor Niccolo Sfondrati Een van de portretten, ge­
graveerd door Agostino Carracci, waarmee Anto­
nio zijn stadskroniek Cremona Fedelissima het illu­
streren, toont Niccolò Sfondrati De auteur 
vermeldt dat hij het portret, waarvoor hijzelf, 
naar het leven, het ontwerp had getekend, op 
heeft genomen 'als een klem teken van de grote 
genegenheid die ik ervoor koester' (afb 22) 72 
Ook Danesio Fighodone, afkomstig uit het na-
burige Piacenza, was zonder twijfel goed op de 
hoogte van de situatie in Cremona In die stad 
heeft hij bovendien verschillende malen een func-
tie in het stadsbestuur bekleed In zijn stadskro-
70
 Vooi de tekst van de brief Tent cat Cremona 1985 (1), 
ρ 465, nr 158 Het schilderij in Wenen (Gemäldegalerie 
Wien 1991, ρ 98), bevond zich in de collectie van Borro­
meo tot het in 1576 door het klooster van Santa Maria 
presso ban Celso werd verworven Agosti 1993, ρ 363-
364 Overigens schijnt het schilderij in 1565 in bezit van 
Borromeo gekomen gezien het feit dat Sfondrati /ïjn 
verzoek al een jaar later deed, heeft het werk blijkbaar in 
zeer korte tijd bekendheid gekregen 
71
 Ь Zamboni, sub voce 'Campi, Antonio', DBl 17(1974), 
ρ 502, Zaist 1774, vol Ι, ρ 184-185 
7 2
 Non ho voluto lasciar di porre in questo luogo l'effi­
gie del predetto illustrissimo Cardinale, che hora ha ha-
vuto il titolo di Santa Cecilia, da me rappresentata in di­
segno dal naturale et fatta intagliare in rame, per un 
picciol segno della molta affettione ch'io le porto' Cam­
pi 1585, ρ Ixvi Het lijdt geen twijfel dat deze passage 
slaat op de voorstelling van de kardinaal op dezelfde 
bladzijde De \ rouwelijke vorm die in rappresentata' en 
'Ie porto' is gehanteerd, slaat dus niet op Cecilia, maar 
verwijst naar 'effige' 
7 3
 'Danesio Fihodoni Piacentino, Senatore, et hora Gran 
niek vermeldt Antonio Campi Fighodone als po­
destà van de stad m de jaren 1566-1567 Campi 
voegt eraan toe dat men Fighodone in Cremona 
als zodanig hogelijk waardeerde 73 Uit de stads-
geschiedenis van Cremona van Ludovico Cavitel-
h, die drie jaar na die van Campi verscheen, blijkt 
dat Fighodone de functie van podestà ook al eer-
der, in 1555, had vervuld 74 Antonio Campi en 
Danesio Fighodone zijn ook nog op een andere 
wijze met elkaar in aanraking gekomen Dat was 
in 1569, toen Antonio werkte aan de decoratie 
van het koor m de kathedraal van Lodi7C· Antonio 
Campi heeft zelf beschreven hoe hij, bij grote 
voedselschaarste in Lodi, door het stadsbestuur 
voor noodhulp werd afgevaardigd naar Milaan 
Daar wist hij 200 schepel graan los te krijgen - via 
diezelfde Danesio Fighodone, die op dat moment 
president van de Magistrato estraordinario was 
Voor hem, zo stelt Campi, 'hield en houd ik mij 
in de meest strikte dienstbaarheid' 76 
De, soms persoonlijke, bekendheid met de 
kunstenaars, zoals die aanwijsbaar bestond bij de 
mogelijke financiers van de kapel-decoraties, 
heeft mogelijk een secundaire voorwaarde ge-
vormd voor het optreden van juist deze personen 
Cancelhero dello stato di Milano, hebbe, et questo, et 
l'anno seguente la Podestana di Cremona, et in questo 
Magistrato si porto in modo ch'egli ne riporto somma lo-
de, et alla nostra citta diede grandissima soddisfattone' 
Campi 1585, ρ xl 
7
·» Cavitelh 1588, ρ ЗЗЗг 
7 5
 Deze decoratie werd bij de verbouwing van de kathe­
draal in 1764 vernietigd, S Zamboni, sub voce 'Campi, 
Antonio', DBl 17(1974), ρ 501 
7 6
 'Ft essendo io allhora nella citta di Lodi, ove ero stato 
chiamato da que' cittadini a dipingere la Capella del 
Choro della Chiesa Maggiore, fui pregato da quei gentil-
huomini che erano Deputati sopra le cose della citta, a 
voler andare a Milano, e vedere di ottenergli qualche 
quantità di grano, perciò che molto ne pativano, e cosi vi 
andai, e col mezo di Danesio Filiodoni allhora presidente 
del Magistrato Estraordinario, col quale io teneva, e te-
ngo strettissima servitù, ne ottem dugento moggia, ι 
quali furono tolti fuori dal castello di Piacenza, et con­
dotti a I odi con grandissima soddisfattone di quel po­
polo' Campi 1585, ρ xlvu 
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en families in San Paolo Converso Wellicht is m 
het geval van San Paolo Converso sprake van een 
concreet voorbeeld van een kloostergemeenschap 
die, in plaats van zich te conformeren aan de 
wensen van buitenstaanders, haar geldschieters 
zelf selecteerde op hun bereidheid zich te schik­
ken in de voorwaarden die het convent stelde De 
familie Sfondrati en Danesio Fighodone pasten, 
vanwege hun relaties met zowel de congregatie 
van angeliche, als met de gebroeders Campi, bij 
uitstek m dit profiel De acceptatie van de Campi 
als uitvoerders van de decoratie van de kapellen, 
lijkt immers een conditio ыпе qua non te zijn ge­
weest 
Net als in de door Humfrey besproken Veneti-
aanse decoraties, ontbreekt in de decoratie van de 
kapellen m San Paolo Converso zo goed als elke 
referentie aan opdrachtgevers of geldschieters 
Dat wijst erop dat de thematiek en de uitvoering 
van de decoratie door de angeliche waren gefor­
muleerd Weliswaar bevonden zich in enkele ka­
pellen in de kerk inscripties die duidden op het 
optreden van privé-personen als financiers in de 
kerk Maar geen enkele van de altaarstukken van 
Giulio en Antonio Campi toont een stichterspor-
tret 77 Uit de hier volgende bespreking van een 
iconografisch aspect van een van de altaarstuk-
ken, blijkt dat de angeliche de toevoeging van een 
dergelijk portret waarschijnlijk ook niet zouden 
hebben geaccepteerd 
EE\ VbRDWfcNrN SI ICHTFRSTORTRET' 
Zoals in het voorgaande al is uiteengezet, heeft 
Giulio Campi de Rust op de vlucht naar Egypte om-
streeks 1567 vervaardigd als altaarstuk voor de 
77
 Dat is wel het geval in sommige altaarstukken die 
Humfrey opvoert, bijvoorbeeld Jacopo en Domenico Tin-
toretto's Opstanding op een van de altaren m ban Giorgio 
Maggiore, waarop de opdrachtgever, Vincenzo Morosini 
en leden van zijn familie zijn afgebeeld Humfrey 1990, 
ρ 206 
7 8
 In de Duitse landen komt de/e iconografie wel regel­
matig voor op de zijvleugels van altaarstukken, zie bij-
kapel van de Maagd Maria in San Paolo Converso 
(afb 13) Het thema van de rust op de vlucht is, 
zeker in de Italiaanse schilderkunst van de zes­
tiende eeuw, niet gebruikelijk voor een altaar­
stuk 7 8 De redenen waarom het voor Giulio Cam-
pi's altaarstuk is gekozen, zijn onbekend Voor 
een exemplarisch onderzoek naar de invloed van 
de angeliche op de iconografie van een schilder­
werk m hun kerk, leent dit schilderij zich echter 
bij uitstek De patronage van het werk laat zich 
betrekkelijk goed reconstrueren Aangezien de 
kapel in de jaren waarin het schilderij ontstond, 
werd onderhouden door de familie Sfondrati, ligt 
het voor de hand te veronderstellen dat deze fa­
milie ook de opdracht voor het altaarstuk heeft 
gegeven, of het tenminste heeft gefinancierd Ook 
over de schilderkunstige ontstaansgeschiedenis 
van het werk zijn we goed geïnformeerd Voor 
het schilderij zijn verschillende getekende studies 
bewaard gebleven Bovendien kende de composi-
tie ervan in de laatste decennia van de zestiende 
eeuw een opmerkelijke navolging in prenten en 
schilderijen Zowel de voorstudies als de latere 
varianten zijn van belang voor het reconstrueren 
van de genese van de compositie en daardoor van 
aanpassingen die de iconografie in de loop van 
de totstandkoming van het werk heeft ondergaan 
Daartoe gaan wij eerst m op de navolgingen en 
varianten 
In 1578 werd in Rome een gravure uitgegeven 
die de uit Mantua afkomstige grav'eur Giorgio 
Ghisi (1520-1582) naar de compositie van het al-
taarstuk had gesneden (afb 23) 79 Op haar beurt 
vormde deze prent omstreeks 1579 het voorbeeld 
voor een gravure van de hand van Agostino Car-
raca (1557-1602, afb 24) 80 Een anonieme schilder 
zal zich op een van deze prenten hebben geba-
\ oorbeeld het altaarstuk van Hans Baldung Grien in het 
Munster van Freiburg (1512 1516) С Schweicher en G 
Jasai, sub voce 'Flucht nach Aegipten', Kirschbaum (ed ) 
1990, vol II, kol 41-50 
7 9
 В 4, De Grazia Bohlin 1979, ρ 94, nr 16a, Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 327, cat 3 12 
8 0
 В 99, De Grazia Bohlin 1979, ρ 94-95, nr 16 
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seerd voor een klem schilderij dat zich nu in In­
nsbruck bevindt (afb 25) 8 1 De Bolognese schilder 
Denys Calvaert (1540-1619) maakte, waarschijn­
lijk via de gravure van zijn stadgenoot Agostino 
Carracci, op creatieve wijze gebruik van Campi's 
inventie in een tekening die zich nu in Parijs be­
vindt (afb 26) en die als een studie moet worden 
beschouwd voor een klein schilderij op koper van 
Calvaerts hand, nu in Napels 8 2 In de algemene 
compositie volgt Calvaert in deze werken Cam­
pi's inventie na, terwijl in het gedeelte rechtson­
der sprake is van een vrijwel letterlijke 
overname
 8 3 
In de twee prenten van Ghisi en Carracci is, 
naast kleine verschillen in de voorstelling, sprake 
van een significante iconografische afwijking ten 
opzichte van Campi's schilderij op de plaats van 
de engel rechtsachter is in de twee prenten een 
man zichtbaar Ook in het schilderij in Innsbruck 
is deze figuur overgenomen, maar door de toe­
voeging van een nimbus getransformeerd tot een 
heilige In zijn tekening en schilderij zette Cal­
vaert er een andere man, met een lange baard, 
voor in de plaats 6 4 Gezien het voorkomen van 
deze figuren in plaats van Campi's engel, ligt de 
veronderstelling voor de hand dat de vroegste 
kopiist, Giorgio Ghisi, zich in zijn prent heeft ge­
baseerd op een ander voorbeeld dan het schilde­
rij Dit voorbeeld moet dan wel van de hand zijn 
geweest van Giulio Campi, die door Ghisi in een 
opschrift op zijn prent immers als inventor wordt 
vermeld Een tekening die zich nu in Parijs be-
8 1
 Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Het werk, gesigna 
leerd door N Ward Neilson (De Grazia Bohlin 1979, 
ρ 94, noot 3), wordt ten onrechte toegeschreven aan 
Giulio Campi zelf Te oordelen naar een foto van het 
werk, zal het veeleer gaan om een navolger uit circa 1600 
8 2
 De tekening Parijs, Musee du Louvre, Cabinet des 
Dessins, ïnv nr 20278 Lugt 1968,126, nr 610 en Meijer 
1988, ρ 75, Het schilderij Napels, Museo di Capodimon-
te, inv nr 908 Meijer 1988, ρ 75, afb 58 
"^  Late echo s van Campi's compositie en motieven zijn 
terug te vinden in twee werken met de Ru^t op de vlucht 
naar Egypte van Daniele Crespi, beide uit circa 1622 een 
paneel in Princeton, University Art Museum, en een boz­
zetto, recentelijk in de kunsthandel in Milaan Morandot-
vindt, geeft de compositie vrijwel exact zo weer 
als de prent, met de menselijke figuur m plaats 
van de engel (afb 2 7 ) 8 5 Over de vraag of deze te­
kening het directe voorbeeld voor Ghisi geweest 
kan zijn, bestaat m de literatuur echter geen con­
sensus 
De tekening in Parijs wordt door Bora be­
schouwd als het model voor het schilderij 8 6 Op 
grond van verschillen in stijl en uitvoering die 
het blad vertoont met de andere getekende stu­
dies voor hetzelfde werk, veronderstelt Di Giam­
paolo echter dat het moet gaan om een kopie naar 
Giulio Campi's schilderij van de hand van een 
andere kunstenaar Als extra argument om de te­
kening niet als model, maar als kopie te beschou­
wen, noemt Di Giampaolo het ontbreken van een 
kwadratering 8 7 Ook Godi en Cirillo beschouwen 
de tekening als een kopie, toe te schrijven aan de 
Cremonese schilder Andrea Mainardi, genoemd il 
Chiaveghino (circa 1550-na 1613) 8 8 
Enkele jaren later terugkomend op de kwestie, 
blijft Bora bij zijn eerder geopperde veronderstel­
ling De verschillen in uitvoering tussen enerzijds 
de groep getekende studies en anderzijds de teke­
ning in het Louvre, verklaart hij uit een verschil 
in status van de tekeningen De voorbereidende 
pentekeningen worden gekenmerkt door een 
schetsmatige, zoekende uitvoering Het blad m 
Parijs zou daarentegen gezien moeten worden als 
een uitgewerkt, voltooid model De niet meer ge­
heel ontcijferbare opschriften op die tekening 
zouden volgens Bora wellicht gezien moeten wor-
ti (ed ) 1994, ρ 58-61 
8 4
 Godi/Cirillo (1978 (2), ρ 53, noot 87) vermelden nog 
een kopie m Santa Maria sopra Minerva te Rome waarop 
deze figuur niet voorkomt Kennelijk betreft dit een ko­
pie die direct op Campi's schilderij teruggaat 
8 4
 Musee du Louvre, Cabinet des Dessins, inv nr 6266 
8 6
 Tent cat Milaan 1977, ρ 54 
8 7
 Di Giampaolo 1977, ρ 36, de tekeningen die door hem 
en Bora (Tent cat Milaan 1977, ρ 54) als voorstudies 
voor het schilderij zijn herkend, bevinden zich in Ox­
ford, Christ Church Gallery, inv nr 1108 en - destijds 
onder de naam van Nicolas Poussin gecatalogiseerd - in 
Venetië, Museo Correr, in\ nr 782 
88
 Godi/Cirillo 1978 (2), ρ 53, noot 87 
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den als aanduidingen voor de in het schilderij te 
gebruiken kleuren De tekening in het Louvre zou 
naar zijn oordeel ook het voorbeeld voor Giorgio 
Ghisi's prent moeten hebben gevormd 8 9 
De discussie heeft zich daarna rond deze 
standpunten verstard, zonder wezenlijk nieuwe 
gezichtspunten op te leveren 9 0 Toch is het moge­
lijk, door een nauwkeurige analyse van de voor­
stellingen van Giulio Campi's schilderij en Gior­
gio Ghisi's gravure, meer duidelijkheid te 
scheppen over de relatie tussen het schilderij en 
de tekeningen 9 1 In verschillende karakteristieke 
details die afwijken van het schilderij, komt de 
voorstelling van Ghisi's gravure nauwkeurig 
overeen met die van de tekening in het Louvre 
Met name is dat het geval bij twee van de putti in 
de boom - wier gezichten in het schilderij niet 
zichtbaar zijn, maar in zowel de tekening als de 
prent wèl - en de menselijke figuur, met rechts 
achter zijn schouder het gezicht van een jongen of 
engel Ook het landschap, waarin enkele gebouw-
tjes zichtbaar zijn, ontbreekt in het schilderij, 
maar is, met kleine variaties, aanwezig in zowel 
de tekening als de prent Het enige element waar 
Ghisi's gravure significant afwijkt van de teke-
ning, betreft de ezel, die in de prent wat verder 
naar links is geplaatst en niet eet van de neerhan-
gende bladeren In de tekening is de ezel op vrij-
wel identieke wijze knabbelend aan het blad 
weergegeven als in Campi's schilderij 
De mogelijkheid dat de tekening in Parijs een 
kopie naar het schilderij is, blijft hypothetisch 
89
 Bora 1980, ρ 40 
4 0
 Neilson (1982), Ruggen (1982, ρ 44) en Di Giampaolo 
(1984, ρ 79-80) verwerpen Bora's mening weer, terwijl 
Buonincontn (in Tent cat Bergamo 1982, ρ 30-31) zich 
erbij aansluit Бога (in Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 
143, cat 1 12 12) nuanceert /ïjn oorspronkelijke opvat-
ting als hij stelt dat Ghisi zich heeft gebaseerd op 'een 
voorbeeld van Campi dat, afgezien \ an enkele variaties, 
overeenkomt met het blad in het Louvre' 
91
 Niet onbelangrijk is het er hier, met Bora (in Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 143), op te wijzen dat de auteurs 
die in de tekening een kopie hebben willen zien, er van­
uit lijken te zijn gegaan dat de prent een getrouwe weer­
gave is van het schilderij Di Giampaolo 1977 beeldt 'in 
aanwezig, maar is toch niet erg waarschijnlijk in 
dat geval zou de kopiist niet alleen de kleine wij­
zigingen hebben doorgevoerd, maar ook de in­
houdelijk ingrijpende verandering van de substi­
tutie van een van de engelen voor een menselijke 
figuur De plaats aan de rand van de compositie 
die deze figuur inneemt, is zeer voorstelbaar voor 
een donorportret een van de hemehngen slaat 
een arm om zijn schouder en introduceert hem als 
het ware bij de centrale groep Een dergelijk naar 
voren schuiven van stervelingen bij heilige voor­
stellingen, door patroonheiligen of engelen, komt 
veel vaker voor in de schilderkunst van de mid­
deleeuwen en de renaissance Een willekeurig 
zestiende-eeuws voorbeeld daarvan uit Noord-
Itahe, is Lorenzo Lotto's Geboorte van Christus van 
omstreeks 1527, nu in de Pinacoteca Tosió Marti-
nengo te Brescia In Lotto's voorstelling introdu-
ceren engelen op deze wijze twee stichters, broers 
uit de familie Gussoni, bij de heilige familie 92 De 
engel die in Giulio Campi's schilderij, met net zo 
devoot gevouwen handen, de plaats heeft ingeno-
men van de menselijke figuur in de tekening, 
komt bij nadere beschouwing dus eigenlijk nogal 
misplaatst over Vooral deze observatie doet sterk 
vermoeden dat de menselijke figuur oorspronke-
lijk voor het schilderij was gepland en de teke-
ning dus eerder dan het altaarstuk te dateren 
valt De conclusie moet derhalve luiden dat de te-
kening in het Louvre een eigenhandig model is 
voor het altaarstuk, waarin Giulio Campi later 
zelf enkele veranderingen heeft aangebracht De-
mancanza di una buona fotografia' niet het schilderij, 
maar de prent af, ook Godi/Cirillo (1978 (2), ρ 53) beel­
den de prent af Uit hun mededeling dat zich in Santa 
Maria sopra Minerva 'una copia integrale, ad esclusione 
della figura del donatore' bevindt, blijkt dat ze de prent 
van Ghisi beschouwen als een getrouwe weergave van 
Campi's voorstelling - waarop de schenkersfiguur im­
mers ook niet voorkomt 
42
 Het feit dat in de twee engelen mogelijk gehistoriseer­
de portretten - van twee zussen Gussoni - moeten wor­
den herkend (Polleross 1988, vol II, ρ 388, cat 285), 
doet aan de geldigheid van het voorbeeld mets af 
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ze, of mogelijk een hypothetische, vrijwel identie-
ke, tekening is later door Ghisi gebruikt als voor-
beeld voor zijn prent 
Anders dan Di Giampaolo veronderstelt, is het 
ontbreken van een kwadratenng niet noodzakelij-
kerwijs een argument om de tekening als een ko-
pie te beschouwen Het blad had een heel andere 
status het zal zijn bedoeld voor de fase tussen de 
schetsmatige eerste studies en een definitief, ge-
kwadrateerd, werkmodel in In de vijftiende en 
zestiende eeuw was het niet ongebruikelijk teke-
ningen toe te voegen aan contracten of andere 
overeenkomsten die werden opgesteld voor het 
uitvoeren van schilder- of beeldhouwwerk, archi-
tectuur of decoratiewerkzaamheden Met behulp 
van zulke tekeningen was het mogelijk uitvoerige 
beschrijvingen achterwege te laten, volstaan werd 
dan met een verwijzing naar de tekening ' я Of­
schoon voor het schilderij in San Paolo Converso 
geen contract meer bekend is, moet het toch 
waarschijnlijk worden geacht dat de tekening in 
het Louvre door Giulio Campi іь gemaakt bij wij­
ze van contract- of presentatietekening Daarmee 
werd de opdrachtgevers en eventueel andere be­
trokkenen een idee gegeven van het uiteindelijke 
resultaat Deze visie werpt meer licht op het 
voorkomen in de tekening van de menselijke fi­
guur die in het uiteindelijke schilderij is vervan­
gen door een engel Wellicht valt er zelfs iets 
meer te zeggen over de identiteit van deze figuur 
Gezien zijn positie aan de rand van de compo­
sitie, omarmd door een engel, kan deze man 
haast geen ander zijn dan de opdrachtgever of fi­
nancier van het altaarstuk of eventueel iemand 
die nauw aan hem was gelieerd Ге oordelen naar 
*> Glasser 1969, ρ 32 en 115 149, Humfrey (1993, ρ 328, 
noot 6) geeft enkele zestiende eeuwse voorbeelden uit 
Venetië 
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 Vermeldenswaard is dat Bartsch in de beschrijvingen 
van de prenten van Ghisi (B 4) en Carracci (B 99), deze 
figuur karakteriseert als 'un cardinal' Strikt genomen 
zou dat in de jaren zestig niet van toepassing kunnen 
zijn op Niccolo Sfondrati Gezien het feit dat er \ an de fi-
guur en zijn kleding te weinig te zien is om hem met ze-
kerheid als een kardinaal te identificeren is het wel dui 
zijn kleding en tonsuur, gaat het om een geestelij-
ke Zoals hierboven is beschreven, voerde de fa-
milie Sfondrati in de zestiende eeuw het patro-
naatsrecht over de kapel waarin Giulio Campi's 
schilderij was geplaatst Uiteengezet is dat de 
mogelijkheid dat dit altaarstuk door deze familie 
gefinancierd is, verre van ondenkbeeldig moet 
worden geacht Op het moment waarop het 
schilderij tot stand kwam, was de belangrijkste 
prelaat van de familie zonder twijfel Niccolò 
Sfondrati hij was van 1560 tot 1590 bisschop van 
Cremona, vanaf 1583 ook kardinaal en van 1590 
tot zijn dood in 1591 kortstondig paus met de 
naam Gregonus XIV 94 Hij was een van de twee 
broers die al in 1551 in San Paolo Converso een 
epitaaf voor Francesco Sfondrati hadden laten 
leggen 
Van Niccolo Sfondrati zijn verschillende zes-
tiende-eeuwse portretten overgeleverd of gedo-
cumenteerd Zo vermeldt Alessandro Lamo, in 
zijn levensbeschrijving van Bernardino Campi uit 
1584, dat deze een portret 'naar het leven' van 
bisschop Sfondrati heeft gemaakt In zijn chrono-
logisch opgezette verhandeling, plaatst Lamo dit 
portret tussen werken van Bernardino Campi 
waarvan bekend is dat ze in de tweede helft van 
de jaren zestig tot stand zijn gekomen 95 Bernar-
dino's portret, dat dus in hetzelfde lustrum als 
Giulio Campi's altaarstuk moet zijn ontstaan, is 
nu onvindbaar - van andere portretten van Nic-
colo Sfondrati uit deze periode ontbreekt ieder 
spoor Uit iets later tijd stamt het al genoemde ge-
graveerde portret van Niccolo Sfondrati in Anto-
nio Campi's stadskroniek Cremona Fedelissima 
(afb 22) De prent - van de hand van Agostino 
delijk dat Bartsch er vooral op duidt dat het gaat om een 
(hoge) geestelijke in het algemeen 
95
 'Fece anco dal vivo il ritratto di Monsignore reveren-
dissimo Sfondrati, vescovo di Cremona' Lamo 1774 
(=1584), ρ 7 Tietze-Conrat (1954, ρ 257) wijst er terecht 
op dat, gezien de plaats van het werk in Lamo's chrono­
logie, de geportretteerde Niccolo moet 7ijn, en niet diens 
vader Francesco, in 1550 immers ook kortstondig bis­
schop van Cremona 
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Carraca, пааг ontwerp van Antonio Campi zelf -
moet omstreeks 1584 worden gedateerd 9 6 Uit 
datzelfde jaar dateert een geschilderd portret van 
de kardinaal (afb 28) Een opschrift op het schil­
derij geeft de datering en vermeldt dat het gaat 
om Niccolo Sfondrati op 50-jarige leeftijd Het 
werk wordt toegeschreven aan de al genoemde 
Cremonese schilder Andrea Mainardi, genoemd il 
Chiaveghino 9 7 In de literatuur is nog niet opge­
merkt dat een portret in het museum van de Cer­
tosa di Pavia, op het opschrift na, exact overeen­
komt met dit werk en waarschijnlijk als een kopie 
ervan dient te worden beschouwd (afb 29) 9 8 
Vooral in Carracci's prent verschijnt Niccolò 
met een wat paffeng gezicht met grove trekken 
Het schilderij van Chiaveghino en een aantal 
voorstellingen die hem, enkele jaren later, als 
paus afbeelden, tonen de dan 55-jarige Gregonus 
XIV met een scherper getekend gelaat, dat veel 
dichter komt bij dat van de jonge man in de teke-
ning (afb 30) " De korte baard, de grote oogle-
den en de hoge jukbeenderen van de figuur m de 
tekening zijn in elk geval fysionomische elemen-
ten die in al deze portretten terugkomen Of-
schoon deze gegevens nauwelijks enige zekerheid 
verschaffen, is het mogelijk dat de figuur in de te-
kening, gekleed in het gewaad van een wereld-
96
 В 204, Campi 1585, ρ bevi, De Grazia Bohlin, ρ 166 
167, nr 68 De Grazia reconstrueert dat Carraca zijn 
prenten voor Campi's boek heeft vervaardigd m de pe­
riode van voor 1582 tot 1584 Indien de belettering -
waarin Niccolo kardinaal wordt genoemd - gelijktijdig is 
met de beeltenis, moet de terminus post quem de datum 
van zijn kardinaalswijding (13 december 1583) zijn Ove­
rigens berust De Grazia's mededeling als zou Tietze-
Conrat (1954, ρ 257) veronderstellen dat de prent terug­
gaat op het door Lamo genoemde portret van de hand 
van Bernardino Campi, op een onjuiste gevolgtrekking 
9 7
 Cremona, Palazzo Vescovile, het schilderij is voorzien 
van het opschrift 'MCOLAVS / SFONDRATVS / TÏT s СТАЕ 
CECIIIAE / S R E PRED / CARD CREMON SIS / AFTATlb SVAE / 
ANNO L / MXLXXXIIII', afgebeeld in Tent cat Cremona 
1985 (2), ρ 15, met een toeschrijving aan Chiaveghino 
9 8
 G Giacomello Vedovello in Fubjan/Marani 1992, 
ρ 188, nr 35, met een voorstel voor de, naar nu blijkt, 
on-
heer, wellicht dat van een bisschop, moet worden 
geïdentificeerd met de, dan zo'n 33-jange, Nic-
colo Sfondrati 
Enkele gegevens uit het persoonlijk leven van 
Niccolò Sfondrati zouden deze veronderstelling 
kunnen ondersteunen Vooral van belang daarbij 
is dat hij zeer goed bekend geweest moet zijn met 
het convent van San Paolo Converso Niet alleen 
leefden daar zijn tante, zijn vier zusters en zijn 
nicht, maar ook ligt het convent pal naast de kerk 
van Sant'Eufemia, de parochiekerk van de Mila-
nese residentie van de familie Sfondrati en de 
kerk waar Niccolo is gedoopt Het zal geen toeval 
zijn dat Niccolò in 1565 de aartsbisschop Carlo 
Borromeo vergezelde op diens eerste bezoek aan 
het convent Zijn hele leven heeft Niccolò boven-
dien een nauwe band onderhouden met de con-
gregatie der barnabieten, die ook een belangrijke 
rol speelden in ban Paolo Converso Met name 
was hij gehecht aan de barnabiet Alessandro 
Sauli (1534-1593), door wie hij in de jaren 1555-
1558 was opgeleid en met wie hij een levendige 
correspondentie is blijven voeren 10° Sauh, die la-
ter heilig zou worden verklaard, was van 1567 tot 
1570 generaal van de barnabieten en heeft in die 
tijd nauwe contacten onderhouden met het con-
vent Uit deze jaren is een aantal preken bewaard 
juiste identificatie met kardinaal Agostino Cusani en een 
toeschrijving aan Giuliano Pozzobonelh De vraag of het 
gaat om een eigenhandige kopie en nu ook het schilderij 
in Cremona aan Pozzobonelh dan wel, omgekeerd, dat 
in de Certosa aan Chiaveghino moet worden toegeschre-
ven, is vooralsnog lastig te beantwoorden daar het werk 
m Pav ia, bij inspectie van de depots van het Museo della 
Certosa in de zomer van 1994 onvindbaar bleek 
99
 Twee geschilderde portretten van Sfondrati als paus 
Gregonus XIV, bevinden zich in Cremona, Palazzo Ve-
scovile, een derde (toegeschreven aan de Cremonese 
schilder Gabriele 7occhi) in de kapittelzaal van de kathe-
draal van Cremona, postuum is Gregonus nog geportret-
teerd in Luca Cattapane s altaarstuk uit 1593 met Maria 
in glorie met de heiligen Antonius Abt en Paulus de heremiet 
in de Dom van Cremona, de genoemde prent is afge-
beeld in Castano 1957, ρ 48 
1 0 0
 Castano 1957, ρ 27, 34, 152 
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die Sauli daar hield; de angelica Paola Francesca 
Sfondrati stelde deze preken te boek en droeg de 
bundel, veelzeggend genoeg, op aan haar broer 
Niccolò.101 
Wie echter de geportretteerde op Giulio Cam-
pi's modeltekening voor de Rust op de vlucht ook 
geweest mag zijn: van belang is voor ons vooral 
het feit dat op het uiteindelijke schilderij geen en-
kele gewone sterveling voorkomt. Als de teke-
ning in het Louvre inderdaad dient te worden op-
gevat als een contract- of presentatietekening, is 
er bij de beoordeling ervan kennelijk bezwaar ge-
maakt tegen de aanwezigheid van deze figuur. 
Mogelijk heeft de schenker de intentie zichzelf af 
te laten beelden op het laatste moment op eigen 
initiatief laten varen. Maar het ligt meer voor de 
hand dat derden zich hebben bemoeid met de ico-
nografie, zoals die tussen opdrachtgever en schil-
der was overeengekomen. Gezien het overduide-
lijke streven naar uniformiteit dat de decoratie 
van de kerk van San Paolo Converso kenmerkt, 
moet worden verondersteld dat de tekening niet 
alleen aan de financier van het altaarstuk werd 
voorgelegd. Ook de angeliche van het convent 
zullen hun oordeel erover hebben gegeven. Het 
lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat het op 
hun instigatie was dat de opdrachtgever en de 
schilder zich genoodzaakt zagen het oorspronke-
lijke plan te wijzigen. 
In geen van de andere zestiende-eeuwse al-
taarstukken in San Paolo Converso werd meer 
een donorportret opgenomen. Ook in dit opzicht 
zette Giulio Campi, in zijn altaarstuk met de Rust 
op de vlucht, de toon voor de werken die zijn jon-
gere broer Antonio voor de kerk zou maken. 
Eerst aan het begin van de zeventiende eeuw 
werd, in een altaarstuk van Enea Salmeggia, van 
deze traditie afgeweken en werd de schenker van 
het altaarstuk, Simone Bossi, op het schilderij 
weergegeven. 
II.3. DE BESCHILDERING VAN HET GEWELF 
INLEIDING 
Het afgeplatte tongewelf van San Paolo Converso 
is in zijn geheel gedecoreerd met een, zeker voor 
deze periode, buitengewoon uitvoerige illusionis-
tische architectuur (afb. 19, 20). Zoals al bleek uit 
de opmerkingen over deze decoratie van de Mila-
nese auteur Paolo Morigia die aan het begin van 
dit hoofdstuk zijn aangehaald, heeft deze decora-
tie in de zestiende eeuw grote indruk gemaakt. In 
deze paragraaf zullen wij ingaan op de iconogra-
fie en presentatie van de voorstelling. Getracht 
zal worden te verduidelijken hoe deze heeft aan-
gesloten bij de religieuze beleving van de angeli-
che van San Paolo Converso. 
In het architectonische decor is een tweetal 
omvangrijke voorstellingen geplaatst die bij uit-
stek geschikt zijn voor deze lokatie: de hemel-
vaart van Christus in de buitenkerk en de tenhe-
melopneming van Maria in de binnenkerk. Beide 
voorstellingen zijn geplaatst in een gelijkaardige, 
illusionistisch geschilderde architectuur in ver-
schillende zones, die een voortzetting van de wer-
kelijke architectuur suggereert. Direct boven de 
kroonlijst van het gewelf is een loggia geschilderd. 
Serlio-motieven, gescheiden door geschilderde 
sculpturen van deugden, bieden een doorkijk naar 
een achterliggende ruimte. Zichtbaar is een galerij 
waarin, in sterk verkort weergegeven, de aposte-
len - die bij Christus' hemelvaart bovendien ver-
gezeld gaan van Maria - zijn geplaatst (afb. 21). De 
hoogte en diepte van deze gesuggereerde ruimte 
zijn te reconstrueren aan de hand van het geschil-
derde cassettenplafond en van de van ramen voor-
ziene achterwand van de galerij. 
Boven deze eerste zone bevindt zich een twee-
de, met een lage balustrade en gedraaide zuilen. 
Deze zone leidt naar een geschilderd plafond, 
waarvan het middendeel wordt doorbroken door 
een nog hoger reikende geschilderde architec-
101
 Voor een recente uitgave van de preken: Ponsigno-
Ie/Alghisi1992. 
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tuur, die naar de hemel toe is geopend Op het 
plafond zijn, ter weerszijden van deze structuur, 
engelen afgebeeld Bij Christus' hemelvaart torsen 
zij respectievelijk een met de doornenkroon om-
hangen kruis en een geselkolom, bij de assumptie 
van Maria dragen zij de martelaarsattributen 
palmtak en kroon In het naar boven geopende ge-
deelte zijn, onderin, ramen geschilderd, daarboven 
bevindt zich een door pilasters en nissen gelede 
zone, met daarin geschilderde sculpturen Een dak 
of gewelf op deze geschilderde ruimte ontbreekt 
In de wolkenlucht die daardoor zichtbaar wordt, is 
in de buitenkerk de hemelvarende Christus voor-
gesteld, in de bmnenkerk Maria, die door een klein 
groepje engelen de hemel in wordt gevoerd 
De conceptie van een dergelijke illusionistische 
decoratie sluit aan bij een formele traditie die 
zich in de loop van de vijftiende en zestiende 
eeuw, in met name Noord-Itahe had gevormd In 
plafond- en koepeldecoraties in de Cremonese 
schilderkunst in het algemeen en in het werk van 
de gebroeders Campi in het bijzonder, kende de-
ze traditie een opmerkelijke receptie In het vol-
gende zal deze formele traditie eerst in hoofdlij-
nen worden geschetst, waarna zal worden 
nagegaan in hoeverre de decoratie van de Campi 
er een voortzetting dan wel deviatie van vormt 
De opvallende manier waarop de geschilderde ar-
chitectuur de reële structuur van het kerkgebouw 
op uiterst directe wijze voortzet, zal daarbij van 
essentieel belang blijken Daardoor wordt een 
sterke suggestie van continuïteit tussen de aardse 
en de hemelse sferen bereikt 
KOEPEL EN GEWELFüECORATIE IN NOORD ITALIE 
TRADITIE EN VERNIELW1NG 
De decoratie van koepels, plafonds of gewelven, 
102
 Een ovemcht van de vroegste geschiedenis van illu-
sionistische gewelfdecoratie m de Italiaanse renaissance 
geven Blunt 1959 en Horstmann 1965, recentere publika-
ties over afzonderlijke aspecten van deze ontwikkeling, 
worden in het volgende apart aangehaald 
101
 Voor de Noorditaliaanse quadratura schilders in de 
waarin door middel van perspectivische midde-
len een architectonische structuur wordt gesugge-
reerd, vindt in de renaissance haar oorsprong in 
de schilderkunst van Centraal-Italie 102 Vasari 
vermeldt dat Paolo Uccello (1397-1475), in een nu 
niet meer bestaande decoratie in Santa Maria No-
vella, een illusie heeft gerealiseerd van geschil-
derde zuilen die een gewelf doorbreken Voorzo-
ver bekend werd echter pas in 1519 een dergelijk 
motief weer toegepast door Rafael in de decoratie 
van de loggia's in het Vaticaan Rafaels leerling 
Giulio Romano heeft de architectuur-illusie, con-
sistenter en op grotere schaal, na zijn vertrek uit 
Rome geïntroduceerd in verschillende decoraties 
in Mantua Naar zijn voorbeeld nam de geschil-
derde architectuur-illusie een vlucht in het 
Noord-Itahe van de zestiende eeuw In Brescia 
bijvoorbeeld, legden de broers Cristoforo (circa 
1520-na 1577) en Stefano Rosa (gedocumenteerd 
1524-1563) rond het midden van de eeuw de 
grondslag voor een succesvolle lokale traditie van 
í/Mflíírafura-schilderkunst103 
Al in eerdere decoraties in Noord-Itahe werd, 
in de loop van de vijftiende eeuw, de beschilder-
de ruimte naar boven geopend, om de beschou-
wer een blik in het luchtruim te gunnen Een 
vroeg voorbeeld daarvan maakt deel uit van de 
beroemde beschildering van de 'Camera degli 
sposi' in het Palazzo Ducale te Mantua, begonnen 
in 1465 In deze decoratie plaatste Andrea Man-
tegna (1431-1506) in het midden van het beschil-
derde gewelf een oculus waardoor, boven een ba-
lustrade met in verkort weergegeven putti en 
andere figuren, een wolkenlucht zichtbaar is De 
illusionistische decoratie van koepels als opening 
naar de hemel, werd in de laatste twee decennia 
van de vijftiende eeuw verder ontwikkeld door 
Melozzo da Forlì (1438-1494) en zijn navolgers in 
het gebied dat wordt gevormd door het huidige 
zestiende eeuw Poensgen 1969 ρ 3-12 voor de gebroe­
ders Rosa Schulz 1961 Voor twee andere getekende, 
quadratura ontwerpen van Noorditaliaanse origine, 
waarvan er een waarschijnlijk \an voor 1600 dateert 
В Aikema in Fuhring 1989 ρ 259 260 
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Emilia-Romagna en Lombardie 1 0 4 Deze twee 
tendensen, die in de Noorditahaanse schilder­
kunst samenkomen, zijn van onmiskenbaar be­
lang geweest voor enerzijds de geschilderde ar­
chitectonische structuur, anderzijds de illusie van 
een opengewerkte beschildering zoals in het ge­
welf van San Paolo Converso 
Verschillende decoraties van Giulio Romano in 
Mantua zullen van invloed zijn geweest op het 
werk van Antonio en Vincenzo Campi in het ge­
welf van San Paolo Converso 1 0 5 Omstreeks 1527 
bracht Giulio Romano, op het plafond van de 'Sa-
la del Sole' in het Palazzo Te, een decoratie di 
sott'in su aan, met een voorstelling van het my­
thologische thema van de stnjdwagens van de 
zon en de maan In een doorkijk naar de hemel 
7ijn de paarden, de wagens en h u n berijders van 
onderaf zichtbaar Dit compositieschema heeft in 
de zestiende eeuw veel navolging gekend Schil­
ders als Primaticcio (1504-1570) en Vasari, alsme­
de de al eerder ter sprake gekomen graveur Gior­
gio Ghisi, namen het over in tekeningen, prenten 
of plafondschilderingen die hetzelfde thema uit­
beelden 1 0 6 Ook Antonio Campi heeft zich duide­
lijk laten beïnvloeden door het compositiesche-
ma, maar dan in de weergave van een religieus 
thema een fresco met een voorstelling van de 
'vurige wagen' van de profeet Elia, dat hij in de 
tweede helft van de jaren zeventig aanbracht m 
104
 Deze ontwikkeling wordt kort samengevat in Shear-
man 1992, ρ 168 178 
1 0 5
 De invloed van Giulio Romano beperkt zich overi­
gens niet tot illusionistische schilderingen In de litera­
tuur nog onopgemerkt is bijvoorbeeld de relatie tussen 
Giulio Campi's Rechtvaardigheid van Seleucus (Brescia, Pi­
nacoteca Тоыо Martinengo Frati/Gianfranceschi 1995 
ρ 184-186, afb 4) en Giulio Romano's compositie van 
hetzelfde thema in een fresco dat zich bevindt in de 'Sa-
letta di Attilio Regolo' in het Appartamento del Giardino 
in Matua, Palazzo Te Wellicht kende Campi de composi­
tie uit eigen observatie, of via een prent van Antonio 
Fantu7zi uit 1542, waarschijnlijk naar het voorbeeld van 
een studie van Giulio Romano voor het fresco Voor deze 
prent Tent cat Mantua 1993, ρ 81, cat 70 
1 0 6
 Ronen 1977 Naast de daar aangehaalde voorbeelden 
van zeshende-eeuwse, meer of minder directe, navolgin­
de sacristie van de kerk van San Pietro al Po te 
Cremona (afb 31) 
Antonio Campi voegde in dit fresco een illu­
sionistische architectuur met gedraaide zuilen toe 
aan Giulio Romano's schema De inventie van 
dergelijke zuilen, in sterk verkort weergegeven, 
gaat waarschijnlijk terug op de samenwerking 
tussen Giulio Romano en Cristoforo Sorte (gestor­
ven omstreeks 1600), zoals laatstgenoemde ver­
meldt m zijn Osservazioni nella pittura uit 1580 1 0 7 
In Cremona werd het motief waarschijnlijk al snel 
bekend via Giulio Campi, die Sorte goed moet 
hebben gekend deze karakteriseert Giulio als pit 
tore eccellente e mio grandissimo amico - een uitne­
mend schilder en mijn grote vriend 1 0 8 Dergelijke 
zullen waren ook door de gebroeders Rosa ge­
bruikt in hun, nu niet meer bestaande, decoratie 
in Santa Maria dell'Orto in Venetië 109 Mogelijk 
heeft Antonio Campi de Rosa persoonlijk, of hun 
werk uit de eerste hand, gekend Hun woonplaats 
Brescia ligt immers niet ver van Cremona en het 
is bekend dat Antonio, samen met Giulio Campi, 
verschillende werken heeft vervaardigd voor het 
Palazzo della Loggia in die stad (afb 3, 4) Omge-
keerd zijn van Cristoforo Rosa contacten met Cre-
mona bekend in 1568 signeerde hij er, samen met 
zijn stadgenoot Lattanzio Gambara (circa 1530-
1573/74), een contract voor een omvangrijk deco-
ratieproject voor het interieur van de Cremonese 
gen van Giulio Romano's compositie, kan nog een aantal 
Noorditahaanse voorstellingen van Phaeton op de zonne 
wagen worden genoemd Romanino en Lattanzio Gamba 
ra in Brescia, Palazzo Averoldi, plafondschildering uit 
de jaren vijftig (Begni Redona/Vezzoh 1978, ρ 53, 219-
220), Romanino in Irento, Castello del Buonconsiglio, 
plafondschildering, 1531 1532 (Nova 1994 (1), ρ 272-278, 
cat 57) en een tekening m Amsterdam, collectie Hout­
hakker Tent cat Nijmegen/Haarlem 1985, ρ 22, cat 19 
(met toeschrijving 'school van Taddeo Zuccaro'), Fuh-
nngl989, ρ 256, cat 292 (als'Noorditahaanse school, 
circa 1600') 
i"7 Onder meer Bora 1989, ρ 175 
1 0 8
 Cristoforo Sorte, Osservazioni nella pittura, 1580, 
ρ 295, zoals geciteerd in Bora 1989, ρ 277-278 
109
 Schulz 1961, ρ 91, over het belang van de gebroeders 
Rosa voor de Cremonese schilderkunst ρ 97 
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kerk San Pietro al Po - dat overigens nooit is uit­
gevoerd n 0 De gedraaide zuilen komen terug in 
een tekening van Giulio Campi, hoogstwaar­
schijnlijk een eerste schets voor de Uitstorting van 
de Heilige Geest in het gewelf van San Sigismondo 
te Cremona (afb 34) n l Antonio en Vincenzo zou­
den ze later ook toepassen in hun gewelfschilde­
ringen m San Paolo Converso 
Voor de, naar boven geopende, illusionistische 
voorstellingen in het gewelf van San Paolo Con­
verso, zijn nog andere precedenten in Noord-Ita-
he vermeldenswaard Vermoedelijk waren Porde-
none's koepeldecoratie in de dom van Treviso en, 
vooral, die in de Cappella della Concezione in San­
ta Mana Annunziata m het zo'n dertig kilometer 
ten zuiden van Cremona gelegen Cortemaggiore 
bekend bij de gebroeders Campi ш Beide projec­
ten tonen een illusionistische opening van het ge­
welf, waardoor in verkort geschilderde hemelse fi­
guren zichtbaar zijn Pordenone's decoratie in 
Treviso uit 1520 is des te opmerkelijker omdat de­
ze hoogstwaarschijnlijk geheel onafhankelijk tot 
stand is gekomen van de veel beroemdere koepel-
decoraties van Correggio in Parma ш Maar ook 
diens beschilderingen van de koepels van San Gio­
vanni Evangelista (begonnen in 1520) en van de 
kathedraal van Parma (vanaf 1526) moeten m Cre­
mona welbekend zijn geweest en er een bron van 
inspiratie hebben gevormd (afb 32) ш 
In navolging van Pordenone en Correggio, 
hebben verschillende Cremonese schilders illu­
sionistische decoraties vervaardigd Zo bevindt 
zich m de vienngskoepel van San Sigismondo te 
Cremona een voorstelling van het paradijs, gesig-
u°BegmRedona/Vezzolil978,p 228,260 Bora (1984, 
ρ 18 en afb 37) oppert dat een tekening - destijds in een 
Franse pnve-collectie - van de Tenhemelopneming van Ma­
ria, waarin de centrale scene wordt omgeven door een il­
lusionistische architectuur wellicht als model voor deze 
decoratie moet worden beschouwd 
m Bergamo, Accademia Carrara, Tent cat Bergamo 
1982, ρ 23-26 
1 1 2
 Furlan 1988, respectievelijk ρ 92-97, cat 23 en ρ 174-
181, cat 69 
"3 Schulz 1967, ρ 46 
neerd door Bernardino Campi en voorzien van 
het jaartal 1570 (afb 33) Centraal is daarin God 
de Vader weergegeven, omringd door in sterk 
perspectief geschilderde figuren uit het Oude en 
Nieuwe Testament Al eerder, in de jaren 1557-
1559, had Giulio Campi in het gewelf van het 
schip van diezelfde kerk het al genoemde fresco 
van de Uitstorting van de Heilige Geest aangebracht 
(afb 34) Het sterke verkort waarin de twaalf 
apostelen daarin zijn uitgebeeld, heeft zonder 
twijfel een voorbeeld gevormd voor de wijze 
waarop zijn broers Antonio en Vincenzo in het 
gewelf van San Paolo Converso de apostelen zou­
den weergeven 1 1 5 Een voorbeeld voor een illusio­
nistische voorstelling van een hemelvaart, had 
Giulio Campi geleverd in zijn ontwerp voor de 
Tenhemelopneming van Maria - door hemzelf be­
gonnen en later afgemaakt door de Cremonese 
schilder Giovanni Battista Trotti, genoemd il Ma­
tasso (1555-1619) - in de koepel van Sant'Abbon­
dio te Cremona 1 1 6 
Verschillende figuren m de gewelfdecoratie in 
San Paolo Converso lijken op het eerste gezicht 
ontleend aan Correggio's Christus-figuur in de 
koepel van San Giovanni Evangelista in Parma 
Maar daarnaast moet, voor de figuur van de he­
melvarende Christus, nog een andere inspiratie­
bron - wellicht een intermediair - worden veron­
dersteld in een werk van een leerling van Giulio 
Campi, de Bresciaanse schilder Lattanzio Gamba-
ra Hij bracht omstreeks 1560, in het even ten /ui­
den van Brescia gelegen Corzano, een plafondde-
coratie aan in de kleine zaal van het Palazzo 
M a g g i 1 1 7 Het fresco biedt uitzicht op de wolken-
in Gould 1976, respectievelijk ρ 67-72, 250 en 116-114, 
259-260 
115 Voor de decoratie van San Sigismondo Voltini 198 en 
Ferrari 1974 (3) 
116
 Bandera/Fogha/Roncai 1990, ρ 41,44-45 Zie voor de­
ze Cremonese decoraties ook Poensgen 1969, ρ 5-8,67-70 
ш
 De toeschrijving van dit fresco aan Gambara is vrijwel 
unaniem, de decoratie van de grote zaal van het palazzo 
wordt, behalve aan hem, ook wel aan 'school van Campi' 
toegeschreven Begni Redona/Vezzoh 1978, ρ 112-113, 
227 
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lucht waarin de figuur van Christus ten hemel 
vaart De weergave van de figuur van Christus in 
een Correggiesk verkort, zijn wapperende drape-
ne en de compositie van het rechthoekige vlak m 
Gambara's voorstelling, preluderen, directer dan 
de Christus-figuur in Correggio's koepel, op de 
schildering van de Campi (afb 35, 36) 
Aldus sluit de decoratie van het gewelf van San 
Paolo Converso in verschillende opzichten aan bij 
de formele traditie van koepel- en gewelfdecora-
ties zoals die sinds de eerste helft van de zestien-
de eeuw in Noord-Itahe verankerd lag Toch lijkt 
er in de schilderingen in San Paolo Converso 
sprake te zijn van een belangrijk verschil ten op-
zichte van deze eerdere projecten In koepeldeco-
raties uit de eerste helft van de zestiende eeuw, 
zoals die van Correggio, Pordenone en de gebroe-
ders Rosa, wordt de werkelijke ruimte door mid-
del van perspectivische en illusionistische midde-
len voortgezet en vergroot De schildering van de 
gebroeders Campi voegt daar een opvallend as-
pect aan toe Door middel van de vorm van de 
geschilderde architectuur en van de figuren die 
erin zijn geplaatst, is een tot dan toe ongekend 
ver doorgevoerde interactie bereikt tussen de ree-
Ie en de gesuggereerde ruimte Dit vernieuwende 
aspect in de schilderingen van de Campi moge 
duidelijk worden uit een vergelijking met enkele 
andere monumentale frescodecoraties uit het zes-
tiende-eeuwse Noord-Itahe In deze decoraties 
worden, net als in San Paolo Converso, hemel-
vaart-scènes omgeven door een architectonisch 
decor, waartegen figuren zijn geplaatst 
Allereerst kan de decoratie van de koepel van 
het Santuario della Madonna dei Miracoli in Sa-
ranno worden genoemd Deze koepel werd in 
1535-1540 gedecoreerd met fresco's en sculptuur 
Het fresco dat Gaudenzio Ferrari (1475/80-1546) 
116
 Concerto degli angeli 1990, ρ 20-31 Een vijftiende-
eeuwse precedent voor een dergelijk schema - maar dan 
zonder schildering in de koepel - vormt de versiering 
met in stuc uitgevoerde engelen tegen een geschilderde 
loggia in de tamboer van de koepel van de Portinan-ka-
pel in Sant'Eustorgio te Milaan De werken zijn mogelijk 
in 1535-1536 in de koepel aanbracht, stelt de mu­
sicerende engelenkoren voor Deze voorstelling 
wordt in de tamboer van de koepel omgeven 
door een krans van architectonische nissen In elk 
daarvan bevindt zich een gebeeldhouwde figuur, 
naar ontwerp van Gaudenzio Ferrari vervaardigd 
door Andrea da Milano en Giulio Oggioni da Va­
rese De sculpturen tonen God de Vader, de ten 
hemel varende Maagd en tweeentwintig gestalten 
van profeten en sibillen ш De nissen zijn eenvou­
dig van vorm en er is duidelijk niet naar ge­
streefd met deze bouwvormen te komen tot een 
harmonieuze voortzetting van de architectoni­
sche structuur van de kerk 
In een decoratie die een jaar eerder dan die m Sa­
ranno is begonnen in de absiskalot van de kathe­
draal van Verona, is het een Tenhemelopneming van 
Maria die door een geschilderde architectuur wordt 
omgeven Achter een balustrade zijn geschilderde fi­
guren van de apostelen weergegeven Het fresco is, 
naar ontwerp van Giulio Romano, uitgevoerd door 
Francesco Torbido (1482/83-1562), die het m 1534 
signeerde 1 1 9 Ook hier is geen sprake van een voort­
zetting van de bestaande architectuur m het fresco 
Een derde decoratie die, hoewel niet op een 
koepel of gewelf aangebracht, voor ons van be­
lang is, is de Hemelvaart van Christus op de in-
gangswand van de kathedraal van Parma Dit 
fresco is in de jaren 1571-1573 vervaardigd door 
Lattanzio Gambara, met hulp van Bernardino 
Gatti, genoemd il Soiaro (1495-1575)120 Anders 
dan in de twee genoemde decoraties in Saronno 
en Verona, maar net als in San Paolo Converso, is 
de voorstelling in een, zeer nadrukkelijk aanwezi­
ge architectuur geplaatst Boven de centrale in­
gang van de kerk, die door een ornamentele de­
coratie wordt omgeven, is een renaissance-loggia 
weergegeven die, zo goed en zo kwaad als dat 
gaat, globaal aansluit bij de horizontale architecto-
van de hand van Vincenzo Foppa, die in 1466-1468 een 
beroemd geworden frescodecoratie in de kapel aan­
bracht Fiono 1985, ρ 319 
i 1 9Harttl981,p 203 
1 2 0
 Tanzi (ed ) 1991, ρ 55-56, transcripties van de betalin­
gen voor het fresco ρ 131-133 
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nische geleding van de middeleeuwse kerk In de 
galerij zijn de apostelen voorgesteld, geagiteerd re­
agerend op de hemelvaart die hoger op de wand is 
aangebracht Zeer waarschijnlijk is deze schilde­
ring van invloed geweest op de conceptie van de 
voorstellingen van de Campi in San Paolo Conver­
so Vast staat dat Antonio Campi goed bekend was 
met deze schildering in zijn stadskroniek vermeldt 
hij Lattanzio Cambara als een van de leerlingen 
van Giulio Campi die zich ontwikkelde tot een 
voortreffelijk schilder Met name noemt Antonio 
Lattanzio's werk m de kathedraal van Parma ш 
De presentatie van de voorstellingen van An­
tonio en Vincenzo Campi in Milaan verschilt aan­
zienlijk van die van de decoraties van Gaudenzio 
Ferrari in Saronno, van die van Francesco Torbi­
do in Verona en ook van Lattanzio Gambara's He 
melvaart in Parma In San Paolo Converso zíjn de 
gesuggereerde bouwvormen niet alleen veel uit-
voeriger, maar is ook de relatie tussen de geschil-
derde en de reële architectuur veel explicieter 
dan in de genoemde voorbeelden De architecto-
nische vormen en de geleding van de illusionisti-
sche decoratie sluiten naadloos aan bij de vertica-
le geleding van het bestaande gebouw De galerij 
is weloverwogen geconcipieerd als onderdeel van 
de werkelijke architectuur 
Niet toevallig hebben de schilders voor deze log-
gia het voorbeeld gevolgd van de galerij in een be-
staand bouwwerk dat m dezelfde periode tot stand 
is gekomen als San Paolo Converso en er sterke ar-
chitectonische verwantschap mee vertoont de kerk 
van San Maurizio al Monastero Maggiore in Milaan 
(afb 37)122 Zoals al ter sprake kwam, is de architec-
tuur van deze kerk van hetzelfde type als die van 
San Paolo Converso, met een binnen- en een buiten-
121
 Tra quali [de leerlingen van Giulio Campi] Lattando 
Bresciano, detto il Cambara divenne molto eccellente, si 
come per l'opere da lui fatte nel Duomo di Parma, et al-
trove chiaramente si vede Campi 1585 ρ h 
1 2 2
 Hierop wijst Giulio Bora, m Pittura a Cremona 1990, 
ρ 279 
1 2 1
 S Bandera Bistoletti in borio (ed ) 1985, ρ 84-94, San­
nazaro 1992, ρ 108 
124 Verschillende auteurs 7ijn op dit probleem ingegaan 
kerk, van elkaar gescheiden door een dwarsge-
plaatste wand Maar San Maurizio heeft daarnaast 
een loggia bov en de kapellenwand Net zoals in de 
geschilderde architectuur in San Paolo Converso 
bevindt zich daar, boven elk van de kapelbogen een 
serhana De gebroeders Campi hebben de kerk van 
San Maurizio zeker gekend, al was het maar omdat 
Antonio er in 1578-1579 het hoogaltaarstuk voor 
heeft gemaakt ш 
In de geschilderde loggia in San Paolo Conver­
so zijn de figuren van de apostelen - en, bij Chris­
tus ' hemelvaart, ook die van Maria - geplaatst 
Deze figuren benadrukken de interactie tussen de 
bestaande en de geschilderde ruimte Op geraffi­
neerde wij/e wordt de illusie gewekt dat zij, met 
de werkelijke beschouwers, in de architectuur 
van een en hetzelfde gebouw staan Niet voor 
niets richt een van de apostelen die de tenhemel­
opneming van Maria op het gewelf van de bin-
nenkerk omringen, zich tot de beschouwer, ter­
wijl hij met zijn rechterhand wijst naar de 
centrale scene In San Paolo Converso zijn figuren 
van schilderspigment samen met mensen van 
vlees en bloed getuigen van het wonder dat zich 
aan hen voltrekt Het feit dat de apostelen niet op 
het niveau van de beschouwer, maar hoger in het 
gebouw zijn geplaatst, doet daar weinig aan af 
Zij staan immers dichter bij het goddelijke en be­
horen derhalve tot een hogere orde dan de om­
hoog blikkende stervelingen op de grond 
Ook eerder hebben schilders ernaar gestreefd 
de beschouwer bij het voorgestelde te betrekken 
door een interactie te suggereren tussen de ge­
schilderde en de reële ruimte Niet alleen in koe-
peldecoraties, maar zeker ook m schilderwerken 
als altaarstukken is dit regelmatig het geval1 2 4 
vooral Shearman 1992 heeft een belangrijk uitgangspunt 
gevormd voor de hier geformuleerde gedachten Zie ook 
de bundel opstellen over recephe-esthetica in Kemp (ed ) 
1992, met name de bijdrage over Titiaans Pesaro Madonna 
\anT Puttfarken, ρ 94-122 0\ er ditzelfde schilderij 
ook Fehl 1992, ρ 30-43 Het streven naar een interactie 
tussen beschouwer en voorstelling, verdwijnt later overi­
gens weer, zoals Bauer (1965) aantoont voor Zuidduitse 
koepeldecoraties in de achttiende eeuw 
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Om duidelijk te maken in hoeverre de decoratie 
van de gebroeders Campi een nieuwe en preg-
nante formulering van dit traditionele concept 
vormt, is een vergelijking met Correggio's Tenhe-
melopneming van Maria in de dom van Parma en 
met een interpretatie die daaraan in het verleden 
is verbonden, instructief (afb. 32). 
In zijn bespreking van Correggio's illusionisti-
sche koepeldecoraties, zet Shearman uiteen hoe 
de beschouwer sterk bij deze voorstelling wordt 
betrokken.125 De suggestie van een actieve relatie 
tussen de reële ruimte - de kerk - en de geschil-
derde ruimte - het paradijs -, wordt bereikt door-
dat de beschouwer zich omringd ziet door de 
apostelen in de koepel. Hij zou zich, volgens She-
arman, realiseren dat deze figuren eigenlijk op de 
grond behoren te staan, rondom het graf van Ma-
ria. Aldus zou de beschouwer worden aange-
spoord om als het ware deel te nemen aan het 
voorgestelde, daartoe nog eens extra uitgenodigd 
door de figuren die in de pendentieven zijn voor-
gesteld: de vier stadsheiligen van Parma, identifi-
catiepunten bij uitstek voor de inwoners van die 
stad. 
In de gewelfschilderingen van de Campi in San 
Paolo Converso lijkt de uitnodiging deel te ne-
men aan het voorgestelde nog dwingender. Door-
dat de geschilderde architectuur - die bij Correg-
gio geheel ontbreekt - zo nauw aansluit bij die 
van de kerk zelf, vervaagt de grens tussen de 
ruimte waarin de beschouwer staat en de geschil-
derde ruimte. Met visuele middelen wordt de be-
schouwer betrokken bij de voorstelling; en omge-
keerd worden geschilderde figuren gepresenteerd 
als behoorden zij tot de wereld van de beschou-
wer. 
ICONOGRAFIE, PRESENTATIE EN FUNCTIE 
Net als over de patronage in de kapellen in San 
Paolo Converso, is weinig concrete informatie 
voorhanden over de opdracht voor de decoratie 
van het gewelf van de kerk. Wel is duidelijk dat 
de congregatie van angeliche zelf voor de werk-
zaamheden heeft betaald. Uit het document van 
13 juni 1589 dat al eerder ter sprake is gekomen, 
blijkt namelijk dat Vincenzo Campi, samen met 
zijn neef - Antonio's zoon en erfgenaam Claudio 
Campi - de laatste betaling voor de werkzaamhe-
den aan de gewelfbeschildering ontvangen uit 
handen van de toenmalige vicaria, de moeder-
overste van het convent, Cherubina Rotula.126 Op 
grond hiervan en gezien het feit dat de schilderin-
gen de kerk zozeer domineren, lijdt het geen 
twijfel dat het de angeliche zelf - al dan niet ge-
adviseerd door derden - zijn geweest die de voor-
stelling van de schilderingen hebben bepaald. 
Het is de vraag in hoeverre de sterke suggestie 
van interactie tussen de geschilderde en de reële 
ruimte die de presentatie van de schilderingen 
oproept, een weerspiegeling vormt van inhoude-
lijke aspecten die de bewoonsters van het convent 
van San Paolo Converso eraan zullen hebben toe-
gekend. Om daarover meer duidelijkheid te ver-
krijgen, dient het gedachtengoed dat de vorm van 
de decoratie zou kunnen hebben bepaald, te wor-
den gereconstrueerd. Devotionele teksten die in 
kringen van de Milanese angeliche werden gele-
zen, kunnen ons daarbij behulpzaam zijn. Wij 
zullen ons in de interpretatie van de gewelfdeco-
ratie in San Paolo Converso voornamelijk concen-
treren op een verzameling van teksten die in het 
spirituele klimaat van barnabieten en angeliche is 
ontstaan. Zij is van eminent belang voor ons be-
grip van de religieuze gedachten wereld binnen 
de congregatie en moet in het Milanese convent 
op hoge waarde zijn geschat. De bundel is van de 
hand van de barnabiet Giovanni Pietro Besozzi 
(1503-1584) en bestaat uit brieven die hij in de ja-
ren zeventig van de zestiende eeuw aan onder 
meer de zusters van San Paolo Converso heeft ge-
schreven. 
Besozzi bekleedde omstreeks het midden van 
de zestiende eeuw een centrale plaats in het reli-
gieuze leven in Noord-Italië, met name in Milaan. 
125
 Shearman 1980, p. 291; Shearman 1992 p. 186-191. 12(1
 ASM, Notarile 19131, 13 juni 1589. 
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Hij wierp zich op als spiritueel leidsman van ver-
schillende devote personen en trad op als ver-
trouwensman voor een aantal congregaties en 
broederschappen die in de loop van de eeuw wa-
ren gesticht In de jaren veertig tot zeventig van 
de zestiende eeuw was hij verschillende malen 
generaal van de barnabieten Als zodanig was hij 
ook verantwoordelijk voor het welzijn - zowel 
materieel als geestelijk - van de congregatie der 
angeliche 127 De vele Lettere spirituali die hij aan 
zowel pnvé-personen als corporaties en congre-
gaties schreef, werden gebundeld en m 1578 te 
Milaan uitgegeven 
In deze teksten benadrukt Besozzi herhaalde-
lijk de betrokkenheid die zijn adressanten bij de 
gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis zouden 
moeten nastreven Ofschoon hij daarin aansluit 
bij een procédé dat in laatmiddeleeuwse devotie-
literatuur al werd gehanteerd, lijken enkele van 
zijn opmerkingen op de decoratie m San Paolo 
Converso te kunnen worden betrokken Zo 
schreef Besozzi met Pasen 1576 een brief aan de 
Milanese angeliche, over de graflegging van 
Christus. Essentieel is dat Besozzi de gebeurtenis-
sen rond de kruisiging en de graflegging om-
schrijft alsof de angeliche er zelf bij aanwezig 
zijn 'Zoals u gisteren stond rondom het kruis -
meelijwekkend schouwspel - en u zag en over-
woog wat men had gedaan en waar het allerhei-
ligste lichaam, afgenomen van het kruis, uitein-
delijk naartoe was gebracht, zo staat u nu vol 
droefheid en intense pijn, rondom het graf'128 
127
 A Prosperi, sub voce 'Besozzi, Giovanni Pietro', OBI 
9(1967), ρ 680-684 
1 2 8
 'Onde come hien ve ne stavate intorno alla croce, anzi 
a quello spettacolo compassionevole, notando, et consi­
derando quello che si faceva, et dove finalmente fosse 
collocato esso santissimo corpo, deposto che fu dalla cro­
ce, cosi ve ne state hora intorno al sepolcro tutte piene di 
meshtia santa, et di intenso dolore [ ]' Besozzi 1578, 
'Del Sabato santo', Alle reverende Angeliche di San Pao­
lo, di Milano (Da San Barnaba in Milano, il sabato santo 
1576), fol 103 
1 2 9
 'Che state mirando in cielo, di che vi maravigliate 
voi7 forse parvi di nuovo che un corpo di sua natura gra­
ve si sia levato a volo, andando di diametro verso il 
De zusters worden op deze wijze tot daadwerke­
lijke getuigen van het passieverhaal Deze idee 
wordt door Besozzi verder uitgewerkt in enkele 
brieven waarin hij ingaat op de hemelvaart van 
Maria en die van Christus 
In een brief, geschreven op hemelvaartsdag 
1576, richt Besozzi zich weer tot de angeliche van 
het Milanese convent, die hij andermaal aan­
spreekt als waren zij getuigen van het miraculeu­
ze gebeuren 'Wat staat u naar de hemel te kijken, 
waarover verbaast u zich 7 ' - schrijft hij - 'wel­
licht schijnt het u opnieuw dat een lichaam, 
zwaar van nature, /ich in een vlucht heeft opge­
heven en loodrecht naar de hemel oprijst7 ' ш 
Telkens weer stelt Besozzi zijn adressanten de 
retorische vraag waarom ze naar boven staan te 
turen en waarover ze zich verba/en Als hij alle 
redenen die tot verwondering zouden kunnen lei­
den, heeft behandeld, merkt de auteur op 'Ver­
baast u zich dus niet over wat u heeft gezien [ ], 
maar viert feest, weest vrolijk, jubelt, opdat de 
hemel en de aarde juichen en jubelen, viert feest 
omdat over deze Heer ook is geschreven dat hij is 
opgestegen m gejubel' n o Aldus krijgen de ange­
liche een actieve rol toebedeeld in het glorierijke 
voorval Net als de apostelen, wier gejubel Besoz­
zi even verder in zijn brief ook nog expliciet ver­
meldt, 1 1 1 moeten zij zich verheugen in hetgeen 
zich aan hen voltrekt Dat houdt ook in dat de an­
geliche het met bij het aanschouwen van de visu­
alisering van episoden uit de heilsgeschiedenis 
moeten laten zij worden erdoor aangespoord 
cielo7' Besozzi 1578, 'Della Ascensione del Signore', Alle 
reverende Angeliche di San Paolo in Milano (Da San Bar­
naba il di dell'ascensione del Signore, 1576), fol 124v 
n n
 'Non vi maravigliate adunque di ciò che veduto have-
te, et non dubitate, che questo il quale vi e stato levato, 
et havete veduto andarsene in cielo, ma fate festa, godete 
, giubilate, posciache il cielo, et la terra essultano, et giu-
bilano, fate festa poiché anche d'esso Signore e scritto, 
ch'egli e asceso m giubilo' Ibidem, fol 127r 
131
 'Giubilano gli apostoli per la gloria del loro maestro, 
et signore, per la certa aspettatone dello Spinto santo, et 
perche alla fede, et alla meritata a noi salute son chiama-
ti anche ι Gentili, et muno \ ι e che si possa ascondere dal 
suo calore [ ]' Ibidem, fol 127v 
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over te gaan tot contemplatie Voortdurend is het 
dualisme merkbaar van het overtuigd raken door 
het zien en het geloven zonder te zien Dat laatste 
verdient, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het evange­
lie van Johannes, de voorkeur 1 1 2 Ook in Besozzi's 
teksten dient de visualisering en de betrokken­
heid die de gelovigen daarmee moeten nastreven, 
alleen als aansporing om nog een stap verder te 
gaan 
Een brief uit 1571, gericht aan de novicen van 
San Paolo Converso, gaat in op de assumptie van 
Maria Ook in dit schrijven worden de lezeressen 
er toe aangespoord samen met de apostelen deel 
te nemen aan het feest In gedachten moeten zij 
aanwezig zijn bij het overlijden van Maria, 'zoals 
de goddelijke apostelen, die het voorrecht had­
den met hun gelukkige ogen dat gezicht, dat de 
wereld omvatte te zien verbleken' ш Bovendien 
moeten ze, staande rond Maria's graf, 'samen met 
de heilige apostelen en de hemelse hiërarchieën, 
haar een zoete psalmodie' toezingen m 
In de brieven van Besozzi worden de gebeurte-
nissen uit de heilsgeschiedenis voorgesteld alsof 
de angeliche er persoonlijk bij aanwezig zijn Van 
de hemelvaart van Christus en van die van Maria, 
zijn zij, samen met de apostelen, getuigen De 
aanschouwelijke wijze waarop Besozzi een en an-
der beschrijft, laat zich bij uitstek vertalen in 
schilderkunst Net als in de teksten van Besozzi, 
worden de angeliche door de gewelfschilderingen 
in San Paolo Converso, met visuele middelen met 
alleen in de rol van getuige gemanoeuvreerd, 
maar ook uitgenodigd zelf actief deel te nemen 
aan het spektakel Juist om die reden wijkt niet 
alleen de formele presentatie, maar ook de icono-
grafie van de Hemelvaart-voorstellingen af van 
de traditie 
132
 Johannes 20 29 'Hoe gelukkig zijn zij die geloven 
zonder te zien' 
131
 'Or figliuole benedette, et care lascierò che per gusta-
re l'allegrezza che si fa sopra questo mistero, vi troviate 
prima presenti col pensiero al transito della Reina, ivi 
portate per l'aria come ι divini Apostoli, favoriti di vede­
re con ι loro occhi felici impallidire quel volto, che raffre­
nava il mondo [ ]' Besozzi 1578, 'Dell'assuntione 
In de aangehaalde bespreking van Correggio's 
Tenhemelopneming van Mana in de koepel van de 
dom van Parma, wijst Shearman op het uitge­
sproken 'populaire' karakter van de bron waarop 
Correggio's schildering teruggaat een betere illu­
stratie van de tekst van de Legenda aurea, waarin 
sprake is van jubelende, musicerende engelen en 
een intens licht in het paradijs bij de aankomst 
van de Maagd, is volgens hem nauwelijks denk­
baar Dat alleen al zou een grote betrokkenheid 
van de beschouwer met het voorgestelde bewerk­
stelligen Ook in een wat latere decoratie als die 
van Gaudenzio Ferrari in Saronno is de musice­
rende engelenschaar bijna tot het hoofdonder­
werp van de koepeldecoratie geworden Daarom 
is het des te opvallender dat in San Paolo Conver­
so, zowel m de voorstelling van Christus' hemel­
vaart als in die van Maria, een juichende en musi­
cerende groep engelen ontbreekt Slechts een 
klein groepje engelen vergezelt Maria, daarnaast 
is alleen nog een aantal gevleugelde putti-hoofd-
jes zichtbaar Bij een voorstelling van de tenhe­
melopneming van Maria is dat ongewoon 
Tegen de achtergrond van de gedachtenwereld 
van de angeliche, zoals wij die gedeeltelijk kun­
nen reconstrueren aan de hand van de geschriften 
van Giovanni Pietro Besozzi, is de sobere en van 
de traditie afwijkende formulering die de icono­
grafie van de tenhemelopneming van Maria in 
San Paolo Converso kenmerkt, echter weinig ver­
bazingwekkend In de aangehaalde brief uit 1571 
stelt Besozzi de novicen van San Paolo Converso 
niet alleen voor als bijna fysieke getuigen van de 
dood van Maria Ook spoort hij zijn adressanten 
ertoe aan een actieve rol te spelen bij de ten­
hemelopneming van de Maagd 'om vele redenen 
verheugen wij ons vandaag, terwijl wij onze Ko-
della Beatissima Vergine' Alle divote noviccie di San 
Paolo di Milano (Di Cremona, li 14 d'agosto 1571), 
fol 209r-v 
1 1 4
 '[ ] insieme con ι santi Apostoli, et le hiérarchie del 
cielo le facciate una soave salmodia, per tre giorni, in 
quella avventurata valle, et intorno a quel sepolcro sopra 
beato [ ]' Ibidem, fol 209v 
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ningin vergezellen, met cimbalen van vreugde, 
hymnen en devote l iederen'1 3 5 De angeliche krij-
gen, ongetwijfeld mede door de associatie met de 
naam van hun congregatie, de rol toebedeeld van 
de engelen die in de voorstelling ontbreken Door 
hun actieve participatie werden de bewoonsters 
van het convent van San Paolo Converso betrok-
ken bij de voorstellingen op het gewelf van hun 
kerk en werden zij ertoe aangezet, naar aanlei-
ding van de visualisering, die episoden uit de 
heilsgeschiedenis te contempleren 
1,4
 '[ ] molte sono le cause che hoggi c'inducono a gioi-
re, accompagnando la Reina nostra in cembali di giubila-
tioni, in hinni, et in cantici di divotione' Ibidem, fol 208r 
H O O F D S T U K Π Ι A N T O N I O C A M P I : D E KRUISIGING MET EPISODEN VAN DE PASSIE 
INLEIDING 
Nog voordat Antonio en Vincenzo Campi hun 
werkzaamheden aan de gewelfdecoratie m de 
kerk van San Paolo Converso hadden voltooid, 
kwam er via een omweg nog een werk van een 
van hen in het bezit van het convent Bronnen uit 
de zestiende en zeventiende eeuw vermelden in 
San Paolo Converso een schilderij van de hand 
van Antonio Campi met een voorstelling van een 
groot aantal episoden van de passie van 
Christus 1 In het testament dat de Milanese aarts­
bisschop Carlo Borromeo m 1576 had laten opma­
ken, bestemde hi) het schilderij voor het convent 2 
Kort na zijn dood in 1584 is het naar San Paolo 
Converso overgebracht 
Dit schilderij bevindt zich tegenwoordig niet 
meer in San Paolo Converso 1 Tot voor kort werd 
in de literatuur aangenomen dat het zou gaan om 
een schilderij dat wordt bewaard in het klooster 
van Santa Maria di Carrobbiolo te Monza (afb 
39) 4 De iconografie van dit werk lijkt overeen te 
komen met de oude beschrijvingen van het werk 
dat Carlo Borromeo aan de Milanese angeliche 
naliet Bovendien duidt het opschrift 'SANCTI 
CAROLI UONUM' op de lijst van het schilderij erop 
dat het afkomstig is uit het bezit van Carlo Bor­
romeo (afb 40) Recentelijk heeft Frigeno in een 
uitvoerige studie echter aangetoond dat het schil-
1
 Sermoni familiari 1720, ρ 140, Sfondrati MS (circa 1584-
1586), fol 52r-52v, Memorie ed 1979 (circa 1630), ρ 29, 
Vita Agata Sfondrati MS (voltooid 1632), fol 70, Gonzaga 
1673, ρ 33-34 De relevante passages zijn opgenomen in 
de appendices 1 7,1 8,1 9,110,111 
2
 Appendix I 5 
3
 Uit een inventaris uit 1805 van de goederen in het bezit 
van San Paolo Converso, waarin het schilderij niet wordt 
vermeld, moet worden geconcludeerd dat het werk het 
convent voor dat jaar heeft verlaten ASM, fondo di reli­
gione, ρ a , Amministrazione, 2465 appendix I 12 
denj in Monza een ander was dan het werk dat 
zich in San Paolo Converso bevond Eerstge­
noemd schilderij blijkt Carlo Borromeo al bij zijn 
leven aan het klooster van Santa Mana di Carrob­
biolo te hebben geschonken Het schilderij dat 
pas na Borromeo's dood in San Paolo Converso 
terecht kwam, blijkt met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid identiek te zijn aan een door 
Antonio Campi in 1569 gesigneerd schilderij met 
de Kruisiging met episoden van de passie, dat m 
1985 is aangekocht door het Louvre te Parijs (afb 
3 8 ) s 
Met dit schilderij laten zich de aanzienlijke af­
metingen en het grote aantal scènes die in de 
bronnen worden benadrukt, alsmede de vermel-
dingen van de hoge waarde en kwaliteit van het 
schilderwerk, goed in verband brengen Daar-
naast vormen de afmetingen van het werk, zoals 
Frigeno opmerkt, nog een belangrijk argument 
voor de identificatie van Antonio Campi's schil-
derij in het Louvre met het werk dat Carlo Borro-
meo naliet aan de angeliche De hoogte en de 
breedte (164,5 χ 203,5 cm ) van het Parijse doek 
komen namelijk zo goed als precies overeen met 
de afmetingen van het schilderij uit de school van 
Giughelmo Caccia, genoemd Moncalvo (1568-
1625), dat zich omstreeks 1600 bevond in Borro­
meo's voormalige pnvé-kapel in het Milanese 
aartsbisschoppelijk paleis Dit werk verving het 
schilderij dat aan de angeliche van San Paolo 
Converso was nagelaten 6 In het volgende staat 
4
 Dit schilderij werd voor het eerst gepubliceerd door 
Bora in Tent cat Milaan 1977, ρ 54 en noot 66 
4
 Frigeno 1988 Het werk werd voor het eerst gepubli­
ceerd door Béguin in Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 187-
188, cat 119 3 Het derde cijfer van het jaartal in de sig­
natuur van het werk in Parijs is niet goed leesbaar, maar 
dient, gezien een globale datering omstreeks 1570 op 
grond van de stilistische kenmerken, als een 6 te worden 
gelezen 
' Frigeno 1988, ρ 271-272 
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het schilderij in het Louvre centraal, waarbij er 
vanuit zal worden gegaan dat dit werk identiek is 
aan het schilderij dat door Carlo Borromeo aan de 
Milanese angeliche werd nagelaten. 
Dit schilderij biedt bij uitstek de mogelijkheid 
om een exemplarisch onderzoek in te stellen naar 
de functie van een schilderwerk in de religieuze 
beleving van de katholieke hervorming, zoals die 
in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw 
bestond in de stad Milaan. Relatief veel bronnen 
waarin op het schilderij wordt ingegaan, zijn uit 
die tijd overgeleverd. Daardoor is informatie 
voorhanden over de waardering voor en het ge-
bruik van het werk in de eerste jaren na zijn ont-
staan. Niet alleen blijkt het zich te hebben bevon-
den in het bezit van een van de hoofdrolspelers 
van de Milanese riforma cattolica - Carlo Borro-
meo - maar waarschijnlijk was deze ook de op-
drachtgever voor het schilderij. 
Nog een tweede aspect maakt dit schilderij tot 
een uiterst boeiend object in de studie naar de de-
votionele functie van schilderwerken. Nadat het 
werk, als legaat van Borromeo, in het bezit was 
gekomen van de angeliche van San Paolo Conver-
so, blijkt het namelijk een verandering in devotio-
nele functie te hebben ondergaan. Juist het feit 
dat Carlo Borromeo er de vorige bezitter van was, 
vormde een bepalende factor in deze verande-
ring: de angeliche lijken het werk als reliek van 
de overleden aartsbisschop te hebben beschouwd. 
Aldus speelt Antonio Campi's Kruisiging in het 
Louvre een sleutelrol in een netwerk van contac-
ten waarvan Borromeo en de Milanese angeliche 
deel uitmaakten, en ook de schilder Antonio 
Campi. Hij onderhield relaties met Borromeo en 
was, zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, 
ook bij de angeliche van San Paolo Converso en 
hun intimi bepaald geen onbekende. 
In dit hoofdstuk zullen wij onderzoeken in 
hoeverre de iconografie en de vorm van het schil-
derij zijn bepaald door de functie die het had bin-
nen de spiritualiteit van de Milanese katholieke 
hervorming in het algemeen en meer in het bij-
zonder in de religieuze beleving van Carlo Borro-
meo. Allereerst zullen wij ingaan op de iconogra-
fie van het werk. Vervolgens zal worden gepoogd 
te reconstrueren hoe Antonio Campi in zijn schil-
derwerk tegemoet kwam aan de wensen van de 
aartsbisschop en hoe het werk past in de religieu-
ze beleving van de Lombardische riforma cattolica. 
De bijzondere receptie die het schilderij tenslotte 
bij de angeliche van San Paolo Converso ten deel 
viel, zal in hoofdstuk IV worden behandeld. 
ICONOGRAFIE: DE MYSTERIËN VAN DE 
ROZENKRANS? 
Antonio Campi's Kruisiging met episoden van de 
passie stelt een landschap voor waarin de kruisi-
ging van Christus centraal staat. Het kruis wordt 
omarmd door Maria Magdalena. Aan weerszijden 
zijn de kruisen van de twee moordenaars afge-
beeld. Een groot aantal omstanders is om de krui-
sen heen gegroepeerd. De centrale voorstelling 
wordt omringd door uitbeeldingen van zo'n 
twintig episoden die aan de kruisiging voorafgin-
gen of erop volgden. 
In het midden op de voorgrond zit Christus, 
met om zijn hals een touw dat ostenta tief wordt 
opgehouden door een beulsknecht. Christus 
wordt bespot door twee mannen. Links van dit 
tafereel is de episode uitgebeeld van de soldaten 
die dobbelen om Christus' gewaad, terwijl rechts 
voorstellingen zijn te zien van de voorbereiding 
van het kruis door de beulen en van de kruisna-
geling. Linksonder in het beeldvlak is een groepje 
van vijf figuren te halver lengte weergegeven: 
Maria, de apostel Johannes en Maria Magdalena, 
vergezeld van nog twee vrouwen. 
In het landschap aan weerszijden van de krui-
siging is een groot aantal kleinere voorstellingen 
geplaatst. Links zijn, van de voor- naar de achter-
grond, voorgesteld: de bewening, de kruisafne-
ming en de graflegging, de nederdaling ter helle, 
de opstanding uit de dood en de maagden bij het 
lege graf; de Emmaüsgangers en de verschijning 
van Christus aan Maria Magdalena. Het rechter-
gedeelte van het beeldvlak is, op vergelijkbare 
wijze, voorzien van de episoden van de sleutel-
overdracht aan Petrus, de ongelovige Thomas, de 
uitzending van de apostelen, de verschijning van 
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Christus aan het meer van Tiberias en de hemel-
vaart Laatstgenoemde episode neemt een groot 
gedeelte van het beeldvlak in de wolkenlucht 
heeft zich geopend zodat zichtbaar is hoe Chris-
tus opstijgt naar de hemelse sferen, waarin gede-
tailleerd de engelenkoren, de zon, de maan en 
sterren, de tekens van de dierenriem en, helemaal 
bovenin, het woord 'DEVS' zijn weergegeven 
Omringd door vier engelen stijgt de verrezen 
Christus op, met in zijn kielzog de zielen die in 
het voorgeborchte op de komst van de messias 
hebben moeten wachten 
In een recent artikel over de inhoudelijke as-
pecten van een aantal religieuze werken van de 
gebroeders Campi, gaat Guazzoni uitvoerig in op 
dit schilderij 7 Een tekst van de invloedrijke Cre-
monese auteur Bartolomeo Scalvo zou volgens 
hem meer licht kunnen werpen op de complexe 
iconografie van het werk Ofschoon het de vraag 
is of deze gedachte in alle opzichten juist is, le-
vert het verband dat Guazzoni legt tussen de ico-
nografie van het schilderij en de tekst van Scalvo, 
een belangrijke aanzet tot een hypothese over de 
functie van het schilderij 
In maart 1569 verscheen, bij de uitgever Pacifi-
co Pontio te Milaan, Bartolomeo Scalvo's traktaat 
Rosanae Preces ad glonosam Dei gemtncem Mariant 
Virginem medüationibus auctae ad vitae Christi 
eiusdemque matris repetendam memoriam, een 
maand later publiceerde dezelfde uitgever een 
Itahaanstalige editie van de tekst8 Elk van de 165 
gebeden van de rozenkrans - telkens een 'Onze 
Vader', gevolgd door tien 'Ave Maria's ' - werd 
door Scalvo voorzien van een meditatie over de 
mysteriën van de rozenkrans Deze meditaties 
zijn verdeeld in 55 misteri gaudiosi, waarin episo-
den centraal staan uit het leven van Maria, Johan-
nes de Doper en Christus - tot aan diens intocht 
m Jeruzalem, 55 misten dolorosi, die zich concen-
treren op de passie van Christus, en 55 misten glo-
riosi, waarin de opstanding en de hemelvaart 
worden overwogen 
Guazzoni veronderstelt dat Scalvo's tekst als 
directe bron moet worden beschouwd voor de 
iconografie van het schilderij van Antonio Campi, 
dat tot stand kwam in het jaar waarin ook het 
traktaat werd gepubliceerd In het schilderij zou 
een keuze uit de vele episoden zijn uitgebeeld de 
meditaties namelijk die zich concentreren op de 
passie, de opstanding en de hemelvaart Ook een 
aantal episoden die niet in Scalvo's tekst voorko-
men, is uitgebeeld Met name zijn dat die van de 
kruisafneming en de bewening Ofschoon Guaz-
zoni deze discrepantie zelf opmerkt, doen de vele 
afgebeelde episoden die wel worden beschreven, 
hem concluderen dat Scalvo's tekst toch als bron 
voor de iconografie moet worden aangemerkt 
De overeenkomsten tussen de beschreven en 
de uitgebeelde episoden blijven betrekkelijk glo-
baal Het is niet mogelijk om een direct en exclu-
sief verband tussen de tekst en de geschilderde 
voorstelling vast te stellen, vrijwel nergens kun-
nen iconografische merkwaardigheden aan de 
hand van de tekst worden verklaard Scalvo's me-
ditaties zijn parafrasen van het overbekende en in 
talloze teksten herhaalde en navertelde verhaal 
van de passie Eigenlijk klinken bij Scalvo alleen 
de door Guazzoni gesignaleerde precisione e cru-
dezza descrittiva - de gedetailleerdheid en de sug-
gestieve toon van de beschrijving - in het schilde-
rij door De passages bij Scalvo over de 
kruisnageling en de opstanding, waarop Guazzo-
ni wat uitvoeriger ingaat (p 30-33), kunnen niet 
zonder meer als bron voor deze episoden op het 
schilderij worden aangemerkt Van andere medi-
taties wordt door Guazzoni slechts de titel ver-
meld Ook na consultatie van de originele tekst, 
blijkt dat geen sprake is van meer dan een heel al-
gemeen verband met de iconografie 
Dat verband ontbreekt zelfs geheel in Guazzo-
ni's bespreking van de voorstelling op de mid-
den-voorgrond van Christus die aan een touw 
wordt vastgehouden en bespot (p 30) Gesteld 
wordt dat voor deze groep 'het idee met zeker-
heid van Scalvo' komt, en wel uit diens meditatie 
getiteld Contemplattone de' stratj e tormenti di 
7
 Guazzoni 1987, ρ 26-34 8
 Scalvo 1569 (1) en (2) 
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Giesu Daaruit citeert Guazzoni een passage over 
de kwellingen en de pijn die Christus 'met be-
wonderenswaardig geduld ' heeft ondergaan 9 De-
ze beschrijving roept een Imago pietatis - ofwel 
Man van Smarten - voor de geest een devotione-
le voorstelling van de gestorven Christus In dit 
type voorstelling is Christus vaak overdekt met 
wonden, soms afgebeeld met doornenkroon en 
staf, maar altijd voorzien van de kruiswonden in 
handen, voeten en zijde 10 Scalvo noemt de stig-
mata weliswaar niet expliciet, maar toch wordt, 
uit een latere editie van zijn traktaat, duidelijk 
dat hij in zijn beschrijving doelt op de Man van 
Smarten In 1583 verscheen een uitgave van Scal-
vo's tekst, waarin elke meditatie van een illustra-
tie is voorzien Hier is de passage dan ook geïllu-
streerd door een Imago pietatis de gestorven 
Christus, wiens lichaam half uit een sarcofaag op-
rijst, omringd door de arma Christi n 
In Antonio Campi'b schilderij vertoont de 
Christusfiguur middenvoor enige formele affini-
teit met de Man van Smarten op de titelpagina 
van Dürers Kleine Passion n Toch is bij Campi 
geen sprake van deze iconografie het belangrijk-
ste verschil bestaat uit de stigmata die bij Cam-
pi's Christus afwezig zijn Veeleer is hier het mo-
ment uit de passie, voorafgaand aan de 
Kruisnageling voorgesteld Dit thema sluit aan bij 
de beeldformule die bekend staat als 'Christus op 
de koude s teen ' 1 3 In het zestiende-eeuwse 
Noord-Italie krijgt een dergelijke iconografie een 
bijzondere formulering in een schilderij als de Lij-
dende Christus met een engel dat Moretto omstreeks 
9
 '1 ] molestie, sollecitudini, affanni, travagli, calamita-
di, miserie, dolori, lagrime, tormenti, pene, piaghe, ferite 
et percussioni [ ] con patientia ammirabile [ ] tolerate 
dall'innocentissimo Giesu' Scalvo 1969 (2), ρ 102 
1 0
 In de Venetiaanse schilderkunst van de vijftiende en 
zestiende eeuw werd het type, met name in het werk van 
Giovanni Bellini, van groot belang (71e onder meer Bel­
ting 1985) - in Noord-Europa in de grafiek en schilder­
kunst van Durer (Von Bornes 1972), zie ook Belting 1981 
11
 Overigens wordt het bestaan van deze prent door 
Guazzoni (1987, ρ 40, noot 28) zelf vermeld 
12 В 16 
1 3
 G Seib, sub voce 'Rast Christi, letzte', Kirschbaum 
1550 vervaardigde In dat schilderij іь Christus, 
voorzien van staf en doornenkroon, zittend naast 
een op de grond liggend kruis weergegeven Hier 
ontbreekt de omgeving van Golgotha de voor­
stelling is geplaatst in een architectonisch decor, 
waarin Christus op een trap zit, terwijl een aan­
doenlijk huilende engel die Christus' onderkleed 
ophoudt, achter hem s t a a t 1 4 De nadruk die in 
Moretto's voorstelling is gelegd op de devotione­
le voorstelling van de lijdende Christus, vindt een 
parallel in de exposerende wijze waarop Christus 
in Antonio Campi's schilderij, door de beuls-
knecht aan een opgehouden touw vastgehouden, 
aan de beschouwer wordt gepresenteerd Bij 
Campi is de iconografie van Christus op de kou­
de steen gecombineerd met twee smalende en 
obsceen gebarende mannen die vaak figureren in 
voorstellingen van de bespotting van Christus 
Voor verreweg de meeste episoden m het 
schilderij van Antonio Campi kan dus geen dwin­
gend verband met de rozenkransmeditaties van 
Bartolomeo Scalvo worden vastgesteld Slechts bij 
een ervan lijkt dit wel het geval In Scalvo's be­
schrijving van de hemelvaart komen elementen 
voor die mogelijk de bron vormen voor de onge­
bruikelijke iconografie van deze episode in Cam­
pi's schilderij De hemelvaart neemt rechtsbo\ en 
in het schilderij een prominente plaats in De epi­
sode beslaat een groot gedeelte van het beeld­
vlak De engelenkoren en de geredde zielen die in 
het schilderij de ten hemel varende Christus be­
geleiden, worden door Scalvo expliciet vermeld 1Ч 
Maar deze accenten in de beschrijving zijn niet 
ed 1990, vol III, col 496-498 
14
 Brescia, Pinacoteca Tosió Martinengo Begni Redona 
1988,ρ 476 479 
1 5
 'Ь quivi si vidde elevato [ ] gloriosamente ascendere 
in cielo il Signore con giubilo e voce di tromba, condu­
cendo in alto le numerose squadre de già prigionieri 
Padri, accompagnati da tutti li chon Angelici con tanta 
dolce/za, et varietà de suoni, et canti, che tutto il cielo 
d'ogni intorno s'udiva de lietissime voci di giubilo, et fe-
sta de soav issime symphonie harmonizare lodi, honore 
et gloria ali eterno Padre' Scalvo 1569 (2), ρ 136 zoals 
geciteerd in Guazzoni 1987, ρ 33 
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exclusief voor het traktaat van Bartolomeo Scal­
vo Net аіь de rest van de tekst, sluiten ze aan brj 
een, door Guazzoni veronachtzaamde, oudere 
traditie, waarvan de wortels in de vijftiende en 
het begin van de zestiende eeuw liggen In 1521 
was in Venetië van de hand van de dominicaan 
Alberto da Castello - of Alberto Castellano - een 
tekst verschenen die m veel opzichten als het pro-
totype voor Scalvo's traktaat kan worden be-
schouwd Op zijn beurt gaat Castellano's tekst 
weer terug op Duitse voorbeelden uit de vijftien-
de eeuw lb In Castellano's traktaat zijn de 165 me-
ditaties van de rozenkrans opgenomen, elk voor-
zien van een prent Rosa merkt op dat 
Castellano's traktaat na het concilie van Trente 
enigszins verouderd was Toch kende het traktaat 
in de tweede helft van de zestiende eeuw nog 
verschillende herdrukken en heeft Scalvo zich er 
zonder twijfel door laten inspireren ' 7 In een van 
de meditaties over de hemelvaart maakte ook 
Castellano al gewag van de engelenkoren en de 
zielen die uit het purgatorium waren gered 'Be-
denk, o ziel, dat Christus ten hemel voer met alle 
zielen van de heilige Vaderen, die waren opgeslo-
ten en die gevangen werden gehouden in het 
voorgeborgte Ook alle rangen van de engelen 
kwamen Hem tegemoet om Hem eer te bewijzen 
en namen hem mee met gejubel en grote vreug-
de ' In de daaropvolgende meditatie heet het 'O 
wonderbaarlijk schouwspel, o alleruitzonderlijk-
ste genade voor hen die aanwezig waren en Hem 
[ ], vergezeld van de engelen en van alle zielen 
van de heiligen ν an het Oude Testament, ten he­
mel zagen varen, met een zo grote vreugde als er 
1 6
 Voor de ontwikkeling van de rozenkransdevotie m de 
vijftiende en zestiende eeuw Walz 1959, Mecrsseman 
1963-1964, A Duval, sub voce 'Rosaire', DS 13(1988), co] 
937-980 Voor de invloed van Duitse voorbeelden Beis-
sel 1909 
1 7
 Rosa 1976, ρ 222 In BBM bevinden zich, gecatalogi­
seerd onder 'Castello, Alberto de', edities van 1534 en 
1579, in BSC, gecatalogiseerd onder 'Rosario' een uitgave 
uit 1599 Beissel 1909, ρ 65 en Walz 1959, ρ 49 wijzen op 
Scalvo's afhankelijkheid van Castellano's tekst 
1 8
 'Pensa anima, che Christo ascendeva in Cielo con tutte 
le anime de' Santi Padri, ι quali erano stati rinchiusi, 
nooit in deze wereld was geweest ' 1 8 
Hoogstwaarschijnlijk heeft Scalvo zijn tekst ge­
formuleerd op basis van Castellano's handboek 
In de reeds genoemde geïllustreerde heruitgave 
van Scalvo's tekst uit 1583 is bovendien, onmis-
kenbaar naar Castellano's voorbeeld, elke medita-
tie voorzien van een prent Het grootste gedeelte 
van de illustraties in de editie van Scalvo, is in de 
iconografie en de compositie zelfs duidelijk geba-
seerd op die bij Castellano 
De Rosarme preces die Bartolomeo Scalvo m 
1569 publiceerde, wijst op een hernieuwde be-
langstelling voor een rozenkrans-handboek in de 
geest van Alberto Castellano's traktaat Dat Scal-
vo's tekst de enige en directe bron voor de icono-
grafie van het schilderij van Antonio Campi zou 
hebben gevormd, valt te betwijfelen 
Toch zijn handboeken als dat van Scalvo van 
belang voor het onderzoek naar de functie van 
Antonio Campi's schilderij Dat blijkt als wij ons 
niet uitsluitend concentreren op de iconografie 
van het schilderwerk en op teksten die er moge-
lijk de bron voor hebben gevormd, maar ook de 
presentatiewijze van de voorstelling willen be-
schouwen in relatie tot een bepaalde wijze van 
devotie In deze zin zijn teksten als die van Alber-
to Castellano en Bartolomeo Scalvo wel van be-
lang geweest voor het tot stand komen van de, 
voor deze periode uitzonderlijke, iconografie en 
vorm van Antonio Campi's schilderij Meer dan 
als letterlijke tekstuele bronnen, zijn dergelijke 
traktaten essentieel om de wijze van presentatie 
die ze met het schilderij gemeen hebben Eén as-
pect daarvan is de, terecht door Guazzoni bena-
et imprigionati nel Limbo Anco tutti gli ordini degli 
angeli gli vennero incontro a fargli honore, e menaron lo 
con giubilo e festa [ ] О mirabile spettacolo, о gratia 
singolarissima di quelli che erano presenti, e vedevano 
con tanta maraviglia ascendere in Cielo per propria virtù 
quello che poco innanzi era stato posto sopra il legno 
della Croce, con tanta ignominia, et approbno, et al pre-
sente ascendere in Cielo accompagnato da gli angeli, e 
da tutte le anime de Santi del Testamento vecchio, e con 
tanta festa che mai ne fu fatto simile in questo mondo' 
geraadpleegde editie Castellano 1599, ρ 163-164 
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drukte, directe en gedetailleerde verteltrant die 
doorklinkt in met name de grote voorstellingen, 
centraal in het beeldvlak van Campi's schilderij 
Een ander aspect wordt gevormd door de ge-
bruiksmethode die zowel deze teksten als het 
schilderwerk kenmerkt de meditatie over de pas-
sie wordt in goede banen geleid door de lezer, 
respectievelijk de beschouwer, een opeenvolging 
van telkens duidelijk afgebakende episoden voor 
te houden Maar deze kenmerken zijn niet exclu-
sief voor de rozenkranstraktaten van Castellano, 
Scalvo en anderen Zoals wij in het volgende nog 
uitvoerig uiteen zullen zetten, zijn zestiende-
eeuwse passietraktaten voor het reconstrueren 
van een literaire parallel van de gebruikswijze 
van het schilderij, van minstens even groot be-
lang geweest 
Deze beide aspecten - een direct en gedetail-
leerd naturalisme enerzijds en anderzijds de pre-
senta tiewijze in een reeks van een groot aantal 
episoden, die zou kunnen worden gekarakteri-
seerd als 'devotionele methode' - zijn terug te 
voeren op ontwikkelingen in de spiritualiteit van 
de late middeleeuwen Deze ontwikkelingen ken-
den in de Noorditahaanse riforma cattolica van de 
zestiende eeuw een opleving Niet alleen genoten 
de geschriften van laat-vijftiende-eeuwse auteurs 
als Savonarola en Battista da Crema nog altijd een 
grote populariteit, maar ook blijken traktaten van 
Noordeuropese origine een belangrijke rol te spe-
len In de hiernavolgende bespreking van de ty-
pologie en de devotionele functie van het schilde-
rij, is deze connectie met een oude traditie 
essentieel - temeer daar ook m het compositie-
schema een teruggrijpen op vroegere voorbeel-
den zichtbaar is 
19
 Respectievelijk Lübeck, St Annenmuseum, Turijn, 
Galleria Sabauda, München, Alte Pinacothek De Vos 
1994, ρ 320-329, cat 90, ρ 110-109, cat 11, ρ 173-179, 
cat 38 
TYPOLOGIE 
Een samenstel van een aantal thematisch samen­
hangende episoden in een landschap, zoals Anto­
nio Campi's Kruisiging met episoden van de passie 
in het Louvre toont, was in de schilderkunst van 
de late middeleeuwen en de vroege renaissance 
wijdverspreid Zowel in Zuid-Europa als benoor­
den de Alpen was het een veelvuldig toegepast 
compositieschema Antonio Campi lijkt m zijn 
schilderij bij deze traditie aan te sluiten 
Met name in het werk van de vijftiende-eeuw-
se Vlaamse schilder Hans Memling (circa 1440-
1494) worden opvallende parallellen met Campi's 
voorstelling aangetroffen Verschillende van 
Memhngs panelen tonen een voorstelling met een 
aantal scenes in een unificerende achtergrond 
Zijn Greverade-altaarstuk in Lübeck is een drieluik 
met op het centrale paneel de kruisiging, links de 
kruisdraging en rechts de opstanding Deze epi-
soden worden, in het landschap en m de stad op 
de achtergrond, omringd door een groot aantal 
scenes van verschillende grootte, die het lijden, 
de graflegging en de verschijningen na de opstan-
ding in beeld brengen Een schilderij van Mem-
ling in Turijn toont eveneens passie-episoden, nu 
gestructureerd door de gebouwen van een stad 
Eenzelfde compositieschema kenmerkt Memhngs 
voorstelling van het Leven van Maria in 
München 19 Zoals De Vos opmerkt, moeten prece-
denten voor dit compositieschema bij Memling 
worden gezocht in werk van weinig bekende 
Duitse schilders als de Meester van Schoppingen 
en de Meester van Lieborn 20 Waarschijnlijk is het 
op dergelijke voorbeelden dat ook Durer zich 
heeft gebaseerd in een tekening met de kruisiging 
en episoden die daaraan vooraf gingen (Florence, 
Uffizi), te dateren in 1505 Deze tekening kende 
in de loop van de zestiende en aan het begin van 
de zeventiende eeuw een zekere navolging bij 
schilders in de Noordelijke Nederlanden 21 
M De Vos 1994, ρ 320-323 
2 1
 Winkler 1936-1939, vol II, nr 317 Voor de navolging 
van deze compositie in de Noordnederlandse schilder­
kunst Lossky 1959, Bedoni 1983, ρ 183, Filedt Kok 1996 
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In zijn studie naar de functie van het land-
schap in het werk van de zestiende-eeuwse 
Vlaamse schilder Joachim Patinir (1475/80-1524), 
gaat Falkenburg in op de typologie van een der-
gelijk compositieschema Een groep landschap-
pen van Patinir wordt gekenmerkt door een voor-
stelling op de voorgrond - vaak Maria met kind, 
een kluizenaar of een andere heilige In het om-
ringende landschap is een aantal, meestal veel 
kleinere, scènes geplaatst Veelal stellen deze scè-
nes episoden voor uit het leven van de centraal 
geplaatste persoon Falkenburg karakteriseert dit 
type als '"Andachtsbild" met nevenscènes' en 
traceert de traditie ervan in de Zuidelijke Neder-
landen 22 Verschillende werken van Rogier van 
der Weyden (1400-1464) en ook van Hans Mem-
hng blijken, wat het compositie-schema betreft, 
als precedenten voor Patinirs landschappen te 
kunnen worden aangemerkt 23 
Falkenburg zet uiteen hoe het compositie-type 
van het '"Andachtsbild" met nevenscènes' de be-
schouwer noodt tot een bepaalde manier van me-
ditatie De centrale voorstelling wordt opgevat 
als een 'Andachtsbild' De veel bediscussieerde 
en ambivalente notie van 'Andachtsbild' wordt 
daarbij gehanteerd in de door Ringbom in zijn 
boek ¡con to narrative omschreven betekenis Het 
betreft dan, in Falkenburgs woorden, een 'theolo-
gisch concept of een heilsmysterie, gepresenteerd 
door een of meer figuren die uit de verhalende 
context zijn losgemaakt, maar daar nog wel naar 
verwijzen' 24 De vaak summiere, schetsmatig uit-
gevoerde en uit een klein aantal figuren samenge-
22
 Falkenburg 1988, ρ 34-41 
2 3
 Falkenburg noemt van Rogier het Miraflores Altaarstuk 
en het Stnt-]an Altaarstuk, beide in Berhjn-Dahlem, 
Gemäldegalerie Staatliche Museen en de Tronende Ma 
donna in Madrid, Thyssen-Bornemisza Collectie (respec-
tievelijk Friedlander 1967-1976, vol II, ρ 60, cat 1 en 2, 
ρ 62, cat 8, voor dit laatste werk ook Andrade/Borobia 
Guerrera 1992, ρ 116-117), van Memling worden ver­
meld het Altaarstuk van de twee Heiligen Johannes in Brug­
ge, Sint-Janshospitaal, het bovengenoemde Greverade Al­
taarstuk en de Rust ov de vlucht naar Egypte in Parijs, 
Musee du Louvre (respectieveli)k De Vos 1994, ρ 151-
stelde scènes die deze voorstelling omringen, zijn 
volgens Falkenburg echter net zo weinig narratief 
als het centrale 'Andachtsbild' Eerder dan als 
vertellende context voor de centrale voorstelling, 
moeten ze worden opgevat als aides-mémoire, of 
'mnemogrammen' , voor de meditatie van de be-
schouwer Niet alleen de afzonderlijke uitgebeel-
de gebeurtenissen worden daardoor overwogen, 
maar tevens de theologische portee van de voor-
stelling en het belang ervan voor de heilsgeschie-
denis 
Zoals Falkenburg betoogt, is het mogelijk een 
parallel te trekken tussen het compositie-type van 
het '"Andachtsbild" met nevenscènes' en devotie-
teksten die op dat moment veelgebruikt waren in 
de Zuidelijke Nederlanden Als voorbeelden 
noemt hij de Meditahones Vttae Christi van pseu-
do-Bonaventura en Ludolphus van Saksens Vita 
Christi handboeken die de devotie van de gelovi-
ge leiden Op vergelijkbare wijze als in de voor-
stellingen, wordt het verhaal in deze teksten ge-
lardeerd met allerlei vrome reflecties Daarnaast 
doen zowel de teksten als de voorstellingen 
voortdurend een beroep op het geheugen en de 
verbeeldingskracht van de lezer, respectievelijk 
de beschouwer In een werk als Memhngs Greve-
rade Altaarstuk is een groot aantal 'mnemogram-
men' van verschillende grootte in het landschap 
geplaatst Net zoals de opeenvolging van korte 
meditaties in de devotieteksten, zou de serie van 
scènes een begeleidende functie in de meditatie 
over het centrale 'Andachtsbild' hebben 25 
De parallellen die het compositieschema van 
157, cat 31, ρ 320-329, cat 90, ρ 186-189, cat 41) 
2 4
 Falkenburg 1988, ρ 23, geciteerd naar de oorspronke­
lijke Nederlandse uitgave uit 1985, zie Ringbom 1984, ρ 
57 Voor een overzicht van de essentiële literatuur over 
het gebruik van de term 'Andachtsbild' Falkenburg 
1988, ρ 22-23 
2 5
 Voor een bespreking van de wijze waarop een schilde­
rij met een vergelijkbare iconografie (een werk dat omst­
reeks 1520 in Leiden tot stand is gekomen) een rol speel­
de in de meditatie van de zestiende-eeuwse beschouwer 
Van Os 1996 
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Antonio Campi's schilderij vertoont met vijftien-
de-eeuwse schilderkunst m Noord-Europa, zijn 
van groot belang Op grond van de formele ken-
merken die het werk deelt met bijvoorbeeld 
Memhngs Greverade Altaarstuk, lijkt de typologie 
van het '"Andachtsbild" met nevenscenes' ook 
van toepassing op Antonio Campi's Kruisiging 
De compositie is opgebouwd uit een klein aantal 
centraal geplaatste en relatief grote, voorstellin-
gen, die kunnen worden opgevat als 'Andachts-
bilder' in de bovenbeschreven betekenis Deze 
voorstellingen worden omringd door kleine, bijna 
schetsmatig uitgevoerde scènes, die zeer wel een 
functie kunnen hebben gehad die vergelijkbaar is 
met, of identiek aan de door Falkenburg beschre-
ven 'mnemogrammen' 
Kan nu Campi's schilderij, in zijn specifieke 
chronologische, topografische en devotionele 
context, een met dergelijke noordelijke voorbeel-
den vergelijkbare functie hebben gehad7 Om deze 
vraag te beantwoorden moet duidelijkheid wor-
den verschaft over de religieuze beleving die 
heerste binnen deze context en moet de relatie 
met het schilderwerk worden aangetoond In het 
geval van de Kruisiging niet episoden van de passie 
zal het onderzoek zich vooral richten op de per-
soon van Carlo Borromeo en het hervormende 
milieu waarin hij een eminente rol speelde Daar-
na zal de traditie van devotionele teksten waar-
van het schilderij een weerspiegeling vormt, aan 
de orde komen 
CARLO BORROMEO EN ANTONIO CAMPI'S 
KRUISIGING MET EPISODEN VAN DE PASSIE, 
PASSIE-DEVOTIE IN EN ОМ НЕТ 
BORROMEISCHE MILAAN 
Een van de vroege bronnen die melding maken 
van het schilderij dat toeviel aan San Paolo Con­
verso, noemt Carlo Borromeo als opdrachtgever 
2 6
 Gonzaga 1673, ρ 34 appendix 111 
27
 Aikema 1996, ρ 198, noot 169 Volgens een literaire 
traditie, die teruggaat tot in de zeventiende eeuw, maar 
waarvan de geloofwaardigheid tegenwoordig in twijfel 
van het werk In haar beschrijving, opgesteld 
voor 1635, van de decoratie van de kerk van San 
Paolo Converso, maakt de angelica Luigia Ma­
rianna Gonzaga gewag van het schilderij Ze 
merkt daarbij op dat Borromeo het door Antonio 
Campi had laten vervaardigen [fatto dipingere] 
Opzienbarend is de mededeling die Gonzaga er­
op laat volgen Zoals al in hoofdstuk I ter sprake 
is gebracht, merkt ze op dat Borromeo 'voortdu­
rend bij de schilder was als deze aan het werk 
was' De aartsbisschop schijnt zelfs persoonlijk 
aan het ontstaan van het werk te hebben deelge­
nomen hij zou eigenhandig de opzet voor het 
schilderij hebben getekend 2 6 
Zoals Alexander de Grote zich bemoeid zou 
hebben met het werk van de schilder Apelles en 
keizer Karel V het penseel van Titiaan zou heb­
ben gehanteerd, wordt Carlo Borromeo in Gonza-
ga's tekst opgevoerd als een patroon van de kun­
sten die zich actief mengde in de totstandkoming 
van een schilderij Mogelijk is het deze topos 
waaraan Gonzaga refereert Opmerkelijk is echter 
dat Gonzaga geen kunsttraktaat schrijft, maar de­
ze episode min of meer terloops opneemt in een 
levensbeschrijving van een andere angelica De 
vraag is zelfs of zij op de hoogte was van de lite­
raire traditie waarin de interventie van vorsten in 
het ontstaan van schilderkunst wordt beschreven 
In de 7estiende-eeuwse praktijk kwam het wel 
voor dat geestelijken zich bemoeiden met het tot 
stand komen van schilderwerken Een voorbeeld 
daarvan is de activiteit van de franciscaner obser­
vant Antonio Pagani (1526-1589), die zich in de 
jaren zestig in Vicenza sterk heeft ingezet voor re­
ligieuze hervormingen Uit documenten blijkt dat 
hij het ontwerp van een altaarstuk in de kerk van 
San Biagio m Vicenza heeft getekend 2 7 Maar in 
de bronnen over zowel Borromeo als Antonio 
Campi staan Gonzaga's mededelingen op zich­
zelf, wat het moeilijk maakt er verdere conclusies 
aan te verbinden 
wordt getrokken, zou ook Erasmus in enkele werken de 
schilderkunst hebben gepraktiseerd Panofsky 1969, 
ρ 202-203, noot 7, Minmch 1988, ρ 392, noot 31 
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Gonzaga deed haar mededelingen bovendien 
enkele decennia nadat het schilderij (in 1584) m 
bezit van het klooster was gekomen en nog langer 
na het ontstaan van het werk (1569) Mogelijk be-
rust haar veronderstelling dat Carlo Borromeo de 
opdrachtgever van het werk was en zelf een rol 
speelde bij de totstandkoming ervan, dus op ver-
dichting of speculatie Wel is het zeker dat de 
aartsbisschop, vrij snel nadat de schilder het sig-
neerde, de eigenaar van het schilderij was in het 
testament, dat Borromeo in 1572 het opmaken, 
wordt het al vermeld 28 
Over de waardering van Borromeo voor het 
schilderij van Antonio Campi, worden we geïn-
formeerd door andere zestiende- en zeventiende-
eeuwse vermeldingen van het schilderij Net als 
Gonzaga's tekst, zijn die tot stand gekomen in het 
convent van San Paolo Converso Uit deze bron-
nen blijkt dat Borromeo een bijzondere band met 
Antonio Campi's schilderij moet hebben gevoeld 
Hij bewaarde het in zijn pnve-oratorium en heeft 
er intensief gebruik van gemaakt bij zijn devotie-
oefeningen 
De eerste die het legaat beschrijft, is de angeli-
ca Agata Sfondrati Op 8 december 1584 schreef 
zij, naar aanleiding van het overlijden van de 
aartsbisschop bijna een maand eerder, een brief 
aan de angeliche in het klooster van Santa Marta 
in Cremona Ze bericht dat Borromeo een schilde-
rij naliet dat, 'naar men zegt, het grootste en 
waardevolste [is] dat hij bezat en dat hij bewaar-
de m zijn geheime kamertje, schrijn van zijn 
waarachtige vreugden en verzamelplaats van de 
engelen, waarvan hij de sleutel altijd bij zich 
droeg en waar hij vele malen de aan de Heer ge-
wijde sabbat vierde, waarbij hij zichzelf in de 
geur van heiligheid aan Hem aanbood, op dui-
zend manieren van opoffering en van zeer hevige 
boetedoening' 29 
28
 Overigens bestemt Borromeo het werk in 1572 voor 
zijn zuster, pas in hel tweede testament, uit 1576, wordt 
het aan de angeliche van het convent van San Paolo Con-
verso in Milaan toegewezen In het eerste testament wor-
den de angeliche van San Paolo bedacht met een voor 
stelling van Maria Magdalena aan de voeten van 
Niet lang daarna, in de jaren 1584-1586, schrijft 
Agata's tante, de angelica Paola Antonia Sfondra-
ti in haar kroniek Hibtona delle Angeliche di San 
Paolo over het schilderij dat door Borromeo was 
nagelaten Ze merkt op dat het 'een van zijn dier-
baarste en waardevolle schilderijen' was en dat 
het, 'naar verluidt, tot zijn meest favoriete schil-
derijen behoorde en het zich daarom bevond in 
het hoogste oratorium van zijn kamertje waar hij 
wellicht de meest doeltreffende gebeden, ver-
zuchtingen, oraties, slagen of andere /elfkastij-
dingen verrichtte' 30 
De vier nichtjes van Agata Sfondrati tenslotte, 
maken in hun kroniek van omstreeks 1630 mel-
ding van het schilderij 'men zegt dat hij [ ] er 
langdurig voor geknield lag, terwijl hij de zeer 
pijnlijke passie van de Heer contempleerde, door 
zichzelf te kastijden en de dood van zijn Heer te 
bewenen' 41 
Ofschoon de informatie in bovenstaande cita-
ten zonder uitzondering uit de tweede hand is 
('men zegt', 'naar verluidt'), wordt er toch iets uit 
duidelijk over Borromeo's waardering voor Anto-
nio Campi's schilderij, over de plaats die het in-
nam in de persoonlijke religieuze beleving van 
Borromeo en over de wijze waarop deze het werk 
heeft gebruikt m zijn rigoureuze devotie-oefenin-
gen Ook als wordt verdisconteerd dat de angeli-
che hun trots op de kostbare erfenis en hun liefde 
voor de illustere schenker in lyrische bewoordin-
gen uitten en elkaar daarin navolgden, moet de 
conclusie luiden dat het werk bij uitstek tegemoet 
zal zijn gekomen aan de eisen die Borromeo stel-
de aan een devotioneel schilderwerk 
Een ander bericht over de wijze waarop Borro-
meo de passie placht te overwegen, vormt een 
passage uit de levensbeschrijving die Giovanni 
Pietro Giussano in 1610 van de kardinaal opstel-
de Uit deze beschrijving blijkt dat Borromeo in-
Chnstus, testament Carlo Borromeo 6 mei 1572 appendi-
ces I 4 en I 5 
29
 Sermoni familiari 1720, ρ 140 appendix I 7 
1 0
 Sfondrati MS, fol 52r appendix I 8 
11
 Vita Agata Sfondrati MS (voltooid 1632), fol 70 appen­
dix 110 
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derdaad geporteerd moet zijn geweest van een 
wijze van mediteren waarin de passie in afzon-
derlijke episoden werd gepresenteerd Giussano 
vermeldt namelijk dat Borromeo 'vaak over de 
passie van onze Heer mediteerde, waarvoor hij 
een uitzonderlijke devotie koesterde Hij verdeel-
de haar in verschillende momenten en had een 
boek samengesteld met veel en verschillende ge-
drukte en geïllustreerde pagina's, met alle myste-
riën, ter ondersteuning van het geheugen en om 
de zaken waarover hij wilde mediteren in eén 
oogopslag klaar te hebben, ja zelfs voor ogen te 
hebben voorgesteld' 32 Een schilderij als dat van 
Antonio Campi lijkt bij uitstek geschikt voor een 
dergelijke wijze van mediteren, waarin de passie 
stap voor stap wordt overwogen 
De waardering van Borromeo voor Antonio 
Campi's schilderij als devotie-object en zijn klaar-
blijkelijke gehechtheid aan een stapsgewijze me-
ditatie over de passie, vindt in de laatste decennia 
van de zestiende eeuw haar weerspiegeling in en-
kele ontwikkelingen in het populaire godsdiensti-
ge leven, toegespitst op de passie van Christus, in 
en om het zestiende-eeuwse Milaan Deels betreft 
het uitingen van Borromeo's eigen passie-devotie, 
deels initiatieven die hij in de hoofdstad van zijn 
bisdom nam om de passie-devotie bij de inwo-
ners te intensiveren 33 De methode die daarvoor 
werd aangewend vormt een boeiende parallel 
met de devotionele methode die het schilderij van 
Antonio Campi kenmerkt 
Falkenburg licht zijn veronderstellingen om-
trent de receptie van het type van het '"Andachts-
bild" met nevenscenes' toe door een vergelijking 
32
 'Meditava frequentemente la passione di nostro Si-
gnore, alla quale haveva singolare divotione, distinguen-
dola in varij punti, e ы era formato un libro di molte, e 
diverse cartelle stampate, et effigiate, con tutti ι suoi 
misteri, per aiuto della memoria, e per haver pronte in 
un subito, anzi rappresentate avanti agli occhi le cose 
che voleva meditare' Giussano 1610, ρ 545-546 In het 
voorwoord van een editie van een passietraktaat van de 
hand van de kapucijn Mattia Bellintani da Salo, waarin 
de passiedevoties stapsgewijs, 'op de wijze waarop Carlo 
Borromeo ze praktiseerde', worden besproken (Bellinta­
ni 1616), wordt verwezen naar deze passage bij Gius­
te maken met de in deze periode populaire kruis-
wegdevotie In deze devotie-oefening volgde de 
vrome gelovige stap voor stap de kruisweg, om 
bij elke statie halt te houden om Christus' lijden 
te overwegen 3 4 Zoals Campi's schilderij formele 
en ook inhoudelijke parallellen vertoont met het 
Noordeuropese type, is ook de populaire devotie 
in het laat-zestiende-eeuwse Lombardije in be­
paalde aspecten zeer vergelijkbaar met die in het 
Noord-Europa van omstreeks 1500 Campi's 
schilderwerk lijkt een vroeg voorbeeld te zijn van 
een opleving van deze traditie die zich in riforma-
knngen in Milaan en omstreken geconcentreerd 
deed gelden 
Deze opleving is, veelzeggend genoeg, verbon­
den met de persoon van Carlo Borromeo Uit de­
zelfde achtergrond die de formele presentatie van 
het schilderij heeft bepaald, moet een tweetal 
fenomenen worden begrepen die zich in de laat­
ste decennia van de zestiende eeuw manifesteer­
den en die in nauwe relatie staan met de persoon 
van de aartsbisschop de ontwikkeling, in Lom­
bardije en Piemonte, van de Sacro Monte en het 
ontstaan van de zogenaamde Citta rituale 
De devotie voor kruisweg en passie van Borro­
meo uitte zich onder meer m zijn pelgrimages 
naar de Sacro Monte van Varallo Al aan het ein­
de van de vijftiende eeuw was bij Varallo de eer­
ste Sacro Monte gesticht door de franciscaan Ber­
nardino Caimo Hij wenste de vereerde plaatsen 
van het Heilig Land te reproduceren en begon 
daartoe de heuvel te bebouwen met kleine kapel­
len, die, voorzien van schilderwerk en sculptuur 
door Gaudenzio Ferrari, telkens een van de plaat-
sano Met dank aan Bert Treffers, die mij op dit traktaat 
wees 
, 3
 Borromeo's wens de passiedevotie te verspreiden, 
blijkt wellicht ook uit een mededeling van een van 7ijn 
minder bekende zestiende-eeuwse biografen, Giovanni 
Pietro Bimio Deze merkt op dat Borromeo, ondanks zijn 
drukke werkzaamheden, tijd vond om onder meer '[ ] 
elegantes [ ] libros de his, quae passus est Christus' te 
schrijven Bimio 1585, geciteerd naar de editie Catta­
neo/Navoni 1984, ρ 42-44 
34 Falkenburg 1988, ρ 41 
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sen uit het leven van Christus representeerden 
Deze omgeving was bij uitstek geschikt om staps-
gewijs het leven en de passie van Christus te 
overwegen Carlo Borromeo heeft de Sacro Monte 
van Varallo tenminste twee maal bezocht in 1578 
en, vlak voor zijn dood, in 1584 Bij zijn eerste be-
zoek zou hij de plaats hebben geroemd als Nova 
Jerusalem en gaf hij een extra impuls aan de 
bouw- en decoratiewerkzaamheden ter uitbrei-
ding en voltooiing van de Sacro Monte, die daar 
al in 1562 onder leiding van Galeazzo Alessi (cir-
ca 1512-1572) waren begonnen 35 
In de stad Milaan nam eenzelfde behoefte aan 
een stapsgewijze vorm van meditatie over de 
mysteriën van de heilsgeschiedenis in de loop 
van de jaren zeventig van de zestiende eeuw een 
speciale vorm aan door de ritualisering van het 
openbare stedelijk leven 36 Zo publiceerde Carlo 
Borromeo, ter gelegenheid van het heilig jaar 
1576, een pelgrimsgids van Milaan waarin onder 
meer de devotie van de zeven kerken wordt be-
schreven Deze geeft een nieuwe interpretatie van 
de zeven-kerken-devotie zoals die bestond in Ro-
me de pelgrimage langs zeven kerken wordt 
door Borromeo gelijkgeschakeld met de passie 
van Christus 37 
Eenzelfde streven naar een stapsgewijze medi-
tatie over de passie, geïntegreerd in het stedelijk 
leven, vormen de croci stazionali Op instigatie 
van Carlo Borromeo werd de stad tot een ware 
Via Crucis gemaakt op centrale pleinen en krui-
singen werden hoge zuilen opgericht met daar 
bovenop een kruis 38 Elk van deze wegkruisen 
moest de gelovige een statie van de kruisweg in 
herinnering brengen Een van de eerste van deze 
zuilen werd in 1578 opgericht op Piazza Cordu-
15
 Dit project vond overigens pas in 1765 zijn voltooiing 
Trovati 1963 
%
 Voor een uitvoerige behandeling van een vergelijkbare 
ritualisering van het stedelijk leven in renaissance-Vene-
tië Muir 1981 
17
 De eerste aanzet tot deze nieuwe interpretatie van de 
zeven kerken-devotie kwam waarschijnlijk van de je-
zuïet Gaspare Loarte, uit wiens Trattato delle sante pere 
grinatwni uit 1575, door Borromeo 
sio Maar al tenminste vanaf 1573 schijnen derge-
lijke kruisen te zijn voorgekomen Dat duidt er 
eens te meer op dat ze niet, zoals in oudere litera-
tuur wel gebeurt, uitsluitend beschouwd moeten 
worden als pestkruisen naar aanleiding van de 
epidemie van 1576-1577 19 Borromeo zelf het er 
daarna nog negentien oprichten, waarna er in de 
loop van de eerste helft van de zeventiende eeuw 
nog meer werden geplaatst 
Elke zuil werd onderhouden door een eigen 
broederschap die Compagnia della Croce werden 
genoemd Grote groepen gelovigen trokken dage-
lijks langs de kruisen om publiekelijk de devotie 
voor de kruiswegstaties te beoefenen Aan deze 
devotie ligt, in een populaire context, dezelfde 
devotionele methode ten grondslag als aan Cam-
pi's schilderij, dat juist bij uitstek functioneerde 
in de particuliere sfeer In de Citta rituale is het 
stapsgewijze karakter en de dosering van medita-
tie op vaste tijden van de dag essentieel Dit blijkt 
onder meer uit de beschrijving van deze publieke 
devotie-oefeningen door een ooggetuige, Carlo 
Borromeo's biograaf Giovanni Pietro Giussano 
'elke avond op hetzelfde tijdstip, hoort men in al-
le delen van de stad ontelbare stemmen de lof 
Gods zingen' 40 
Deze door Carlo Borromeo geïnitieerde dan 
wel ondersteunde fenomenen in het laat-zestien-
de-eeuwse Milaan hebben met Antonio Campi's 
schilderij gemeen dat ze de weerspiegeling vor-
men van eenzelfde spiritualiteit en devotionele 
methode Deze komt tot uitdrukking in devotie-
literatuur die in die periode werd gebruikt De 
teksten waarom het gaat zijn niet exclusief voor 
deze periode Ze blijken veeleer aan te sluiten bij 
en een heropleving te vormen van een veel oude-
passages werden opgenomen in zijn pelgrimsgids May-
er-Himmelheber 1984, ρ 54-55 
1 8
 A Buratti, 'L'azione pastorale dei Borromeo a Milano 
e la nuova sistemazione urbanistica della citta', in Burat­
ti e a 1982, ρ 52-53 
3 9
 Mayer-Himmelheber 1984, ρ 50-51 
4 0
 'ogni sera in un istesso tempo, ы sente loda Iddio pub­
blicamente in tutte le parti della citta, da un'infinita di 
voci' Giussano 1610, ρ 306 
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re traditie die gedeeltelijk in Noord-Furopa moet 
worden getraceerd 
PASSIETRAKTATE\ HET VOORBEFI D VAN DE 
TRADITIE 
De iconografie van Antonio Campi's Kruisiging 
met episoden van de passie dwingt ertoe de aan­
dacht in de eerste plaats te richten op de omvang­
rijke zestiende-eeuwse passiehteratuur In het 
voorgaande zijn wij al ingegaan op de devotione­
le methode die het werk gemeen heeft met de ro­
zenkranstraktaten van Alberto Castellano en 
diens navolger Bartolomeo Scalvo Het directe 
naturalisme en de stapsgewijze meditatie, die de 
presentatiewijze kenmerken, zijn ook m passie­
teksten uit die periode herkenbaar Deze aspecten 
grijpen terug op een lange traditie van passietrak­
taten, die haar oorsprong vond in de dertiende 
eeuw en die culmineerde in het Noord-Europa 
van de veertiende en vijftiende eeuw 
In de late middeleeuwen valt in de Nederlan­
den een buitengewoon intensieve, emotionele be­
trokkenheid bij het levens- en lijdensverhaal van 
Christus te constateren Bijzondere aandacht be­
stond voor de passie als ultieme uiting van diens 
menselijkheid In zijn studie naar de passie-icono-
grafie van deze periode, zet Marrow uiteen hoe 
deze tendens in de Nederlanden tot uitdrukking 
kwam in zowel de devotiehteratuur als de beel­
dende kunst Beide media, schriftelijk en visueel, 
worden gekenmerkt door een toegenomen vertel­
lende kwaliteit en een concentratie op minutieus 
en realistisch beschreven details 4 1 
Op haar beurt vindt deze laatmiddeleeuwse 
wijze van presenteren van het lijdensverhaal haar 
oorsprong m dertiende-eeuwse devotie-teksten 
Met name werk van auteurs binnen de dan nog 
jonge franciscaner orde is in dit verband van be­
lang De grote theoreticus van deze orde, Bona-
4 1
 Marrow 1979 
4 2
 Marrow (1979, ρ 11) noemt in dit verband de anonie­
me dertiende-eeuwse traktaten Libtr de pacione Christi de 
dolonbub et planctibus matns eius (pseudo-Bernardus), 
ventura, schreef een aantal traktaten die ingaan 
op de menselijkheid en de passie van Christus 
Geleidelijk maakte de relatief theoretische en ab­
stracte benadering van Bonaventura echter plaats 
voor een concentratie op de meer aansprekende, 
roerende details van het lijden van Christus Het 
passieverhaal wordt in deze teksten voor het 
eerst systematisch, episode voor episode, verteld, 
terwijl uitgebreid wordt stilgestaan bij de details 
van het lijden van Christus en Maria 4 2 Deze ten­
dens culmineerde, wat de Latijnse traktaten be­
treft, in de al ter sprake gekomen laat-dertiende-
eeuwse Meditationes vitae Christi van 
pseudo-Bonaventura en de Vita Christi van Lu-
dolphus van Saksen (voor 1377) 
In Noord-Furopa kwamen vertalingen van de 
bestaande teksten tot stand, maar ook nieuwe 
traktaten Het emotionele, exposerende karakter 
van het lijdensverhaal bereikte daar zijn hoogte­
punt in de soms bijna sadistische verhandelingen 
van de veertiende-eeuwse Duitse mystiek Voor­
beelden daarvan zijn teksten als het passietrak­
taat van Hendrik van Sankt Gallen en een anonie­
me tekst getiteld Christi Leiden in einer Vision 
geschaut De Nederlanden zagen in de late veer­
tiende en de vijftiende eeuw nog eens een gecon­
centreerde opleving van deze ontwikkeling Be­
kend werden bijvoorbeeld de traktaten van de 
spreekwoordelijk welbespraakte franciscaner pre­
diker Johannes Brugman Belangrijker nog zijn de 
passieteksten die ontstonden in de context van de 
Moderne Devotie, zoals Florent Radewijns' Trac-
tatulus dévolus en Thomas a Kempis' Orationes et 
medüationes de vita Christi Beide traktaten wor-
den gekenmerkt door de opbouw in dagelijks uit 
te voeren gebeden en meditaties Het is, zoals 
Marrow aannemelijk maakt, deze tendens die 
zich weerspiegelt in de passie-iconografie van de 
late middeleeuwen in de Nederlanden 
De gedachtenwereld van de Noorditahaanse 
riforma cattolica is voor een belangrijk gedeelte ge-
Duilogiis beatae Manne et Anselmi de pacione Domini 
(pseudo-Anselmus), Miditatio in ptibstonem et resurrect tö-
nern Donuni (pseudo-Bernardus) en De meditatione passio-
ns Christi per ьеріет diei Іюгаь ІіЬеІІиь (pseudo-Beda) 
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worteld in oude tradities Met name werd inspi-
ratie geput uit werk van middeleeuwse auteurs 
en uit de spiritualiteit van de religieuze observan-
tie die zich aan het einde van de vijftiende eeuw 
hevig deed gelden Niet alleen zijn daarin ver-
schillende Italiaanse auteurs belang, ook de 
Noordeuropese mystiek en de Moderne Devotie 
in de Nederlanden strekten tot voorbeeld Een 
van de meest invloedrijke auteurs voor de Noord-
ïtahaanse riforma, de Lateraanse kanunnik Serafi-
no da bermo (1496-1540), heeft bijvoorbeeld ge-
wezen op het belang van niet alleen de 
geschriften van vroegchristelijke schrijvers en 
middeleeuwse Italiaanse auteurs, maar ook die 
van de Noordelijke moderne devoten In zijn 
traktaat Dell'orahon intcriore (later ook opgeno-
men in de in 1570 te Piacenza uitgegeven Opere 
spirituali) geeft hij een representatieve opsom-
ming van aanbevolen lectuur 
Serafino wijst erop dat de vrome niet zozeer 
veel, maar dan wel altijd nuttige boeken zou 
moeten lezen Hij noemt het werk van de vroeg-
christelijke auteur Johannes Cassianus en dat van 
Bonaventura - van laatstgenoemde 'met name 
zijn Opusculi, waarop het werkelijk zeer nuttige 
Specchio della Croce grotendeels is gebaseerd' 43 
Waarschijnlijk doelt Serafino hier op het bijzon-
der wijdverbreide traktaat met die titel, van de 
veertiende-eeuwse dominicaan Domenico Caval-
ca Daarnaast zijn volgens Serafino ook, wat hij 
41
 'le opere di [ ] Bonaventura, massimamente negli 
Opuscuh, dal quale e cavato in gran parte Specchio di 
Croce veramente utilissimo' Serafino da Fermo 1570 (1), 
ρ 37 
4 4
 Serafino da Fermo 1570(1), ρ 37-38 Serafino, die het 
werk van Battista da Crema zeer goed kende, volgt in 
zijn opsomming voor een belangrijk deel de aanbevelin­
gen die deze zelf had gedaan in Dalla cogmtwne e vittoria 
di se bfesvo, voor het eerst gepubliceerd in 1531 (en later, 
net als ander werk van Battista, nog eens door Serafino 
samengevat in Serafino da Fermo 1470, ρ 321-376) 'Cer­
ca adunque di havere qualche auttore, il quale ti insegni 
più a fare et imitare la via della perfettione, come sono 
Giovan Cassiano, il Dialogo et epistole di Santa Cathen-
na, il Specchio di Croce, Giovan Gerson del disprecio 
del mondo, et simili altri [ ]' Battista da Crema, 
noemt, de basse dottrine van belang, zoals heili-
genlevens en bijvoorbeeld de Dialogen van Catha-
rina van Siena Zeer nuttig is volgens de auteur 
ook het werk van Battista da Crema, de domini-
caner observant uit de late vijftiende eeuw die 
een centrale plaats inneemt in de religieuze ge-
dachtenwereld van de Noorditahaanse riforma 44 
Maar, zoals gezegd, ook de teksten van Noordeu-
ropese auteurs die in relatie staan met de Moder-
ne Devotie worden niet overgeslagen 'Ook roem 
ik de werken van Johannes Gerson, waarmee ik 
niet doel op het boekje over de verachting van de 
wereld, dat niet van hem is, maar van een regu-
liere kanunnik, Thomas van Kempen' 45 
In de invloedrijke Parijse theoloog Johannes 
Gerson kende de Moderne Devotie omstreeks 
1400 een van haar belangrijkste voorsprekers bui-
ten de Nederlanden Ofschoon Thomas à Kempis 
slechts wordt vermeld en Serafino da Fermo zijn 
werk niet expliciet ter lezing aanraadt, staat het 
vast dat ook zijn geschriften in Zuid-Europa hoog 
werden gewaardeerd Het libretto del disprezzar il 
mondo dat Serafino noemt, is identiek aan Tho-
mas' traktaat De imitatione Christi, dat destijds in-
derdaad vaak aan Gerson werd toegeschreven 4é 
Dit geschrift speelde zelfs een eminente rol in de 
religieuze beleving in het Zuid-Europa van de 
zestiende eeuw Ignatius van Loyola bijvoorbeeld 
noemde het zijn favoriete devotie-traktaat en 
raadde het zijn volgelingen ter lezing aan 47 
editie 1548, fol 149r, zoals geciteerd in Marcocchi 1967-
1970, ρ 258-259 
4 4
 'Ancor laudo le opere di Giovan Gersone, non dico 
quel libretto del disprezzar il mondo, qual non e suo, ma 
d'un Canonico Regolare, Thomaso de Chempis' Serafino 
da Fermo 1570 (1), ρ 37 
4 6
 Dit traktaat is in 1527 onder de titel De contemptu тип 
di libellus valde iifi/is uitgegeven in het Spaanse Alcalá 
Lundberg wijst hierop in verband met het verblijf van 
Ignatius van Loyola in die stad Het boek werd daar ge 
drukt door de broer van een zekere Don Diego, in wiens 
huis Ignatius omstreeks die tijd verbleef Lundberg 1966, 
ρ 36 
4 7
 De Guibert 1972, ρ 155 
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ANTONIO CAMPI S KRUISIGING MFT EPISODEN 
VANDF PASSIE ALS DEVOTIFS1UK 
Het voorgaande m aanmerking genomen, is het 
niet verwonderlijk dat zich ook in Noord-Itahe in 
de loop van de zestiende eeuw teksten verspreid-
den met de kenmerken van Noordelijke laat-mid-
deleeuwse passietraktaten Een bijzonder verge-
lijkbare presentatiewijze, die inherent is aan een 
duidelijk te definieren devotionele methode en 
die ook Antonio Campi's Kruisiging met episoden 
van de passie bepaalt, is daarin soms herkenbaar 
In de passie-literatuur zoals die m de tweede 
helft van de zestiende eeuw in Noord-Itahe be-
kend was, zijn een concentratie op de afzonderlij-
ke episoden van het lijdensverhaal en een mets 
ontziend naturalistische behandeling van de de-
tails immers eerder regel dan uitzondering In het 
volgende zullen, bij wijze van voorbeeld, twee 
teksten worden besproken die weliswaar met tot 
stand zijn gekomen in Noord-Itahe, maar die 
daar in de tweede helft van de zestiende eeuw 
wel in vertalingen bekend waren Ze oefenden 
belangrijke invloed uit op het spirituele klimaat 
in kringen van de Noorditahaanse riforma 
cattolica De eerste tekst is de Italiaanse vertaling 
van een oorspronkelijk in het Latijn gesteld trak-
taat, in Vlaanderen geschreven door een Span-
jaard en in 1564 uitgegeven te Cremona De twee-
de betreft een in 1569 te Venetië gepubliceerde 
vertaling van een Latijnse tekst van een Spaanse 
dominicaan 
De auteur van het eerste traktaat is Juan Luis 
Vives (1492-1540) Zijn persoon, belangrijke scha-
kel tussen de Noordeuropese Devotw moderna en 
de Italiaanse riforma cattolica, verdient hier een 
beknopte introductie 48 Vives werd in 1492 in Va-
lencia geboren, maar leefde vanaf 1509 voorna-
48
 S Lopez Santidrian, «ufe voce 'Vives, Jean Louis', DS 
16(1994), col 1072-1078 
49
 Pati egli cosi nel corpo, come nell'anima acerbissimi 
dolori e tormenti, e oppreso finalmente dalla gravezze 
delle pene atrocissime, fu come agnello puro e immaco-
lato occiso, e per farci beati, risuscito poi quasi leon for-
te, trionfante della tribu di Giuda Нога consideriamo ad 
mehjk in Noord-Europa Hij verbleef in Parijs, 
Londen en Oxford In de Franse hoofdstad maak­
te hij enige tijd deel uit van het College de Mon-
taigu Deze gemeenschap was in 1483 heropge­
richt door Jan Standonck, die er een strenge 
versie van de regel van de Broeders van het Ge­
mene Leven introduceerde Daar was het dat niet 
alleen Vives, maar bijvoorbeeld ook de al ter 
sprake gekomen Ignatius van Loyola, m direct 
contact kwamen met de ideeën van de Moderne 
devotie Het grootste deel van zijn leven verbleef 
Vives echter in Brugge, waar hij stierf in 1540 
Juan Luis Vives' aanzienlijke literaire produk-
tie richt zich met name op de praktische kant van 
de pnve-devotie Van zijn hand verscheen in 1564 
te Cremona de Discorso per contemplar la passione 
di Giesu Christo nostro Signore De oorspronkelijke, 
Latijnse, tekst maakte deel uit van zijn in 1535 te 
Antwerpen gepubliceerde Excitationes animi m 
Deum Vives' Discorso wordt gekenmerkt door 
een stapsgewijze devotionele methode die de le-
zer wordt voorgehouden Vives gaat in op het lij-
den van Christus, waarbij hij de lezer aanspoort 
deze verschillende gebeurtenissen 'een voor een' 
te overwegen 49 Deze methode van meditatie 
werpt volgens hem de meeste vrucht af Hij 
merkt op 'Laat ons dus aan deze zaken niet licht-
vaardig of gehaast voorbijgaan, maar laat ons, 
stap voor stap, stilhouden bij elk van die graden 
van ons heil en onze zaligheid' 50 
Niet alleen in de stapsgewijs gestructureerde 
methode van overweging, maar ook in de natura-
listische presentatie die de passages kenmerkt, 
herinnert het traktaat aan de traditie van de tek-
sten van de Moderne devotie Deze narratieve 
techniek blijkt in het zestiende-eeuwse Cremona 
opgevallen en positief gewaardeerd te zijn In zijn 
voorwoord bij de tekst maakt de vertaler, de Cre-
una ad una [onze cursivering] tutte le sudette cose, si per 
utile e beneficio nostro, si ancora per referir gratie al 
Padre, et al Signor Giesu Christo [ ] Vives 1564, ρ 9 
5 0
 Non trapassiamo adunque queste cose leggiermente о 
frettolosamente, ma fermiamoci, a passo per passo, su 
ciascuno di questi gradi della salute, et della beatitudine 
nostra ' Ibidem, ρ 10 
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monese gentiluomo et académico Giovanni Pietro 
Nazaro, gebruik van een parallel met visuele ui-
tingen, een schilder-metafoor, als hij stelt 'Stellig 
zult u in dit traktaat de gekruisigde Christus 
zien, zo levendig geschilderd en met de allerfijn-
ste kleuren zo natuurlijk geportretteerd' 51 Deze 
passage vormt er tevens een directe aanwijzing 
voor dat teksten en schilderwerken op vergelijk-
bare wijze konden worden gebruikt 
Het tweede traktaat is geschreven door Luis de 
Granada, in Italie Luigi Granata genoemd (1504-
1588) Deze auteur werd zeer gewaardeerd door 
Carlo Borromeo, die ook persoonlijk contact met 
hem onderhield Ώ In 1569 verscheen te Venetië 
zijn volledige werk, vertaald in het Italiaans Gra-
nada's tekst heeft de kenmerken van een op mid-
deleeuwse leest geschoeid passietraktaat In zijn 
Devotissime meditationi per ι giorni della settimana, 
gaat Granada in op de noodzaak de devotie-oefe-
nmgen te doseren en systematisch over de dagen 
van de week te verdelen De 'oration mentale' 
kan volgens hem het beste op vaste tijden worden 
beoefend en wel elke dag twee keer Telkens 
dient de vrome dan één afzonderlijk mysterie van 
het geloof te overdenken Granada schrijft 'het 
lijkt mij passend, hier de overwegingen van die 
mysteriën te geven en ze te verdelen over de 
week, zodat de mens elke dag nieuw voedsel 
voor de geest heeft om te overpeinzen en dat het 
onbehagen, veroorzaakt door altijd hetzelfde 
voedsel, wordt weggewerkt en dat op die manier 
de verscheidenheid van de leer grotere verlich-
ting aan de mens brengt om de goddelijke zaken 
te begrijpen' 53 
51
 'Certamente voi vederete in questo discorso cosi viva-
mente dipinto, et con finissimi colon si naturalmente ri-
tratto Giesu Christo Crocifisso' voorwoord in Vives 
1564 De auteur lijkt aan te sluiten bij Galaten 3 1 'Ik heb 
Jezus Christus [ ] duidelijk als de gekruisigde voor u 
uitgetekend' 
52
 Over Borromeo's waardering voor en contact met Luis 
de Granada Rimoldi 1980, ρ 103-104, Huerga 1958 
5 1
 '[ ] parme convenevole di metter qua le consideratio-
m di quelli misteri, et dividerli per la settimana, accioche 
l'huomo habbia ogni giorni un nuovo cibo dell'anima da 
ruminare, et che per tale diversità sia levato il fastidio 
In zijn meditaties gaat Granada vervolgens uit-
voerig in op de passie van Christus Hij verdeelt 
de gebeurtenissen vanaf het laatste avondmaal 
tot en met de opstanding in een aantal meditaties 
die elke dag 's ochtends overwogen zouden moe-
ten worden Daarbij gaat hij uitvoerig in op de 
episoden van de kruisnageling, de kruisiging, de 
kruisafneming, de graflegging, de verschijningen 
van Christus na zijn dood en de opstanding Ook 
bij Granada wordt de vertelling gekenmerkt door 
een brute directheid De episode van de kruisna-
gehng bijvoorbeeld, wordt minutieus beschreven 
'Overweeg dan hoe de Heer aan het kruis werd 
genageld en wat een pijn hij leed toen die grote 
spijkers de tere delen van zijn allerpuurste li-
chaam doorboorden' De gedetailleerde vertelt-
rant blijkt een duidelijke functie te hebben, als 
Granada vervolgt 'O, mijn heiland en verlosser, 
hoe groot mijn zonden zijn geweest, toont uw 
boete', waaruit volgt dat, hoe ellendiger het lijden 
van Christus wordt voorgesteld, des te beter de 
lezer doordrongen raakt van zijn eigen zondig-
heid En de toon waarop de auteur het fysieke lij-
den van Christus beschrijft, wordt daarna ronduit 
luguber 'O Heer, vastgemaakt op een stuk hout 
zonder enige verlichting, met niets anders om uw 
lichaam te ondersteunen dan drie spijkers, waar-
van uw heilige vlees afhangt, zonder andere ver-
lichting Toen uw lichaam rustte op uw voeten, 
vergrootten zich de wonden in uw handen De le-
dematen konden elkaar niet te hulp komen zon-
der dat het ene het andere benadeelde' 54 
Het belang van met name Granada's tekst voor 
de iconografie van Antonio Campi's schilderij 
che causerebbe un solo cibo, et cosi la diversità della dot-
trina causa maggior luce all'huomo per intendere le cose 
divine' Granada 1569, Devotissime meditationi per ι giorni 
della bettimana, ρ 10 
5 4
 Come ¡l Signore fu inchiodato su la Croce - parte terza del 
Venerdì 'Considera poi come il Signore fu inchiodato in 
Croce, et quale dolore egli sofferse quando quei grossi 
chiodi gli penetravano per le più delicate parti di quel 
delicatissimo corpo ', 'O, Salvatore, et redentor mio [ ] 
quanto fussero duri ι miei peccati, lo manifesta la tua pe­
nitenza Veggoti, о Signore fitto in un legno senza cosa 
alcuna, che sostem il tuo corpo, se non tre chiodi, da 
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gaat wellicht zelfs verder dan enkel het directe 
naturalisme en de verdeling van de lijdensge­
schiedenis in afzonderlijke episoden Een speci­
fieke passage uit het traktaat gaat in op niet al­
leen het lichamelijk, maar ook het geestelijk lijden 
van Christus, dat de gelovige zich ten voorbeeld 
dient te nemen In de passage over de wederzijd­
se compassici, het letterlijk mede-lijden van Maria 
met Christus en vice-versa, schrijft Granada 'Met 
de aanwezigheid van zijn moeder groeiden de 
pijnen van de zoon, die hem van binnen zijn hart 
niet minder kruisigde dan van buiten zijn li­
chaam Er zijn op deze dag, o goede Jesus, twee 
kruisen voor u voorbereid een voor het lichaam, 
het andere voor de ziel, een voor het lijden, het 
andere voor het mede-lijden Aan het ene werd 
uw lichaam doorboord met nagels van ijzer, aan 
het andere werd uw ziel doorstoken met spijkers 
van l e e d ' ч ч 
Deze passage biedt een parallel met de episo­
den die rechts op de voorgrond van Campi's 
schilderij, visueel nauw aan elkaar gerelateerd, 
een prominente plaats innemen Met name de 
scene van de bespotte Christus op de koude 
steen, staat in nauwe relatie tot de episode rechts 
daarvan, waar Christus aan het kruis wordt gena­
geld Het tweede kruis, dat op de grond ligt en 
dat door beulsknechten wordt voorbereid, moet 
in directe relatie worden gebracht met Christus, 
die er links van zit Terwijl Christus rechts licha­
melijk wordt gekweld, is het is deze centraal ge­
plaatste figuur die ten prooi is aan de zielepijn 
die Granada beschrijft 
Onze uiteenzettingen van de traditie van pas­
sie-literatuur in de middeleeuwen en in Noord-
Europa, alsmede van het teruggrijpen op deze 
traditie in de Lombardische riforma cattolica, vor­
men de bouwstenen op grond waarvan Antonio 
quali pende tutta tua sacrata came senza altro refrigerio 
Quando il tuo corpo caricava sopra ι piedi le ferite delle 
mani si allargavano I membri non si poterano soccorrere 
uno ali altro, se non con ugual pregiuditio' Ibidem ρ 65 
4 5
 La compassione che fece il figliuolo alla madre e la madre al 
figliuolo - parte quarta del Venerdì Crebbero ι dolori del 
figliuolo con la presenza della Madre ι quali non meno 
Campi's Kruisiging met episoden van de passie als 
devotiestuk moet worden begrepen 
Het schilderij wordt gekenmerkt door een ar-
chaiserende, op middeleeuwse voorbeelden stoe­
lende beeldopbouw en een direct naturalisme 
Deze formele kenmerken lijken te moeten worden 
gezien als visuele complementen van de eveneens 
op de middeleeuwse traditie voortbouwende en 
deels bij de Noordeuropese Moderne Devotie 
aansluitende devotiehteratuur van de Noorditah-
aanse katholieke hervorming De stapsgewijze 
devotionele methode, de meditatie over elke af­
zonderlijke episode van het verhaal, die in tek­
sten als die van Juan Luis Vives en Luis de Gra­
nada expliciet wordt beschreven, wordt de 
beschouwer van het schilderij impliciet voorge­
houden De naturalistische wijze van voorstellen 
van de gebeurtenissen, waarvan Granada de 
functie verduidelijkt, laat zich zoals Vives' verta­
ler Giovanni Pietro Nazaro benadrukt in zijn 
schilder-metafoor, bij uitstek in een schilderwerk 
vertalen 
gli crocifigevano il cuore dentro che il corpo di fuori Son 
novi, о buon Giesu, due Croci per te in questo giorno 
una per lo corpo, l'altra per 1 anima, una di passione, 
1 altra di compassione Una trapassava il corpo con chio 
di di ferro, 1 altra ti penetrava 1 anima con chiodi di do­
lori Ibidem, ρ 66 
HOOFDSTUK IV SCHILDFRIJEN ALS RELIEKEN VAN C A R L O BORROMEO 
INLEIDING 
Net als Carlo Borromeo, was zijn neef en pupil 
Federico Borromeo (1564-1631) geïnteresseerd in 
schilderkunst In een anekdote die hij in 1627 zelf 
schriftelijk heeft vastgelegd, herinnert Federico 
zich 'een zekere hartstocht voor goed uitgevoerde 
vrome schilderijen', die hij m zijn jonge jaren had 
ontwikkeld Hij vertelt hoe hij tijdens zijn studie-
tijd, in de eerste helft van de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw, in Milaan een bezoek had ge-
bracht aan Carlo Borromeo Bij die gelegenheid 
raakte de jonge gast onder de indruk van een 
schilderij in de collectie van Carlo Borromeo, met 
een voorstelling van de Geboorte van Christus Via 
een tussenpersoon verzocht Federico zijn neef 
hem het schilderij ten geschenke te geven Aan-
vankelijk zou Carlo gedaan hebben of hij aarzel-
de, door te benadrukken dat het inderdaad om 
'een nobel stuk' ging en te stellen dat Fedenco's 
verzoek derhalve niet gering was, maar uiteinde-
lijk deed hij hem het schilderij toch cadeau г 
Federico was blijkbaar in eerste instantie geïn-
teresseerd in het schilderij vanwege de ambachte-
lijke kwaliteit ervan Ook Carlo Borromeo was 
zich, zoals valt op te maken uit zijn plagende op-
merking, bewust van de hoge artistieke waarde 
1
 Borromeo 1627, ρ 34, als gevolg van de langdurige 
sluiting van de Biblioteca Ambrosiana kon het Latijnse 
origineel van deze tekst niet v\ orden geraadpleegd In de 
Italiaanse editie (Ratti [1932], ρ 304) luidt de passage 
'Ricordo che in quel tempo mi era entrata nell'animo una 
certa passione per le pie immagini di buona fattura pitto­
rica Ed essendo andato per avventura a Milano e tro­
vandomi ospite presso San Carlo, desiderai avere una 
tavola, nella quale era dipinto il presepio del Nostro Si­
gnore, e forse troppo audacemente messo di mezzo un 
certo tale, chiesi che mi venisse data Allora con somma 
bontà mi disse il Santo, che quella era infatti una nobile 
tavola, e che non era poco сю che io chiedevo, ma dopo 
avere con tali parole quasi elevato il prezzo della tavola 
van het werk Toch lijkt Federico achteraf een an­
der aspect van het schilderij minstens even hoog 
te hebben geschat als de artistieke waarde In zijn 
beschrijving van het voorval, lang na de dood 
van Carlo Borromeo, merkt hij op dat hij het 
schilderij beschouwde als een 'aandenken dat be­
waard dient te worden omdat het is geschonken 
door Carlo' 2 De wens het werk te bezitten was 
dan wel ingegeven door bewondering voor het 
schilderij als een uitmuntend stuk ambachtswerk, 
maar uiteindelijk waardeerde Federico het werk 
kennelijk nog meer als aandenken aan de oor­
spronkelijke bezitter 
Van verschillende andere schilderijen uit het 
bezit van Carlo Borromeo is het bekend dat ze 
ook, op een of andere manier, een rol hebben ge­
speeld in zijn nagedachtenis Het werk waarop 
Federico Borromeo zo uitvoerig ingaat, kan met 
met een nog bestaand schilderij worden geïdenti-
ficeerd 3 Bij andere schilderijen die een vergelijk-
bare functie hebben gehad als aandenken aan 
Carlo Borromeo, is dat wel het geval Het valt op 
dat een dergelijke waardering is gedocumenteerd 
voor een aantal schilderijen die van de hand zijn 
van de gebroeders Campi of die in hun directe 
omgeving zijn ontstaan 
Zo is in het vorige hoofdstuk sprake geweest 
van een schilderij met episoden van de passie dat 
door Carlo Borromeo werd geschonken aan de 
ed avermi tenuto per qualche tempo a sospeso in aspet-
tazione incerta, spontaneamente poi me ne fece dono ' 
2
 'Io collocai poscia questa medesima tavola nella casa 
paterna, ed era memoria da custodirsi in grazia del do-
natore Carlo ' Rath [1932], ρ 304 
' Jones 1993, ρ 215 en cat ΙΑ 1 Jones wijst de veronder­
stellingen van de hand als zou het werk identiek zijn aan 
Jacopo Bassano's Annunciatie aan de herders (volgens Be-
doni 1983, ρ 42) of Federico Barocci's Geboorte van Chris 
tus (volgens Quint 1986, ρ 5 en 150 - overigens door Jo­
nes verwarrend geciteerd als Ά Q Platt 1986'), beide in 
de Pinacoteca Ambrosiana en opgenomen in Jones' cata­
logus, respectievelijk cat IA 9 en IA 7) 
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barnabieten in het klooster Santa Maria dl Car-
robbiolo te Monza (afb 39) Dit werk is een klei­
nere, minder uitvoerige en minder gedetailleerde 
variant van het schilderij van Antonio Campi in 
het Louvre Het is vermoedelijk vervaardigd door 
een schilder uit Campi's atelier of directe omge­
ving 4 Net zoals het geval was bij de voorstelling 
van de Geboorte die in bezit kwam van Federico 
Borromeo, blijkt dit werk in het barnabietencon-
vent een hoge waardering ten deel te zijn geval­
len die nauw verbonden was met de persoon van 
de schenker Dit specifieke aspect van de waarde­
ring voor het werk bestond in Monza mogelijk al 
vanaf het moment waarop de schenking werd ge­
daan, maar is daar pas enkele decennia later met 
zekerheid aanwijsbaar In een document uit 1653-
1656 dat melding maakt van de schenking van het 
werk aan de barnabieten van Monza, zo'n drie­
kwart eeuw eerder, wordt opgemerkt '[ ] hoe­
wel het schilderij niet is voltooid, is het toch bij­
zonder waardevol, omdat liet een geschenk ts [onze 
cursivering], aan ons gedaan door de aartsbis­
schop van Milaan, San Carlo Borromeo' 5 
De waarde van het schilderij blijkt niet in de 
eerste plaats te zijn beoordeeld naar de artistieke 
of inhoudelijke merites het wordt in de aange­
haalde bron zelfs 'onvoltooid' genoemd, hetgeen 
wellicht wordt verklaard door de vlotte, losse 
toetb die de uitvoering van het werk kenmerkt 
Veeleer blijkt de waardering voor het schilderij 
verbonden te zijn met de persoon van de overle­
den aartsbisschop Deze waardering werd in het 
4
 Dit schilderij, dat niet is gesigneerd, werd tot voor kort 
toegeschreven aan Antonio Campi Guazzoni (1987, 
ρ 27-28) trekt de toeschrijving aan Antonio Campi te­
recht in twijfel Bora (Tent cat Brescia 1990, ρ 256) 
houdt echter vast aan de toeschrijving aan Antonio Gre­
gorys voorstel (Pittura m Bnanza e m Valvassini! 1993, 
ρ xix) om het werk toe te schrijven aan Vincenzo Campi 
lijkt weinig steekhoudend Hoogstwaarschijnlijk gaat het 
om een schilder uit het Campi-atelier 
5
 'Una tela in cui e dipinta la Passione del Salvatore, trat­
ta da un rame inciso, di cui e inventore il pittar Campi, 
et benché il quadro non sia finito, e pero pregevolissimo, 
essendo un dono [onze cursivering] fattoci dall Arcivesco-
vo di Milano San Carlo Borromeo' het document 
convent levend gehouden door middel van het, in 
het vorige hoofdstuk al vermelde opschrift 
'SANCTI CAROi ι DONUM', dat later op de lijst is aan­
gebracht om te getuigen van de schenking en van 
de persoon van de schenker (afb 4 0 ) ь 
Van nog twee schilderijen, van respectievelijk 
Antonio en Giulio Campi, is het bekend dat ze, 
afkomstig uit de verzameling van Carlo Borro­
meo, bewaard werden als kostbaar en dierbaar 
aandenken aan de aartsbisschop Voor deze beide 
werken ging de waardering zelfs nog verder dan 
in het geval van het schilderij in Monza Van bei­
de schilderijen is bekend dat ze een speciale en 
belangrijke rol hebben gespeeld m Carlo Borro-
meo's persoonlijke religieuze beleving Na diens 
dood ondergingen ze in de nieuwe omgeving 
waarin ze terechtkwamen, een opmerkelijke ver­
andering in functie 
In beide gevallen was het directe verband met 
de vroegere bezitter, Carlo Borromeo, bepalend 
voor de latere waardering voor de schilderijen 
Maar ook speelde de voorstelling van de werken 
een rol in de verering voor de aartsbisschop en la­
tere heilige Essentieel blijkt daarbij de analogie 
te zijn van het lijden van Christus met de dood­
strijd van Carlo Borromeo, zoals die wordt be­
schreven m de vroegste bronnen die ingaan op 
Borromeo's leven en sterven Een van deze twee 
schilderijen is de Kruisiging met episoden van de 
passie van de hand van Antonio Campi, die wij in 
het vorige hoofdstuk hebben besproken Zoals 
daar uiteen is gezet, was dit werk door Carlo Bor-
bevmdt zich in Monza, Archivio del Carrobbiolo, geci­
teerd naar Frigeno 1988, ρ 246 Met de prent die het ci­
taat vermeldt, wordt gedoeld op de reproduktie van het 
schilderij in Parijs, die Giacomo Valegio in 1575 graveer­
de (Tent cat Cremona 1985(1), ρ 326-327, cat 3 11) 
Mogelijk heeft de schilder van het werk in Monza zich 
inderdaad op de7e gravure gebaseerd, maar waarschijn­
lijk kende hij Antonio's origineel ook uit eigen observa­
tie 
6
 De lijst is eind zestiende eeuw te dateren, daarna is zij, 
wellicht meer dan eens, overgeschilderd Verondersteld 
mag worden dat het huidige opschrift teruggaat op een 
origineel uit de late zestiende eeuw 
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romeo bij testament nagelaten aan het convent 
van San Paolo Converso Daar ging het een spe­
ciale rol spelen in de religieuze beleving van de 
angeliche Het tweede schilderij wordt over het 
algemeen toegeschreven aan Giulio Campi en 
stelt Christus in de Hof van olijven voor Na Carlo 
Borromeo's dood bevond dit werk zich in de col­
lectie van Federico Borromeo, die een belangrijke 
rol zal blijken te hebben gespeeld in de verande­
ring van functie die het schilderij onderging 
In dit hoofdstuk zullen wij uitvoerig ingaan 
op deze twee schilderijen In de bespreking staat 
niet zozeer de wijze centraal waarop ze een 
functie hebben gehad in de context van de 
opdrachtgever of het geïntendeerde publiek 
Veeleer concentreren wij ons op de opvallende re-
ceptie die de werken kenden en op de verwach-
tingshorizon van de tweede, latere beschouwers-
groep 
GIULIO CAMPI CHRISTUS IN DE HOF VAN 
OLIJVIN 
In de Pinacoteca Ambrosiana te Milaan bevindt 
zich een schilderij met een voorstelling van Chris-
tus, biddend in de Hof van olijven (afb 41) In de 
oude gidsen van Milaan wordt het werk, sinds de 
vermelding door Santagostino in 1671, toege-
schreven aan Giulio Campi 7 Ofschoon Bora, ge-
zien de stilistische verwantschap die hij consta-
teert tussen het schilderij in de Ambrosiana en 
een fresco van de Pietà, dat Antonio Campi in San 
Vittore te Meda uitvoerde, een toeschrijving van 
het schilderij aan Antonio mogelijk acht, wordt 
de toeschrijving aan Giulio Campi tegenwoordig 
over het algemeen overgenomen 8 Ook wij zullen 
er hier vanuit gaan dat het werk, vermoedelijk te-
gen het einde van de jaren zestig van de zestien-
de eeuw, is geschilderd door Giulio Campi 
Het schilderij toont de met gespreide armen 
knielende Christus op de nachtelijke Olijfberg 
Volgens het bijbelverhaal, zoals verteld in de 
evangeliën van Mattheus (26 36-46), Marcus (14 
32-42) en Lucas (22 39-46), was Christus na het 
Laatste Avondmaal met de apostelen naar de 
Olijfberg gegaan om er te bidden m de Hof van 
Gethsemane Kort daarop zou dat het toneel zijn 
van de gevangenneming van Christus, die zijn 
kruisweg inluidde Petrus, Jacobus en Johannes, 
de drie discipelen die hij had gevraagd hem tot 
op de berg te vergezellen om met hem te waken, 
vielen tijdens het gebed toch in slaap Lucas ver-
meldt dat een engel aan de biddende Christus 
verscheen 
In de iconografische traditie wordt deze engel 
vaak met een kelk in de hand afgebeeld, een ver-
wijzing naar Christus' gebed waarin hij God 
vraagt 'deze beker' - het komende lijden - aan 
hem voorbij te laten gaan Zo verschijnt hij bij-
voorbeeld in een schilderij van Titiaan uit om-
streeks 1563 m het Fsconal 9 In de compositie 
vertoont Campi's schilderij - met de centraal ge-
plaatste Christus, de grote figuren van de aposte-
len op de voorgrond en de engel in een hchtkrans 
linksboven - overeenkomsten met dat van Titi-
aan De kelk die Giulio Campi's engel vasthoudt, 
lijkt een overschildering en is wellicht een latere 
toevoeging 10 In andere Noorditahaanse voor-
stellingen van Christus in de Hof van olijven is 
dat overigens niet ongebruikelijk Zo ontbreekt 
het attribuut van de engel in een voorstelling van 
dit thema waarop Titiaan zich mogelijk heeft ge-
baseerd, een schilderij van Correggio dat zich nu 
in Londen bevindt n In twee vrijwel identieke 
schilderijen van Christus in de Hof van olijven, 
die Giuho's broer Antonio Campi later zou ver-
vaardigen, heeft de engel ook geen kelk, maar 
wijzen of er inderdaad sprake is van een overschilde-
ring, dan wel een toevoeging 
11
 Apsley House, Wellington Museum Gould 1976, 
ρ 212-213 
7
 Santagostino 1671 (ed Bona Castellotti 1980), ρ 70 
Torre 1674, ρ 146, Bartoli 1776, ρ 174 
8
 Zoals recentelijk in Jones 1993, cat IA 41, voor Bora's 
twijfels Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 182 
» Wethey 1969-75, vol I, ρ 68-69, cat 7, 
1 0
 Nader materiaaltechnisch onder/oek zal moeten uit-
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torst hij een kruis met een doornenkroon u In 
Giulio Campi's schilderij knielt Christus, net als 
bij Correggio, voor een op de grond liggend 
kruis, voorzien van een doornenkroon Op de 
voorgrond zijn de drie slapende apostelen weer-
gegeven Rechtsachter zijn de verrader Judas en 
het groepje Romeinse soldaten, dat de arrestatie 
van Christus zal gaan uitvoeren, zichtbaar 
Het schilderij van Christus in de Hof van olij-
ven bevindt zich sinds 1618 in de Pinacoteca Am-
brosiana Het maakte deel uit van een schenking 
die Federico Borromeo in dat jaar deed aan het 
kort daarvoor door hemzelf gestichte museum 
Federico had het werk op zijn beurt verworven 
van het Ospedale Maggiore te Milaan, uit het om-
vangrijke legaat van Carlo Borromeo aan deze in-
stitutie Een opschrift op het schilderij bevestigt 
dat het oorspronkelijk behoorde tot het bezit van 
Carlo Borromeo het vermeldt dat de aartsbis-
schop, toen hij stierf, /ïjn ogen op het werk ge-
richt hield 's CAROi vs Ml NTIS CORPORISQ[VL] 
OCVLOb IM НАС TABELLA / DEFIXOS HABENS ANIMAM 
DEO RFDDIDIT' De inventaris die een week na 
Borromeo's dood van zijn goederen werd op­
gemaakt, vermeldt inderdaad een schilderij met 
een voorstelling van Christus in de Hof van olij­
ven Het bevond zich, met andere schilderwer­
ken, in zijn slaapkamer, de ruimte waar hij 
stierf " 
ARS MORIbNDI, SCHILDERIJEN BIJ НЬТ STERbBhD 
VAN CARLO BORROMFO 
In de zestiende eeuw was het niet ongebruikelijk 
12
 Respectievelijk Invengo, Santa Maria della Noce (ge­
dateerd 1577) en Milaan, Galleria Arcivescovile (geda­
teerd 1581) Coppa 1993, ρ 215-217, Tent cat Milaan 
1994, ρ 175-176, cat 40 In een variant van Simone Petcr-
7ano op deze compositie (Milaan, Gallena Arcivescovile) 
draagt de engel zowel een kruis als een kelk Tent cat 
Milaan 1994, ρ 170-171, cat 35 In een schilden) van Vin­
cenzo Campi (Parma, particuliere collectie) is Antonio s 
compositie overgenomen en getransformeerd tot een an­
der devotioneel thema, door de figuur van de engel te 
om afbeeldingen bij een sterfbed te plaatsen Van­
af de tweede helft van de vijftiende eeuw ver­
schenen in heel Europa talrijke edities van zoge­
naamde Агч monemíf-traktaten Dit zijn 
handboeken waarin de verleidingen waaraan de 
stervende blootstaat en de manieren waarop deze 
daaraan het hoofd kan bieden, worden behan-
deld 14 In de versie van dergelijke teksten, zoals 
die in Italie werd gebruikt en wijdverbreid was, 
wordt de voorbereiding op de dood verdeeld in 
zes raadgevingen 15 Een ervan, de vierde, maant 
de stervende zich Christus' dood aan het kruis tot 
voorbeeld te nemen In de daarop volgende para-
graaf wordt aangeraden devote afbeeldingen bij 
het sterfbed te plaatsen Bij voorkeur zouden dat 
voorstellingen van de gekruisigde Christus en de 
Maagd Maria moeten zijn 
In geïllustreerde manuscripten en uitgaven 
van Ars morieiidi-traktaten zijn de verschillende 
raadgevingen gevisualiseerd in miniaturen of 
prenten In illustraties van dergelijke boeken, zo-
als die ook aan het einde van de zestiende eeuw 
in Italie nog circuleerden en werden gepubli-
ceerd, hebben zich personificaties van de verlei-
dingen en deugden opgesteld rondom het sterf-
bed van Morien^, de verzinnebeelding van de 
stervende In de prenten die de raadgeving om 
afbeeldingen te gebruiken illustreren, is bij het 
voeteneinde een crucifix voorgesteld, soms ge-
flankeerd door Maria en Johannes of door heili-
gen 16 
Verondersteld mag worden dat deze raadge-
ving in de vijftiende en zestiende eeuw inderdaad 
in praktijk werden gebracht Uit de zeventiende 
eeuw, als de traditie van de Ars moneniíí-trakta-
vervangen door de arma Chribtt Cirillo/Godi 1985, ρ 43 
1 1
 'Un Christo al oration nel orto, grande, cornisato di 
noce, nella camera della cochietta Bascape 1936, ρ 170 
14
 Tenenti 1957, ρ 80 e ν 
i s О Connor 1942, ρ 157, η 313 
16 Voor vroege illustraties van Art шопе/jrfr-traktaten 
Zerner 1971 ben houtsnede uit Dell arte di ben morire 
(Napels 1591), is afgebeeld bij Lav in 1972, ρ 159, afb 2 
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ten reeds lang haar hoogtepunt voorbij is, is nog 
een concreet voorbeeld bekend van een stervende 
die daadwerkelijk afbeeldingen bij zijn bed het 
opstellen Over dit bijzondere geval zijn we goed 
ingelicht De werken - een prent van de gekrui­
sigde en een gebeeldhouwde buste van Christus -
waren ontworpen en deels uitgevoerd door Gian-
lorenzo Bernini (1598-1680), die ze, volgens zijn 
biografen Filippo Baldinucci en Domenico Berni­
ni, bij zijn eigen sterfbed wenste 1 7 Ook in de 
vroegste beschrijvingen van Carlo Borromeo's 
sterfbed wordt het belang van verschillende af­
beeldingen in de laatste uren van zijn leven bena­
drukt Een van de werken die in deze teksten 
worden genoemd is te identificeren met Campi's 
schilderij in de Ambrosiana 
De vroegst bekende beschrijving van het sterf­
bed van Carlo Borromeo kwam enkele dagen na 
diens overlijden op 4 november 1584 tot stand 
Op 8 november schreef de barnabiet Carlo Ba­
scape, een vertrouweling van de aartsbisschop, 
een brief aan Filippo Sega, de bisschop van 
Piacenza 1 8 Op diens verzoek had Bascapè de 
laatste dagen en de dood van Borromeo beschre-
ven De brief werd nog in hetzelfde jaar te Vene-
tië gepubliceerd Bascapè gaat uitvoerig m op het 
sterfbed, waarbij hij zelf aanwezig was 19 Opval-
lend is de aandacht die hij besteedt aan de be-
schrijving van de aankleding van het vertrek 
waarin de stervende lag Op Borromeo's aandrin-
17
 Lavin 1972 
18
 Bascapè noemt zijn adressant niet bij naam, maar ver-
meldt alleen diens functie van bisschop van Piacenza, Fi-
lippo Sega bekleedde dat ambt van 3 oktober 1578 tot 
zijn dood op 29 mei 1596 Eubel 1823, ρ 275 
14
 In zijn biografie van Borromeo, vermeldt Bascapè hoe 
hij aanwezig was bij het sterfbed van Carlo Borromeo en 
de ogen van de overledene sloot 'clausimus, quomam 
eramus a latere, reheti corporis ocuhs' Bascapè 1592, 
ρ 267 
2 0
 'Havea fatto spiccare dalla soffitta del suo camerino 
una tavola, dove era dipinto il corpo morto del Salvato­
re, e fattala porre sopra il telaro del padiglione, ac­
ciocché alzando gli occhi la potesse mirare, a pie del letto 
fece porre un quadro dove era dipinto il Salvatore, oran 
gen was de kamer voorzien van een aantal schil-
derijen 'Hij had een paneel waarop het gestorven 
lichaam van de Heiland was geschilderd, van de 
zolder van zijn kamertje laten komen en het bo-
ven zijn hemelbed laten plaatsen, zodat hij het 
kon zien als hij zijn ogen opsloeg, aan het voeten-
einde van het bed het hij een schilderij plaatsen 
waarop de Heer, biddend in doodsstrijd, was af-
gebeeld Hij het een zeer goed uitgerust altaar in 
zijn kamer opstellen en liet daarop een paneel 
met de graflegging van de Heer neerzetten' 2Ü 
Eveneens van Bascape's hand, werd acht jaar 
later in Ingolstadt De Vita et rebus gesttbus Carolis 
Cardmalis Tituli S[ancti] Práxedis Archiepiscopus 
Medwlam gepubliceerd, de eerste uitvoerige le-
vensbeschrijving van Carlo Borromeo Daarin 
herhaalt de auteur zijn mededelingen over de 
schilderwerken in de sterfkamer Hij voegt eraan 
toe dat de aartsbisschop / e daar had laten plaat-
sen opdat zij hem tot troost strekten 2I Fen twee-
de levensbeschrijving van Carlo Borromeo ver-
scheen in Rome, kort na zijn heiligverklaring in 
1610 Giovanni Pietro Giussano's Vita di San Carlo 
Borromeo Ook Giussano gaat in op de schilderijen 
waarmee Borromeo zich op zijn sterfbed omring-
de Genoemd worden de voorstellingen van het 
'Graf van onze Heer' en van 'onze Heer biddend 
in de Hof' De biograaf merkt op dat de aartsbis-
schop de schilderijen had laten plaatsen 'om, 
waarheen hij zich ook wendde, zijn ogen te rich-
do in agonia Fece piantare un altare nella camera, benis 
simo apparato, e fecevi porre una tav ola pure del sepol 
ero del Signore [ ] ' Bascape 1584, [fol 3r] 
21
 'Ibi medios statim accersitis, sese curandum tradidit 
altare in cubiculo collocan, sepulturae Domini imaginem 
apponi, eiusque similem super conopei fulcra statuì ìus-
sit, ut quotiescumque oculos follerei, earn posset con-
templan, aliam non dissimilem Domini precantis, san-
guineumque sudorem cum morti appropinquaret, 
effundentis, eiusdem fulcns appendi mandavit, quam di-
recto videret obtutu, ut propria illa signa continúan faci-
le quisque cognosceret quamquam eiusmodi imagines 
quotiescumque aegrotaret, ad solatium suum require-
bat' Bascape 1592, ρ 264 
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ten op de gewijde mysteriën van deze heiligste 
Passie' 22 
De tekst die op Giulio Campi's schilderij in de 
Pinacoteca Ambrosiana is aangebracht, beant-
woordt precies aan het beeld dat Bascapè en 
Giussano van de situatie schetsen het schilderij 
met Christus in de Hof van olijven was immers 
aan het voeteneinde geplaatst, zodat het direct in 
het blikveld stond van de stervende Giussano 
vermeldt zelfs expliciet dat Borromeo stierf 'met 
de ogen gericht op een afbeelding van Jezus 
Christus onze Heer' 23 
Het is mogelijk dat de voorstelling van zaken, 
zoals die 26 jaar na Borromeo's dood in deze eer-
ste hagiografie van de nieuwe heilige wordt gege-
ven, niet geheel correspondeert met de werkelijk-
heid Een andere ooggetuige van Borromeo's 
sterven, de franciscaner observant Francesco Pa-
nigarola (1548-1594), geeft in de rede die hij in de 
dom van Milaan hield bij de begrafenis van Bor-
romeo, een andere іые op de omstandigheden 
dan die van Giussano hij vermeldt dat hij de 
aartsbisschop had zien sterven - met, zoals Gius-
sano schrijft, met zijn blik op het schilderij ge­
fixeerd, maar 'met zijn ogen naar de hemel ge­
richt' 2 4 Wellicht is deze mededeling evenmin 
betrouwbaar waar Giussano kennelijk aansluit 
bij het model van de Ars monenifz-praktijk, wil Pa-
nigarola mogelijk de in zijn ogen voorbeeldige 
godsvrucht van een naar de hemel blikkende ster­
vende benadrukken 
Het feit dat er onderling verschillende visies 
op de omstandigheden in het stervensuur van 
2 2
 'Sopra [ ] l'altare fece porre un quadro della sepoltura 
di nostro Signore, et un'altro simile che teneva nel suo 
segreto camerino sotto ι tetti, fece mettere sopra il suo 
letto, et un'altro a' pie dell'istesso letto, nel quale era si­
milmente nostro Signore, orando nell'Horto, per potere 
da ogni parte che si volgeva fissar gl'occhi ne ι mistenj 
sacrati di questa Santissima Passione' Giussano 1610, 
ρ 488 
2 3
 '[ ] et alle tre hore quietissimamente, con gl'occhi fissi 
in una Immagine di Giesu Christo nostro Signore, quasi 
ridente, e con sembiante Angelico, fece il suo felice pas­
saggio all'altra vita' Giussano 1610, ρ 491 
Carlo Borromeo naast elkaar bestaan, doet hier 
echter met zoveel ter zake Essentieel voor ons 
begrip van de waardering voor Giulio Campi's 
schilderij aan het begin van de zeventiende eeuw 
is namelijk niet zozeer een reconstructie van de 
feitelijke toestand, maar veeleer het beeld zoals 
dat uit de bronnen uit die latere periode naar vo­
ren komt Het opschrift op het schilderij wijst er­
op dat wij voor het achterhalen van de waarde­
ring moeten uitgaan van de beschrijvingen zoals 
Bascapè en Giussano die geven Alvorens daar 
verder op in te gaan, dient de authenticiteit van 
het opschrift te worden getoetst 
FEDERICO BORROMEO EN DE WAARDERING 
VOOR GIULIO САМРГЧ CHRISTUS IN DE HOF VAN 
OLIJVEN 
Tegelijk met Giulio Campi's Christus m de Hof van 
olijven, verwierf Federico Borromeo, waarschijn­
lijk m 1588, uit de verzameling van het Milanese 
Ospedale Maggiore Titiaans Aanbidding van de ko­
ningen en Jacopo Bassano's Verkondiging aan de 
herders 2S Ook deze twee schilderijen waren af­
komstig uit het legaat van Carlo Borromeo aan 
het hospitaal en werden later door Federico aan 
de Ambrosiana geschonken Uit de anekdote die 
aan het begin van dit hoofdstuk is aangehaald en 
waarin Federico vertelt van het eerste schilderij 
dat hij verwierf uit de collectie van Carlo Borro­
meo, is reeds gebleken dat Fedenco's waardering 
voor dat werk sterk bepaald was door de nage-
2 4
 'Quanto a me, muño mi torra mai dal petto, se non 
morte, la viva imagine di quello carissimo volto, tanto 
più in quel'atto nel quale con gli occhi volti al cielo, 
quasi ridente, et con sembiante angelico io li vidi spirare, 
et restar morto' Pamgarola 1585, [fol 4r] 
2,5
 Jones 1993, cat ІЛ 9 en IA 106 Ludovico Moneta infor­
meerde Federico op 27 juli 1588 over een zending van 
schilderijen en andere bezittingen van Carlo Borromeo, 
daarbij waren een 'nachtelijke Geboorte' en een 'groot 
schilderij van de drie Magi', een koopakte is met overge­
leverd Jones 1993, ρ 241,262 
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dachtenis aan zijn neef Waarschijnlijk is de rela-
tie met Carlo Borromeo ook bij de aankoop van 
drie schilderijen van het Ospedale Maggiore een 
belangrijke reden geweest om juist die werken te 
kiezen 26 
In het geval van de schilderijen van Titiaan en 
Bassano is dit niet expliciet aantoonbaar Van Fe-
denco's waardering voor deze werken is wel iets 
bekend Zij blijkt uit de beschrijving van de Pina-
coteca Ambrosiana die hij in 1625 publiceerde on-
der de titel Musaeum Zoals de auteur zelf op-
merkt, zijn in deze tekst niet 'alle belangrijke 
schilder- en beeldhouwwerken' opgenomen, 
maar slechts 'de meest vooraanstaande' 27 Blad-
zijdenlang gaat hij in op de schilderkunstige kwa-
liteit van de Titiaan en om die reden wordt ook 
de Bassano geprezen 28 De Christus in de Hof van 
olijven wordt in het boek niet vermeld Dat wijst 
er al op dat Federico het schilderij niet zozeer 
waardeerde om de artistieke of de esthetische ei-
genschappen ervan Er zijn zelfs concrete aanwij-
zingen voor het feit dat het ook niet om die reden 
was dat hij dit schilderij wenste te bezitten 
In de akte die in 1618 werd opgemaakt bij gele-
genheid van de schenking van de werken uit Fe-
derico Borromeo's bezit aan de Pinacoteca Am-
brosiana, wordt Giulio Campi's schilderij 
gerangschikt in de categorie van 'historiestukken 
van minder beroemde schilders' 29 In hetzelfde 
stuk is Federico expliciet over zijn overwegingen 
26 Federico verwierf later, mogelijk om dezelfde reden, 
nog een vierde werk uit het legaat van Carlo Borromeo 
aan het Ospedale Maggiore, het betreft een kopie uit cir-
ca 1575 van de Lucas-Madonna in Santa Maria Maggiore 
te Rome door Antonio Fiammingo Jones 1993, cat IA 39 
27
 'Ñeque vero suscipiemus hoc, ut cunctae, quae vel 
Picturae, vel Statuanae Artis lllustna opera in Musaeo 
nostro assevantur, littens hisce repraesentemus, sed 
praecipua tantummodo quadam amplectemur [ ]' Bor-
romeo 1625, ρ 4 (editie in Quint 1986) 
2 8
 Borromeo 1625, respectievelijk ρ 5-9 en 11-12 (editie in 
Quint 1986) 
2 9
 'Gli originali dei pittori men celebri che contengono 
historie [ ] Un Cristo, che ora nell'Horto, con cornici di 
noce, con profilli d'oro, largo un braccio e mezzo, alto 
due [ ]' de tekst van de akte is vele malen gepubli-
om het werk een plaats te geven in de schildenj-
enverzamehng 'niet om de kwaliteit van het 
werk, maar omdat San Carlo zijn ziel aan God gaf 
terwijl hij zijn ogen erop richtte, is dit schilderij 
b e w a a r d ' 1 0 Het laatste gedeelte van deze mede­
deling komt overeen met de tekst op Campi's 
schilderij Dit opschrift blijkt er al op te zijn be­
vestigd in de periode dat Federico het schilderij 
zelf bezat In het testament dat hij in 1607 had la­
ten opmaken, wordt al melding gemaakt van het 
feit dat hij het schilderij niet waardeerde om de 
artistieke kwaliteit het is 'uitsluitend van waarde 
om de reden die men op schilderij ziet geschre­
ven'
 3 1 
Het belang van Giulio Campi's Christus in de 
Hof van olijven was, althans voor Federico Borro­
meo, dus vooral gelegen in het directe verband 
tussen het werk en de persoon van Carlo Borro­
meo In de vroegste bronnen wordt telkens weer 
het fysieke, zintuiglijke karakter benadrukt van 
de band die Borromeo er in zijn stervensuur mee 
zou hebben gehad Maar ook moet de geestelijke, 
mentale relatie tussen aartsbisschop en voorstel­
ling, die het opschrift op het schilderij vermeldt, 
moet sterk tot de verbeelding hebben gesproken 
Dat maakte het schilderij tot niets minder dan een 
reliek van de overledene 
Al direct na zijn dood werd Carlo Borromeo in 
Milaan, officieus, als een heilige vereerd 3 2 De of­
ficiële heiligverklaring volgde in 1610, maar al in 
ceerd, recentelijk Jones 1993, ρ 347-357, voor Campi's 
schilderij ρ 350-351 
3 0
 '[ ] Questo quadro non per la finezza del lavoro, ma 
perche in esso tenendo gli occhi fissi S Carlo, rende 
l'anima a Dio, si e conservato, e si e consegnato con gli 
altri', zoals geciteerd in Jones 1993, ρ 351 
31
 'Un quadro largo un braccio, et un quarto, alto uno et 
mezo, con cornici profilate d'oro dove e un Christo che 
ora nell'horto con un'Angelo, et ι tre discepoli che lo ac­
compagnano, et questo e sol di pregio per la cagione, che 
si vede descritta nel medesimo quadro' Codocil 15 sep­
tember 1507 bij Federico Borromeo's testament Jones 
1993, ρ 338 
3 2
 Voor de verering voor Borromeo tijdens het kanonisa-
tieproces Turchini 1984 
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de loop van het kanonisatieproces werden zijn 
stoffelijke resten weer opgegraven en in 1607 ter 
verering opgesteld in een schrijn m de crypte van 
de dom van Milaan Omdat andere relieken van 
het lichaam van de nieuwe heilige niet voorhan­
den waren, 3 3 circuleerden er slechts secundaire 
relieken - zoals kledingstukken en andere attri­
buten waarmee de vereerde persoon m contact 
had gestaan Het convent van San Paolo Conver­
so bezat bijvoorbeeld 'vele relieken van San Car­
lo, namelijk zijn eigen schoenen, een gebruikt 
mutsje en het koord waarmee [hij] om zijn hals de 
geheiligde Spijker van onze verlosser ten tijde 
van de pest persoonlijk, blootsvoets in processie 
ronddroeg' 3 4 Gezien het intensieve gebruik 
dat Carlo Borromeo had gemaakt van het schil­
derij van Giulio Campi, mag worden geconclu­
deerd dat dit voorwerp, na de dood van zijn be­
zitter, de functie van secundair reliek heeft 
gekregen 
Dat het contact tussen Borromeo en het schil­
derij vooral visueel van aard was, doet geen af­
breuk aan de reliek-waarde van het voorwerp 
Een parallel voor dit concept van wat een 'zicht-
rehek' genoemd zou kunnen worden, is te vinden 
in het laat-middeleeuwse Noord-Europa Het be­
treft een speciale vorm van insignes, die pelgrims 
in de plaatsen die zij bezochten aanschaften en op 
hun kleding of hoed bevestigden In de eerste 
helft van de vijftiende eeuw, of mogelijk al eer­
der, ontstond een nieuw type van dergelijke in­
signes Daarmee werd in pelgrimsplaatsen met 
een grote toeloop - zoals Aken, waar de tuniek 
van Maria werd bewaard - het hoofd geboden 
aan de onmogelijkheid eenieder relieken of re­
liekhouders te laten aanraken om op die manier 
" Pas in 1613 vond een translatie plaats van het hart van 
Borromeo naar Rome 
44
 Gonzaga (1673, ρ 36) vermeldt dat Agata Sfondrati, 
omstreeks 1610 de kapel van Carlo Borromeo in ban Pao­
lo Converso voorzag van 'molte reliquie dello stesso ban 
Carlo, quali sono le proprie di lui scarpe, un'usato berel-
tino e mozzetta, et la fune con la quale al collo porto il 
Santo Cardinale a piedi чсаіл il sacratissimo Chiodo del 
Nostro Redentore processionalmente nel tempo della 
een zogenaamd 'aanraakrehek' te verkrijgen De 
oplossing bestond uit een spiegeltje dat in pel­
grimsinsignes werd gemonteerd om de pelgrims 
in staat te stellen in de meest letterlijke zin een 
glimp op te vangen van het reliek en zo toch iets 
van de uitstraling van het heilige mee naar huis 
te nemen 3 5 
Volgens een vergelijkbare procédé was, door 
middel van visuele waarneming, iets van de heili-
ge kwaliteiten van Carlo Borromeo op het schil-
derij overgedragen, zodat het kon gaan fungeren 
als secundair reliek Zonder twijfel zullen ook an-
dere kunstwerken zijn vereerd op grond van het 
gebruik dat een illustere vroegere bezitter ervan 
heeft gemaakt In het geval van Giulio Campi's 
Chribtnb m de Hof van olijven werd deze functie 
door het opschrift echter uitzonderlijk expliciet 
gemaakt 
De bijzondere waardering van Federico Borro-
meo voor het schilderij bleef niet beperkt tot een 
privé-aangelegenheid Hijzelf immers had de 
tekst, die van de opmerkelijke functie getuigt, op 
het schilderij laten aanbrengen. Blijkens de akte 
van overdracht schonk hij het werk vervolgens 
uitsluitend om die bijzondere meerwaarde aan de 
schildenjenverzameling die hij om didactische re-
denen had gesticht 
CARLO BORROMEO'S IMITATIO CHRISTI OP DE 
SACRO MONTF 
Uit de twee vroegste biografieën van Carlo Borro-
meo blijkt niet alleen het belang van schilderijen 
bij het sterfbed van de aartsbisschop Ook wordt 
meer duidelijk over de waardering die Carlo Bor-
Peste' Het gebrek aan primaire relieken lijkt de angeli-
che van San Paolo Converso te Milaan ertoe te hebben 
gebracht in diezelfde kapel een (nu verloren gegaan) 
schilderij van het lichaam van Carlo Borromeo, liggend 
in de schrijn, als substituut daarvoor te gebruiken De 
Klerck 1994 (1), ρ 90-91 
34
 Voor dergelijke spiegel-insignes en de interpretatie er­
van Van Beuningen/Koldewei) 1993, ρ 210-214, 224 
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romeo voor juist het thema van Christus in de 
Hof van olijven zou hebben gekoesterd 
Ars monendi-traktaten kenden een grote ver­
spreiding en genoten ook aan het einde van de 
zestiende eeuw nog grote bekendheid Het is dan 
ook zeer waarschijnlijk dat Carlo Borromeo in 
zijn wens zich op zijn sterfbed te omringen met 
afbeeldingen inderdaad aansluiting zocht met de 
praktijk die in die teksten wordt beschreven Bij 
Borromeo's sterfbed ging het echter niet om voor­
stellingen van de gekruisigde Christus of de 
Maagd Maria, die de stervende in de Ars 
monendt-teksien worden aangeraden De aartsbis­
schop koos niet voor de culminatie van Christus' 
lijdensweg in de kruisiging, maar voor andere 
momenten van de passie en wel het gebed op de 
Olijfberg en de graflegging Voor voorstellingen 
van Christus m de Hof van olijven, moet Carlo 
Borromeo in het algemeen een zekere voorkeur 
hebben gehad, hij bezat niet alleen Giulio Cam-
pi's schilderij van dit thema, maar ook zijn wer­
ken van Antonio Campi en Simone Peterzano die 
deze episode voorstellen, met Borromeo in ver­
band te brengen % Maar voor de wens schilderij­
en van Christus op de Olijfberg en van de graf­
legging bij zijn sterfbed te laten plaatsen, is een 
explicietere verklaring te vinden in enkele passa­
ges uit de levensbeschrijvingen 
Giovanni Pietro Giussano gaat in zijn biografie 
uit 1610 in op de redenen waarom Borromeo zich 
wenste te omringen met schilderwerken In die 
passage wordt een belangrijke rol gespeeld door 
de al ter sprake gekomen franciscaner observant 
Francesco Panigarola, later bisschop van Asti en 
een van de beroemdste predikers van zijn tijd Op 
een van de laatste dagen van zijn leven het Borro­
meo Panigarola, die 's ochtends had gepreekt in 
de Milanese dom, bij zich komen Toen de fran­
ciscaan verbaasd bleek over de hoeveelheid schil­
derijen waarmee het vertrek was opgeluisterd, 
1 6
 Deze werken bevinden zich m Milaan, Galleria Arci­
vescovile Tent cat Milaan 1994, ρ 170-171, cat 35, 
ρ 175 176, cat 40 
1 7
 '[ ] riguardando il padre tante pitture, con qualche 
maraviglia, le disse il Santo di сю accorgendosi "Io nce-
zou Borromeo, die dat merkte, hebben gezegd 'ik 
krijg bij mijn ziekte veel bemoediging en troost 
door de mysteriën van het lijden van Onze Heer 
te overwegen, en wel vooral van [die van] zijn 
doodsstrijd m de Hof en van [die van] zijn graf, 
het begin en het einde van de heiligste Passie' 37 
In zijn laatste uren wijdde Carlo Borromeo zich 
aan de overweging van de aankondiging van het 
lijden en de graflegging van Christus Hij omring-
de zich daartoe met schilderijen die deze thema's 
in beeld brachten Uit de door Giussano gerap-
porteerde uitleg die Borromeo gaf aan Panigaro-
la, blijkt dat deze keuze niet op toeval berustte 
De aanvang en het einde van de lijdensweg van 
Christus vormden bij uitstek punten van identifi-
catie voor de stervende aartsbisschop, die daar-
door troost en bemoediging zou hebben gevon-
den 
De vereenzelviging van de stervende Carlo 
Borromeo met de lijdende Christus m de zeker-
heid van de dood, is een thema dat door Gius-
sano en de eerdere biograaf van Borromeo, Carlo 
Bascape, verder wordt uitgewerkt Beiden wijzen 
zij erop dat deze identificatie door de aartsbis-
schop, in de periode onmiddellijk voorafgaand 
aan zijn sterven, in zekere zin al was voorbereid 
De episoden van de graflegging en vooral die van 
Christus in de Hof van olijven, spelen een essen-
tiële rol in de beschrijvingen van Borromeo's laat-
ste dagen Door de parallellen te expliciteren, 
suggereren zij dat Borromeo daarin niet zomaar 
de imitatw Christi nastreefde, maar zich welbe-
wust wenste te vereenzelvigen met de van ieder-
een verlaten Christus van vlak voor de passie 
Christus immers had zich, voordat zijn lijdens-
weg zich zou voltrekken om te eindigen met zijn 
dood, teruggetrokken op de Olijfberg Daar bad 
hij in alle eenzaamheid, verlaten door zelfs zijn 
trouwste discipelen Carlo Borromeo had, voor-
dat hij werd geveld door de ziekte die zijn dood 
vo grandissimo conforto, e consolatone in occasione di 
ìnfirmita, dalla contemplatone de ι misteri] della Passio­
ne di Nostro Signore, e specialmente della sua agonia 
nell Horto, e della sua sepoltura, principio e fine della 
Santissima Passione"' Giussano 1610, ρ 488 
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inluidde, nog een laatste reis ondernomen naar 
de Sacro Monte bij Varallo In een roerende pas-
sage benadrukt Bascape m zijn hierboven aange-
haalde brief uit 1584 aan de bisschop van Piacen-
za, de eenzaamheid die de devotie-oefeningen 
van de aartsbisschop daar kenmerkten hrj trok 
zich terug, 'zonder te willen dat anderen hem 
volgden, en het riep een wonderbaarlijke troost 
en berouw op hem, met name 's nachts, heel al-
leen te zien gaan met zijn lantarentje onder zijn 
mantel ' 38 In zijn uitvoerige levensbeschrijving 
van 1592 herhaalt Bascape zijn mededelingen 
Nieuw in deze tekst is dat hij de pelgrimage naar 
de Sacro Monte en de activiteiten die Borromeo 
daar ontplooide, in het licht plaatst van het op 
handen zijnde einde van diens leven 'niets' - al-
dus Bascape - 'was passender bij zijn naderende 
dood' 39 
Sterker nog dan Bascape, accentueert de hagio-
graaf Giussano een analogie door te suggereren 
dat Borromeo op de Sacro Monte een identificatie 
nastreefde met Christus op de Olijfberg Aan-
gekomen op de Sacro Monte, verordonneerde 
Borromeo - net zoals Christus dat had gedaan -
dat slechts enkelen hem verder mochten verge-
zellen 40 Giussano legt bovendien expliciet het 
verband tussen de devotie van Borromeo op de 
Sacro Monte en zijn naderende dood Borromeo 
deed volgens de auteur zijn meditaties in alle ka-
pellen, maar met name in die van het Heilig Graf, 
'alsof hij zijn einde nabij zag' 41 De beeldvorming 
rond de laatste dagen en het sterven van Carlo 
38
 'Et il cardinale [ ] si ritirava pur ancor esso al luogo 
suo senza voler, che altri lo seguisse, et era di meravi-
gliosa consolatione, e compuntone, vederlo, la notte 
specialmente, andare tutto solo con una sua lanternetta 
sotto il manetello' Bascape 1584, [fol 2r] 
39
 '[ ] Deum solum petit, eique intima volúntate, tota-
que mente penitus coniungitur, quibus rebus nihil ad 
propinquam mortem erat accomodatius [ ]' Bascape 
1592, ρ 260 
4 0
 'Giunto adunque al Sacro Monte, egli licenhò la famig-
lia, non ritenendone seco se non alcuni pochi' Giussano 
1610, ρ 481 
4 1
 Se bene egli hebbe lunghissime meditationi in tutti ι 
Misteri di quel Sacro Monte si trovo non di meno più 
Borromeo in de levensbeschrijvingen, plaatst het 
belang dat hij aan de schilderijen rond zijn sterf-
bed toekende, in een breder kader De voorstel-
lingen van die werken krijgen door het veronder-
stelde welbewuste nastreven van identificatie met 
Christus in de Hof van olijven door Carlo Borro-
meo, een bijzondere meerwaarde 
Zoals betoogd, werd Giulio Campi's schilderij 
van Christus in de Hof van olijven m kringen rond-
om Federico Borromeo aan het begin van de ze-
ventiende eeuw juist om de relatie met de ster-
vende Carlo Borromeo gewaardeerd Aan de 
hand van het beeld dat wordt geschetst in de le-
vensberichten, moet daarnaast worden vastge-
steld dat het werk heeft gefunctioneerd als een 
materieel bewijs van Carlo Borromeo's ultieme 
ïmitatio Christi De overweging van een episode 
uit de passie van Christus aan de hand van het 
schilderij van Giulio Campi, dat was voorzien 
van een verklarend opschrift, was bij uitstek ge-
schikt om de beschouwer te leiden m zijn devotie 
voor de nieuwe heilige 
ANTONIO CAMPI DE KRUISIGING MET EPISODEN 
VAN DE PASSIE 
Een tweede schilderij uit het bezit van Carlo Bor-
romeo - net als de besproken Christus in de Hof 
van olijven, van de hand van een van de gebroe-
ders Campi - onderging na de dood van de aarts-
bisschop een vergelijkbare verandering in functie 
prolisso in due particularmente in quello dell'Oratone 
dell'Horto, et in quello del Santo Sepolcro, et anche più 
assiduo in questo parendo, che quasi non se ne potesse 
spiccare, come che vedesse vicino la sua fine' Giussano 
1610, ρ 483 Ook in de iconografie van Carlo Borromeo 
rond 1600 wordt ¿ljn speciale devotie voor deze twee 
momenten van de passie benadrukt door de heilige er, m 
aanbidding, als aanwezige bij af te beelden Voorbeelden 
van San Carlo m aanbidding bi] de gestorven Christus 
zijn te vinden in werken van Ludovico Carraca, Cerano 
en Giulio Cesare Procaccini Rosei/Stefani Perrone 1984, 
ρ 18-22, zie ook Tent cat Milaan 1994, ρ 210 211, 
cat 80 
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Het betreft Antonio Campi's schilderij met pas-
siescenes, nu in het Louvre, dat door Borromeo 
was nagelaten aan de angeliche van San Paolo 
Converso te Milaan (afb 38) In hoofdstuk III 
hebben wij betoogd dat dit schilderij als devotie-
stuk bij uitstek moet hebben voldaan aan de eisen 
van de katholieke riforma in kringen rondom de 
aartsbisschop Uit zestiende- en zeventiende-
eeuwse bronnen blijkt het werk voor de angeliche 
van San Paolo een bijzondere meerwaarde te heb-
ben gehad Weer was het feit dat het afkomstig 
was uit het bezit van de geliefde en hoogvereerde 
Carlo Borromeo, de reden waarom het werk tot 
een uitzonderlijk cultusobject werd 
Zoals reeds vermeld, had zich al vóór de hei-
ligverklaring van Carlo Borromeo, zowel in Mil-
aan als daarbuiten, een wijdverbreide verering 
voor zijn persoon gemanifesteerd In San Paolo 
Converso werd die met bijzondere intensiteit be-
leefd In het klooster had direct na de dood van 
Borromeo, of misschien zelfs al eerder, een devo-
tie voor zijn persoon ingezet waarin afbeeldingen 
een prominente rol gespeeld blijken te hebben 42 
In de brief over de dood van Borromeo, die de zij 
in 1584 richtte aan het klooster van Santa Marta te 
Cremona, beschrijft de angelica Agata Sfondrati 
hoe de novicen zich, na ontvangst van het bericht 
van Borromeo's overlijden, terugtrokken in een 
ruimte waar ze, al sinds twee of drie maanden 
vóór diens dood, een portret van de aartsbisschop 
bewaarden Ze weenden hete tranen bij het zien 
van de afbeelding en hun verdriet was zo groot 
dat zij een aanblik boden 'waardoor zelfs de ste-
nen geroerd zouden worden' Agata vervolgt 'O 
vereerde maagden, had ik maar het vermogen om 
hier uitdrukking te geven aan de pijn in mijn 
hart, aan wat ik voelde bij het zien van die heilige 
en nobele hand die mij zovele malen het brood 
42
 Portretten ел afbeeldingen van Carlo Borromeo heb­
ben vaker een rol gespeeld bij wonderen die, al voor zijn 
kanonisatie, aan hem werden toegeschreven Giussano 
beschrijft vijf gevallen waarin de genezing van een zieke 
(mede) werd bewerkstelligd door gebed voor een afbeel­
ding van de heilige Giussano 1610, ρ 517-526 
4 1
 Sermoni familiari 1720, ρ 138 appendix I 7 Aan de ti­
des levens heeft gegeven, die mij zovele malen 
heeft gezegend en met zoveel behagen in het reli­
gieuze gewaad heeft gekleed' 4 3 Een ander schil­
derwerk dat een, naar het zich laat aanzien nog 
belangrijkere, rol speelde in de verering van de 
angeliche voor Carlo Borromeo, was Antonio 
Campi's schilderij met episoden van de passie 
Hoezeer dit schilderij door de angeliche op 
waarde werd geschat, blijkt uit de brief van Aga­
ta Sfondrati - het vroegste bericht van de nalaten­
schap 4 4 ZIJ beschrijft hoe het werk op 27 novem­
ber, enkele weken nadat Borromeo was 
gestorven, naar het convent werd overgebracht 
In haar verslag laat Agata geen misverstand be­
staan over de waardering van de angeliche voor 
het schilderij Ze vermeldt de grote omvang en de 
hoge waarde ervan, noemt de naam van Antonio 
Campi als de maker van het stuk en roemt de 
zeer mooie uitvoering die het schilderwerk ken­
merkt Daarnaast gaat ze in op het devotionele 
aspect, dat zozeer aan Borromeo's wensen moest 
hebben beantwoord bewaarde hij het schilderij 
niet in zijn 'geheime kamertje', de plaats waarin 
hij zich onder de strengste boetedoening wijdde 
aan zijn devotie-oefeningen en waarvan alleen 
hijzelf de sleutel bezat 7 
Uit Agata Sfondrati's brief valt bovendien op 
te maken dat de waardering voor het schilderij 
sterk was bepaald door de herkomst ervan Reeds 
enkele dagen na de dood van Borromeo, schrijft 
Agata, 'behaagde het God' de angeliche te troos­
ten, toen ze bericht kregen dat Borromeo hun een 
schilderij had nagelaten Daarop ontstak eenieder 
in vrolijkheid en werd vol ongeduld de komst af­
gewacht van die 'zeer kostbare schat' - een om­
schrijving waarmee duidelijk niet wordt gedoeld 
op materiele kostbaarheid van het schilderwerk 
Op de dag dat het schilderij arriveerde, trokken 
tel van een andere preek (van 8 januari 1581) m dezelfde 
bundel is toegevoegd 'Quando il Santo vesti dell'Abito 
sacro la Madre Angelica Agata Sfondrata, e le due Ange­
liche Prassede e Marcelhna Omodei' - waaruit blijkt dat 
Agata Sfondrati inderdaad door Carlo Borromeo is ge 
wijd 
4 4
 Sermoni familiari 1720, ρ 140 appendix I 7 
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de angeliche zingend in processie op om het in 
ontvangst te nemen Agata schrijft dat de nonnen 
'met de zoetste tranen, ons herinnerend hoe vaak 
wi) die grote Vader op dezelfde wijze hadden 
ontvangen', met het schilderij naar de klooster-
kerk gingen Daar werd het in een kapel op het 
altaar geplaatst Agata bezigt de technische term 
antoría, 'altaarstuk' voor een schilderij dat / o bij 
uitstek tegemoet moet zijn gekomen aan de hoog-
ste eisen - die van Carlo Borromeo -, gesteld aan 
een prive-devotiestuk 4S De devotionele eigen-
schappen die zoals wij in het vorige hoofdstuk 
uiteen hebben gezet, besloten liggen in de forme-
le presentatie van het werk, zijn nu kennelijk van 
minder belang dan de waardering voor het werk 
als element in de nagedachtenis van de vorige ei-
genaar Agata Sfondrati noemt het schilderij dan 
ook expliciet cara reliquia, 'dierbaar reliek' het 
werk werd door de angeliche van San Paolo Con-
verso in de eerste plaats beschouwd als stoffelijk 
overblijfsel ter nagedachtenis aan en verering van 
de geliefde Carlo Borromeo 
De kapel waarin Antonio Campi's schilderij 
werd geplaatst, was gesitueerd in het claustrale 
gedeelte van de kerk Uit zevenhende-eeuwse 
bronnen van het convent blijkt dat deze ruimte 
gekoesterd zou gaan worden als een heiligdom 
voor de overleden aartsbisschop 46 De kanonisatie 
van Carlo Borromeo viel in de periode van het 
eerste pnoraat van de/elfde Agata Sfondrati -
ruim een kwart eeuw nadat 7e de genoemde brief 
had geschreven aan de angeliche in Cremona Op 
kosten van Agata's broer, kardinaal Paolo Camil-
lo Sfondrati, werd de kapel voorzien van een al-
taarstuk met een voorstelling van de nieuwe hei-
lige en andere decoraties 47 Bovendien voorzag 
4,5
 Zo η vijftig jaar later herhaalt Luigia Marianna Gonza­
ga, in haar Vita van Giovanna Visconti Borromeo deze 
kwalificatie van het schilderij zie respectievelijk appen 
dices 17 en 111 
4(
' Vita Agata Sfondrati fol 70 en, met name, Gonzaga 
1673, ρ 33 36 appendices 110 en I 11 
4 7
 Gonzaga gaat uitvoerig in op de decoratie van de/e 
kapel die zou zijn uitgevoerd naar ontwerp van Cerano 
(appendix 111) Van deze uitmonstenng is slechts het al­
taarstuk traceerbaar Het werk, met een ν oorstellmg ν an 
Agata de kapel van een aantal relieken van Carlo 
Borromeo de schoenen, de muts en het koord 
waarvan in het voorgaande al sprake was Daar­
mee werd de kapel officieel tot een plaats van 
verering voor Carlo Borromeo Maar waarschijn­
lijk was de kapel door de angeliche van San Paolo 
Converso al voor diens kanonisatie als cultus­
plaats voor de aartsbisschop in gebruik genomen 
In haar levensbeschrijving van Giovanna Visconti 
Borromeo, van voor 1635, merkt de angelica Lui­
gia Marianna Gonzaga op dat het schilderij 'bijna 
als een voorteken van de verering van dat Huis 
voor 7ijn glorierijke verdiensten', door Carlo Bor­
romeo aan het convent was nagelaten en door 
Agata Sfondrati was geplaatst in een kapel in de 
kerk « 
Kort na de officiële instelling van de cultus 
voor de nieuwe heilige, werd Antonio Campi's 
schilderij op het altaar dus vervangen door een 
voorstelling van Carlo Borromeo zelf Campi's 
schilderij bleef wel in de kapel aanwezig, zodat 
het zijn reliek-functie kon blijven vervullen Voor 
deze nieuwe functie was het bij uitstek geschikt 
Van dit schilderij was immers bekend dat het, net 
als Giulio Campi's Christus in de Hof van olijven, 
een prominente rol in de religieuze beleving van 
Carlo Borromeo heeft gespeeld Omstreeks 1600 
bestond er bij de angeliche geen twijfel over dat 
er een nauwe, fysieke, band tussen de aartsbis-
schop en het schilderij had bestaan Zoals in het 
vorige hoofdstuk uiteengezet, wordt in de bron-
nen van San Paolo Converso telkens herhaald dat 
het geschonken schilderij een van de favoriete 
werken van Carlo Borromeo was Hij zou zijn ri-
goureuze devotie-oefeningen hebben gedaan, 
zich geknield uitstrekkend voor dit schilderij 49 
San Carlo die de angeliche de constituties overhandigt, 
bevindt zich in het huidige convent van de angeliche aan 
de Via Buonarroti te Milaan Het is toe te schrijven aan 
een schilder uit de omgeving van Cerano, voor dit schil-
derij en de overige decoratie van de kapel De Klerck 
1994(1), ρ 90 
4 6
 Gonzaga 1673, ρ 35 appendix 111 
4 9
 Zie de behandeling van het gebruik van het werk door 
Carlo Borromeo in hoofdstuk III 
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Nog sterker - en explicieter fysiek - is de band 
tussen Borromeo en het schilderij, zoals Gonzaga 
die in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw beschrijft: Borromeo zou volgens haar im-
mers zelf de hand hebben gehad in de totstand-
koming van het werk. De aartsbisschop zou vaak 
bij de schilder zijn geweest als deze aan het schil-
derij werkte en hem zelfs eigenhandig de opzet 
hebben voorgetekend.50 De vraag of deze curieu-
ze opmerking op enigerlei wijze in overeenstem-
ming is met de werkelijkheid, of veeleer moet 
worden beschouwd als louter speculatie of de 
wens aan te sluiten bij een topos, zijn wij in hoofd-
stuk III reeds ingegaan. Maar of Gonzaga's op-
merking nu berust op waarheid of verdichting, 
als deze opvatting ook al leefde ten tijde van de 
schenking aan het convent, zal zij voor de angeli-
che en hun waardering voor het schilderij als re-
liek van groot belang zijn geweest. Het werk zou 
dan zijn beschouwd als produkt van een bijna bo-
vennatuurlijke hand. Een parallel dringt zich op 
met de als relieken vereerde voorstellingen van 
Maria met kind, die de evangelist Lucas door god-
delijke inspiratie zou hebben vervaardigd.51 Net 
zo zullen de angeliche een schilderij waarin Carlo 
Borromeo de hand had gehad, alleen al om die re-
den hebben gekoesterd en vereerd. 
Zoals wij hebben gezien, lijkt voor Giulio Cam-
pi's schilderij in de Pinacoteca Ambrosiana, waar 
het de artistieke waarde van het werk betreft, aan 
het begin van de zeventiende eeuw weinig of 
geen waardering meer te hebben bestaan. Het 
schilderij van Antonio Campi werd daarentegen 
door de angeliche van San Paolo Converso juist 
wel om die reden gewaardeerd. In een van de 
vroege bronnen over het schilderij, Agata Sfon-
drati's brief uit 1584, wordt de bellissima arte 
ervan geroemd. Wellicht had de veronderstelde 
bemoeienis van Carlo Borromeo bij de totstand-
40
 Gonzaga 1673, p. 34: appendix 1.11. 
151
 Onder meer Belting 1990, p. 50-91 en over de latere 
verering van kopieèn naar de Lucas-icoon p. 382-390. 
52
 'Più indietro, verso il giardino, vi è la Capella della 
Casa di Loreto, la quale è il gioello, che dà splendore a 
tutto il Monastero'; 'Vi sono situate tre grandi e bellissi-
koming van het schilderij hiermee te maken. 
Maar ook moet Antonio Campi, die immers had 
gewerkt aan een uitvoerige decoratie in hun kerk, 
bij de angeliche van San Paolo Converso een ge-
waardeerd schilder zijn geweest. En het kunstkri-
tisch oordeel van de nonnen mag niet worden on-
derschat: Agata Sfondrati moet zelf een artistieke 
opleiding hebben genoten, getuige de decoratie 
van de nu afgebroken 'kapel van het heilig huis 
van Loreto' in de kloostergebouwen. Gonzaga 
roemt deze kapel als 'het juweel dat glans geeft 
aan het hele klooster' en merkt over de decoratie 
op dat er zich 'drie grote en zeer mooie altaar-
stukken' bevinden, gedeeltelijk van de hand van 
Agata Sfondrati, 'die bijna alle zeven vrije kun-
sten beheerste en zeer goed kon schilderen'.52 An-
tonio Campi's Kruisiging met episoden van de passie 
was een om artistieke redenen bewonderd kunst-
werk, dat als voorwerp uit het bezit van een ge-
liefd persoon bovendien werd gezien als aanden-
ken. 
Deze functie van het schilderij in de nagedach-
tenis van een bijna-heilige, kent een interessante 
parallel. Van tenminste één ander zestiende-
eeuws schilderij is gedocumenteerd dat het, even-
eens omstreeks 1600, een belangrijke rol ging spe-
len in de nagedachtenis van een overledene. Het 
betreft de beroemde en alom gewaardeerde 
Transfiguratie, in 1520 geschilderd door Rafael en 
nu in de Pinacoteca Vaticana. Ofschoon dit schil-
derij oorspronkelijk bestemd was voor de kathe-
draal van het Franse Narbonne, bleef het in 
Rome: na Rafaels dood kwam het al snel terecht 
in de kerk van San Pietro in Montorio. Daar 
heeft het van 1522 tot 1797 het hoogaltaar gesierd. 
In een studie over het decoratieprogramma van 
San Pietro in Montorio, gaat Treffers in op de 
functie van Rafaels schilderij. Hij maakt aan-
nemelijk dat het werk tegen het einde van de 
me Ancone, parte delle quali pitture sono fatta di prop-
ria mano della stessa fondatrice del luogo, la Madre 
Angelica Agata Sfondrati d'Esté, le quale possedeva 
qualsi tutte le sette arti liberali, e sapeva molto ben di-
pingere': Gonzaga 1673, respectievelijk p. 44 en p. 48-49 
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zestiende eeuw werd ingepast m een coherent 
iconografisch programma dat vooruitliep op de 
cultus voor de, uiteindelijk nooit heilig verklaar­
de en nu enigszins vergeten, franciscaan Angelo 
del Pas Met name van belang is daarbij dat de 
iconografie van Rafaels schilderij in een vroeg-
zeventiende-eeuwse levensbeschrijving van 
Angelo del Pas in verband blijkt te worden ge­
bracht met diens deugden en godsvrucht 5 3 
Maar Antonio Campi's schilderij werd expli­
cieter m verband gebracht met de persoon die er­
mee vereerd werd Carlo Borromeo zelf had in 
zijn devotie-oefeningen gebruik gemaakt van het 
werk Bovendien circuleerde omstreeks 1600 wel­
licht ook al het verhaal dat hij zelf aan de tot­
standkoming ervan had meegewerkt Toch valt 
het ook in dit geval niet uit te sluiten dat, net als 
bij Giulio Campi's Christus in de Hof van olijven en 
Rafaels Transfiguratie, de iconografie van de voor­
stelling heeft bijgedragen tot de verandering van 
functie In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de 
verhouding waarin de iconografie staat tot de de­
votionele concepten die de Sacro Monte en de zo­
genoemde 'Citta rituale' bepalen Zowel deze pa­
rallelle ontwikkelingen als de formele presentatie 
van de iconografie van de passie-episoden, wor­
den gekenmerkt door een stapsgewijze structure­
ring van de devotie Ongetwijfeld was de voor­
keur van de aartsbisschop voor de/e devotionele 
methode bij de angeliche van San Paolo Converso 
bekend De imitatw Christi van Borromeo, die zich 
volgens zijn biografen met name manifesteerde 
tijdens zijn laatste pelgrimage naar de Sacro Mon­
te van Varallo, zal zeker hebben bijgedragen aan 
de verering voor zijn persoon door middel van 
het schilderij van Antonio Campi 
Onze reconstructie van de rol die afbeeldingen 
als relieken in de verering voor en cultus van 
Carlo Borromeo hebben gespeeld, is in tegen­
spraak met de these die wordt verdedigd m bij­
voorbeeld Beltings recente studie over beelden­
verering in de periode van het vroege 
christendom en de middeleeuwen Daarin wordt 
gesteld dat vanaf de vroege renaissance een der­
gelijke waardering voor voorstellingen, verwij­
zend naar een persoon of heilige, met meer voor­
komt ц* De receptie van de twee werken van 
Antonio en Giulio Campi, zoals wij die in dit 
hoofdstuk hebben beschreven, vormt een voor­
beeld van het zich voortzetten van de middel­
eeuwse traditie tot ver in de zestiende en in de 
zeventiende eeuw 
« Treffers 1989 (1), met name ρ 528-532 
5 4
 Belting maakt een veelzeggend onderscheid tussen, 
wat hij noemt, de Ara des Bildet, en de Ara der Kunst, Bel­
ting 1990, ρ 9 
H O O F D S T U K ν A N T O N I O C A M P I : D E D E C O R A T I E V A N D E K A P E L V A N J O H A N N E S D E 
D O P E R I N S A N S I G I S M O N D O , C R E M O N A 
1MLEIDING 
Níet ver buíten Cremona hgt de abdij van San 
Sigismondo - een verplichte etappe op de tour 
langs de hoogtepunten van de Lombardische ar-
chitectuur en schilderkunst van de renaissance 
Het kerkgebouw van het klooster, een overwelfde 
eenschepige structuur met een serie van twaalf 
zijkapellen, biedt een fraai voorbeeld van laat-
vijftiende-eeuwse bouwkunst in Lombardie De 
kerk is grotendeels opgetrokken in de jaren 1463-
1490, het ontwerp ervan wordt toegeschreven aan 
de Cremonese architecten Bartolomeo Gadio 
(1414-1484) en Bernardino de Lera (gedocumen-
teerd 1480-1518) 
De uitvoerige decoratie van het koor, het schip 
en de gewelven kwam tot stand in de jaren 1535-
1570 In die periode waren de belangrijkste Cre-
monese schilders van dat moment, Camillo Boc-
caccino (1501-1546), Bernardino Campi (afb 33) 
en de gebroeders Giulio en Antonio Campi er 
werkzaam Merkwaardig is het optreden tussen 
de lokale helden van de schilder Domenico De' 
Siccis uit Bologna, die slechts uit de documenten 
met betrekking tot San Sigismondo bekend is In 
1540 voorzag Giulio Campi het hoogaltaar van 
een groot altaarstuk Samen met de andere ge-
noemde schilders voerde hij in de loop van de ja-
ren vijftig en zestig de frescodecoratie uit m het 
koor en het schip van de kerk (afb 34) De be-
schildering van de zijkapellen vond grotendeels 
daarna plaats en werd pas in de eerste jaren van 
de achttiende eeuw voltooid 
Een van de laatste belangrijke opdrachten die 
nog in de zestiende eeuw werd uitgevoerd, vormt 
de decoratie van de kapel van Johannes de Doper 
Deze ruimte werd in haar geheel gedecoreerd door 
1
 Voor de geschiedenis van bouw en decoratie van San 
Sigismondo Galeati 1913, Madesani 1956, Terrari 1971, 
Antonio Campi Hij voorzag de kapel van een al-
taarstuk, een fresco op elk van de beide zijwanden, 
twee stucrehefs, de decoratie van het gewelf, als-
mede in fresco en stucwerk uitgevoerd ornament 
Het decoratieprogramma van deze kapel, waarin 
voorstellingen uit het leven van Johannes de Do-
per worden gecombineerd met episoden uit dat 
van Maria Magdalena, biedt een aantal interessan-
te iconografische problemen, die tot dusverre nog 
geen onderwerp van studie zijn geweest Daar-
naast is de formele presentatie van enkele van de 
schilderingen opvallend in de context van de kerk 
van San Sigismondo In een van de fresco's op de 
zijwanden lijkt met visuele middelen commentaar 
te worden geleverd op de overdadige decoratie 
van het interieur van de kerk zelf 
Deze aspecten van de decoratie van de kapel 
van Johannes de Doper zullen in dit hoofdstuk 
worden beschouwd in het licht van de religieuze 
beleving die in de loop van de zestiende eeuw in 
Noord-Itahe opgeld deed met de katholieke her-
vorming In het volgende zullen wij ingaan op de 
bepalende invloed van de Noorditahaanse riforma 
cattolica op de iconografie en devotionele functie 
van het decoratieprogramma van de kapel Eerst 
zal echter de wel in onderdelen, maar nooit syste-
matisch en m haar geheel onderzochte ontstaans-
geschiedenis van de decoratie van de kapel en de 
iconografie van haar decoratieprogramma nader 
worden besproken 
CHRONOLOGIE VAN DE DECORATIE 
De vijfde kapel aan de linkerzijde, gerekend van-
af de ingang van de kerk, staat al sinds de vroeg-
ste berichten uit de zestiende eeuw bekend als de 
kapel van Johannes de Doper ] De opdracht voor 
1974 (2) en 1974 (3), Voltini 1981 
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de decoratie van de kapel werd verleend door de 
fabbrica van het klooster - een om de drie jaar op-
nieuw samen te stellen college van drie mannen, 
belast met het bouw- en decoratiebeleid Met be-
trekking tot de opdracht voor de decoratie van de 
Johannes-kapel is een aantal documenten overge-
leverd Niet altijd is even duidelijk hoe deze stuk-
ken moeten worden geïnterpreteerd Bij de be-
schrijving van de decoratie van de kapel zullen 
wij de schriftelijke bronnen derhalve kort bespre-
ken 
Het vroegst bekende document waarin sprake 
is van de decoratie door Antonio Campi van de 
Johannes-kapel, dateert uit 1565 Dit stuk geeft 
een uitvoerige beschrijving van de opdracht voor 
de decoratie van de kapel 2 Uit het document 
blijkt dat de fabbrica van San Sigismondo Anto-
nio Campi aanstelt om twee kapellen te decore-
ren Een daarvan, 'de derde aan de kant van de 
tuin, geteld vanaf het koor' zou moeten worden 
voorzien van een gewelfbeschildering, een altaar-
stuk, stucornament en op de zijwanden twee scè-
nes waarvan het onderwerp door de fabbricen 
zou worden vastgesteld (due istorie secondo porrera 
allí S[igno]n Fabbricen) Het is niet aantoonbaar 
dat Antonio Campi ooit in deze kapel heeft ge-
werkt In ieder geval is er van zijn mogelijke de-
coraties mets meer zichtbaar Over de tweede ka-
pel, die is te identificeren met de Johannes-kapel, 
zijn de mededelingen in het document explicieter 
Het gaat om de voltooiing van de decoratie in de 
kapel waarvan wordt gesteld dat Antonio het ge-
welf reeds had gedecoreerd ([delia] qual[e] lui ha 
fatto il volto) Inderdaad zijn het stucornament en 
2
 Een zestiende-eeuwse kopie van het originele docu-
ment bevindt zich in ADC, Archivio di San Sigismondo, 
Opere nuove eseguile nel sec XVI, ongenummerd Omdat 
de door Sacchi gepubliceerde transcriptie van het stuk 
(Sacchi 1872, ρ 238-239) onvolledig is en dit belangrijke 
document nergens anders is gepubliceerd, is een volledi 
ge transcriptie ervan opgenomen in appendix I 2 Ferrari 
(1974 (3), ρ 165, noot 168) maakt melding van een docu­
ment in ADC dat een uittreksel zou zijn van het originele 
stuk en waarin sprake is van slechts een kapel en een al­
taarstuk ben dergelijk uittreksel is daar echter niet terug 
de vier geschilderde scènes uit het leven van Jo-
hannes en Mana Magdalena m het gewelf van de 
Johannes-kapel, op stilistische gronden toe te 
schrijven aan Antonio (afb 42) 3 
In het Giornale della fabbrica, een rekeningen-
boek over de periode van 1558 tot en met 1577, 
worden in het jaar 1558 betalingen aan Antonio's 
oudere broer Giulio geregistreerd voor de decora-
tie van het gewelf van een kapel Geen van de ge-
welf decora ties in de kapellen kan echter worden 
toegeschreven aan Giulio Campi Bovendien ver-
meldt het document dat het gaat om het gewelf in 
'de tweede kapel aan de tuinzijde', waarmee zon-
der twijfel de tweede kapel links, gerekend vanaf 
het koor - dat is de kapel van Johannes de Doper 
- wordt bedoeld 4 Het is aannemelijk dat Giulio 
Campi bij het incasseren van de betaling voor An-
tonio's werk, optrad als de officiële vertegen-
woordiger van het familie-atelier, zoals dat waar-
schijnlijk tot 1560 heeft bestaan 
Reeds lang voordat Antonio Campi was be-
gonnen met het decoreren van het gewelf, was 
Giulio er al over in onderhandeling geweest met 
de fabbrica van San Sigismondo Uit een docu-
ment uit 1545 blijkt dat hijzelf en de schilder Ca-
millo Boccaccino (1501-1546) opdracht krijgen de 
gewelven van twee kapellen in de kerk te decore-
ren Van Giulio Campi wordt in het document ge-
zegd dat hij al sinds vele jaren zijn zaken deed als 
pater familias Ook in deze transactie trad hij ken-
nelijk op als de vertegenwoordiger van het fami-
lie-ateher en het de uitvoering ruim tien jaar later 
over aan zijn jongere broer Van dit document 
maken twee bladen met ontwerptekeningen deel 
te vinden, mogelijk heeft Ferrari de volledige kopie aan-
gezien voor een incomplete samenvatting - waarbij het 
vermeldenswaard is dat het gedeelte dat volgens haar 
ontbreekt, zich op het verso van het eerste blad bevindt 
3
 Ferrari 1974 (3), ρ 113, Cirillo/Godi 1982, ρ 13 
4
 'la capelletta seconda verso il zardino' Het Giornale be­
vindt zich in ADC, Archivio di San Sigismondo, Opere 
nuove eseguite nel sec XV7 en is integraal gepubliceerd in 
Ferrari 1974 (2), geciteerd naar de editie 1979, ρ 234-305 
Voor de betreffende betalingen ρ 234 (21 april 1558), 
ρ 235 (16 mei, 21 mei, 7 juni 1558) 
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uit Deze tekeningen, waarnaar tot twee keer toe 
in het stuk wordt verwezen, zijn blijkbaar ge-
maakt om de fabbnceri en de kunstenaars te die-
nen als voorbeeld en houvast voor de voorgestel-
de decoratie Over deze ontwerpen is in de 
literatuur enige discussie ontstaan Ferrari, die in 
1971 zowel een transcriptie van het document, als 
afbeeldingen van de tekeningen publiceerde, 
meent dat een van de twee tekeningen te verbin-
den is met de gewelfdecoratie die Camillo Boc-
caccino vervaardigd heeft in de zesde kapel van 
links, gewijd aan de Annunciatie De andere teke-
ning kan volgens haar niet met de gewelven van 
een van de kapellen in de kerk worden verbon-
den s In haar monografie (1974) van de bouw en 
de decoratie van San Sigismondo stelt Ferrari 
haar mening bij ze schrijft de tekening toe aan 
Giulio Campi en veronderstelt dat het ontwerp, 
'als het met de architectuur van dit gewelf in ver-
band is te brengen', Antonio tot voorbeeld heeft 
gediend bij zijn decoratie van het gewelf van de 
Johannes-kapel 6 Cirillo en Godi menen dat 
laatstgenoemde tekening zonder twijfel met de 
gewelfbeschildering van de Johannes-kapel in 
verband moet worden gebracht en dat het ont-
werp dient te worden toegeschreven aan de uit-
voerder ervan, Antonio Campi 7 
Bij observatie van de originele bladen valt het 
op dat ze verschillen in techniek en uitvoering 
vertonen, die vrijwel zeker zijn toe te schrijven 
aan twee verschillende tekenaars Vooral teke-
ning 1 (fol 370v en 371r), die in een lossere stijl is 
uitgevoerd dan tekening 2 (fol 372v en 373r), 
doet de hand van een betrekkelijk onzekere teke-
naar vermoeden (afb 43, 44) Waar de veel over-
tuigender 'tekenaar 2' een exacte weergave van 
de ornamenten nastreeft - linksboven is een deel 
van de lijst nog eens vergroot herhaald - door de 
rechte lijnen met zwart krijt te trekken, maar het 
s
 Ferrari 1971, geciteerd naar de editie 1979, ρ 202-203 
Het document bevindt /ich in ASC, Notarile, Giovan 
Pietro Comenducci, 1004, fol 367r-374v (3 september 
1545), transcriptie in Ferrari 1971, geciteerd naar de edi­
tie 1979, ρ 215 218, nr vi, zie ook tent cat Cremona 
1985(1), ρ 461, nr 52 
fijne ornament met pen te tekenen en slechts een 
deel van de lijst van decoratieve motieven te 
voorzien, gebruikt 'tekenaar 1' uitsluitend krijt en 
poogt hij een indruk te geven van het beoogde 
geheel door snel alle decoratie van de lijst in te 
vullen 
Tekening 2 is, gezien het gebruikte ornament 
en de rechthoek die in het veld is gepland, terecht 
met Boccaccino's gewelfdecoratie verbonden De 
schetsmatige invulling van de velden met medail­
lons in tekening 1 wijkt af van de uitvoering van 
het gewelf in de Johannes-kapel De getekende 
decoratieve lijsten en de hoekpilaster bekroond 
door acanthusbladeren, zijn in dat gewelf echter 
op zeer vergelijkbare wijze uitgevoerd, zodat de­
ze tekening er toch zonder reserve mee in ver­
band kan worden gebracht 
Een toeschrijving op stilistische gronden is 
voor deze twee tekeningen niet eenvoudig te 
doen Gezien het feit dat de opdracht werd ver­
leend aan Camillo Boccaccino en Giulio Campi, 
zou de veronderstelling voor de hand liggen dat 
ze van de hand zijn van deze beide kunstenaars 
Zij zouden de tekeningen, bij de opstelling van 
het document, dan hebben gemaakt voor de ge­
welven van elk van de door henzelf te decoreren 
kapellen Met name de identificatie van tekenaar 
1 met Giulio Campi is echter moeilijk te accepte­
ren Van hem is een behoorlijk aantal tekeningen 
bekend, uitgevoerd in een krachtige stijl die be­
zwaarlijk in verband kan worden gebracht met de 
onzekere hand van onze tekenaar 1 Gezocht 
moet worden in de richting van een artistiek min­
der ontwikkelde kunstenaar of ambachtsman 
De oplossing van deze kwestie is te vinden in 
de tekst van het document van 1545, waar de te­
keningen bij horen Daarin wordt een zekere 
Andrea Mantovano (in het Latijn van het docu­
ment Andreas Mantuanus genoemd) vermeld, 
6
 [Antonio] rispetta l'architettura, sottolineata da cornici 
in più ordini che compaiono anche in un primo disegno 
di Giulio (se a questa architettura e riferibile) Ferrari 
1974(3), ρ 113 
7
 Cirillo/Godi 1982, ρ 31, noot 95 
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van wie Ferrari veronderstelt dat hi] stucorna-
ment had aangebracht in de gewelven van de 
twee kapellen 8 De figurale stucreliefs die zich te-
genwoordig in het gewelf van de Johannes-kapel 
bevinden, werden echter gelijktijdig met de be-
schildering aangebracht de betalingen die Giulio 
m 1558 voor de werkzaamheden van zijn broer 
ontving, waren met alleen ter compensatie van 
schilderwerk, maar ook voor de verguldingen en 
stucwerk 9 In de passage in het document uit 
1545, waarin genoemde Andrea Mantovano 
wordt vermeld, wordt tevens verwezen naar de 
twee tekeningen De verwijzing naar de gewelven 
van de twee kapellen die 'meester Andreas Man-
tovanus zojuist met stucwerk heeft gedecoreerd', 
moet in nederiger, ambachtelijke termen worden 
vertaald meester Andrea zal het metselwerk van 
het gewelf hebben gepleisterd en van sierhjsten 
voorzien, ter voorbereiding van de figurale stuc-
decoratie en het schilderwerk Als de tekst ver-
volgt 'en van dit ornament is een voorbeeld toe-
gevoegd aan het einde van dit document', blijkt 
dat híj degene was die m de tekeningen de door 
hem vervaardigde lijsten vastlegde 10 Dit ver-
klaart ook de onduidelijke invulling van de voor 
de stucwerker verder onbelangrijke velden in te-
kening 1 Mogelijk heeft meester Andreas de 
tweede tekening, die het beste van kwaliteit is, 
zelf gemaakt en de uitvoering van tekening 1 
overgelaten aan een medewerker uit zijn atelier 
Terugkerend naar het document van 1565, vin-
den wij een duidelijke beschrijving van de deco-
ratie van de kapel Vanaf het gewelf tot aan de 
vloer zouden de wanden van schilderingen, stuc-
reliefs en -ornament moeten worden voorzien op 
de zijwanden twee scenes en een stuchjst, waar-
8
 'già ornate di stucchi da Andrea Mantovano' Ferrari 
1971, geciteerd naar de editie 1979, ρ 215 
9
 'dorature et stucho' Ibidem, ρ 235 (7 juni 1558) Voor 
de nog weinig bestudeerde activiteit van Antonio Campi 
als plastisch kunstenaar Nova 1985 
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 '[ ] formées capellarum ìllarum duarum aedis Divi Si-
gismundi praedictae quas opere tectono nuper exornavit 
magister Andreas Mantuanus et cuius ornamenti exem-
plum est in fine praesentis instrument!' Ibidem, 
onder enig nader te bepalen figuraal stucorna-
ment и De altaarwand zou moeten worden gede­
coreerd en het altaarstuk met olieverf geschil­
derd Over de voorstellingen van de fresco's op 
de zijwanden en van het altaarstuk doen de fab-
briceri expliciete mededelingen de ene wand 
moet worden voorzien van een schildering van 
Christus met Maria Magdalena aan zijn voeten m 
het huis van Simon de farizeeër, terwijl op de an-
dere de doop van Christus moet worden aange-
bracht Als het thema van het altaarstuk wordt de 
onthoofding van Johannes de Doper genoemd 
Al in 1563 vermeldt het Giornale della fabbrica 
een betaling aan Antonio Campi voor het werk 
aan een altaarstuk dat hij op dat moment ten be-
hoeve van de kerk aan het maken is u Met dat 
werk is mogelijk het altaarstuk voor de Johannes-
kapel bedoeld (afb 45) Ook uit het document 
van 1565 blijkt dat de schilder al aan het doek 
had gewerkt nadat de fabbnceri de opdracht 
voor de beschildering van het altaarstuk hebben 
bekrachtigd, werd gesteld dat het schilderwerk 
weliswaar al voor tweederde gereed was, maar 
dat het toch opnieuw moest worden uitgevoerd 
De formulering dat dit moet worden gedaan ad 
altro modo, havendo fatta melwr consider alione - 'op 
een andere wijze, nadat er beter over is nage-
dacht' - geeft nauwelijks concrete informatie over 
de redenen waarom de eerste versie werd afge-
wezen n 
In het document uit 1565 wordt de tijdslimiet 
waarbinnen het werk in beide kapellen voltooid 
zou moeten zijn, gesteld op een jaar Antonio be-
looft voor het einde van 1566 klaar te zijn De 
schilder blijkt zijn belofte niet na te zijn gekomen 
- een jaar na de overeenkomst was de Johannes-
p 216 
11
 'due istorie depinte con fini colon', 'un cornisono di 
stucco', 'un poco di stucco con figure che parara' appen-
dix I 2 
12
 'a conto della ancona [che] fa nella nostra chiesa', Fer-
rari 1974 (2), geciteerd naar de editie 1979, ρ 253 (21 juni 
1563) 
1 1
 Appendix I 2 
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kapel nog slechts gedeeltelijk gedecoreerd, terwijl 
met de decoratie van de andere kapel waarvan in 
dit stuk sprake is, waarschijnlijk zelfs nooit een 
aanvang is gemaakt Een notariële akte van 3 
april 1567 geeft nadere informatie over de voort-
gang van het werk 14 
In dit document wordt vastgelegd hoeveel 
geld de fabbrica schuldig is aan de gebroeders 
Giulio en Antonio Campi, alsmede hetgeen dit 
college nog tegoed heeft van de twee schilders 
Blijkens het stuk is op dat moment Antonio Cam-
pi's fresco met de doop van Christus voltooid en 
is het altaarstuk met de onthoofding van Johan-
nes de Doper nu tot tevredenheid opgeleverd 
Onder de Doop van Christus, de schildering op de 
rechterwand van de kapel, is de inscriptie 'ANTO-
MI CAMPI PI ASTICE ET PICTURA' aangebracht, daar 
weer onder wordt het jaartal MDLXXXI vermeld 
(afb 47) Op grond van deze informatie is het 
fresco wel in dat jaar gedateerd en noemt Ferrari 
het document van 1567 moeilijk te interprete-
ren 15 Maar aangezien de inscriptie niet alleen aan 
de schildering, maar - plastice - ook naar de re-
liefs aan de zijwanden en in het gewelf verwijst, 
slaat het jaartal 1581 in de inscriptie evident op 
de voltooiing van de decoratie als geheel en is het 
van geen conseuentie voor de datering zoals die 
uit het document volgt1 6 
De verwarring over de datering is wel voor-
stelbaar De Doop van Christus sluit in stilistisch 
opzicht aan bij werken die van Antonio Campi 
uit de periode omstreeks 1567 bekend zijn Met 
name het landschap vertoont verwantschap met 
dat in bijvoorbeeld de Heilige Familie met de heilige 
Jacobus (San Pietro al Po, Cremona) uit datzelfde 
jaar 17 Met de veel directere en nadrukkelijk na-
14
 ASC, Notarile, Severo Dolci, 1429, transcriptie in Sacchi 
1872, ρ 256-257, zie ook Tent cat Cremona 1985 (1), 
ρ 465-466, nr 163 
" Ferrari 1974 (3), p, 166, noot 268 
1 6
 In de vloer van de kapel bevindt zich een steen die 
geen andere inscriptie draagt dan het jaartal 1581, moge­
lijk houdt deze steen ook verband met de voltooiing van 
de decoratie 
1 7
 Cirillo/Godi 1982, ρ 23 
turahstischer Onthoofding van Johannes de Doper 
op het altaar, die m hetzelfde jaar tot stand moet 
zijn gekomen, lijkt dit weinig opwindende fresco 
echter nauwelijks iets van doen te hebben De ja­
ren 1565-1567 markeren dan ook een belangrijke 
fase in Antonio's artistieke ontwikkeling Juist in 
deze periode treedt de verandering op van de 
eclectische manier, gebaseerd op voorbeelden uit 
Emilia en de Veneto, naar een toenemend natura­
lisme en een direct op de beschouwer gerichte 
presentatie, gekenmerkt door sterke hcht-donker 
contrasten Wat dit betreft vormt de Onthoofding 
in San Sigismondo een intéressant overgangs-
werk De figuur van Salome doet denken aan 
voorbeelden uit de Emihaanse 'maniera' van een 
schilder als Niccolò dell'Abate (1512-1571) ie De 
nieuwe ontwikkelingen in het werk van Antonio, 
zoals die bijvoorbeeld zichtbaar zijn in de Piëta 
uit 1566 in de kathedraal van Cremona (afb 5) en 
de Visitatie van een jaar later in de Pinacotheek 
van die stad, uiten zich in het sterke hcht-donker 
effect en in de gedetailleerd-naturalistische weer-
gave van de beul en het onthoofde lichaam van 
de heilige 
Bij deze stilistische vernieuwingen in het werk 
van Antonio Campi sluit ook het fresco aan dat, 
tegenover de Doop van Christus, op de linkerwand 
is aangebracht Het toont een voorstelling van 
Christus in het huis van Simon de farizeeër De 
datum waarop dit werk is voltooid is niet uit de 
documenten te herleiden, maar er is geen enkele 
reden te twijfelen aan de authenticiteit van het 
jaartal 1577 dat tot twee keer toe op de schilde-
ring voorkomt een keer in de signatuur ' A N T O 
NIVS CAMPVS FA[CIEBAT] 1577' op de vloer op de 
voorgrond en een keer rechtsboven in het gewelf 
18
 Later, waarschijnlijk aan het einde van de jaren zeven-
tig, zou Antonio Campi een bijna identieke figuur ge-
bruiken voor een voorstelling van de heilige Lucia, nu in 
San Giuseppe te Castelleone (afb 46), de pendant van dit 
schilderij, een Heilige Agatha, gaat terug op de figuur van 
een van de omstanders bij de Opwekking van Patroclus 
door Раиіиь in San Paolo Converso te Milaan Tanzi 1981, 
ρ 68 
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van de geschilderde architectuur (afb 48) 
Onder elk van de frescoschilderingen op de zij­
wanden tenslotte, bracht Campi een ovaal stucre­
liëf aan met een scene uit het leven van Johannes 
de Doper Deze twee reliefs zijn op stilistische 
gronden omstreeks 1580 te dateren en vormen 
waarschijnlijk Campi's laatste werkzaamheden 
aan de decoratie van de kapel1 9 
De tot dusverre aangehaalde documenten met 
betrekking tot de decoratie van de Johannes-ka-
pel 7ijn grotendeels al in het verleden gepubli-
ceerd In het ongepubliceerde materiaal in het ar-
chief van de fabbrica van San Sigismondo is 
echter ook nog regelmatig sprake van werkzaam-
heden in deze kapel Een rekeningenboek van de 
fabbrica over de periode van 1577 tot 1599 - een 
vervolg op het genoemde Giornale della fabbrica 
uit 1558-1577 - vermeldt in de jaren 1578 tot en 
met 1581 verschillende betalingen aan Antonio 
Campi voor zijn werk in de kapel De relatief ho-
ge bedragen waarom het gaat, alsmede de formu-
leringen 'voor de beschildering die hij heeft aan-
gebracht in een kapel in onze voornoemde kerk' 
en 'ter afrekening voor de kapel van de heilige Jo-
hannes de Doper, die hij heeft beschilderd', die 
vanaf 1578 worden gebruikt, wijzen erop dat de7e 
betalingen de financiële afhandeling van de reeds 
voltooide schilderswerkzaamheden betreffen 2U 
De datering 1581 die Cirillo en Godi geven voor 
de frescoschildering op de altaarwand van twee 
engelen met de martelaarsattributen krans en 
palmtak, moet derhalve waarschijnlijk met een 
drietal jaren worden vervroegd Een laatste be-
19
 Cmllo/Godi 1982, ρ 38 
2 0
 'per haver depinta una capella in detta giesa nostra' en 
'a buon conto della capella de Santo Gioanm Battista per 
lui depinta' ADC, Archivio di San Sigismondo, Opere 
nuove eseguite nel чес XVI, fol 4v (betaling op 6 novem­
ber 1578 van L 125), 5\ (26 juli 1579, L 100), 6r (28 sep­
tember 1579, L 100 en 2 april 1580, L 100), 7r (28 mei 
1580, L 100), 8r (20 april 1580, L 150), 9r (24 april 1581, 
L 150 en 4 september 1581, L 150) 
21
 Ibidem, fol 28r 
2 2
 Ibidem, fol 6r betaling op 26 oktober 1579 aan'R Do 
Jaccomo Fehpo', L 93 en op 26 november 1579 aan 'Gio-
anni Baptisla Cevudi', L 120, fol 7r 29 mei 1580, aan 
taling aan Antonio voor zijn beschildering van de 
kapel is geregistreerd in een document van 26 ja­
nuari 1583 2 1 Overigens worden ook anderen be­
loond voor hun werk in de kapel in 1579 wordt 
een zekere Giacomo Filippo betaald voor zijn 
houtsnijwerk aan de lijst van het altaarstuk, in 
hetzelfde jaar en het daarop volgende wordt een 
zekere Giovanni Battista Cevudi betaald voor de 
vergulding van de lijst2 2 Uit 1583 dateert een 
aantal stukken met betrekking op de inrichting en 
aankleding van de kapel 2 3 
Een opmerkelijke akte uit 1583 tenslotte, ver­
meldt een betaling aan Antonio Campi voor de 
'beschildering van een antependium en een be­
schilderd doek om het altaarstuk van San Gio­
vanni te bedekken' 2 4 Waarschijnlijk betreft het 
voorhang een voorziening ter bescherming van 
het altaarstuk, zoals die in de middeleeuwen en 
de renaissance vaak werden aangebracht voor 
kostbare schilderwerken 2S Opmerkelijk en voor­
alsnog zonder verklaring, is het dat het doek is 
beschilderd en dat de schilder van het altaarstuk 
zelf werd aangezocht die beschildering uit te voe­
ren 
OPDRACHT EM BEKOSTIGING VAN DE 
DECORATIE 
Zoals blijkt uit de documenten waarin de decora­
tie van de Johannes-kapel wordt beschreven, is 
de opdracht ervoor gegeven door de fabbrica van 
het klooster Om na te gaan door wie het decora-
Cevudi, I 80, fol 7v 26 augustus en 2 oktober 1580, aan 
Cevudi, respectievelijk L 50 en L 55 
2 1
 Ibidem, fol 34r (betaling van L 24 aan 'M Sebastiano 
Nani piccaprenda' voor 'una nicchia de Mischia e una 
pietra de paragone'), 36r (L 139 14 aan'M Battista otto-
naro' voor de levering van zes kandelaars en een kope­
ren kruis voor het altaar), 38r (L 170 16 aan 'M Federico 
Guarino marangone' voor di\ers houtwerk), 42r (L 240 
aan 'M Giulio Trezzi ottonaro' voor koperwerk 'per 
metter alla ferrata della capella ) 
2 4
 'pittura d uno pallio et una tila depinta per coprire 
l'Anchona di Santo Gioanni' Ibidem, fol 28r 
" Nova 1994 (2) 
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Reprogramma van de kapel is geformuleerd, is 
het van belang te achterhalen wie precies de 
werkzaamheden heeft bekostigd. Indien families 
of afzonderlijke privé-personen een rol hebben 
gespeeld in de financiering van de decoratie, zou 
dat immers consequenties kunnen hebben voor 
de interpretatie van de schilderingen. 
Vastgesteld moet worden dat het merendeel 
van de bouw- en decora tiewerkzaamheden in San 
Sigismondo uit één en dezelfde bron is bekostigd. 
Daarin is het huwelijk van Francesco Sforza en de 
laatste telg uit het Milanese hertogelijke geslacht 
der Visconti, Filippo Maria's buitenechtelijke 
dochter Bianca Maria, van doorslaggevend be-
lang. Het huwelijk was op 25 oktober 1441 vol-
trokken in de kerk die toentertijd stond op de 
plaats van San Sigismondo. Op instigatie en op 
kosten van Bianca Maria werd dit in verval ge-
raakte convent afgebroken om er een groter 
klooster en een nieuwe kerk te bouwen. De eerste 
steen voor de kerk werd gelegd op 20 juni 1463, 
maar de weldoenster heeft de voltooiing van het 
complex niet meer meegemaakt: het grootste ge-
deelte van de bouwwerkzaamheden vond plaats 
na haar dood in 1468, terwijl met de decoratie 
van het interieur waarschijnlijk pas in de loop 
van de zestiende eeuw een begin werd gemaakt. 
Op 21 oktober 1468, twee dagen voor haar 
overlijden, liet Bianca Maria Sforza-Visconti, haar 
testament opmaken. Om zowel de voortgang van 
het werk als de zorg voor haar ziel veilig te stel-
len, bedacht ze daarin ook het convent van San 
Sigismondo. De hoeveelheid goederen die aan het 
klooster werd nagelaten, moest voldoende zijn 
26
 Het testament bevindt zich in ASM en is gepubliceerd 
m Ferrari 1974 (3), appendix, document Q. 
27
 ASM, Fondo di religione, p.a , Cremona, Registri 317· 
'Repertorio generale di tutte le bolle pontifici, pnvileggi 
ed essenziom, unione di chiese, istromenti di compre, e 
vendite, e scritture diverse, che si trovano nell'archivio 
del nobilissimo monastero di San Sigismondo re e marti-
re, fuori delle porte di Cremona, 1750', раьыт; zie ook 
Ferrari 1974 (3), appendix, documenten Η t/m О 
2S
 In zijn studie over Bianca Maria, gaat Term de Gregorj 
- zonder bronvermelding - in op Bianca Maria Visconti's 
devotiepraktijk. 'Le sue pratiche religiose si fan 
om een gemeenschap van dertig monniken te on­
derhouden. Daarnaast werd een jaarlijks legaat 
ingesteld.2 6 Een bedrag van 3000 lire, was be­
stemd voor de onkosten van het levensonder­
houd van de bewoners, die in ruil daarvoor ver­
plicht waren missen op te dragen ten behoeve 
van het zieleheil van de erflaatster. De rest, 1200 
lire, werd gereserveerd voor de bouw en de deco­
ratie van het convent en de kerk. Dit legaat is in 
de loop van de vijftiende en zestiende eeuw di­
verse malen bekrachtigd. Telkens als de stad Cre­
mona onder nieuw bestuur kwam te vallen, wer­
den de jaarlijkse inkomsten voor het klooster 
gegarandeerd. Een repertorium van officiële stuk-
ken uit het archief van San Sigismondo vermeldt 
bevestigingen, onder anderen van Ludovico Ma-
ria 'il Moro' Sforza (1495), van de Venetiaanse do-
ge Leonardo Loredan (1501 en 1506), van de Fran-
se koning Lodewijk XII (1509 en 1510), van 
Francesco II Sforza, hertog van Milaan en als zo-
danig zetbaas van de Spaanse autoriteiten (1522) 
en, tenslotte, van de Magistraat van Milaan 
(1560).27 
Bianca Maria, die er een rigoureuze privé-de-
votie op na schijnt te hebben gehouden en per-
soonlijke contacten onderhield met geestelijken 
en gemeenschappen die de zuivere navolging van 
de leer voorstonden, bestemde het nieuwe kloos-
ter voor de congregatie van hieronymieten van de 
zogenaamde 'Lombardische observantie'.28 Met 
toestemming van paus Pius II namen leden van 
deze congregatie in 1460 de plaats in van de val-
lombrosaner monniken die tot dan toe m San Si-
gismondo hadden gehuisd.29 Gesticht door Pietro 
no sempre più fervide, nella bruma mattutina la vedono 
passare per recarsi a piedi scalzi a pregare in qualche 
santuario, e Francesco [Sforza] deve chiedere al papa il 
permesso per lei di passar talvolta la notte nel convento 
dell'Osservanza' Bianca Maria onderhield bovendien 
contacten met onder anderen de augustijner vicaris ge-
neraal Agostino Cazzuh di Crema en Fra Amadeo Menez 
da Sylva, de stichter van de congregatie der amadeieten: 
Terni de Gregorj 1940, p. 173. 
29
 BSC, Fondo peigamene (21 juni 1460), gepubliceerd in 
Ferrari 1974 (3), appendix, document E 
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Fernandez Pecha in Spanje, verwierf de congrega­
tie van 'heremieten van de heilige Hieronymus' 
in 1374 pauselijke goedkeuring 3 0 De monniken 
volgden sindsdien de kloosterregel van de heilige 
Augustinus Binnen de congregatie ontstond aan 
het begin van de vijftiende eeuw echter een con­
troverse over de te volgen regel Vernieuwingen 
werden voorgesteld door de uit Guadalupe af­
komstige hieronymiet Lope de Olmedo Hij vulde 
de augustijnerregel aan met strenge bepalingen, 
overgenomen uit onder meer de constituties van 
de kartuizers Deze hervormingen leidden tot de 
nieuwe congregatie van observante hieronymie-
ten, die door Lope de Olmedo later zelfs werd 
voorzien van een geheel nieuwe regel, gebaseerd 
op geschriften van Hieronymus en in 1429 door 
paus Martinus V goedgekeurd Een groot gedeel­
te van de kloosters van de afgesplitste congrega­
tie werd gesticht in Noord-Itahe Deze Lombardi­
sche observantie verwierf een zekere autonomie 
en was georganiseerd onder een eigen generaal, 
die zetelde m het klooster van San Pietro del 
l 'Ospedaletto, nabij Lodi 
Niet lang nadat de nieuwe congregatie vaste 
voet aan de grond had gekregen in Noord-Itahe, 
kwam op initiatief \'an Bianca Maria Sfor/a-Vi-
sconti dus een Cremonese vestiging tot stand Al 
snel zou de kerk die toen werd opgericht, door de 
overdadige decoratie van haar interieur, alle an­
dere kerken van de congregatie in de schaduw 
stellen De decoratie van San Sigismondo blijkt 
zelfs als voorbeeld te hebben gediend voor de uit-
monstenng van een andere hieronymietenkerk 
Zo bevinden zich in San Pietro in Ospedaletto Lo-
digiano twee altaarstukken die duidelijk zijn ge­
baseerd op altaarstukken die Bernardino Campi 
in 1566 voor San Sigismondo had vervaardigd 
Het betreft de Heiligen Cecilia en Cathanna, ge­
schilderd door de Cremonese schilder Andrea 
Mamardi, genoemd il Chiaveghino (circa 1550-na 
1613) - naar Bernardino Campi's schilderij van 
3 0
 Voor de congregatie van hieronymieten en de obser­
vante afsplitsing Heimbucher 1933-1934, Vol Ι, ρ 592-
596, O d'Allent, sub voce Hieronymites', DS 7(1969), 
kol 452-256 
hetzelfde onderwerp - en de Heiligen Hieronymus 
en Augustinus, door de Cremonese schilder Luca 
Cattapane (gedocumenteerd 1575-1597), naar 
Bernardino's Heiligen Ніегопутиь en Antonius 
Abt^ 
Naar de oorsprong van de wijdingen van de 
zijaltaren in de kerk van San Sigismondo en even­
tuele additieve bekostiging - naast het legaat van 
Bianca Mana - van de bouw en decoratie van de 
kapellen, is nooit onderzoek gedaan De stukken 
in het archief van San Sigismondo verschaffen 
hieromtrent weinig opheldering, maar uit een 
klein aantal aanwijzingen blijkt dat er wel dege­
lijk pnvé-personen actief zijn geweest m de be-
kostiging van de bouw van afzonderlijke kapellen 
en het onderhoud van de altaren 
Een van de kapellen in de kerk, die van heili-
gen Jacobus en Fihppus, heeft een betrekkelijk 
eenvoudig verklaarbare wijding Voordat de val-
lombrosaner monniken in 1253 hun klooster aan 
de koning en martelaar Sigismund wijdden, be-
stond er op die plaats al tenminste sinds de 
twaalfde eeuw een oratorium dat de naam droeg 
van deze twee apostelen 32 Deze kapel blijkt te 
zijn begunstigd door een pnvé-persoon Een ze-
kere Giacomo Moro betaalde in de eerste jaren 
van de zestiende eeuw elk jaar 60 lire aan het 
klooster voor het altaar van zijn naampatroon en 
diens metgezel Dit is bekend omdat Moro m 
1507 af wilde van deze jaarlijkse donatie, hij het 
daartoe vastleggen dat de schenking van een stuk 
grond in Casalsigone hem van zijn verplichting 
zou ontslaan Dit document vermeldt dat het gaat 
om het altaar 'gewijd aan de heiligen Jacobus en 
Filippus' 33 Toch schijnt er in de loop der tijd eni-
ge verwarring te zijn ontstaan over welk altaar nu 
precies werd bedoeld Het opschrift op het om-
slag waarin het stuk is gevouwen, vermeldt na-
melijk het 'altaar van de heiligen Jacobus [en Fi-
lippus], ofwel van Johannes de Doper', terwijl het 
volgens een achttiende-eeuws repertorium van 
31
 Parmi 1978, ρ 75-76, Marubbi 1987, ρ 168 
« Galeati 1913, ρ 27 
3 3
 'sub titulo sancti Iacobi et Filippi' ASC, Archivio di 
San Sigismondo, 7, fase 46 (3 december 1507) 
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stukken in het archief van het klooster gaat om 
het 'Altaar van Johannes de Doper' 34 
Een tweede aanwijzing voor bemoeienis van 
een pnve-persoon met de bouwactiviteit, wordt 
gevormd door een verzameling van stukken m 
hetzelfde archief Daaruit blijkt dat een zekere 
Antonio Natali op 14 juni 1482 een donatie doet 
ten behoeve van de oprichting van een kapel, ge-
wijd aan de heilige Johannes de Doper De daar-
op volgende documenten behandelen de voort-
gang van deze schenking, die op 23 mei van 
hetzelfde jaar wordt geaccepteerd Vreemd ge-
noeg wordt in alle documenten behalve het 
vroegste gewag gemaakt van een kapel gewijd 
aan de heilige Johannes de Apostel en 
Evangelist1S Een kapel gewijd aan Johannes de 
Evangelist is in San Sigismondo verder niet gedo-
cumenteerd Het kan zijn dat de notarissen een 
eenmaal gemaakte fout van elkaar overnemen, 
maar ook dat de wijding van de kapel aan Johan-
nes de Doper dan wel Johannes de Evangelist nog 
niet vaststond 
In het zestiende-eeuwse archief van het con-
vent zijn verder geen aanwijzingen voor particu-
liere donaties aan het klooster voor de bouw of 
het onderhoud van de altaren en kapellen te vin-
den Alle opdrachten en betalingen voor de deco-
ratie van de kapel van Johannes de Doper gingen 
uit van de fabbrica, die vanaf 1510 in de rekenin-
genboeken van het convent wordt vermeld 36 De 
vorming van de fabbrica heeft een duidelijk aan-
wijsbare reden Na de dood van I udovico il Moro 
(1508) deden de kloosterlingen namelijk een po-
ging het hele legaat van Bianca Maria Sforza-Vi-
sconti voor hun eigen levensonderhoud te gebrui-
ken De comune van Cremona ging hiertegen in 
beroep bij de magistraat van Milaan Deze veror-
donneerde dat het geld als vanouds verdeeld 
moest worden over de bewoners enerzijds en de 
14
 Respectievelijk 'Altare de SS Giacomo [e Filippo], o sia 
di San Gioarvni Battista' en 'Altare di S Giovanni Batti-
sta' ASM fondo di religione, Cremona, Registri, 317 'Re-
pertorio generale di tutte le bolle pontifici egenzioni, 
etc, 1750' 
35
 Respectievelijk 'sub vocabulo sancti Johanms Baptiste 
kerk anderzijds De driekoppige fabbrica werd 
ingesteld om hiervoor garant te staan en de 
bouw- en decoratiewerkzaamheden te reguleren 
Van dit college, dat telkens voor drie jaar werd 
aangesteld, maakten de prior van het klooster, de 
podestà van Cremona en een heer van een van de 
aanzienlijke Cremonese families deel uit 37 
In het voorgaande hebben wij gezien dat de 
njkbewerkte lijst van het schilderij m 1579 speci-
aal voor dit schilderij werd gemaakt Deze lijst is 
voorzien van het Sforza-wapen, zoals dat werd 
gevoerd door Francesco en Bianca Maria (afb 49) 
De aanwezigheid van dit wapen, dat op verschil-
lende andere plaatsen in de kerk voorkomt, ge-
voegd bij de belangrijke rol van de fabbrica bij de 
decoratie van de kapel, wijst erop dat die in haar 
geheel is bekostigd uit het legaat van Bianca Ma-
na Visconti 
ICONOGRAFIE JOHANNES DE DOPER EN 
MARIA MAGDALENA 
In alle documenten die betrekking hebben op de 
decoratie en inrichting van de kapel, is sprake 
van de 'kapel van de heilige Johannes de Doper' 
Er is dus geen reden te twijfelen aan de wijding 
van het altaar aan deze heilige Zijn martelaar-
schap vormt het onderwerp van het altaarstuk 
(afb 45) Deze episode is niet gebruikelijk als 
hoofdthema voor een altaarstuk Over het alge-
meen worden altaren die aan Johannes zijn ge-
wijd, bekroond door een voorstelling van het be-
langrijkste wapenfeit van de heilige de doop van 
Christus Toch komt de onthoofding in Cin-
quecento Noord-Italie wel vaker voor als thema 
voor een altaarstuk, getuige decoratie met scènes 
uit het leven van de heilige, die Callisto Piazza 
(1500-1560) heeft uitgevoerd m de Johannes-kapel 
in ecclesia saneti Sigismundi' en 'sub vocabulo saneti Jo-
hannis apostoli et evangehstae' ASC, Archivio di San Si-
gismondo, 13,fase 1, fol 1-19 
16
 ADC, Archivio di San Sigismondo, Giornale 1500-1514, 
vanaf 24 mei 1510 (fol 171r) is sprake van een 'fabbrica' 
37Galeatil913, ρ 27 
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van Santa Maria dell'Incoronata te Lodi, waar de 
Onthoofding (gesigneerd en gedateerd 1530) het 
altaar tooit 38 De weergave van de onthoofding 
van Johannes, met de hoofdpersonen ten voeten 
uit en het ontzielde lichaam van Johannes zicht-
baar, komt in de Noordeuropese schilder- en 
prentkunst al in de vijftiende eeuw voor Deze 
wijze van uitbeelden lijkt te zijn geïntroduceerd 
door Rogier van der Weyden op een van de zijlui-
ken van zijn Johannes de Doper-triptiek in Ber-
lijn 19 In Noord-Itahe werden dergelijke voorstel-
lingen, waarschijnlijk onder invloed van de 
Noordelijke voorbeelden zoals prenten van Al-
brecht Durer en Lucas van Leyden, in de loop van 
de zestiende eeuw in toenemende mate geschil-
derd 40 Antonio Campi's altaarstuk sluit aan bij 
deze ontwikkeling De voorstelling krijgt het he-
roïsche van een martelaarschap door de voortzet-
ting van het thema in het fresco op de altaarwand 
met de twee engelen die met krans en palmtak op 
de onthoofde heilige toekomen 
In het overige decoratieprogramma van de 
ruimte ligt de nadruk niet alleen op Johannes, 
maar ook op een andere heilige Al in het gewelf, 
waar Antonio Campi zijn werk in de kapel in 
1558 aanving, zijn de twee heiligen evenredig 
vertegenwoordigd (afb 42) Twee van de vier me-
daillons die daar zijn aangebracht, tonen episo-
den uit de legende van Johannes de Doper de Ge-
boorte en de Prediking van Johannes, de andere 
twee stellen voor Christus in het huis van Martha 
en Maria en de Apotheose van Mana Magdalena 
Beide laatstgenoemde episoden hebben betrek-
king op Mana Magdalena Het bezoek van Chris-
tus aan Martha en Maria van Bethame wordt be-
18
 lent cat Lodi 1989, respectievelijk ρ 221-223, cat 35 
39
 Het drieluik toont de doop, geflankeerd door de ge 
boorte van Johannes en zijn onthoofding (Berlijn, Staatli­
che Museen), Hans Memhngs zogenoemde Altaarstuk van 
de twee heiligen Johannes heeft op de zijluiken respectieve­
lijk Johannes de Evangelist op Patmos en de onthoof 
ding van zijn naamgenoot (Brugge, bmt-Janshospitaal) 
De Vos 1994, ρ 151-157, cat 31 
« Durer (1510, В 5), Lucas van Levden (1513, В 111) Fen 
vroeg voorbeeld van een dergelijke voorstelling in Italie 
schreven in het evangelie van Lucas (10 38-42) 
Ofschoon uit deze tekst niet duidelijk wordt dat 
ze dezelfde is als Maria Magdalena, wordt Mar­
tha's zuster Mana sinds Augustinus vrijwel altijd 
met haar geïdentificeerd 41 Van de apotheose van 
Maria Magdalena wordt verhaald m de dertien-
de-eeuwse Legenda aurea na haar aankomst in de 
Provence waar ze zich als boetelinge in de wil-
dernis terugtrok, werd ze elke dag door engelen 
de hemel ingevoerd Zoals gebruikelijk in afbeel-
dingen van de penitente Magdalena, heeft ze in 
de episode in San Sigismondo het uiterlijk van de 
goeddeels naakte, slechts in haar eigen haren ge-
klede boetelinge Maria ¿ïgyziaca 42 
Ook de thematiek van de fresco's op de zij-
wanden is verdeeld over de twee heiligen Rechts 
figureert Johannes in de Doop van Christus, links 
de zondares die volgens Lucas (7 36-50) het huis 
van Simon de farizeeër binnenkwam en daar 
Christus' voeten beweende, ze met haar haren af-
droogde en ze vervolgens zalfde (afb 48) Ook 
deze vrouw wordt vrijwel altijd geïdentificeerd 
met Maria Magdalena Het document van 1565 
waarin de opdracht voor de /e schildering wordt 
gegeven, laat over de identificatie van de vrouw 
in laatstgenoemd fresco in elk geval geen twijfel 
'de tafel van Simon, met Magdalena aan de voe-
ten van Christus' 43 
De schildering aan de rechterzij wand toont een 
traditioneel opgevatte doopscène, waarin Chris-
tus met gevouwen handen en rustend op zijn lin-
kerknie, het middelpunt van de compositie 
vormt Links naast hem is Johannes de Doper af-
gebeeld, die het water over het hoofd van Chris-
tus uitgiet Rechts staat een groepje engelen, ter-
is een schilderij van Cesare da Sesto in Wenen, Kunsthis-
torisches Museum 
41
 M Anstett Janssen, sub voce 'Maria Magdalena', Kir-
schbaum ed 1990, vol VII kol 516-541 Enkele recente 
studies over de Magdalena iconografie zijn Ingenhoff 
Dannhauser 1984, Wilk 1985 en Tent cat Florence 1986 
42
 Graesse ed 1965, cap xcvi 
41
 'la tavola di Simone con la Maddalena alh piedi di 
Christo appendix I 2 
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wijl boven de voorstelling van de doop, God de 
Vader en de duif van de Heilige Geest te 7ien 
zíjn 
Minder conventioneel dan de doopscène is de 
voorstelling van Christus in het huis van de fari-
zeeër Waar in de gebruikelijke iconografie van 
deze episode de tafel parallel aan de beeldrand is 
opgesteld en Christus zich, vaak wijzend op de 
knielende vrouw aan zijn voeten, tot de aandach-
tig luisterende fan/eeer richt, heeft Antonio Cam-
pi de tafel in sterk perspectief geplaatst en Chris-
tus en de farizeeër in heftig dispuut tegenover 
elkaar gezet u Opvallend is het grote aantal dis-
genoten, bedienden en omstanders, die met grote 
aandacht voor het naturalistische detail m de 
voorstelling zijn opgenomen De vorm van het in-
terieur verdient daarnaast een aparte vermelding 
normaal gesproken wordt het huis van Simon, als 
er al veel van zichtbaar is, voorgesteld als het in-
terieur van een patncierswoning, in de renaissan-
ce-schilderkunst veelal m classicistische vormen 
Zo tekende Giulio Campi het ook in een niet meer 
bewaard ontwerp voor deze scene, dat nog be-
kend is door een prent die Diana Scultori 
(1545/50-1590) er in 1576 naar maakte (afb 50) 45 
Antonio Campi bewerkte deze tekening in een ei-
gen voorstudie die hij in zijn fresco nauwkeurig 
navolgde 46 
Deze tekening wijkt in enkele opzichten af van 
Giulio Campi's ontwerp Een van de belangrijkste 
verschillen betreft het interieur, dat m Antonio's 
tekening en fresco meer doet denken aan een 
kerkgebouw dan aan een woonhuis Terecht wijst 
Ferrari erop dat dit interieur een gedeelte lijkt 
voor te stellen van de kerk van San Sigismondo, 
44
 Enkele voorbeelden van de traditionele opvatting in 
de Noorditahaanse schilderkunst van de zestiende eeuw 
zijn Gerolamo Romanino in de Cappella del SS Sacra-
mento in San Giovanni Evangelista te Brescia en Pinaco-
teca Tosió Martinengo, Brescia (No\a 1994 (1), respectie-
velijk ρ 242-246, cat 31, ρ 268-269, cat 54), Alessandro 
Moretto in Santa Maria Calcherà, Brescia en in Museo 
Diocesano, Venetië (Begni Redona 1988, respectievelijk 
ρ 492-494, cat 127, ρ 395-399, cat 95) Laatstgenoemde 
voorstelling valt op door het decor, dat wordt gevormd 
door een binnenhof dat naar de achtergrond toe is 
zoals die er omstreeks 1577 uit moet hebben ge­
zien 4 7 Ofschoon de gelijkenis van de geschilder­
de architectuur met die van de kerk van San Si­
gismondo duidelijk is, zijn er toch verschillen 
Met name de geleding van de wand en het gewelf 
is in het werkelijke gebouw gedifferentieerder 
De indruk wordt gewekt dat Antonio Campi de 
essentie van het bestaande gebouw heeft willen 
vatten in de betrekkelijk kleine ruimte in het 
beeldvlak die hem daarvoor ter beschikking 
stond Het valt op dat dit interieur niet geheel ge­
sloten is, door een opening in de achtergrond is 
een deel van een groot werelds huis of palazzo 
zichtbaar 
De twee stucrehefs op de zijwanden stellen 
beide scenes voor uit het leven van Johannes Op 
de rechterwand is de episode voorgesteld van de 
heilige die, opgesloten in Herodes' kerker, twee 
van zijn leerlingen naar Christus stuurt om hem 
te vragen of hij waarlijk de messias is Het linker-
relief toont de feestdis van Herodes, waar Salomé 
het hoofd van de Doper op een schaal presen-
teert 
SACRAMENTEN TYPOLOGIE DOOP bN 
PENITENTIE 
In het decoratieprogramma van Antonio Campi's 
Johanneskapel worden episoden uit het leven van 
Johannes de Doper en Maria Magdalena gecombi-
neerd De combinatie van de twee heiligen in eén 
en hetzelfde iconografisch programma, komt spo-
radisch voor Een voorbeeld daarvan is een vijf-
tiende-eeuws drieluik uit de Zuidelijke Nederlan-
geopend 
45
 В 3, zie ook F Buomncontn, in Tent cat Cremona 
1985(1), ρ 330, cat 3 16, Ρ Bellini, in lent cat Milaan 
1991, ρ 211-213, cat 28 
4 6
 BAM, Tent cat Milaan 1971, ρ 35, cat 36 De afmetin­
gen van de tekening, de kwadratering en de precieze na­
volging ervan in de schildering, wijzen erop dat het in­
derdaad om Antonio Campi's definitieve werktekemng 
gaat 
4 7
 Ferrari 1974 (3), ρ 122 
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den In het altaarstuk dat hij voor Jean Braque 
vervaardigde (nu in het Louvre), beeldde Rogier 
van der Weyden zowel Johannes als Mana Mag­
dalena af op een van de twee ?ijluiken Blum 
duidt de figuren van Johannes de Doper en Maria 
Magdalena als verwijzingen naar het begin en het 
einde van het leven van Christus, die op het cen­
trale paneel is weergegeven Johannes was im­
mers zijn wegbereider en verbindt in zijn persoon 
de voorchristelijke wereld met de periode van 
Christus' historische optreden Maria Magdalena 
zalfde niet alleen Christus' voeten, maar herhaal­
de deze handeling door zijn lichaam voor zijn 
graflegging te balsemen Aldus vormt zij de over­
gang van de periode van Christus' activiteit met 
de wereld van de beschouwer Daarnaast zijn zo­
wel Johannes als Maria Magdalena vertegen­
woordigers van Christus' verlossende kracht Jo­
hannes was al geheiligd voor zijn geboorte, 
Magdalena werd dat na haar promiscue leven 4 B 
Er zijn ook andere inhoudelijke overeenkom­
sten tussen de twee heiligen Zo zijn zij beiden re­
presentanten bij uitstek van een boetvaardige le­
venswijze, die ze in de woestenij praktiseerden, 
Johannes al vroeg in zijn leven, Maria Magdalena 
na haar bekering Ook in een typologie die als 
'het nieuwe leven' kan worden gekarakteriseerd, 
vertonen de twee heiligen een verwantschap Zo­
als de doop staat voor het afzweren van de oude 
en de geboorte van een nieuwe mens, betekent de 
dood - en zeker die van een heilige - het einde 
van het aardse en het begin van een beter, hemels 
leven De penitentie, waarnaar de persoon van 
Maria Magdalena vaak verwijst, houdt iets derge­
lijks in Door zich te bekeren en boete te doen, be­
gint de mens aan een nieuw leven in Christus 
Het is deze laatste overeenkomst die in de drie 
belangrijkste voorstellingen in Antonio Campi's 
« Blum 1969, ρ 34-35 
4 9
 Fnedlander 1967-1976, vol Π, ρ 63, cat 16 
™ De voorbeelden in Florence en Napels worden, samen 
met de decoratie van Anton Pilgram op de preekstoel in 
de Weense Stephansdom, genoemd door Blunt 1967, ρ 
186 Zie ook Baker 1935 Voor de fresco's in Napels en de 
omstreden toeschrijving aan Roberto Olderisi Fraschetti 
decoratie van de kapel expliciet zichtbaar wordt 
In het licht van deze gedachte moeten de twee 
scènes op de zijwanden worden opgevat als typo-
logieën van de doop en de penitentie Door mid-
del van verhalende scènes zou dan verwezen 
worden naar deze twee sacramenten Een bekend 
voorbeeld van een anekdotische weergave van de 
zeven sacramenten, is in de vijftiende eeuw m de 
Zuidelijke Nederlanden tot stand gekomen Het 
betreft een drieluik van Rogier van der Weyden 
(nu in Antwerpen, Museum voor schone kunsten) 
waarin een kerkinterieur het decor vormt voor 
zeven scènes van rituele handelingen die elk een 
van de sacramenten illustreren 49 Al eerder ko-
men ook in Italie voorbeelden van een anekdoti-
sche weergave van de sacramenten voor Zo zijn 
de zeven sacramenten weergegeven in de veer-
tiende-eeuwse reliefs van Andrea Pisano 
(1290/95-1349) aan de campanile van de dom van 
Florence Een ander voorbeeld is de geschilderde 
sacramenten-serie die deel uitmaakt van de fres-
codecoratie in de kerk van Santa Maria dell'Inco-
ronata te Napels, die omstreeks 1360 moet wor-
den gedateerd , 0 
In deze twee voorbeelden van Italiaanse deco-
raties gaat het, net als in het drieluik van Rogier 
van der Weyden, om illustraties van de rituelen 
die met de sacramenten worden geassocieerd 
Het betreft dus geen bijbelse typologieën voor de 
sacramenten Voorbeelden waarin dit wel het ge-
val is, zijn in het zestiende-eeuwse Noord-Itahe 
bekend in de decoraties van tal van sacraments-
kapellen Zoals Cope aantoont, werden met name 
m de Veneto dergelijke kapellen vaak gedeco-
reerd met voorstellingen uit het Oude of Nieuwe 
Testament - zoals de Val van het manna, Christus 
in het huis vati de farizeeër of het Laatste avondmaal 
- die als typologieën worden betrokken op de eu-
1900, Tozzi 1937, ρ 4-14 Schubring (1900, ρ 256) brengt, 
weinig overtuigend, de naam van Paolo dl maestro Neri 
met de fresco's in verband op grond van de veronderstelde 
thematische verwantschap met diens met meer bestaande 
sacramenten-cyclus in het klooster van Lecceto nabij Siena 
Voor andere voorbeelden in met name de prentkunst van 
de zestiende en zeventiende eeuw Gieben 1980 
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charistie 51 Iets vergelijkbaars, toegespitst op de 
serie van zeven sacramenten, doet zich voor in 
een reeks prenten van de Antwerpse graveur Phi-
lip Galle (1537-1612) Hi) vervaardigde in 1576 
een serie gravures waarin telkens een sacrament 
is weergegeven, omringd door een aantal voor-
stellingen van bijbelse typologieën van dat sacra-
ment Bij het sacrament van de doop іь onder 
meer de doop van Christus voorgesteld De peni­
tentie wordt door Galle echter niet in verband ge­
bracht met de zalving van Christus door Maria 
Magdalena 5 2 Dat gebeurt wel in een tweetal ge­
schilderde series van elk zeven schilderijen uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw Beide reek­
sen zijn van de hand van Nicolas Poussin (1594-
1665), die ze respectievelijk in 1636-1642 en 1644-
1648 vervaardigde In deze series verwijst telkens 
een bijbelse episode - onder meer de doop van 
Christus en de zalving door Magdalena - in typo­
logische zin naar een van de zeven sacramen­
ten 5 3 In Antonio Campi's decoratie van de Johan-
nes-kapel in San Sigismondo doet zich iets 
dergelijks voor Daar blijft de typologische ver­
wijzing echter beperkt tot twee episoden, en dus 
tot twee sacramenten de Doop van Johannes ver­
wijst naar het sacrament van de doop, de zalving 
door Magdalena verwijst naar de boete Als wij in 
het volgende een blik werpen op de zeshende-
eeuwse devotiehteratuur die in San Sigismondo 
bekend was, blijkt dat de beperking tot verwijzin­
gen naar juist de doop en de penitentie aansluit 
bij een devotionele traditie 
In verschillende zestiende-eeuwse religieuze 
teksten valt het op dat de sacramenten van de 
51
 Cope 1979, voor deze typologieën met name ρ 176-255 
5 2
 deben 1980, ρ 9-10 
5 3
 Van de eerste serie (Grantham, Belvoir Castle) is de Pe 
mtentie in 1816 verloren gegaan en bevindt de Doop zich 
in Washington, National Gallery, de tweede reeks be­
vindt zich in Edinburgh, National Gallery of Scotland 
Blunt 1966, ρ 73, cat 105-111 en ρ 76, cat 112-116, Badt 
1969, ρ 576-583, recentelijk Tent cat Parijs 1994, ρ 242-
249, cat 63-69 en ρ 314-320, cat 107-113 
5 4
 'Differentia fra '1 battesimo et la penitenza [ ] il sa­
cramento del battesimo e una spirituale regeneratione e 
doop en de penitentie niet zelden aan elkaar wor­
den verbonden Een van de belangrijkste verbrei-
ders van religieuze ideeën in de zestiende eeuw, 
de in hoofdstuk III al ter sprake gekomen Spaan-
se dominicaan l uis de Granada (1504-1588), gaat 
in op de relatie tussen de doop en de penitentie 
In een traktaat dat, in het Italiaans vertaald, als 
Memoriale della vita del Christiane, in 1569 te Vene-
tië verscheen, behandelt hij het verschil tussen 
deze twee sacramenten De doop beschrijft hij als 
een spirituele regeneratie en een hergeboorte van 
de innerlijke mens, een nieuwe mens wordt gebo-
ren en laat quell'huomo vecchio ch'era già, de mens 
die hij vroeger was, achter zich De gedoopte 
'wordt een nieuwe mens, een kind van het heil, 
en is daarmee vrij van schuld en straf' 54 Na de 
doop begint dus een nieuw leven voor de gezui-
verde mens 
De loutering die de penitentie bewerkt, komt 
op een andere wijze tot stand dat sacrament be-
vrijdt de mens van begane zonden, maar met, zo-
als de doop, door een passieve vernieuwing Gra-
nada vergelijkt de penitentie met een medicijn, 
dat alleen dan volledig geneest en aldus de mens 
van schuld en boete bevrijdt, als deze er actief 
aan meewerkt Het erkennen van en treuren om 
de eigen zonden is daarbij essentieel Als voor-
beeld van iemand die maximaal baat heeft gehad 
bij de wroeging en de penitentie die zij deed, 
noemt Granada Mana Magdalena 55 Beide sacra-
menten brengen dus een innerlijke, spirituele ver-
nieuwing teweeg In de traditionele opvatting, 
die door een auteur als Luis de Granada werd 
verwoord, is het verschil dat die vernieuwing bij 
nascimento dell'huomo interiore' De gedoopte 'comin-
cia a esser un huomo nuovo che e figlio di gratia, è cosi 
libero di colpe e di pena' Granada 1569, libro II (Memo-
riale della vita del Chnstiano nel quale s insegna tutto quello 
che e óbhgato a fare il Christiano, dal pncipio della sua con-
versione f ino alla perfettwne), ρ 87 
5 5
 '[ ] ma il sacramento della penitenza non libera dei 
peccati passati come nnovatione, ma come medicina, li­
berando l'huomo di colpa et di pena, quando ivi inter­
verrà alcuna per fettissima contntione, come fu quella 
della Maddalena et altri tali' Ibidem, ρ 87 
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de doop passief wordt ondergaan, terwijl de ac-
tieve medewerking van de mens een voorwaarde 
is voor het effect van de penitentie 
Ook m het werk van één van de belangrijkste 
zestiende-eeuwse auteurs van de congregatie der 
hieronymieten - die immers het klooster van San 
Sigismondo bewoonde - blijkt de doop te worden 
gezien als een geestelijke hergeboorte en wordt 
het verband met de penitentie benadrukt Het be-
treft een tekst van de Portugees Heitor Pinto Zijn 
Latijnse traktaten en commentaren werden op 
verschillende plaatsen in Europa uitgegeven en 
waren zeker ook m Italie bekend , 6 In een com-
mentaar op het oudtestamentische boek Jesaja 
gaat hij in op de sacramenten Er is sprake van de 
schijnheiligheid van de mensen die wel bijeen-
komsten houden en offers brengen ter ere van 
God, maar tegelijk onrecht begaan God klaagt 
daarom zijn volk aan (Jes 115) 'Als jullie je han-
den smekend omhoog heffen, houd ik mijn ogen 
gesloten Hoelang je ook bidt, ik luister niet 
Want jullie handen zijn rood van het bloed Ga je 
wassen, maak ze schoon' In zijn commentaar op 
deze passage merkt Pinto op dat God daarmee 
wil zeggen 'Wast uw bebloede en vuile handen 
als u wilt dat ik mijn ogen erop richt' en voegt er-
aan toe dat dit inhoudt dat de mensen hun ?iel 
moeten wassen met tranen en door boetedoening, 
penitentie 57 In zijn uitleg van de passage schrijft 
hij verder dat God duidelijk maakt dat hij, in 
plaats van de offers van de oude wet, de sacra-
menten van de kerk wenst De eerste en wat dit 
betreft meest essentiële daarvan, zo benadrukt 
Pinto, is de doop, waardoor de mens opnieuw 
wordt geboren ^8 
sf>
 Voor Pinto en zijn invloed O d'Allent, sub voce 
'Hieronymites', DS 7(1969) col 461 In de privé-bibho-
theek van Carlo Borromeo bevonden zich bijvoorbeeld 
verschillende edities van Pinto's commentaren Dat blijkt 
uit de Index Librorum Biblwthecae B[eatt] Caroli, een kopie 
van een lijst die waarschijnlijk nog op last van Borromeo 
zelf is opgesteld (ВЛМ, Cod I 112 inf ), waarm worden 
vermeld de commentaren op F/echiel, Jesaja (edities 
Antwerpen [1572] en Lyon [1567]), Daniel, Jeremía (edi-
tie Keulen) Saba 1936, ρ 15 
Uit zestiende-eeuwse teksten die algemeen 
verspreid waren en die in San Sigismondo zeker 
gelezen zullen zijn, blijkt dus dat de sacramenten 
van doop en penitentie regelmatig in eén adem 
met elkaar werden genoemd De behandeling van 
deze twee sacramenten in relatie tot elkaar, zoals 
die deel uitmaakt van devotionele teksten van 
Luis de Granada en de hieronymiet Heitor Pinto, 
lijkt haar weerspiegeling te vinden in Antonio 
Campi's decoratie in San Sigismondo Maar in het 
zestiende-eeuwse Noord-Itahe, circuleerden ook 
teksten waarin de verbinding tussen de twee sa-
cramenten nog explicieter blijkt te worden ge-
legd Daarbij wordt verwezen naar de thematiek 
die ook in de decoratie in de Johannes-kapel cen-
traal staat Het betreft teksten die zijn ontstaan in 
kringen van de congregaties van barnabieten en 
angeliche Tenminste één van de opdrachtgevers 
van Antonio Campi's decoratie blijkt nauwe rela-
ties te hebben onderhouden met dit milieu, dat zo 
typisch is voor de Noorditahaanse riforma cattolt 
ca 
Db FABBRICA VAN SAN SIGISMONDO EN DE RI 
FORMA CATTOLICA 
Om meer specifieke uitspraken te kunnen doen 
over het iconografisch programma en de functie 
van de schilderingen, zullen wij nader ingaan op 
de opdrachtgevers, hun religieuze beleving en de 
eisen die zij stelden aan de decoratie Van door-
slaggevend belang voor de interpretatie van de 
kapeldecoratie is het document van 1565, het 
meest uitgebreide van alle schriftelijke bronnen 
, 7
 'Lavate manus vestras sanguinolentas, et pollutas, si vul-
tis ut ego ad eas oculos convertam Lavate animas vestras 
lachrymis, et poenitentia [ ]' Pinto 1567, cap Ι, ρ 13 
5 8
 Potest etiam hoc ita explanan Postquam Deus osten-
dit se respuere veteris legis sacnficia, nunc pro eis dicit 
se veile Ecclesiae sacramenta quorum pnmum Baptis­
mus est [ ] Ut enim hen non potest consequi ahquem 
honores et dignitates priusquam nascatur, sic nec spin-
tuahum donorum esse participem, nisi fuent per Baptis-
mum renatus' Pinto 1567, cap Ι, ρ 14 
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voor de opdracht In dit stuk wordt immers expli­
ciet ingegaan op het programma De thema's voor 
de belangrijkste schilderingen - het altaarstuk en 
de twee fresco's op de zijwanden - worden om­
schreven en er wordt, overigens weinig explicie­
te, kritiek geleverd op de eerste versie van het al­
taarstuk 
Uit dit document blijkt dat de daadkrachtige 
en blijkbaar zeer bij het werk betrokken fabbrica 
toentertijd bestond uit Don Giustiniano di Cre­
mona, prior van het klooster, Giovanni Tomaso 
Odescalchi, podestà van Cremona en een zekere 
Bartolomeo da Rezzo 59 Laatstgenoemde is de 
Cremonese edelman die, naast de prior en de po-
destà deel moest uitmaken van de fabbrica Over 
hem en over de prior is niets nader bekend De 
podestà daarentegen, bekleedde verschillende be-
langrijke functies, die ook in het document wor-
den vermeld Hij was Regio et Ducal Senatore se-
nator van de Spaanse koning en van diens vazal, 
de hertog van Milaan Ook over Odescalchi's reli-
gieuze oriëntatie is enige informatie bekend Van 
belang is bijvoorbeeld dat uitvoerig wordt inge-
gaan op zijn persoon in het voorwoord bij de uit-
gave van een centrale tekst binnen de Lombardi-
sche riforma cattolica 
Het betreft een bundel van Lettere spirituali van 
Paola Antonia Negri, die in 1576 in Rome werd 
gepubliceerd Negri (1508-1555) was een bijzon-
der belangrijke en charismatische persoonlijkheid 
in de Lombardische katholieke reformatie en ge-
noot in brede kring groot ge/ag Ze behoorde tot 
de vrouwelijke tak van de nog jonge congregatie 
der barnabieren, de angeliche di San Paolo Converso 
te Milaan Giovanni Battista Fontana de ' Conti, 
die een uitvoerige levensbeschrijving van Negri 
™ Voor het document appendix 1 2, in het hoofdje bij 
zijn gedeeltelijke transcriptie vermeldt Sacchi (1572, 
ρ 238) als de prior van San Sigismondo 'Domenico Gius­
tiniani di Cremona', het origineel heeft Dö Giustiniano 
di Cremona' 
60
 'padroni miei, e padri in Christo sempre osservandis-
simi Negri 1576, fol Зг 
61
 Molto illustre, e molto magnifico Signor Senatore Od-
escalco, sarebbe mara\iglia s'io non gli racomman-
aan de bundel toevoegde, droeg deze Vita op aan 
vier personen, die hij aanspreekt met 'Mijne he­
ren en in Christus altijd gehoorzame vaders ' 6 0 De 
vier zijn Angelo Cesio, bisschop van Todi, Paolo 
Constabili, 'M[aestro] del Sac[ro] Palazzo', Ales­
sandro Simoneta, voormalig pauselijk nuntius, en 
Giovan Tomaso Odescalchi, 'Senatore Regio Du­
cal digniss[imo] in Milano' - deze laatste was de­
zelfde Giovanni Tomaso Odescalchi die twaalf 
jaar eerder deel had uitgemaakt van de fabbrica 
van San Sigismondo 
In de opdracht prijst de bezorger van de le­
vensschets Odescakhi als lid van de senaat waar­
in verschillende navolgers van Negri zetelden 
'Zeer doorluchtige en verheven heer senator 
Odescalco, het zou vreemd zijn als ik u deze Vita 
niet zou aanbevelen en geven, allereerst omdat u 
deel uitmaakt van die voortreffelijke senaat, 
waarin spirituele zoons van de eerbiedwaardige 
angelica [Paola Antonia Negri] zaten' Fontana 
vervolgt ermee Odescalchi niet alleen te roemen 
als een voortreffelijk dienaar van de wereldse ko­
ning, maar ook als een minstens zo trouwe die­
naar Gods, zijn werken zijn niet alleen gericht op 
de uiterlijke, maar ook op de innerlijke mens 
'Ten tweede omdat u zo goed en met zoveel on­
sterfelijke lof de trouwe dienst aan uw wereldlij­
ke koning verbindt aan de dienst aan de hemelse 
keizer, en u zodoende met veel vuur tegemoet­
komt aan zowel de innerlijke als de uiterlijke 
mens, precies zoals die vrome maagd het bij haar 
gelijken zocht en verkreeg' 6 1 
Giovanni Tomaso Odescalchi lijkt zeer goede 
relaties te hebben onderhouden met een centrale 
figuur binnen de Noorditahaanse riforma, de Mi­
lanese aartsbisschop Carlo Borromeo Dit mag al-
dassi, e donassi questa \ ita [di Negri], prima perche V S 
e parte di quello excellentissimo senato nel quale ci fu­
rono figliuoli spirituali dell Angelica veneranda [ι e 
Paola Antonia Negri] Secondariamente perche cosi bene 
e con laude immortale V S congtunge il fedele servizio 
del suo Re temporale con quello del celeste Imperatore 
sodisfacendo con grande spinto ali huomo interiore et 
estenore come appunto ricercava, e conseguiva nei pan 
suoi questa vergine devota Negri 1567, fol 4r 
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thans worden geconcludeerd uit het feit dat Bor-
romeo in 1576 in zijn testament liet vastleggen 
dat Odescalchi een van zijn schilderijen zou er-
ven, dit werk was niets minder dan de beroemde 
Aanbidding van de koningen van de hand van Titi-
aan 62 Waarom het schilderij uiteindelijk niet bij 
de senator, maar, samen met het overgrote deel 
van de boedel, in het Milanese Ospedale Maggio-
re terechtkwam, is onbekend Zoals wij in hoofd-
stuk IV uiteen hebben gezet, verwierf Federico 
Borromeo het werk in 1588, om het later aan de 
Pinacoteca Ambrosiana te schenken 63 In ieder ge-
val kunnen wij hieruit niet concluderen dat Ode-
scalchi in ongenade zou zijn gevallen bij Carlo 
Borromeo of diens familie Na Borromeo's dood 
duikt Odescalchi's naam weer op hij trad, naast 
onder anderen de latere bisschop van Cremona 
Cesare Specciano, op als een van de executeurs 
testamentair 6 4 Nog andere contacten van Ode-
scalchi met de familie Borromeo zijn bekend en 
wel uit de jaren waarin Odescalchi podestà in Pa-
via was Daar schijnt hij een regelmatig bezoeker 
te zijn geweest van de Accademia Accuratorum, 
een wetenschappelijk en literair georiënteerd ge-
nootschap dat Carlo Borromeo's neef Federico 
daar tijdens zijn studie in de eerste helft van de 
jaren tachtig had gesticht6 5 
Giovanni Tomaso Odescalchi was dus inder-
daad niet alleen een aanzienlijk wereldlijk be-
stuurder, maar stond ook in nauw contact met de 
vernieuwende religieuze tendensen in het Noord-
Itahe van de tweede helft van de zestiende eeuw 
Misschien maakte hij zelfs actief deel uit van de 
kring van vrienden en bewonderaars van de ange-
62
 Ά11Ί11 mo Thomaso Odescacho Regio Ducal Senatore 
l'imagine grande de tre magi la qual e solita essere manti 
l'altare della mia capella' Bascape 1936, ρ 28 
« Jones 1993, ρ 215, Wethev 1969 1975, vol I, ρ 63-64, 
cat 2 
6 4
 Fngeno 1988, ρ 242, noot 4 
6 5
 Jones 1993, ρ 22 
6 6
 Negri 1564 In BBM (H IV 35) bevindt zich een editie 
van zeventien brieven, waarvan het titelblad ontbreekt 
Een handgeschreven notitie vermeldt het al dan niet cor­
recte jaartal 1563 Di Filippo Bareggi 1992, ρ 52, noot 26, 
hca veneranda Paola Antonia Negri In zijn per­
soon is een duidelijke connectie aanwijsbaar tus­
sen dit spirituele milieu enerzijds en anderzijds 
de fabbrica van San Sigismondo, die verantwoor­
delijk was voor de opdracht aan Antonio Campi 
De religieuze opvattingen die spreken uit die de­
coratie, weerspiegelen ideeën die leefden binnen 
de Noorditahaanse riforma cattolica van het milieu 
van barnabieten en angeliche rond Negri 
Het brievenboek van Negri verscheen pas in 
1576 - ruim twintig jaar na haar dood - maar be-
stond uit epistels die zij in de jaren dertig, veertig 
en vijftig van de zestiende eeuw vanuit Milaan en 
Verona had gestuurd aan groepen religieuzen of 
aan afzonderlijke personen Van de 72 brieven in 
deze editie waren er al eerder, in 1564,17 gepu-
bliceerd 66 Het is niet zeker of de angelica alle 
brieven die van de verzameling deel uitmaken 
zelf heeft geschreven In haar tijd werd ze echter 
geroemd in termen als divina madre maestra en oe-
fende ze in brede kring grote invloed uit 67 
Negri was een niet onomstreden, maar belang-
rijke exponent van de Lombardische riforma cat-
tolica Het belang van haar epistolaire activiteit en 
de waardering die haar geschriften tot in de 
meest onverdachte kringen ten deel viel, moge 
blijken uit het feit dat zich een exemplaar van de 
eerste editie van de Lettere spirituali bevond in de 
privé-bibhotheek van aartsbisschop Carlo Borro-
meo van Milaan, eminente figuur binnen de Lom-
bardische contrareformatie en beschermer bij uit-
stek van de congregaties der barnabieten en 
angeliche 68 
Enkele van Negri's brieven gaan expliciet m op 
vermeldt nog een editie uit 1550 
67
 Voor de persoonlijkheid van Negri en haar Lettere spi-
rituali Erba/Gentih 1985, Erba 1986 en Firpo 1990 Over 
de controverse over het auteurschap van de brieven, dat 
werd geclaimd door de barnabiet Giovanni Pietro Besoz-
zi Cagni 1989 
68
 De Index Librorum Biblwthecae Bleati] Caroli (zie noot 
56) vermeldt op tol 19\ 'Paula Angelica de Negri, l et-
tere spirituali edit[iom]s Mediol[anensis]', hetgeen erop 
duidt dal het de eerste editie betreft, en niet de latere die 
immers in Rome verscheen Saba 1936, ρ 27 
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een directe relatie tussen de sacramenten van de 
doop en de penitentie Deze passages zouden 
meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het 
iconografisch programma m Antonio Campi's de-
coratie Op 24 juni 1547, de feestdag van Johan-
nes, verzond Negri bijvoorbeeld een brief aan 
haar volgelingen te Verona, waarin ze de navol-
genswaardige boetvaardigheid van de heilige be-
sprak 69 Niet alleen Johannes' leefwijze, maar ook 
zijn optreden als doper vormen voorbeelden om 
na volgen 'Johannes doopte de doop van de pe-
nitentie, opdat wij, met woorden en daden de 
zondaars uitnodigen boete te doen en hun fouten 
na te laten' 70 Hier wordt een duidelijk verband 
gelegd tussen de doop en de penitentie In het-
zelfde jaar schreef Negri een brief over de Epifa-
nie waarin ze inging op de verschillende manie-
ren waarop Christus zich heeft geopenbaard bij 
zijn geboorte en besnijdenis, als twaalfjarige in de 
tempel en bij zijn doop In de passage over de 
doop wordt onder meer ingegaan op de Heilige 
Geest die daarbij neerdaalde in de vorm van een 
duif Dat was om de mensen te troosten, die leven 
in het besef dat ze zondaars zijn, die de 'doop van 
de penitentie' nodig hebben 71 
Een andere brievenboek uit hetzelfde milieu is 
in hoofdstuk II al uitvoerig ter sprake gekomen 
Het is van de hand van Giovanni Pietro Besozzi 
(1503-1584), die tot vijf keer toe generaal was van 
69
 'Fece egli si aspra e continova penitenza, non haven-
done bisogno, essendo già santificato e piena di grazia, 
per darci ad intendere che maggiormente noi non sancti-
ficati dobbiamo farne, che siamo peccatori e che con 
questi mezzi ci conviene diventar capaci della grazia di 
Dio e tendere alla sanctificazione' Negri 1567, Lettera 
XIII 'Nel giorno di San Giovanni Battista, a Verona, Da 
San Paolo in Milano', ρ 408 
7 0
 'Battezava di battesimo di penitenza, perche noi, con 
la parola e con l'essempio invitassimo li peccatori a far 
penitenza et a lasciar gli errori' Ibidem, ρ 408 
7 1
 'Si manifesto nell esser aperto il Cielo, quando fu bat­
tezzato da Giovanni nel fiume Giordano, e nella voce che 
dal cielo s'udì, dicendo questo e il figliuol mio, nel 
quale mi compiacco, e nel discendo dello spinto santo in 
forma di colomba sopra di lui, per confortarci a conos-
cerci peccatori, e d'haver bisogno del battesimo della pe-
de congregatie van barnabieten en aanvankelijk 
in nauw contact met Negri stond 72 Zijn brieven 
zijn weliswaar iets later geschreven, maar weer-
spiegelen vergelijkbare ideeën In een brief die hij 
m 1570 op de dag van Johannes de Doper stuurde 
aan de angeliche van het klooster Santa Marta te 
Cremona, ging hij in op de navolging van deze 
heilige Onder andere hield hij de adressanten 
voor dat zij de penitentie zouden moeten predi-
ken zoals Johannes deed, door boetedoening kun-
nen ze de mensen tonen hoe hun leven daardoor 
fundamenteel verandert en vernieuwt Op deze 
wijze doen ze als Johannes en dopen ze de men-
sen met de 'doop van de penitentie' 73 
In de expliciete verbinding tussen de sacra-
menten van de doop en de penitentie, lijken deze 
ideeën af te wijken van de opvatting zoals die ons 
is gebleken uit Luis de Granada's traktaat Waar 
Granada een duidelijk verschil in 'werking' tus-
sen de twee sacramenten signaleert, wordt in de 
geschriften van Negri en Besozzi de verlossende 
en vernieuwende kracht van zowel de doop als 
de penitentie m vergelijkbare termen benadrukt 
Het decoratieprogramma van de Johannes-kapel 
in San Sigismondo lijkt aan te sluiten bij dit ge-
dachtengoed De voorstellingen tonen het ver-
band tussen de twee sacramenten van doop en 
penitentie niet expliciet - Christus is immers wel 
gedoopt, maar had, anders dan de mensen, de 
nitenza' Negri 1576, lettera Vili 'Della Epifania, allí ser-
vi e serve di Giesu Christo, che sotto Io stendardo di Pa-
olo Santo si riducono in esso Signore, Da Vicenza, nel 
giorno santo della Epifania gloriosa, nel 1547', ρ 79 
7 2
 A Prosperi, sub voce 'Besozzi, Giovanni Pietro', DBÍ 
9(1967), ρ 680-684 
7 3
 'Predicheremo noi ancora la penitenza come Giovanni, 
se col fare penitenza de'nostn peccati, vederanno gli 
huomini, che diveniamo di superbi humili, di htigosi 
quieti, di avari liberali, d'ostinati rimessi et cose tali, on­
de dal nostro essempio, et essortatione, et con l'aiuto 
delle oratiom operando la divina gratia si convertiranno 
essi ancora a penitenza della sua mala vita, et cosi si può 
dire che ancora li battezzeremo del battesimo della peni-
tenza' Besozzi 1578, 'Di San Giovanni Battista, Il giorno 
d'esso Santo 1570', fol 249r 
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boete met nodig Wel verwijzen de episoden in 
typologische zin naar de twee sacramenten 
Het altaarstuk in deze kapel stelt de onthoof-
ding van Johannes de Doper voor Ook dit thema 
wordt door Negri en Besozzi besproken in directe 
relatie met de sacramenten van de doop en de pe-
nitentie Waar ze het voorbeeld dat men moet ne-
men aan Johannes de Doper behandelt, maakt 
Negri aan de hand van een metafoor van de doop 
duidelijk dat boetedoening niet eenvoudig is Ze 
voert Johannes op, die Christus doopte met de 
doop van de penitentie, dit om ons duidelijk te 
maken dat wij nooit mogen denken geen behoefte 
te hebben aan penitentie en 'ons niet te reinigen 
met de doop van het bloed voor de heilige 
biecht '74 In deze metafoor van de 'doop van het 
bloed' gaat Besozzi nog een stap verder in een 
tweede brief over Johannes de Doper die hij op 
de feestdag van de heilige in 1570 vanuit het bar-
nabietenconvent Santi Giacomo e Vincenzo in 
Cremona schreef aan de nonnen van San Giovan-
ni Nuovo in dezelfde stad Hierin wordt duidelijk 
dat de algemene idee van de (martel)dood als een 
nieuw begin, vergelijkbaar met de doop, een con-
cept was dat in kringen van de congregatie van 
barnabieten leefde Sprake is van Johannes die 
doopte met water, maar die bij zijn onthoofding 
zelf in bloed werd gedoopt 'hij die de anderen in 
het water had gedoopt, werd zelf gedoopt in het 
bloed' 75 
CHRISTUS IN HET HLIS VAN DE FARIZEEËR 
Zoals reeds werd opgemerkt, is vooral de voor-
stelling van éen van de fresco's op de zijwanden, 
Christus in het huis van de farizeeër, op een sterk 
van de traditie afwijkende wijze voorgesteld (afb 
74
 'Battezzo Giovanni il Signore del battesimo della peni-
tenzia, e fu un'avvisarci, che mai ci dobbiamo persuadere 
d'esser tanto pieni di Giesu Christo, tanti ferventi, tanti 
mondi, tanti santi, tanto perfetti, che non habbiamo biso-
gno di penitenzia e di non ci lavare nel battesimo del san-
gue per la santa confessione' Negri 1576, Lettera IX 'Della 
Epifania, a Venezia, dal sacro luogo di Paolo Apostolo in 
48) Opvallend zijn het sterke perspectief waarin 
de tafel is weergegeven, de grote hoeveelheid bij-
figuren en vooral de duidelijke verwijzing naar 
het interieur van de kerk van San Sigismondo in 
de architectuur van het decor De plaatsing van 
een religieus thema in een herkenbare omgeving, 
is in de zestiende-eeuwse schilderkunst niet on-
gebruikelijk en lijkt zelden ontbloot van symbo-
liek het feit dat opdrachtgevers scenes uit de 
heilsgeschiedenis laten afbeelden in een decor dat 
hun eigen stad of kerk voorstelt, duidt dikwijls 
op de wens de eigen omgeving te presenteren als 
een ideale plaats, waar zich ook in werkelijkheid 
godsvruchtige lieden ophouden 
Voorbeelden van dit fenomeen zijn er te over 
Voor het zestiende-eeuwse Noord-Itahe wijzen 
wij op de serie van de Wonderen van het Heilig 
Kruis die omstreeks 1500 door onder anderen 
Gentile Bellini (1429-1507) en Vittore Carpaccio 
(circa 1465-1525) werd vervaardigd voor de Scuo-
la Grande di San Giovanni Evangelista in Venetië 
(nu in de Galleria dell'Accademia in die stad) In 
deze voorstellingen wordt Venetië, nauwkeurig 
weergegeven in de achtergrond, gepresenteerd 
als een wonderbaarlijke stad met bij uitstek vro-
me bewoners 76 ben voorbeeld van een kerkinteri-
eur als decor van een religieuze voorstelling, le-
vert het altaarstuk met de Opdracht in de tempel 
dat Ambrogio Borgognone (circa 1455-na 1522) 
vervaardigde voor Santa Maria dell'Incoronata in 
Lodi De achtergrond van de voorstelling wordt 
onmiskenbaar gevormd door het interieur van de 
Incoronata zelf77 
Ook in sommige werken van de gebroeders 
Campi komt een herkenbare architectonische ach-
tergrond voor In bijvoorbeeld de altaarfresco's 
met voorstellingen van de opdracht in de tempel 
en van Christus als twaalfjarige in de tempel, die 
Milano, nell'ottavo dell'Fpifania 1549', ρ 93-94 
7 5
 'fu battezzato nel sangue colui, che gli altri haveva 
battezzato nell acqua' Besozzi 1578, 'Di San Giovanni 
Battista, Il giorno d'esso Santo 1570 , fol 256v 
7 6
 Voor deze functie van het stadsgezicht in deze schilde­
rijen Brown 1988 met name ρ 135-164 
7 7
 Tent cat Milaan 1989, ρ 114 116 
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Giulio Campi aanbracht in Santa Margherita te 
Cremona, heeft het decor veel weg van het interi-
eur van die kerk (afb 2) Het gaat bij scènes die 
zijn geplaatst m een kerkinterieur veelal om bij-
belse episodes die zich in de tempel hebben afge-
speeld de tempel wordt dan voorgesteld als een 
herkenbare kerk In Antonio Campi's fresco in de 
Johannes-kapel in San Sigismondo is echter geen 
sprake van een tempel-scène Integendeel voor-
gesteld is een banket dat zich volgens het verhaal 
heeft afgespeeld in het huis van een farizeeër 
Voor deze wereldse omgeving is in de schildering 
gekozen voor het interieur van de kerk waarin zij 
is aangebracht De gedachte dringt zich op dat 
aan deze architectuur en haar decoratie een min-
der gebruikelijke, zelfs uitgesproken negatieve, 
interpretatie moet worden verbonden 78 
Het decor van de scene van Christus in het huis 
van de farizeeër bestaat uit een eenschepige struc-
tuur voorzien van een tongewelf De rechterwand 
is geleed met pilasters waartussen de openingen 
naar met de kapellen van de kerk vergelijkbare 
zijruimtes zichtbaar zijn Het is echter niet alleen 
deze architectuur die sterk doet denken aan het 
interieur van San Sigismondo Ook en vooral de 
overdadige decoratie van het geschilderde ge-
bouw roept onmiddellijk associaties op met de 
bestaande kerk de zware kroonlijsten en geschil-
derde friezen zijn voorzien van hetzelfde rijke 
stucornament met portretbustes in medaillons, de 
pilasters zijn op identieke, aan 'horror vacui' her-
innerende wijze beschilderd met putti en stille-
venelementen Het gewijde gebouw heeft in de 
schildering echter niets meer dat aan zijn oor-
spronkelijke functie doet denken er is een tafel in 
opgesteld waaraan wordt gegeten en de opening 
van een van de 'kapellen' aan de zijwand wordt 
versperd door een rek met vaatwerk ten behoeve 
78
 Op zichzelf is een overdadige opluistering van het ver-
trek waarin deze episode is geplaatst in de schilderkunst 
met ongebruikelijk Gezien de eisen van het decorum zal 
een rijke decoratie van het huis van de farizeeër ook zon-
der meer 7ijn geaccepteerd Een voorbeeld daarvan is 
Veronese's banketvoorstelling (nu in de Galleria dell'Ac-
cademia te Venetië) die als Laatste Auomlmaal op 
van het banket Bovendien is het interieur naar de 
achtergrond toe geopend Wat heeft Antonio 
Campi en zijn opdrachtgevers ertoe gebracht het 
interieur in 1577 níet te schilderen zoals dat door 
Giulio Campi was voorgesteld in zijn ontwerp 
voor de scene uit 1576 of eerder (afb 50)? 
De voorstelling van de overdadig gedecoreer-
de kerk van San Sigismondo als werelds gebouw 
lijkt in dit fresco te moeten worden opgevat als 
een vorm van kritiek op de somptueuze opluiste-
ring van gebedshuizen Zelfs de decoratie die eer-
der, door onder anderen Antonio Campi zelf, in 
San Sigismondo was aangebracht, werd daardoor 
bekritiseerd In de tweede helft van de zestiende 
eeuw werden de bepalingen van het concilie van 
Trente met betrekking tot de architectuur en de 
beeldende kunst in praktische traktaten omgezet 
door onder anderen Carlo Borromeo, Johannes 
Molanus en Gabriele Paleotti In het jaar waarin 
Antonio Campi zijn fresco van Christus m het huis 
van de farizeeër signeerde, verscheen als eerste van 
de genoemde teksten, Borromeo's Instructionesfa-
bricae et supellectdis ecclesiasticae Borromeo stond 
daarin een grotere soberheid in de decoratie van 
kerkgebouwen voor 79 Het is echter moeilijk te 
geloven dat Campi's schildering al zo vroeg een 
directe weerspiegeling zou vormen van ideeën 
die in deze tekst werden geformuleerd De aan-
wijsbare relatie van eén van de opdrachtgevers 
met het milieu van de Lombardische riforma cat-
tolica, die zich al in de eerste helft van de zestien-
de eeuw had gemanifesteerd, is meer waarschijn-
lijk van invloed geweest op de nieuwe kijk op 
kerkdecoraties 
Antonio Maria Zaccaria, de Cremonese pries-
ter en een van de stichters van de barnabieten, 
het zich omstreeks 1530 in de constituties voor 
zijn congregatie, expliciet uit over de decoratie 
de kritiek van de inquisitie stuitte, maar wel werd geac-
cepteerd na de verandering van de titel in Feest in het 
huis van Levi zie Fehl 1961, geciteerd naar de editie 1992, 
ρ 223-260 
7 9
 Barocchi ed 1960-1962, vol III, ρ 4-113 
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van oratoria Deze moesten nederig zijn en zon-
der tapijten of zijden draperieën, afbeeldingen 
waren slechts toegestaan als ze geen artificio, ge-
kunsteldheid, ten toon spreidden, maar opwekten 
tot compunzione, inkeer Zaccaria was niet alleen 
duidelijk over de minimale decoratie, ook over de 
bestemming van eventuele extra inkomsten had 
hij uitgesproken opvattingen het geld mocht niet 
worden gebruikt voor meer ornament dan ge-
woonlijk, maar moest worden besteed ten behoe-
ve van de armen 80 
Waarschijnlijk geïnspireerd door de sterke ver-
oordeling die bijvoorbeeld Erasmus uitsprak over 
de excessieve uitgaven voor de decoratie van ker-
ken en kloosters die ten koste gingen van de ar-
menzorg, het de Venetiaanse humanist Gasparo 
Contarmi (1483-1542) 7ich in zijn De officio episco-
pi (1516) in vergelijkbare zin uit zich baserend op 
een uitspraak van de apostel Paulus (II Cor 6 16), 
merkt hij op dat de gelovigen zelf de tempels van 
de levende God zijn Als de nood van de armen te 
hoog wordt, is er volgens hem niets op tegen dat 
de bisschop minder aan materiele zaken als de 
decoratie van de kerk uitgeeft en meer aan de 
zorg voor de armen 81 Uitgaande van deze ge-
dachte is de late, opvallend sobere architectuur 
van Jacopo Sansovino (1486-1570) waarin zoveel 
80
 'Gli oratori nostri saranno umili e vili, senza sculture, 
senza tappeti, senza drappi di seta [ ] Vi si faranno im-
magini non che dimostrino artificio, ma che causino 
compunzione [ ] Anzi di più se mai in alcun tempo, in 
alcun luogo nostro ы facessero dei miracoli e per occa­
sione loro si portassero delle elemosine, voghamo che in 
tal caso ogni utilità e guadagno in tutto e per tutto sia in 
arbitrio e potestà dei secolari sopra сю deputandi ι quali 
pero non le possano spendere nel fare sculture e neanche 
pitture, paramenti, о qualsivoglia ornamento fuori del 
nostro solito, ma più presto le dispensino ai poveri di 
Cristo' Zaccaria ed 1975, Costituzioni, cap l'Dell'ufficio 
della chiesa', ρ 224-225 
8 1
 Gasparo Contarmi, De officio episcopi, in Opera, Parijs 
1571, ρ 428, zoals geciteerd in Pulían 1971, ρ 228 
8 2
 Fobcari/Tafuri 1982, Tafuri 1985, Cap III 'Vos enim 
estis templum Dei νινί', ρ 79-124, Aikema/Meijers 1989, 
ρ 140 
8 3
 'Ncscitis quia templum Dei estis, et spiritus Dei habi-
mogelijk is afgezien van klassieke elementen, 
geïnterpreteerd als een vorm van kritiek op de 
overdadig gelede en gedecoreerde kerken van de 
Italiaanse renaissance Deze reactie zou zijn inge-
geven door vergelijkbare, uit de Noorditahaanse 
riforma cattolica afkomstige ideeën over de bouw 
en decoratie van kerken 82 
Paulus' vergelijking van de gelovige met de 
tempel van God werd al overgenomen door de 
kerkvader Augustinus en was, onder meer via 
zestiende-eeuwse edities van diens preken, ook in 
de tweede helft van het Cinquecento zeker be-
kend In een preek, opgenomen in een verzame-
ling homilieën van diverse auteurs die in 1571 te 
Venetië werd uitgegeven, merkt Augustinus bij-
voorbeeld op dat God en de Heilige Geest wonen 
in 'levende tempels', de gelovigen 83 Een jaar eer-
der was in het dichtbij Cremona gelegen Piacenza 
de verzameling van Opere spirituali verschenen 
van de hand van de Lateraanse kanunnik Serafi-
no da Fermo 84 Serafino behandelt de oration inte-
riore en schrijft - analoog aan Paulus' opmerking 
- dat het koninkrijk Gods zich in de mensen be-
vindt 85 Waarom, zo vraagt de auteur, zoeken de 
mensen in uiterlijkheden datgene wat ze innerlijk 
zouden bezitten als ze maar terug zouden keren 
naar hun eigen geest7 Hoewel God zegt dat de 
tat in vobis7 Et iterum Nescitis quia corpora vestra 
templum est spiritus sancti, quem habetis a Deo7 Deus 
ergo habitat in tempio suo, hoc est, in sancti fidelibus, in 
Ecclesia sua Per eos dimittit peccata, quia viva tempia 
sunt' Homiliae 1571, Sermo Sanch Augitslini, In natali В 
Manae Magdalena, fol 341 
8 4
 Voor zijn persoon Feyles 1940 en 1942 Serafino's ver­
zamelde werken verschenen in hetzelfde jaar zowel in 
het Latijn als in het Italiaans Serafino da Fermo 1570 (1) 
en 1570 (2) 
^ 'Non debbiamo ancora mai dimenticarsi il fine princi­
pale, al quale ogni essercitio e ordinato, cioè la mentale 
unione, accio non sia detto a noi quel che Christo disse a 
quelli che cercavano il regno del cielo II regno di Dio 
(disse) e dentro di voi, come ы dicesse Serafino da Fer­
mo 1570 (1), Libro I Dell oration interiore, cap II 'Tutti ι 
mezzi della via spitituale si riducono all'interior'oration 
continua', ρ 20 21 
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mens moet bidden, moet hi) dat - volgens Serafi-
no - met zien als doel op zich, ter meerdere eer 
en glorie van zichzelf Daardoor zou het gebed 
verworden tot slechts een 'bewegen van droge 
lippen' De mens zou er beter aan doen de tijd die 
hij elke dag aan dergelijk tot uiterlijkheden be-
perkt gebed besteedt, te gebruiken voor de wer-
ken van de caritas S6 Elders gaat dezelfde auteur 
in op de compunzione en de gevaren die daarmee 
samenhangen hij die er geen innerlijke troost in 
vindt, glijdt af naar het najagen van werelds ge-
not 87 
In de devotiehteratuur in deze Noorditahaanse 
hervormende kringen is vaak een bijna polemi-
sche, antithetische structuur te herkennen In de 
hierboven aangehaalde passages uit het werk van 
Serafino da Fermo blijkt een dergelijke opbouw 
iemand die zich met wijdt aan de penitentie, of 
erger, slechts doet alsof, vervalt maar al te ge-
makkelijk tot zinnelijk genot of, wat hij noemt, ce-
remonie esterion Zij die zich alleen bezighouden 
met uiterlijkheden en het ware, innerlijke, verza-
ken, zijn als de gelovigen die bij uitstek als schijn-
heilig werden gezien, de farizeeërs 88 
De inhoud van Antonio Campi's fresco m de 
Johannes-kapel in San Sigismondo is gebaseerd 
op eenzelfde tegenstelling, die met formele mid-
delen tot uitdrukking wordt gebracht In het 
rechtergedeelte van de compositie is de farizeeër 
Simon afgebeeld tegen een architectonische ach-
tergrond Ofschoon de bouwvormen daarvan aan 
een kerk doet denken, is het wereldse karakter 
86
 'Perche cercate nelle ceremonie esteriori quel che inte-
riormente possedere potete, se alla propria mente, della 
qual sete dilungati, farete ritorno7 [ ] Però il signor no-
stro non disse "Bisogna sempre digiunare, o\ er disci-
plinarsi", ma ben disse "Bisogna sempre orare et mai 
venir meno" Molti udendo questo, ы sforzano dire molti 
offici] et oratiom et sempre vanno brontolando et spesso 
lasciano per soddisfare al proprio appettito, le opere del­
la canta et diventano sdegnosi et se ogni giorno non 
hanno compito il consueto ufficio, si rammaricano, come 
se gran peccato riavessero commesso Non hanno pero il 
cuore intento a quel che dicono, ma solamente movendo 
l'asciutte labbra, lasciando la mente in diversi pensieri 
otiosamente discorrere' Ibidem, ρ 23 
van het huis van de farizeeër duidelijk bena-
drukt Niet alleen de overdadige decoratie wijst 
daarop, maar ook de stelling met glimmend vaat-
werk die achter Simon is opgesteld In de zestien-
de eeuw werd een dergelijke stelling opgevat als 
een uitdrukking bij uitstek van grote welvaart 
Zoals ook is te zien in verschillende schilderijen 
uit de renaissance, waren interieurs van prestigi-
euze eetzalen vaak voorzien van dergelijke stel-
lingen met kostbaar serviesgoed - hoe hoger de 
stellage, hoe aanzienlijker de bezitter 89 Anders 
dan in de traditionele voorstellingen van Christus 
in het huis van de farizeeër, waarin Simon zich 
door Christus laat overtuigen, telt hij in Antonio 
Campi's fresco nijdig zijn schijnargumenten op 
zijn vingers Hij vertegenwoordigt de mensen die 
denken dat ze volgens Gods wil leven, maar die 
zich in werkelijkheid verhezen in uiterlijkheden 
en eigenwaan Simon wordt geflankeerd door 
twee metgezellen, achter hem staat een bediende 
die op zwierige wijze de tafel dekt Rechts staat 
een groepje weelderig geklede vrouwen klaar met 
ooft en drank, terwijl een knecht zich voorover 
bukt om een kom water neer te zetten 
Het hnkergedeelte van de voorstelling repre-
senteert daarentegen de wereld van Christus, die 
zijn tafelgenoten toont wat ware penitentie is 
Door het sterke perspectief waarin Campi het ge-
bouw heeft geschilderd, is aan de linkerzijde van 
de voorstelling niets zichtbaar van het overdadig 
gedecoreerde interieur Achter Christus staan 
twee van zijn leerlingen druk gebarend te discus-
87
 'Et non conoscono che spesso e più pericoloso che'l 
carnale, peroche inganna sotto la coperta di divotione et 
nutnfice occultamente l'amor proprio Et quando di tal 
diletto sono privati, si commuovona ad impatientia et la-
menti, come se per proprio contento si fossero a Dio con-
vertiti Donde nasce peggior difetto, che non potendo ri-
trovar la consolation interiore, si rivoltano a mondani 
piaceri et rilassano tutto il rigor de la penitentia' Serafi-
no da Fermo 1S70 (1), Libro I Dei/ oration interiore, cap 
vi 'Della compuntione', ρ 212 
8 9
 Ma ben dico, che se la cura nostra solo nelle ceremo­
nie sarà occupata, restaremo senza frutto et saremo simi-
li a phansei' Ibidem, ρ 23 
8 9
 Thornton 1991, ρ 127 
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sieren, als om de tegenstelling tussen de twee we­
relden nog te accentueren, wijst de voorste met 
zijn rechterhand naar de overkant van de tafel en 
met zijn linker naar boven, naar de hemel 
ü e tegenstelling in deze voorstelling wordt ge-
completeerd door de figuur van Mana Magdale-
na, die in compositionele zin bijna een herhaling 
vormt van de voorovergebogen man met de kom 
water rechts Tegelijk is Magdalena echter, in in-
houdelijke 7in, de antagonist van deze figuur De 
woorden die Christus sprak tot de farizeeër wor-
den door de evangelist Lucas (7 44-46) immers als 
volgt weergegeven 'Ziet u deze vrouw 7 Bij mijn 
binnenkomst zette u geen water voor mijn voeten 
klaar, maar zij maakte ze nat met haar tranen en 
droogde 7e af met haar haren [ ] U hebt mijn 
hoofd niet gezalfd met olie, maar zij heeft met bal-
sem mijn voeten gezalfd ' 
Zo is het verhaal van Christus in het huis van 
de farizeeër, m de zestiende-eeuwse optiek, bij 
uitstek geschikt voor het expliciteren van de te-
genstelling tussen de schijnheilige en de oprechte 
gelovige De verspilling van een kostbare stof als 
Magdalena's balsem werd, anders dan op het eer-
ste gezicht verondersteld zou kunnen worden, 
met in strijd geacht met de caritasgedachte die in 
hervormende kringen zozeer werd benadrukt De 
veertiende-eeuwse auteur Ludolphus van Saksen, 
wiens werk van groot belang is geweest voor de 
latere riforma cattolica, gaf aan de zalving van 
Christus' voeten al de volgende interpretatie 'de 
voeten van de Heer stellen in mystieke zin de ar-
men voor' 90 
Een laatste beeldelement dat de tegenstelling 
in de voorstelling zichtbaar maakt, wordt ge-
vormd door het palazzo dat op de achtergrond 
90
 'Pedes domini mystice pauperes significant' Ludol-
phus \ an Saksen ed 1878, vol TI, ρ 547 
9 1
 Dergelijke metaforen komen in de zestiende eeuw ook 
elders voor in dev ohoncle teksten, een bekend voorbeeld 
is Theresa van Awla's Cantillo interior uit 1577, waarin de 
ziel wordt vergeleken met een burcht Theresa \ an A\ ila 
ed 1971 
9 2
 'questa che se prima riempie la citta, e l'orecchie de gli 
huomini del mal'odore della fama sua, dopo ha nem-
dat in de achtergrond opdoemt Dit gesloten, in 
sobere vormen opgetrokken gebouw contrasteert 
met het exuberant gedecoreerde interieur van het 
huis van de farizeeër De overdadig beschilderde 
en gelede wand van het interieur vormt de ach-
tergrond voor de farizeeër en diens entourage In 
de schildering is het perspectief zodanig gekozen 
dat de groep bestaande uit Christus, zijn leerlin-
gen en Magdalena, die zich weliswaar ook in het 
gebouw bevinden, in het beeldvlak zijn geplaatst 
tegen de achtergrond van het sobere huis De re-
denen hiervoor moeten wellicht ook worden ge-
zocht in teksten uit kringen van de Noorditah-
aanse riforma cattolica, waarin niet zelden gebruik 
wordt gemaakt van de metafoor van de stad en 
het huis 91 
Over Maria Magdalena, haar boete en deugd, 
schreef Negri meer dan eens in termen van ge-
bouwen Over de bekeerde Magdalena bijvoor-
beeld, schreef ze in een ongedateerde brief aan de 
convertiti di Vicenza 'Zij die eerst de stad en de 
oren van de mensen vulde met de kwalijke geur 
van haar slechte reputatie, heeft daarna heel het 
huis van de hemelse vader gevuld met de zoete 
geur van haar bekering en liefde, [ ] zij die in 
plaats van de grootste paleizen, een zo sobere en 
afgelegen kamer verkoos' 92 
Ruim dertig jaar later ging de barnabiet Gio-
vanni Pietro Besozzi, in de eerder aangehaalde 
brief die hij op de geboortedag van Johannes de 
Doper verstuurde aan de angeliche van Santa 
Marta te Cremona, in op de kracht die de mensen, 
weliswaar veel minder dan Johannes, eigen is om 
het hoofd te bieden aan ondeugden en /onden 
teneinde 'bomen van deugd te planten en een spi-
ritueel gebouw op te richten' 91 Expliciet over 
piuta tutta la casa del celeste padre col soavissimo odore 
della sua correzzione e dilezzione, [ ] questa che in luo-
go delli supremi palazzi elesse si austera et diserta stan-
za ' Negri 1576, ρ 427-230 
9 1
 'la podestà di [ ] piantare, et edificare alberi di virtù, 
et edificio spirituale ' Besozzi 1578, 'Di San Giovanni 
Battista, Alle Angeliche di Santa Marta di Cremona, Il 
giorno d'esso Santo' 1570, fol 251 г 
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Magdalena schreef hij in een brief aan de angelica 
Maria Maddalena in het klooster San Paolo Con-
verso te Milaan De bekering en de penitentie van 
de heilige worden behandeld door telkens de toe-
stand ervóór te contrasteren met die erna Sprake 
is van het hart van Magdalena dat eerst een 'vat 
van ontbinding en geestelijke vervreemding' was, 
later een 'huis van gebed en hemelse contempla-
tie' werd 94 
In Antonio Campi's voorstelling zou het sobe-
re gebouw, dat contrasteert met het overdadig ge-
decoreerde interieur van het huis van Simon, zeer 
wel kunnen zijn bedoeld als zinnebeeld van de 
deugd in het algemeen en van Magdalena's peni-
tentie in het bijzonder Dat de uitmonstering van 
het waarachtige huis Gods niets heeft te maken 
met wereldse pracht en praal, blijkt eens te meer 
uit een brief van Besozzi over de heilige Cathari-
na aan de angeliche van San Paolo Converso, 
waarin hij de schijnbare, want vergankelijke 
schoonheid vergelijkt met de ware, eeuwige 
schoonheid 'Wat hebben de pracht, de praal en 
de vergankelijke glorie van deze lijdenstocht, van 
doen met de eer en glorie, de heerlijkheid, de ver-
hevenheid, de hoogte en de sublimiteli van het 
huis van God7 '9 5 
COMMENTAAR OP DE DECORATIE VAM SAN 
SIGISMONDO 
De veranderde opvattingen over de uitdossing 
van kerkgebouwen in hervormende kringen in 
Noord-Itahe, kwamen in Antonio Campi's schil-
dering van Christus in het huis van de farizeeër tot 
uitdrukking m het gebruik van de architectuur 
94
 'il cuore che già fu un vaso di dissolution^ et distrat-
tioni, sia fatto casa di orationi, et celesti contemplatione' 
Besozzi 1578, 'Di Santa Maria Maddalena, Al[la] R 
Angelica Maria Maddalena, monaca di San Paolo di 
Milano, da San Barnaba in Milano, il Giorno della Mad-
dalena 1578', fol 361 
95
 'Che hanno da fare ι fasti, le pompe, et la gloria corru-
tibile di questa travagliosa peregnnatione, con l'honore, 
con la gloria, con la maestà, con l'altezza, et sublimità 
van San Sigismondo als decor De overdadige be-
schildering in de kerk zelf was voor een deel door 
hemzelf aangebracht Met name aan de feestelijke 
en bezwaarlijk in religieuze zin te interpreteren 
decoratie van de pilasters, die ook in zijn schilde-
ring goed zichtbaar zijn weergegeven, hebben 
Antonio en zijn broer Giulio nog gewerkt nadat 
eerstgenoemde zijn werk in de Johannes-kapel 
aanving Dat blijkt uit het document van 1567, 
waarin de fabbrica van San Sigismondo met be-
trekking tot de pilasterdecoratie het vastleggen 
dat de gebroeders die dienden te voltooien voor 
het einde van de maand mei % Dit wijst erop dat 
de eisen met betrekking tot de iconografie van 
het fresco in de Johannes-kapel geleidelijk aan 
werden gewijzigd Hieruit is ook de overdadige 
stucdecoratie in het gewelf van de kapel te ver-
klaren Antonio begon er immers al aan in 1558, 
toen er noch bij de opdrachtgever, noch bij de 
schilder kennelijk sprake was van enige reserve 
bij een overdadige en bekoorlijke decoratie 
Het verzet tegen figuraal stucornament lijkt 
7ich pas later te manifesteren Dit kan worden 
geïllustreerd aan de hand van een tekening die 
Antonio Campi maakte als studie voor een onder-
deel van de decoratie van de Johannes-kapel Dit 
blad toont de decoratieve lijst voor de schildering 
van Christus in het huis van de farizeeër (afb 51) 97 
Het blad was waarschijnlijk bedoeld als presen-
tatietekening om de opdrachtgevers een idee te 
geven van de geplande omlijsting De twee helf-
ten van de boog zijn optioneel op verschillende 
wijze uitgevoerd Links is een zeer waarschijn-
lijk in stuc uit te voeren kanatide weergege-
ven 98 Binnen de lijst is in snelle lijnen de scène 
geschetst, volgens het ontwerp dat Giulio Campi 
della casa di Dio7 ' Besozzi 1578, 'Di S Caterina Vergine 
et Martire, Alle Angeliche di San Paolo converso di Mi-
lano, di Santa Maria di Canepanova, Pavia', 25 november 
1563, fol 288v 
96
 'che detti fratelli li debbano perficere [ ] per tutto il 
mese de Maggio proximo', zie noot 14 
97
 Florence, Uffizi, Gabinetto dei Disegni, inv 991E Ci-
n l lo /Godi 1982, ρ 31 
9 9
 Hierop wordt gewezen door Cirillo/Godi 1982, ρ 31 
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ervoor maakte en dat ons bekend is uit de prent 
van Diana Scultori - dus niet in het kerkinterieur 
(afb 50) Dergelijk, betrekkelijk overbodig, stuc-
werk viel later duidelijk niet meer in de smaak en 
is derhalve in de uiteindelijke vorm niet uitge-
voerd 
In de loop van de jaren zeventig tekent zich, 
met de formele verandering m het werk van An-
tonio Campi, een inhoudelijke omslag af in de de-
coratie van de Johannes-kapel in San Sigismondo 
Deze lijkt sterk beïnvloed door de devotie en reli-
gieuze opvattingen die met de Lombardische ri-
forma opgeld deden Daarbij was de spiritualiteit 
in kringen rond de angelica Paola Antonia Negri 
essentieel Deze gedachten konden bij uitstek 
worden vertaald in schilderkunst door Antonio 
Campi, die zelf in de loop van zijn leven steeds 
meer in contact kwam met dit milieu Vermel-
denswaard is in dit verband een biografisch gege-
ven dat met alleen enig licht werpt op Antonio 
Campi's persoonlijke religieuze inclinatie, maar 
dat ook van belang kan zijn geweest voor zijn op-
merkelijke schilderingen in San Sigismondo 
In zijn kroniek van Cremona maakt Campi zelf 
melding van de oprichting van een aantal religi-
euze broederschappen in de stad Van de leden 
van deze broederschappen wordt gezegd dat ze 
barrevoets rondgingen in pijen en dat velen van 
hen zichzelf kastijdden met gesels van touw of 
kettingen Een van deze rigoureuze gezelschap-
pen was de Compagnia di Santa Corona Spinea " 
Uit documenten met betrekking tot deze broeder-
schap blijkt dat Antonio Campi er, in het jaar 
voordat hij zijn Christus in het huis van de farizeeër 
99
 'Questa nobile compagnia havendo poi preso il titolo 
di compagnia della pace, va tuttavia perseverando ы co­
me persevera anco quella di S Paolo Heremita co' vesti­
menti di Cilicio, et quella della S Corona Spinea, le quali 
ebbero principio quest'anno Andavano queste e tutte 
l'altre antiche compagnie co'suoi habiti, scalci, e molti di 
loro percotendosi co' flagelli di catene, et chi con corde' 
Campi 1585, ρ Ivi 
1 0 0
 ASC, Flemosiniere, Corpi sopressi, η 842, fase 1 (akte 
uit 1575 waarin Campi al 'prefetto' wordt genoemd) en 
fase 2 (achttiende-eeuwse kopie van een stuk waarin de 
compagnia goedkeuring van de bisschop Niccolo 
signeerde, de eerste prefetto van was l ü 0 Wellicht 
is het dit voorzitterschap geweest waardoor een 
relatie tussen de Compagnia en het klooster ont-
stond Dit contact is ons overigens bekend door 
onenigheid die er, veel later, uit voortkwam in 
1641 blijkt uit een aantal documenten uit het ar-
chief van San Sigismondo een schuld aan de pa-
ters van het convent voor verschillende missen 
die ten behoeve van de Compagnia di Santa Co-
rona Spinea in San Sigismondo waren gecele-
breerd 101 
Ook de herkenbaarheid van de inhoudelijke 
aspecten van Campi's schildering van Christus in 
het huis van de farizeeër is waarschijnlijk geen 
lang leven beschoren geweest Dat blijkt althans 
uit de opmerkelijke receptie die het fresco in het 
eerste decennium van de zeventiende eeuw ken-
de in het werk van de Bresciaanse schilder Grazio 
Cossah (1563-1629) Fen groot doek dat hij in 
1608 signeerde en dat bestemd was voor de refter 
van de abdij van San Nicola in Rodengo bij Bre-
scia, is evident gebaseerd op Campi's compositie 
(afb 52) 102 Het werk stelt de bruiloft van Kana 
voor Het banket is geplaatst in een architectoni-
sche structuur die, in spiegelbeeld, globaal maar 
onmiskenbaar is gebaseerd op die van Campi 
Ook hier is sprake van een interieur met een 'ka-
pellenwand', dat zich naar de achtergrond toe 
opent naar een twee verdiepingen hoog palazzo 
De figuren hebben, op de zwierig bedienende 
jongeman links, weinig van doen met die uit 
Campi's voorstelling 
De wand links is drie traveeën diep, in plaats 
van vijf zoals bij Campi Maar net als bij de Cre-
Sfondrati verwerft) Deze laatste akte is gedateerd 4 fe-
bruari 1577 [1576] Politi 1979-1985, vol II, ρ 705 
1 0 1
 ASC, Archivio di San Sigismondo, 41, fase 43, 8 okto­
ber 1641 
1 0 2
 In zíjn monografie van de schilder geeft Anelli (1978, 
ρ 181, cat 36) een datering van 1608 voor het werk, de 
signatuur 'GRATIVS COSSALIS / FAC MDCVIH', die deze date­
ring bevestigt, \ ermeldt hij echter niet Bandera (1978, 
ρ 52-55) wijst op het belang van composities van werk 
van Antonio Campi en andere Cremonese schilders, voor 
verschillende werken van Cossah 
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monese schilder, is er een stelling met vaatwerk 
tegen aan geplaatst. De overdadige versiering die 
Campi's architectuur kenmerkt, ontbreekt bij 
Cossali, op de bustes in reliëf na. Het palazzo in 
de achtergrond daarentegen is juist van meer ar-
chitectonisch ornament voorzien. Op de balustra-
de staat een groep mensen, terwijl een jongen in 
een van de zuilen klimt. 
Van Grazio Cossali is een verblijf in Cremona 
gedocumenteerd in 1587, toen hij werkte in het 
klooster van San Domenico in die stad. Hij heeft 
Antonio's fresco dus tien jaar na voltooiing kun-
nen zien - maar mogelijk had de schilder ook al 
eerder de reis naar het betrekkelijk dichtbij gele-
gen Cremona ondernomen. Ofschoon Antonio's 
fresco dus nog niet zo lang voltooid was toen 
Cossali het voor het eerst heeft gezien, hebben de 
inhoudelijke implicaties van de geschilderde ar-
chitectonische achtergrond, zoals die hier zijn uit-
eengezet, op hem blijkbaar weinig indruk ge-
maakt. Antonio Campi's oplossing voor een 
iconografisch en een inhoudelijk probleem, lijken 
door Cossali slechts om zuiver formele redenen te 
zijn gewaardeerd. 
Π6 
H O O F D S T U K V I V I N C E N Z O C A M P I : D E TFNHEMELOPNEMING VAN MARIA MET DE 
HFILIGEN URSULA EN ANNA 
INLEIDING 
Een van de Cremonese parochies die aan het be­
gin van de negentiende eeuw op grond van de 
Napoleontische voorschriften werden opgeheven, 
was die van Santi Vitale e Geroldo In 1808 wer­
den de altaarstukken uit die kerk overgebracht 
naar de nabijgelegen kerk van Santa Maria Mad­
dalena Een van de verplaatste altaarstukken be­
vindt zich tegenwoordig in de absis van die kerk 
Het werk is voorzien van de signatuur van Vin­
cenzo Campi en van het jaartal 1577 (afb 5 3 ) l 
Dit schilderij toont de tenhemelopneming of 
apotheose van Maria Aan weerszijden van de 
Maagd bevinden zich twee vrouwelijke figuren, 
op de achtergrond it> nog een groot aantal ande­
ren zichtbaar De gekroonde, jonge vrouw rechts­
voor gaat gekleed in een rijkbewerkt gewaad In 
haar linkerhand heeft ze een kruisstaf en een 
vaandel, in de rechter de martelaars-palmtak Op 
grond van haar uiterlijk, kleding en attributen is 
deze figuur zonder veel moeite te herkennen als 
de heilige Ursula - een Britse koningsdochter uit 
de vierde eeuw die, volgens de legende, vooraf­
gaand aan een gedwongen huwelijk met een niet-
Chnsten, met elfduizend maagden in haar gevolg 
ter pelgrimage naar Rome trok Op de terugreis 
werd het hele gezelschap te Keulen wreed ver­
moord 2 De schare maagden is pars pro toto in de 
1
 Voor een recente bespreking van het werk Tent cat 
Cremona 1985 (1), ρ 210-211, cat 120 28 Voor de op­
heffing van de parochie van Santi Vitale e Geroldo en het 
transport van de schilderijen, samen met relieken van de 
heilige Geroldus, naar Santa Maria Maddalena Tent cat 
Cremona 1983, ρ 36 
2
 De Ursula-legende, die teruggaat op verschillende 
bronnen, werd gecodificeerd m de Legenda Aurea (Graes-
se (ed) 1965, ρ 701-705, cap сі ш), voor een overzicht 
van de bronnen en de ontwikkeling van de legende 
Zehnder 1985, ρ 18-41 
achtergrond van Campi's schilderij voorgesteld 
De oudere vrouw linksvoor wordt vanaf de ze­
ventiende eeuw in gidsen en beschrijvingen van 
Cremona onveranderlijk aangeduid als de heilige 
Anna In de recente kunsthistorische literatuur 
wordt deze identificatie zonder discussie overge­
nomen
 3 
Inderdaad sluit het uiterlijk van deze figuur 
aan bij de traditie van uitbeeldingen van Anna, 
zoals die in de zestiende eeuw bestond de moe­
der van Maria verschijnt daarin meestal zonder 
vaste attributen, als een oudere vrouw - vaak met 
kleding en een hoofdbedekking die aan een orde-
kleed doen denken Toch is de wijze waarop ze in 
Campi's schilderij is weergegeven, ongebruike­
lijk Buiten vertellende voorstellingen komt Anna 
doorgaans voor in combinatie met een of meerde­
re van de vele familieleden die het bijbelverhaal 
en de legende haar toedichten Maria als kind, 
Elisabeth, de jonge Johannes de Doper, of de zo­
genaamde 'drie Maria's ' - de drie dochters die 
Anna had bij evenzovele opeenvolgende echtge­
noten Bijzondere populariteit genoot het thema 
van 'Sint-Anna te drieën', waarin Maria met het 
kind Christus haar vergezellen Vaak ook wordt 
Anna voorgesteld met alle familieleden tezamen, 
in het thema van de 'heilige maagschap' Als geï-
soleerde figuur komt Anna vrijwel uitsluitend 
voor in voorstellingen van de Onbevlekte Ont-
vangenis 4 Zelden treedt zij op als een van de hei-
11n een manuscript uit de jaren zestig \ an de zeventien-
de eeuw, noemt Bresciani (MS XVII, vol Π, ρ 183) als 
eerste de naam van Anna in verband met dit schilderij 
Zie ook Zaïst 1774, vol Ι, ρ 185 en Aglio 1794, ρ 150, 
voor latere vermeldingen en de voor de recentere kunst­
historische literatuur Tent cat Cremona 1985 (1), 
ρ 210-211, cat 12018 
4
 M Lechner, sub voce 'Anna' en 'Anna Selbviert', J H 
Emminghaus, sub voce 'Anna Selbdntt', Kirschbaum ed 
1990, voi V, respectievelijk kol 168 184, kol 190-191 
col 185-190, M Lechner, sub voce 'Sippe, heilige', Kirsch-
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ligen bij een sacra conversazione of een andere ge-
wijde gebeurtenis 5 In Campi's altaarstuk figu-
reert Anna, geïsoleerd van de familieleden die 
haar meestal vergezellen, dus als ongebruikelijke 
getuige van de tenhemelopneming van Maria 
Haar aanwezigheid in de voorstelling zullen wij 
in het volgende beschouwen tegen de achter-
grond van de oorspronkelijke context waarin het 
altaarstuk een functie had 
Een ander opvallend aspect van deze figuur in 
Campi's schilderij, vormt de kleding die zij 
draagt In details als de hoofdbedekking en de 
manchetten met een nj knoopjes, duidt deze wel-
licht op een zestiende-eeuws gewaad Ofschoon 
het in de zestiende-eeuwse schilderkunst verre 
van ongebruikelijk is heiligen in eigentijdse kle-
ding aan te treffen, lijkt de uitdossing van deze fi-
guur in Campi's schilderij toch te contrasteren 
met de meer tijdloze fantasie-draperieën waarin 
Maria, Ursula en haar maagden gekleed gaan 
Ook Anna's massieve voorkomen en haar uitge-
sproken gelaatstrekken, lijken te contrasteren met 
de meer geïdealiseerde weergave van de andere 
figuren in de voorstelling De vraag of deze as-
pecten moeten worden gezien als karakteristieken 
van de oudere vrouw die Anna in de iconografi-
sche traditie is, of veeleer verwijzingen zouden 
kunnen inhouden naar een andere persoon, staat 
in dit hoofdstuk centraal 
Om daarop enig zicht te krijgen, richten wij in 
dit hoofdstuk de aandacht op de functie van Vm-
baumed 1990, vol IV, kol 163-168 Voor de rol van An-
na in de iconografie van de Onbevlekte Ontvangenis 
D'Ancona 1957, met name ρ 39-41, Stratton 1994 Voor­
beelden daarvan in het zestiende-eeuwse Noord-Itahe 
zijn te vinden m het werk van Pordenone (Furlan 1988, 
ρ 181-182, cat 70, Barbieri 1993) en Jacopo Bassano 
(Tent cat Bassano del Grappa/Fort Worth 1992, ρ 20, 
cat 7, Muraro 1992, ρ 33) 
5
 Een uitzondering is het altaarstuk van Ercole de' Ro­
berti (1451-1496) nu in de Pinacoteca di Brera te Milaan, 
waarin de tronende Maria wordt omringd door Anna, 
Elisabeth, Augustinus en de zalige Pietro degli Onesti, 
Pinacoteca di Brera 1991, ρ 116-146, cat 48, zie ook Manca 
1992, ρ 113-116, cat 11 
6
 De kerk van San Vitale heeft nog een ander belang 
cenzo Campi's schilderij in de context van de 
kerk van Santi Vitale e Geroldo Wij zullen aanne­
melijk trachten te maken dat in Campi's heilige 
Anna een verwijzing moet worden herkend naar 
een charismatische persoonlijkheid binnen het 
spirituele klimaat van de zestiende-eeuwse ka­
tholieke hervorming in Lombardie de latere hei­
lige Angela Menci 
DE COMPAGNIA DI SANT'ORSOLA 
Over de oorspronkelijke context van Vincenzo 
Campi's altaarstuk wordt informatie gegeven 
door een zeventiende-eeuwse beschrijving van de 
kerken en heiligdommen in Cremona Ze is opge­
steld door de Cremonese geestelijke Pellegrino 
Meruia en werd m 1627 gepubliceerd Uit deze 
tekst blijkt onder meer dat de kerk van Santi Vita­
le e Geroldo werd bediend door de congregatie 
der somasken In 1558, aldus Meruia, waren de 
somasken, op verzoek van bisschop Francesco 
Cesio en de inwoners van de stad, naar Cremona 
gekomen om er de leiding van het weeshuis op 
zich te nemen Drie jaar later werd hun de kerk 
van Santi Vitale e Geroldo toegewezen door Ce-
sio's opvolger, de in vorige hoofdstukken al 
meerdere malen ter sprake gekomen Niccolò 
Sfondrati 6 Daar werd in 1565 een 'compagnie 
van de heiligen Ursula en Anna gesticht, die 
wordt geleid volgens de gedrukte regels die door 
voor de Lombardische riforma cattolica het was de/e 
kerk waar in de jaren twintig en dertig de stichter van de 
congregatie der barnabieten, Antonio Maria Zaccaria, 
zijn eerste preken hield Cagni/Ghilardotti 1959, Zacca-
ria ed 1975, ρ 93-204 Voor de geschiedenis van de kerk 
Cagni 1994 
7
 'Нога al governo di questa chiesa sono ι chierici della 
congregatone somasca ι quali furono sino dell'anno 1558 
chiamati al governo delli orfanelli, et orfanelle da Federi­
co Cesio Cardinale, e Vescovo della citta, e da cittadini, 
che unitamente mandarono huomini con lettere al capi­
tolo generale di detta congregatone, che si celebrava 
all'hora in Milano e fu loro dato il governo di essi po­
veri, come anche di presente lo conservano [ ] L'anno 
1561, Niccolo Sfondrati Vescovo gli concesse la chiesa 
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[bisschop] Cesare Specciano zijn bevestigd '7 In 
andere bronnen uit de zestiende en zeventiende 
eeuw waarin deze corporatie wordt vermeld, 
wordt zij consequent aangeduid als 'Compagnia 
di Sant'Orsola' 8 
De compagnia in Santi Vitale e Geroldo te Cre-
mona is een van de vele Noorditahaanse religieu-
ze corporaties met Ursula als patrones In de loop 
van de zestiende en zeventiende eeuw ontston-
den dergelijke corporaties in verschillende ste-
den, met name in Lombardie , later ook elders m 
Italie en daarbuiten Meestal betrof het groepen 
van maagden, soms ook weduwen, die zich, zon-
der het klooster m te willen of te kunnen gaan, 
wensten te wijden aan een regulier religieus le-
ven 9 Vaak waren de organisatie van deze gezel-
schappen en hun leefregels geïnspireerd op die 
van de eerste Compagnia di Sant'Orsola, die in 
de Lombardische stad Brescia door Angela Menci 
was gesticht10 Menci was geboren in Desenzano 
del Garda in 1474 Onder invloed van haar spiri-
tueel leidsman, de Lateraanse kanunnik Serafino 
da Bologna, verzamelde ze in Brescia een aantal 
vrouwen om zich heen Zo vormde zich een cor-
poratie van in de wereld levende maagden In 
1535 vond in Sant'Afra, de kerk van de Lateraan-
se kanunniken in Brescia, de officiële stichting 
van de Compagnia di Sant'Orsola plaats De regel 
die Menci had opgesteld, werd in het jaar daarop 
goedgekeurd door de bisschop van Brescia Vier 
jaar na Menci's dood in 1540, verwierf de com-
de' SS Vitale e Geroldo [ ] Vi e istituita la compagnia 
delle sante Orsola, et Anna nell'anno 1565, la quale si 
governa secondo le sue regole confermate da Cesare 
Specciano e sono stampate ' Merula 1627, ρ 169-170 
8
 Zie een schrijven uit 1595 van het bestuur van de com­
pagnia aan de Dataria te Rome (ASSG, Crem 609, een ko­
pie van dit stuk bevindt zich in ADC Gallina/Biazzi 
1990, ρ 41-42), de vroeg zeventiende-eeuwse biografie 
van de stichter van de compagnia, Giovanni Scotti (Vita 
Scotti ed 1862) en de in 1673 te Parijs uitgegeven Chroni­
ques de I Ordre des Ursulmes, vol Ι, ρ 34 (Gallina/Biazzi 
1990, ρ 40, Mariani/Tarolli/Seynaeve 1986, ρ 424) 
9
 Voor de verspreiding \ an Ursula-corporaties in Italie 
en daarbuiten Γ Ledochowska e a , sub voce 'Orsoline', 
DIP 6(1980), kol 840-850, Conrad 1995 Om de term 
pagnia ook pauselijke goedkeuring, van Paulus 
III De eerste stichting buiten Brescia van een 
vrouwen-corporatie met de naam 'Compagnia di 
Sant'Orsola', was die in Santi Vitale e Geroldo te 
Cremona π 
Van het mede-patronaat van Anna over de 
Cremonese Compagnia di Sant'Orsola, dat Pel­
legrino Merula in 1627 vermeldt, was bij de stich­
ting van de corporatie in 1565 mogelijk nog geen 
sprake Veeleer zal het patronaat van Anna er, net 
zoals dat het geval was bij verschillende andere 
aan Ursula gewijde corporaties in het aartsbis­
dom Milaan, pas later aan zijn toegevoegd Moge­
lijk heeft de Cremonese compagnia de Anna-com­
ponent overgenomen na hervormingen binnen de 
Ursula-corporaties die in de tweede helft van de 
jaren zestig van de zestiende eeuw door bisschop 
Carlo Borromeo werden doorgevoerd Kort na 
zijn aantreden als aartsbisschop van Milaan, in­
troduceerde Borromeo de Compagnia di Sant'Or­
sola in zijn bisdom Deels volgde die het voor­
beeld van de eerste Compagnia di Sant'Orsola die 
in Brescia was gesticht door Angela Menci Bor­
romeo stelde er echter een nieuwe leefregel voor 
op, die hijzelf in 1567 goedkeurde 
Een van de belangrijkste wijzigingen ten op­
zichte van de oorspronkelijke 'Bresciaanse' regel 
die Borromeo doorvoerde, betrof de bestuurs­
structuur niet meer waren het aanzienlijke da­
mes, meest weduwen, van buiten de stichting, die 
de leiding hadden over de maagden, van nu af 
'broederschap' - weliswaar de letterlijke vertaling van 
het Italiaanse 'confraternita', die ook voor corporaties 
waarvan alleen vrouwen lid waren wel wordt gebruikt 
(Black 1992, ρ 42, 53-54), maar die m het Nederlands on­
gemakkelijk klinkt - en het, de lading met dekkende, 
'zusterschap' te vermijden, zullen wij hier verder de ter­
men corporatie en compagnia bezigen 
1 0
 Over Menci en de Compagnia di Sant'Orsola, ver­
scheen recentelijk de waardevolle documentatieverzame-
hng Manani/Tarolli/Seynaeve 1986, over Menci's leven 
ρ 61-206, de stichting te Brescia ρ 221-226, de regel van 
Menci en de regels van Ursula-corporaties in andere Ita­
liaanse steden ρ 398-428 
11
 Manani/Tarolli/Seynaeve 1986, ρ 424-425, 
Gallina/Biazzi 1990, ρ 39-44 
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werden priesters van het bibdom met de supervi­
sie belast Daarnaast bracht Borromeo een twee­
deling in de organisatie tot stand naast een Com­
pagnia di Sant'Orsola voor de maagden, kwam er 
een corporatie gewijd aan Anna, speciaal voor de 
weduwen 1 2 Op het vierde provinciaal concilie in 
1576 deed Borromeo de bisschoppen van zijn 
kerkprovincie de aanbeveling de verspreiding 
van de Compagnia di Sant'Orsola aan te moedi­
gen, maar dan wel in haar Milanese vorm n Hoe­
wel er voor zover bekend geen schriftelijke bron­
nen bewaard zijn gebleven die dit bevestigen, is 
het mogelijk dat op last van de bisschop van Cre­
mona ook daar een tweedeling tussen 'maagden 
van de heilige Ursula' en 'weduwen van de heili­
ge Anna' is gerealiseerd 
Het schilderij van Vincenzo Campi dat zich be­
vond op het altaar van de Compagnia di Sant'Or­
sola in Santi Vitale e Geroldo, dateert uit 1577, 
een jaar na Borromeo's aanbeveling Mogelijk 
weerspiegelt de iconografie van het schilderij een 
recente verandering in patronaat van de compag­
nia Niet alleen Ursula en de schare maagden 
zouden dan betrekking hebben op de compagnia, 
maar ook Anna Dat het altaar zelfs aan Anna 
was gewijd, zoals de Cremonese auteur Giuseppe 
Bresciani in de jaren zestig van de zeventiende 
eeuw vermeldt als hij Vincenzo Campi's schilde­
rij beschrijft, is echter met waarschijnlijk u Het 
bestaan van een Anna-altaar in Santi Vitale e Ge­
roldo wordt namelijk door geen enkele bron uit 
de zestiende of zeventiende eeuw bevestigd En­
kele documenten uit de zestiende eeuw duiden er 
daarentegen op dat het altaar van de compagnia 
12 Τ Ledochowska e a , sub voce 'Orsolme', DIP 6(1980), 
kol 841,Galhna/Biazzi 1990, ρ 36 
13
 Stona di Milano, vol Χ, ρ 169-170 Naast Milaan kende 
in elk geval Salo de?e tweedeling Dat blijkt uit de decre­
ten van de pastorale visitatie die Carlo Borromeo in 1580 
aan die stad bracht 'L'arciprete, pro tempore, abbia la 
cura più attenta per le vergine di Sant Orsola e delle ve-
dove di Santa Anna' /oals geciteerd door 
Mohnari/Scarpetta/Ve77oli 1980, ρ 209 
14
 'L'altare di Sant'Anna, Madre della Madre di Dio, sop­
ra il quale sia un quadro di pittura con sopra la detta 
aan alleen Ursula was gewijd Het betreft de ad­
ministratie in de jaren 1579,1580 en 1581 van een 
schenking van 3000 lire die is gedaan door een 
zekere Maddalena Guerrini, priores van de Com­
pagnia di Sant'Orsola De donatie blijkt te wor­
den gedaan ten behoeve van een aantal missen 
die moesten worden opgedragen op het altaar 
van Sint-Ursula 1 5 Nog tot in de achttiende eeuw 
lijkt het altaar aan alleen Ursula gewijd te zijn ge­
weest 1 6 
Hoe dit ook zij, een speciale verering voor 
Anna is binnen de somasken-mstituties in Cremo­
na duidelijk aanwijsbaar In /ïjn kroniek van Cre-
mona uit 1588, vermeldt Ludovico Cavitelli dat in 
het weeshuis dat door deze congregatie was over-
genomen, al sinds jaar en dag een oratorium van 
Sint-Ursula bestond Anna blijkt daarin een be-
langrijke rol te hebben gespeeld toen bisschop 
Specciano dit oratorium op 13 februari 1603 
[1602] bezocht tijdens zijn Visita pastorale aan de 
kerken van het bisdom, trof hij er een gedecoreer-
de kapel aan, met een altaar van Sint-Anna 17 Of-
schoon er dus nog veel onduidelijk blijft over de 
precieze rol die de verering voor de heilige Anna 
heeft gespeeld binnen de Compagnia di Sant'Or-
sola in Santi Vitale e Geroldo te Cremona, kunnen 
wij toch enkele conclusies trekken De corporatie 
zelf was in elk geval gewijd aan Ursula, maar 
kende niet lang na haar oprichting waarschijnlijk 
een additieve wijding aan Anna Hoe dan ook 
lijkt Anna een speciale rol te hebben gespeeld in 
de context van Santi Vitale e Geroldo, die berust 
op een meer algemene verering voor deze heilige 
in de somasken-instituties in Cremona 
santa e più a basso S Orsola, con il choro delle Vergine, 
con la palma del santo martino Opera di Vincenzo Cam-
po, pittore insigne' Bresciani MS XVII, voi Π, ρ 183 
15
 ASM, Fondo di religione, ρ a , 4392, fase 31s 
16
 Een document uit 1731 vermeldt dat er, naast het 
hoogaltaar, altaren waren gewijd aan de Maagd Maria, 
aan de heilige Geroldus en aan de heilige Ursula Cagni 
1994, ρ 254, noot 36 
1 7
 Gavitelli (1588, fol 295\ ) vermeldt een 'oratorio sub ti­
tulo Divae Ursulae', Voor Specciano's bezoek ADC, Vi­
site Pastorali Cesare Specciano, voi XXXIV, fol 712 
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Dit alles vormt een afdoende verklaring voor 
de aanwezigheid van Anna op Vincenzo Campi's 
altaarstuk De vraag naar de reden voor de opval-
lende, geïsoleerde vorm waarin Anna in de voor-
stelling figureert, is daarmee echter nog niet be-
antwoord Ook is de schijnbaar individuele, 
mogelijk naar de zestiende-eeuwse werkelijkheid 
verwijzende presentatie van haar persoon, waar-
door zij met de andere figuren contrasteert, nog 
met opgehelderd Wellicht moet in de figuur van 
deze heilige een verwijzing worden herkend naar 
een herkenbare persoon die van speciaal belang 
was voor de Cremonese Compagnia di Sant'Orso-
la Deze gedachte krijgt meer relief als wij nader 
ingaan op de corporatie en op de persoon van 
haar initiator, de somask Giovanni Scotti 
GIOVANNI SCOTTI FN DF CREMONESE 
COMPAGNIA DI SANT ORSOLA 
Het is bekend dat Giovanni Scotti (1520-1587) een 
regel heeft opgesteld voor de door hem gestichte 
Compagnia di Sant'Orsola Deze regel is tegen-
woordig onvindbaar 18 Een echo ervan is wellicht 
waar te nemen m de regel van een Ursula-corpo-
ratie in Napels, die in 1609 werd gepubliceerd in 
het voorwoord bij deze tekst verklaart de auteur, 
de somask Giovanni Longo, dat hij de regel van 
Scotti als uitgangspunt voor de stichting van de 
Napohtaanse Compagnia heeft gebruikt De mate 
waarin deze twee regels samenhangen is, bij ont-
stentenis van het origineel, echter onmogelijk 
vast te stellen 19 
Enige duidelijkheid brengt een verzoekschrift 
van de Cremonese Compagnia aan de Dataria te 
Rome, gedateerd 1595 Daaruit blijkt dat haar re-
gel op dat moment nog niet officieel was goedge-
keurd Zoals Gallina in een bespreking van de 
18
 Mariani/Tarolh/Seynaeve (1986, ρ 425) opperen dat 
een editie van een leefregel voor m de wereld levende 
maagden en weduwen uit 1605, wellicht als een aange­
paste versie van die van Scotti moet worden beschouwd 
Ook de/e editie uit 1605 is onvindbaar een op zijn beurt 
weer aangepaste herdruk ervan is Regole 1616 
stichting in Cremona recentelijk heeft aange­
toond, kunnen uit dit document de inhoudelijke 
verschillen tussen de Compagnia di Sant'Orsola 
m Cremona en de corporatie die door Angela 
Menci te Brescia was gesticht, worden gedestil­
leerd 2 0 In toelatingsbeleid, bestuursstructuur en 
oogmerken verschillen de twee van elkaar Zo 
werden in Brescia de leden geacht niet te zullen 
trouwen, noch in het klooster te zullen treden, de 
Cremonese regel blijkt deze mogelijkheden open 
te hebben gehouden Waar de compagnia van 
Angela Menci een onafhankelijk instituut was, 
bleef die in Cremona onder de supervisie van de 
congregatie van somasken vallen De doelstelling 
van de Cremonese compagnia - die voor een be­
langrijk gedeelte bestond uit de opvang van 
weeskinderen - sloot daardoor ook nauw aan bij 
de sociaal-religieuze doelstellingen van de so­
masken Gallina concludeert daarom dat de Com­
pagnia di Sant'Orsola vooral moet worden be­
schouwd als een typische somasken-institutie 
Als verklaring voor de gelijknamigheid van de 
gezelschappen in Brescia en Cremona, voert 
Gallina de wijdverspreide verering voor de hei­
lige Ursula in Noord-Itahe aan Bovendien wijst 
hij op de al aangehaalde vermelding in Cavitel-
h's stadskroniek uit 1588, van het oratorium 
van Smt-Ursula dat al sinds 1528 bestond in het 
weeshuis dat de somasken hadden overgeno­
men
 2 1 
Toch vormt dit toeval wellicht een al te een­
voudige verklaring voor het ontstaan en optreden 
van de twee vrouwen- corporaties met dezelfde 
naam, die beide onder meer de opvoeding van 
jeugdigen beoogden en beide onder aegide van 
hervormende congregaties tot stand waren geko­
men in Brescia waren dat de Lateraanse kanunni­
ken, in Cremona de somasken De stichter van de 
Compagnia di Sant'Orsola m Cremona, Giovanni 
i« Gallina/Biazzi 1990, ρ 41 
2 0
 Het document bevindt 7ich in ASSG, Crem 609 (een 
kopie in ADC), zie voor de interpretatie Gallina/Biazzi 
1990 ρ 41-43 
21
 Caviteli! 1588, fol 295\, Gallina/Biazzi 1990, ρ 43 
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Scotti, was bovendien afkomstig uit de Valcamo-
nica, gelegen in het Bresciaanse territorium In 
Brescia zal hij Menci en haar faam, alsmede de 
kring van hervormende leken en geestelijken, die 
zich om haar heen had gevormd, zeker hebben 
gekend Of hij daar zelf op enigerlei wijze deel 
van uitmaakte, is onbekend Wel blijkt uit de ze-
ventiende-eeuwse beschrijving van het leven van 
Scotti dat deze m nauw contact stond met de 
stichter van de somasken, Girolamo Miam Of­
schoon Miani stierf in 1537, toen Scotti pas 17 jaar 
oud was, moet deze een devoot leerling en trouw 
metgezel van Miani zijn geweest Blijkbaar is 
Scotti deze vroegere verbondenheid aan Miani 
zijn leven lang blijven koesteren, zijn grafschrift 
gedenkt de op 67-jange leeftijd gestorven Scotti 
als Hieronymi Miani alumnus - 'leerling van Giro­
lamo Miani' 2 2 Op zijn beurt maakte Miani deel 
uit van de kring van Noord Italiaanse hervormers 
die zich rondom de persoon van Angela Menci 
had ge\'ormd Daartoe behoorden onder meer 
ook de bisschop Gian Matteo Giberti van Verona 
(1495-1543), de stichter van de congregatie der te-
atijnen Gaetano Thiene en een vrome leek als Ste­
fano Bertazzoh, die door Menci was bekeerd en 
in nauw contact stond met onder anderen Thiene 
en Miani 2 3 
In navolging van 7ijn leermeester zou Scotti 
binnen de congregatie van somasken, waarvan hij 
tot twee keer toe de positie van generaal bekleed­
de, een centrale plaats in gaan nemen Bovendien 
blijkt dat Giovanni Scotti binnen het religieuze le­
ven in het Cremona van de tweede helft van de 
zestiende eeuw een belangrijke rol heeft ge-
2 2
 Vita Scotti 1862, ρ 8, het volledige opschrift op het graf 
m Santi Vitale e Geroldo luidde 'Joannes Scotus Hierony-
mi Miani Patritn Veneti Orphanorum Patns alumnus, 
simphcitatis, paupentatis, humilitahs, cum premis studio 
sus, quo tempore nostrae Cler Somaschae Rehgionis 
Sanctissime praeerat mortem cum vita commutavit anno 
suae aetatis I XVII, a partu Virgims MDI XXXVII, sexto 
idus Ianuarn' Vita Scotti 1862, ρ 84-85 
2
'Cistelhni 1948, cap V 'Il gruppo spirituale di Salo', 
ρ 104-124 De verleidelijke suggestie dat Scotti zelf actief 
deel heeft uitgemaakt van deze kring, wordt ten onrech­
te gewekt in Manani/Tarolli/Seynaeve 1986, ρ 149 Zij 
speeld Met eerbied worden zijn persoon en acti­
viteiten in de somasken-hteratuur beschreven Zo 
merkt Stoppigha nog in 1931, in een repertorium 
van illustere somasken, over Scotti op dat hij 
'stierf als een heilige, zoals hij had geleefd' 2 4 In 
de secundaire literatuur over de religieuze situ­
atie in Cremona tussen katholieke hervorming en 
contrareformatie, zijn de persoon en de activiteit 
van Scotti m die stad echter veronachtzaamd of 
onbekend Wij zullen er hier derhalve kort op in 
gaan 
Al m de zestiende eeuw moet een levensbe­
schrijving van Giovanni Scotti zijn opgesteld In 
1706 maakt Desiderio Ansi, in zijn driedelige na­
slagwerk Cremona literata, melding van een derge­
lijk geschrift De Cremonese auteur Romano Bor­
go, die stierf in 1596, zou volgens Ansi een 
manuscript hebben voltooid met de titel Метопе 
singolari del Ρ Giovanni Scoto della congregahone di 
Somasca 2 5 Nog in 1820 vermeldt Lancetti in zíjn 
verzameling van biografische gegevens van illus-
tere inwoners van Cremona, dat dit geschrift on-
uitgegeven bleef 26 Borgo's manuscript is nu on-
vindbaar Het geschrift moet een waardevolle 
bron zijn geweest voor de bestudering van Scot-
ti's leven niet alleen stond de auteur in tijd dicht 
bij zijn onderwerp, ook mag worden veronder-
steld dat hij nauwe persoonlijke banden met Scot-
ti heeft onderhouden Lancetti vermeldt namelijk 
dat Borgo een speciale verering koesterde voor de 
heilige Geroldus, aan wiens interventie hij de ge-
nezing van zijn zoon toeschreef Zonder twijfel is 
dat er een reden voor geweest dat Borgo een Vita 
van deze heilige uit het Latijn m het Italiaans ver-
stellen dat 'padre Scotti' - naar wie in de mdex wordt 
verwezen als Giovanni Scotti - een correspondentie on-
derhield met Bertazzoh, Thiene en Miani Hier is echter 
zonder twijfel kardinaal Bernardino Scotti, bisschop van 
Piacenza, bedoeld, voor edities \ an brieven die Berta770-
h en Bernardino Scotti uitwisselden, zie bijvoorbeeld 
Cibtellim 1948, ρ 309-310, 312, 318 
2 4
 'mori egli pure da santo, quale visse' Stoppigha 1931-
32, voi I, nr 24, ρ 9 
2 5
 Ansi 1702-1741, vol II, ρ 427, 
2 6
 Lancetti 1819-1822, vol II (sub voce 'Borgo') 
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taalde 27 De relieken van Geroldus, een Duitse 
Rome-pelgrim die in 1241 nabij Cremona was be-
roofd en doodgeslagen, bevonden zich m Scotti's 
Santi Vitale e Geroldo gezien zijn verering voor 
de heilige moet Borgo een regelmatige bezoeker 
van die kerk zijn geweest De indruk van goede 
relaties met de somasken van Santi Vitale e Ge-
roldo wordt versterkt door het feit dat Borgo zelf 
in die kerk werd begraven 2Ö 
De vroegste bewaard gebleven bron die infor-
matie geeft over Scotti's leven is een biografie van 
de hand van een anonieme somask De tekst kan 
niet precies worden gedateerd, maar in de inlei-
ding bij de negentiende-eeuwse uitgave van het 
manuscript wordt vastgesteld dat de auteur 'zeer 
dicht bij de tijd van Scotti [stond], zelfs toehoor-
der [was] van verschillende heden die hem ken-
den en over hem spraken' 29 Aangezien Scotti 
overleed in 1587, zal de tekst vroeg in de zeven-
tiende eeuw zijn ontstaan De biograaf gaat uit-
voerig in op Scotti's leven en op zijn werkzaam-
heden in Cremona 
Daarnaast is deze levensbeschrijving van be-
lang omdat er mededelingen in worden gedaan 
over de situatie op religieus gebied in het Cremo-
na van omstreeks 1560 Zo haalt de auteur een 
passage aan uit een zestiende-eeuwse bron, waar-
van hij zelf opmerkt dat het mogelijk een ge-
schrift van Romano Borgo betreft - wellicht gaat 
het zelfs om een citaat uit Borgo's nu onvindbare 
Scotti-Vita '[Cremona] was tomeloos en ver-
doold, de stad werd geregeerd door de Duivel, 
met godslaster, gegok en duizenden slechtaardig-
heden, die ik, ter wille van de eerbaarheid, met 
zal noemen En was het niet die stad die onder-
27
 Dit boek werd in 1581 te Cremona bij Cristoforo Dra-
coni gepubliceerd onder de titel Vita, morte e miracoli del 
В Geroldo 
2 8
 Lanceth 1820, vol Π, ρ 491 
2 9
 'era prossimo al tempo dello Scotti, anzi uditore di pa­
recchi che lo conobbereo e trattarono' Vita Scotti ed 
1862, ρ 1 
3 0
 '[Cremona] era indomita e scorretta, in essa regnava il 
Demonio con bestemmie, giuochi e mille bruttezze, che 
per onesta tralascio di nominare E questa citta non era 
dak gaf aan afgedwaalden, aan ballingen, aan 
hansworsten en kluchtspelers 7 Was zij niet meer 
werelds dan godvruchtig, meer hels dan hemels, 
voordat die pater haar bezocht 7 ' 3 0 
In Cremona zou het aan van alles hebben ont­
broken de bisschop verbleef niet in zijn residen­
tie, er bestond weinig of geen eerbied voor de sa­
cramenten, en men verwaarloosde er de biecht en 
de communie 'Cremona was dus, voor het groot­
ste gedeelte van haar inwoners, vervallen tot een 
zeer slechte en deplorabele toestand [ ]', ver­
zucht de biograaf, die haast een hagiograaf wordt 
als hij daarop laat volgen '[ ] toen onze Giovanni 
haar na zijn aankomst, bijna als een moderne 
apostel op verbazingwekkende wijze hervormde, 
zoals men in de volgende hoofdstukken zal kun­
nen lezen ' 3 1 Hier wordt duidelijk waar de auteur 
heen wil met zijn wel heel negatief gekleurde 
schets van de stand van zaken in Cremona Gio­
vanni Scotti wordt gepresenteerd als de redder 
van een zo goed als verloren stad 
De hoofdstukken die de auteur in de aange­
haalde passage aankondigt, gewagen onder meer 
van Scotti's activiteit als hervormer van het wees­
huis en stichter van de Compagnia di Sant'Orso­
la Ook blijkt hij zich te hebben bekommerd om 
de naleving van de sacramenten en om de zorg 
voor de stervenden De kerk van Santi Vitale e 
Geroldo werd tot een waar trefpunt van religieus 
leven, waar velen naartoe gingen om te biechten 
of om Scotti te horen preken 1 2 
Uit deze, wellicht aangedikte, maar zonder 
twijfel op een kern van waarheid berustende ge­
gevens ontstaat een beeld van Giovanni Scotti als 
een actieve en ambitieuze hervormer Maar al te 
quella ove si dava rifugio a' derivati, a' fuorusciti, a' 
buffoni e mimi7 Non era più mondano, che religiosa7 più 
infernale, che celeste, prima che questo padre la visitas-
se7' Ibidem, ρ 16 
11
 '[ ] era dunque Cremona ridotta, nella maggior parte 
de' suoi cittadini, a pessimo e lagnmevole stato, quando 
entratovi quasi novello Apostolo il nostro Giovanni la ri­
formo in maniera stupenda quale potra vedersi ne' se­
guenti capitoli ' Ibidem, ρ 17 
1 2
 ibidem, ρ 20-23, 26 
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graag zal hij zich hebben gespiegeld aan zijn gro­
te voorlopers en geestverwanten in Noord-Itahe 
die, net als hij, hervormingen op geestelijk gebied 
paarden aan grote praktische daadkracht Wie la­
gen daarbij meer voor de hand dan de leden van 
het gezelschap dat zich in Brescia had gevormd 
rondom Angela Menci 7 Op de verbondenheid die 
Scotti voelde met zijn leermeester en grote voor­
beeld Girolamo Miani, die deel uitmaakte van de­
ze kring, hebben wij al gewezen Het lijkt nauwe­
lijks gewaagd te veronderstellen dat Scotti, 
afkomstig uit de directe omgeving van Brescia, 
ook een nauwe verwantschap voelde met andere 
hoofdrolspelers binnen dit spirituele klimaat en 
bovenal met het charismatische middelpunt er­
van, Angela Menci zelf De gedachte dringt zich 
op dat Scotti in Cremona een compagnie beoogde 
te stichten naar het voorbeeld van de succesvolle 
navolgers van Angela Menci m zijn vaderstad 
Zou dit streven naar aansluiting met de groep 
rond Menci nu zijn weerslag gevonden kunnen 
hebben in de voorstelling van het schilderij dat 
Vincenzo Campi in 1577 voor het altaar van de 
corporatie vervaardigde 7 In de opvallende ver­
schijning van de heilige Anna, die in naturalisme 
en detaillering lijkt af te wijken van die van de 
andere figuren in de voorstelling, moet wellicht 
een verwijzing worden herkend naar de stichtster 
van de Bresciaanse Compagnia di Sant'Orsola, 
Angela Menci 3 3 
1 1
 Galhna/Biazzi (1990, ρ 125) beelden Vincenzo Cam-
pi's schilderij af en vermelden in het bijschrift 'S Ange­
la' naast Ursula Op inhoudelijke aspecten van het schil­
derij wordt in hun tekst echter niet ingegaan, evenmin 
als op de achtergronden van de mogelijke identificatie 
3 4
 Zestiende-eeuwse schilderijen waarvan de iconografie 
m meer algemene zin verwijst naar de persoon van Men­
ci of naar haar compagnia, worden aangetroffen in het 
werk van Moretto (Begni Redona 1988, ρ 432-434, nr 
109,110, Tent cat Brescia 1988, ρ 196-197, nr l l l,Zarri 
1994, ρ 263), Tintoretto (Aikema/Meijers 1989, ρ 143-
144), Luca Longhi da Forlì (Bettini (ed ) 1982, ρ 48-49, 
Zarn 1994, ρ 267) en Giuseppe Mazzuola, genoemd il 
ANGfcl A MFRICI IN DE bCHILDFRKUNST 
Uit de zestiende eeuw dateren enkele schilderijen 
waarop Angela Menci is voorgesteld 3 4 Het 
vroegste van deze werken is een schilderij dat al­
gemeen wordt toegeschreven aan de Bresciaanse 
schilder Romanino 3 5 Het werk stelt het mystieke 
huwelijk van de heilige Cathanna van Alexandrie 
voor (afb 54) Aan weerszijden van de centrale 
voorstelling van de Maagd met Christus en 
Cathanna, zijn twee heiligen geplaatst, links 
Laurentius en rechts Ursula Laatstgenoemde is 
vergezeld van een knielende vrouw die in een ha­
bijt is gekleed In de literatuur over dit schilder­
werk wordt algemeen aangenomen dat het m de 
directe omgeving van de Bresciaanse Compagnia 
di Sant'Orsola moet worden geplaatst Het zou 
zelfs een commemoratief schilderij voor de offi­
ciële stichting van de compagnia kunnen betref-
fen Die vond plaats op 25 november 1535, de dag 
waarop het mystieke huwelijk van Cathanna met 
Christus wordt herdacht De figuur van Laurenti-
us zou dan kunnen verwijzen naar, of zelfs een 
portret kunnen zijn van een zekere Lorenzo Mu-
zio Als de vicaris van bisschop Cornaro van 
Brescia heeft hij de constituties van de Ursulinen 
goedgekeurd 36 
Op grond van de iconografie van het werk, die 
duidelijk lijkt te verwijzen naar de stichting van 
de Compagnia di Sant'Orsola, wordt de devoot 
knielende vrouw rechtsvoor algemeen geïdentifi-
ceerd als Angela Menci Inderdaad ging zij door-
gaans gekleed in het habijt van de franciscaner 
Bastarolo (Frabetti 1974, ρ 64-65, nr 92, afb XV) 
3 5
 Memphis, Tenn , Brooks Memorial Art Gallery, Kress 
Collection Ferrari 1961, cat 91, Tent cat Brescia 1965, 
cat 59, Tent cat Londen 1983, ρ 97, 202, cat 82, Nova 
1994 (1), ρ 314-316, cat 87 
3 6
 Hierop wijst Vezzoli 1974, ρ 395 Nova (1994 (1), 
ρ 315) deelt de opvatting dat het een commemoratief 
schilderij betreft, dat waarschijnlijk als altaarstuk is ge­
bruikt Hij oppert echter de mogelijkheid dat het werk m 
opdracht is gegeven door de hertogin Lucrezia di Lodro-
ne, die van 1540 tot 1555 o\ erste van de compagnia di 
Sant'Orsola was Dat zou een iets latere datering van het 
schilderij impliceren 
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derde orde Bovendien vertoont de vrouw in Ro-
manmo's schilderij enige gelijkenis - al is die niet 
groot - met enkele zestiende-eeuwse portretten 
van Menci, waarvan mag worden aangenomen 
dat ze een getrouwe weergave van haar voorko-
men vormen Op deze portretten zullen wij in het 
volgende nader ingaan Guazzoni voert een plau-
sibele verklaring aan voor de geringe gelijkenis 
tussen deze portretten en de vrouw m Romani-
no's schilderij door erop te wijzen dat het portret 
vrijwel zeker uit het geheugen is geschilderd te-
recht merkt hij op dat het nauwelijks is voor te 
stellen dat Menci in het atelier van een schilder 
zou hebben geposeerd 37 
Toch is het uiterlijk van Angela Menci aan het 
einde van haar leven visueel goed gedocumen-
teerd door een aantal geschilderde portretten die 
vlak na haar dood, op 27 januari 1540, van haar 
zijn gemaakt Een portret in staand formaat, dat 
direct na Menci's overlijden is geschilderd, is in 
verschillende versies bekend Een exemplaar dat 
zich nu bevindt in het Istituto Menciano te Bre-
scia heeft mogelijk het voorbeeld voor de andere 
gevormd (afb 55) Het wordt toegeschreven aan 
Moretto, op grond van zeventiende- en achttien-
de-eeuwse vermeldingen van dergelijke portret-
ten van zijn hand De graveur Domenico Cagno-
ni, die in de tweede helft van de achttiende eeuw 
in Milaan werkzaam was, reproduceerde de voor-
stelling bovendien in een prent, waarop Moretto 
als inventor wordt vermeld Geschilderde versies 
van de voorstelling bevinden zich de Casa di 
Sant'Angela te Brescia en in de sacristie van de 
37
 Guazzoni 1981, ρ 43 Mariani/Tarolli/Seynaeve (1986, 
ρ 228) benadrukken juist wèl de volgens hen evidente 
overeenkomst van deze figuur met de portretten van 
Menci S Pagiaro (in Tent cat Desenzano [1985], ρ 23) 
oppert dat Angela Menci ook zou zijn te herkennen in 
de figuur van Cathanna van Siena in Moretto's altaar­
stuk van het Mystieke huwelijk van de heilige Cathanna van 
Alexandrie met de heiligen Cathanna van Siena, Paulus en 
Hieronymut (Brescia, San Clemente) Voor deze veron­
derstelling bestaat hoegenaamd geen grond 
3 e
 Voor de versies en de onzekere toeschrijving aan Mo­
retto Begni Redona 1988, ρ 540-541, nr 161, Domenico 
Cagnom's prent is opgenomen in de levensbeschrijving 
kathedraal van Desenzano 3 8 
Een variant op deze compositie bevindt zich in 
de Accademia Carrara te Bergamo Het betreft 
een portret in liggend formaat van Menci Tradi­
tioneel wordt aangenomen dat dit schilden) van 
de hand is van een zestiende-eeuwse Lombardi­
sche schilder, veeleer gaat het echter om een ze-
ventiende-eeuws werk, wellicht toe te schrijven 
aan de Bolognese schilder Bartolomeo Cesi Het 
gaat ofwel terug op een nu onbekend zestiende-
eouws prototype, ofwel op het besproken type in 
staand formaat 3 9 
Een schilderij waarvan de verblijfplaats onbe­
kend is en dat, te oordelen naar een foto, van ma­
tige kwaliteit is, toont de op haar sterfbed liggen­
de Menci te halver lengte (afb 56) Deze 
voorstelling, waarvan wel is verondersteld dat 7e 
heeft gediend als afdekking van de grafkist van 
de geportretteerde, gaat waarschijnlijk terug op 
een van de postume portretten 4 0 Datzelfde lijkt 
nog duidelijker het geval te zijn in een schilderij 
dat, net als Romanino's Mystieke huwelijk van Cat­
hanna van Alexandrie, met de stichting van de 
compagnia in verband moet worden gebracht Dit 
werk bevond zich in de crypte van Sant'Afra te 
Brescia, tot het in 1945 werd verwoest Het is nu 
nog slechts van foto's en van een gegraveerde re-
produktie bekend (afb 57) 4 1 Het opschrift onder 
de voorstelling duidt op de stichting van de Com­
pagnia di Sant'Orsola door Angela Menci Zij is 
de oudere vrouw die temidden van een zestal 
maagden is gezeten De schilder van het werk, 
dat omstreeks 1540 is te dateren, heeft zich voor 
van Menci door Carlo Doneda, die in 1768 verscheen 
Guazzoni (1981, ρ 41) beschouwt het werk in het Istituto 
Menciano als het origineel en twijfelt niet aan de toe­
schrijving aan Moretto 
1 4
 Bergamo, Accademia Carrara, ìnv 685 Rossi 1979, 
ρ 234 
4 0
 Voor een bespreking van dit schilderij Mariani/Tarol-
h/ Seynaeve 1986, ρ 202-203 
41
 Een foto van dit werk bevindt zich in het Archivio Fo­
tografico dei Musei Civici te Brescia, de prent іч afge­
beeld m lent cat Desenzano [1985], ρ 21 
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de figuur van Menci duidelijk gebaseerd op een 
van de genoemde postume portretten 
Deze beeltenissen hebben in de loop van de 
zestiende eeuw en ook daarna, nog wel vaker de 
bron gevormd voor andere voorstellingen van 
Menci Nog aan het begin van de zeventiende 
eeuw kwam een schilden) tot stand van Angela 
Mena m gebed, waarin het gezicht van de figuur 
duidelijk teruggaat op de compositie van het pos­
tume portret in staand formaat (afb 58) 4 2 Niet al­
leen de fysionomie en de hoofdbedekking zijn na­
gevolgd Ook het driekwart-aanzicht dat het 
doodsportret kenmerkt, is vrijwel exact zo over­
genomen 
Op eenzelfde wijze lijkt ook de voorstelling 
van de oudere vrouw linksvoor op Vincenzo 
Campi's schilderij voor de Compagnia di 
Sant'Orsola te Cremona, overeenkomsten te ver­
tonen met de portretten van de juist overleden 
Menci Campi's figuur heeft eenzelfde scherpe 
neus en kin, in het gezicht vergelijkbare - zij het 
wat minder geprononceerde - plooien Ook haar 
geloken ogen doen sterk denken aan het doods­
portret In Vincenzo Campi's schilderij is het, net 
als m de genoemde zeventiende-eeuwse voorstel­
ling van de biddende Angela Menci, vooral het 
driekwart-aanzicht van haar gelaat, omlijst door 
een vrijwel identieke hoofdtooi, dat dicht komt 
bij het postume portret van Angela Menci 
De genoemde fysionomische karakteristieken 
van de figuur m Vincenzo Campi's schilderij zijn, 
zoals wij reeds opmerkten, wellicht vooral op te 
vatten als kenmerken van de iconografie van een 
oudere vrouw in het algemeen In verschillende 
zestiende-eeuwse schilderijen die in Noord-Italie 
tot stand kwamen, lijken dergelijke gelaatstrek­
ken bijna het type van de Oudere vrouw' te om-
4 2
 Milaan, Collegio Casati In Sant Angela Menci e la com­
pagnia di Sant Orsola (1936, bijschrift bij tav in) wordt 
voorgesteld de geknielde vrouw bij de, aan een composi­
tie van Moretto ontleende, Heilige Іігыііа van de hand 
van de Bresciaanse schilder Antonio Gandino uit de eer­
ste helft van de zeventiende eeuw (Brescia, Pinacoteca 
Tosió Martinengo) te identificeren met Menci Deze ge-
dachte is, juist op grond \ an de dan reeds ν astom-
schrijven In bijvoorbeeld Moretto's Heilige Fami­
lie met Sint-Elisabeth, is laatstgenoemde heilige op 
heel vergelijkbare wijze weergegeven 4 3 Dat geldt 
in nog sterkere mate voor de figuur van Anna in 
een schilderij van de al ter sprake gekomen Barto­
lomeo Cesi Niet voor niets berust de door Rossi 
voorgestelde toeschrijving aan Cesi van het ge­
noemde doodsportret van Angela Menci in Ber­
gamo, mede op de onmiskenbare formele over­
eenkomsten met een Anna-voorstelling die Cesi 
omstreeks 1600 vervaardigde en die zich nu be­
vindt in de Pinacotheek van Bologna 4 4 Toch is 
het verleidelijk in Campi's 'heilige Anna' een ver­
wijzing naar Angela Menci te zien Niet alleen de 
overeenkomsten van deze figuur met de doods-
portretten van Menci, maar vooral ook de aanwij­
zingen voor een nastreven van identificatie van 
Giovanni Scotti en de Cremonese compagnia met 
het voorbeeld in Brescia, dragen daartoe bij 
ANGELA MfcRICI VERHEVEN TOT DE GLORIE 
DER ALTAREN ? 
Het besproken schilderij van Romanmo met het 
mystieke huwelijk van Cathanna is tot op heden 
het enige zestiende-eeuwse schilderij waarvan 
wordt aangenomen dat het een voorstelling toont 
van Angela Menci m de directe nabijheid van 
heiligen Indien Romamno's schilderij inderdaad 
moet worden gerelateerd aan de stichting van de 
Compagnia di Sant'Orsola en derhalve in of kort 
na 1535 moet worden gedateerd, leefde Menci 
nog toen ze in het schilderij werd afgebeeld Maar 
ook als het schilderij, zoals Nova recentelijk voor­
stelt, uit de late jaren dertig of de jaren veertig 
stamt, is het zeker dat Angela Menci nog niet was 
lijnde Menci-typologie, onhoudbaar 
4 1
 Begni Redona 1988, ρ 202 203, cat 30 De identificatie 
van deze ν rouw als Elisabeth - en met als Anna - berust 
vooral op het feit dat ze haar zoon Johannes onder haar 
mantel beschermt 
4 4
 Rossi 1979, ρ 234 Voor de Anna-voorstelhng van Ce­
si Grazianied 1988, ρ 83, afb VII en 40 
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gekanomseerd op het moment waarop het tot 
stand kwam 4 5 Merici's zaligverklaring dateert 
pas van 1768, terwijl ze bijna veertig jaar later, in 
1807, heilig werd verklaard Het feit dat ze figu­
reert in Romanmo's schilderij moet worden opge­
vat als eerbetoon aan haar persoon Maar omdat 
ze nog niet was gekanomseerd, is Angela Menci 
in dit schilderij devoot knielend en niet op een 
lijn met de heiligen Ursula en Laurentius voorge­
steld Dat is er ook de reden voor dat Angela Me­
nci niet zelf in Vincenzo Campi's altaarstuk is 
voorgesteld Veeleer moet m de figuur van Anna 
een verwijzing naar haar persoon worden gezien 
Het gebruik van levende of herkenbare perso­
nen als model voor figuren in religieuze voorstel­
lingen of voor heiligen, is in de vijftiende en zes­
tiende eeuw paradoxaal genoeg zowel 
bekritiseerd als op grote schaal gepraktiseerd 
Een van de bekendste critici van deze praktijk in 
de laatste jaren van de vijftiende eeuw was de 
franciscaner prediker Gerolamo Savonarola In 
1496 hield hij een preek naar aanleiding van een 
passage in het boek Amos (5 21) 'De Heer zegt 
jullie feesten haat ik, ik heb er een diepe afkeer 
van, ik kan jullie samenkomsten niet verdragen' 
Savonarola merkt daarin op dat zich 'in de ker­
ken' afbeeldingen bevinden van willekeurige 
vrouwen Hij veroordeelt dit gebruik als zeer 
slecht en een uiting van minachting voor de wer­
ken van God 4 6 
Toch zijn ons uit deze periode veel zogenaam­
de 'gehistoriseerde' of 'cryptoportretten' overge­
leverd 4 7 In een wereldlijke context was het niet 
ongebruikelijk bestaande personen - vaak de op­
drachtgever - af te beelden als een mythologsich 
of historisch personage Maar ook in heihgen-
voorstellingen werden de trekken van hoogge-
^ Zie voor de latere datering met name Nova 1994 (1), 
ρ 315 
4 6
 Voi fate dipingere le figure nelle chiese alla similitud­
ine di quella donna о di quell altra il che è molto male 
fatto e m gran dispregio delle cose di Dio , zoals gè« 
teerd door Campbell 1990, ρ 3 
4 7
 Zie onder meer Ladner 1983 
4 8
 Voor het fenomeen van het identificatieportret in het 
schatte stervelingen gebruikt Als in altaarstuk­
ken portretten voorkomen, betreft het meestal bij­
figuren Maar in sommige gevallen gaat het om 
de hoofdfiguren in de voorstelling en soms heili­
gen Dat geldt bijvoorbeeld voor paus Leo X, die 
als de heilige Gregonus de Grote figureert in een 
altaarstuk uit 1532, voorheen in de Gemäldegale-
rie te Dresden, met een voorstelling van de Kro-
ning van Maria en de vier kerkvader*, van de hand 
van Dosso (1479/89-1542) en Battista Dossi (ge-
documenteerd 1517-1548/53)48 In een altaarstuk 
dat wordt toegeschreven aan Parrasio Micheli 
(voor 1516-1578), nu in de Galleria dell'Accade-
mia te Venetië, treden de Venetiaanse patriciërs 
Marcantonio Venier en Vincenzo Capello op als 
de heiligen Marcus en Vmcentius 49 Soms werden 
zelfs de figuren van Christus of Maria aangegre-
pen voor een portret van een sterveling Zo is er 
al vaak op gewezen dat het voorkomen van de 
Madonna in het zogenaamde Asolo-altaarstuk 
van Lorenzo Lotto uit 1506 een portret doet ver-
moeden Recentelijk stelde Dal Pozzolo voor in 
deze figuur een portret te zien van de Venetiaan-
se patncische Caterina Cornaro, de koningin van 
Cyprus 50 
Maar hoe wijdverbreid de praktijk ook lijkt te 
zijn geweest, kritiek bleef er ook later in de zes-
tiende eeuw op bestaan De kunsttheorie van de 
contrareformatie verzette zich tegen een dergelij-
ke geactualiseerde weergave van heiligen Een 
expliciete uitspraak tegen het afbeelden van her-
kenbare personen in heiligen voorstellingen, vin-
den we in bisschop Gabriele Paleotti's traktaat 
over de schilderkunst van 1582 s l Deze tekst 
kwam tot stand nadat Vincenzo Campi zijn schil-
derij in 1577 had voltooid Bovendien is het niet 
onvoorstelbaar dat Giovanni Scotti en de leden 
algemeen Polleross 1988, voor het werk van de Dossi 
ρ 313 en 390, cat 305 
4 4
 Polleross 1988, ρ 233 en 390, cat 365 
5" Dal Pozzolo 1995, ρ 96-112 
s l
 'Ma in nessun modo mai siano ritratti con faccie de 
particolari e di persone mondane e dagli altri conosciuti' 
Paleotti 1582 (Barocchi (ed ) 1962, vol III, ρ 2735), zoals 
geciteerd in Campbell 1990 ρ 3 
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van de Compagnia di Sant'Orsola in Cremona 
hun wens de verering voor Angela Menci tot uit­
drukking te brengen, hebben laten prevaleren bo­
ven theoretische bezwaren 
Vast staat in elk geval dat zich al in de loop 
van de zestiende eeuw een ware cultus voor de 
stichtster van de Bresciaanse Compagnia di 
Sant'Orsola heeft ontwikkeld De vroegste ver­
melding van haar veronderstelde heiligheid da­
teert al van vijf jaar na haar dood In 1545 maakt 
bisschop Ferretti melding van de devotie die op 
dat moment bestaat voor Menci, die hij aanduidt 
als 'die heilige vrouw' Een eerste stap in het 
kanomsatieproces werd in 1568 gedaan, toen Gio­
vanni Battista Nazari, op verzoek van het bestuur 
van de Compagnia di Sant'Orsola in Brescia, een 
onderzoek deed naar de levenswandel van Men­
ci In 1581 zou ook Carlo Borromeo zich, naar 
aanleiding van enkele wonderen, hebben uitgela­
ten ten faveure van de kanonisatie In San Gio­
vanni da Barbarano bij balo, het kapucijnencon­
vent van Mattia Bellintani (1534-1611) - beroemd 
prediker en later ook biograaf van Menci - was 
vanaf 1589 modicum os de corpore Beatae Angelae, 
'een deel van een bot van het lichaam van de Za­
lige Angela', als reliek ter verering opgesteld Ч2 
Dat er zich in Brescia en directe omgeving -
bijvoorbeeld in het naburige Salò - al snel na haar 
dood een zekere verering voor Angela Menci ma-
nifesteerde, wekt geen al te grote verwondering 
Het was in die regio dat Menci 's activiteit zich 
concentreerde en waar haar invloed zich het 
sterkst zal hebben doen gelden Maar ook in het 
Cremona van de jaren zestig van de zestiende 
eeuw moet de nagedachtenis aan de charismati-
sche persoonlijkheid van Menci en haar uitzon-
derlijke deugden nog levendig zijn geweest En-
kele decennia eerder, in 1529, had ze enige tijd in 
« Mariani/Tarolh/Sevnaeve 1986, 331-333 
" Postel 1878, Vol Ι, ρ 326 
5 4
 'Onde, stando la detta Madre in casa nostra, era ogni 
giorno vesitata dalla mattina sino alla sera, non solo da 
molti religiosi et persone assai spirituali, ma ancora da 
gentildonne et gentilhuomini et d'altre diverse persone 
di Cremona et di Milano, poiché ve ne erano assai che 
de stad doorgebracht 'Sa memoire y était restée 
en vénération', merkt Postel in 1878 op als hij de 
stichting van Giovanni Scotti's compagnia in Cre-
mona bespreekt5 1 Hij gaat daar verder met op in, 
maar het is een feit dat de nagedachtenis aan de 
persoon van Menci in Cremona daar tegen die 
tijd nog altijd levend was Wellicht was er inder-
daad ook sprake van de verering waarvan Postel 
rept 
Tijdens haar verblijf in Cremona was Menci te 
gast bij Agostino Gallo Toen hij in 1568 werd on-
dervraagd in het genoemde onderzoek dat Gio-
vanni Battista Nazari naar het leven van Menci 
had ingesteld, merkte de 70-jarige Gallo op dat 
Menci er in zijn huis 'elke dag, van de ochtend 
tot de avond, werd bezocht, niet alleen door vele 
religieuzen en geestelijke personen, maar ook 
door edellieden en -vrouwen en verschillende an-
deren uit Cremona en Milaan' Eenieder, vervolgt 
Gallo, 'verwonderde zich over haar grote wijs-
heid, want men zag dat ze velen ertoe bracht hun 
leven te veranderen, van wie ik er nogal wat heb 
gekend die nu dood zijn, maar ook enkelen die 
nog leven, zowel in Milaan als in Cremona' ^4 Bij-
na veertig jaar na Menci 's bezoek aan de stad 
leefden er in Cremona dus nog bekeerlingen die 
van haar wijsheid en deugden konden getuigen 
Maar ook zal haar roem zich zonder twijfel heb-
ben doorgesproken in devote kringen in de stad 
Roem is nog geen heiligheid, waardering niet 
altijd verering Maar het is niet gewaagd te ver-
onderstellen dat Angela Menci, in elk geval door 
de leden van de Cremonese Compagnia di 
Sant'Orsola en door haar stichter Giovanni Scotti, 
bovennatuurlijke eigenschappen werd toegedicht 
Deze houding tegenover Menci, waarin de grens 
tussen waardering en verering vervaagt, sluit aan 
bij de wijze waarop m de zestiende eeuw opval-
seguivano il Duca suo che all'hora vi si trovava, di che 
ogn'uno si marav ìgliava della gran sapientia ch'era in 
lei, perche si vedeva ch'ella convertiva molti a multare la 
vita, come io ne ho conosciuto pur assai che sono morti, 
et anco alcuni pochi, che sono ancora vivi, cosi in Mi-
lano, come in Cremona' Processo Nazari, fol 941v-r, zo-
als geciteerd in Manani/Tarolli/Seynaeve 1986, ρ 537 
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lend veel charismatische, vrome vrouwen - zoals 
ook de angelica Paola Antonia Negri, die in de 
voorgaande hoofdstukken al vaker ter sprake is 
gekomen - vaak al bij hun leven werden beje­
gend Deze ьапіе vive, zoals Zarri ze in een recen­
te studie noemt, werden soms al tijdens hun le­
ven bijna als heiligen vereerd 5 S De 
veronderstelling dat in het Cremona van de jaren 
zeventig een degelijk beeld van Angela Menci 
nog bestond, zou de verwijzing naar haar persoon 
in de figuur van de vrouw links op Vincenzo 
Campi's altaarstuk versterken en rechtvaardigen 
Een tot Angela Menci geactualiseerde voor­
stelling van Anna ligt daarbij om verschillende 
redenen voor de hand De bij de Cremonese so-
masken algemeen vereerde heilige die mogelijk 
ook mede-patrones was van de Compagnia dl 
Sant'Orsola, leende zich bij uitstek voor een ver­
wijzing naar Menci Aan het traditionele beeld 
van Anna als oude vrouw, gekleed in een habijt-
achtig gewaad, hoeft weinig te worden veranderd 
om te verwijzen naar de bejaarde franciscaanse 
tertiair Menci De wijze waarop Anna in Vincen­
zo Campi's altaarstuk is weergegeven, los van de 
entourage van de jonge Maria of andere familiele­
den, is uitzonderlijk Zoals wij in het voorgaande 
hebben uiteengezet, wijkt de/e presentatie sterk 
af van de iconografische traditie zoals die zich in 
de vijftiende en zestiende eeuw had gevormd 
Het is niet ondenkbeeldig dat dit aspect de aan­
dacht van de zestiende-eeuwse beschouwer voor 
deze figuur zal hebben getrokken Zo konden de 
stichter en de leden van de Cremonese compag­
nia met alleen hun devotie voor het illustere 
voorbeeld beoefenen, maar werd h u n verering 
ook voor een breder publiek zichtbaar gemaakt 
Rest nog de vraag waarom is gekozen voor de 
glorie of tenhemelopneming van Maria als hoofd­
thema van het altaarstuk Mogelijk bestond er m 
de kerk van Santi Vitale e Geroldo een speciale 
verering voor dit thema waarvan ons nu mets 
4 5
 Zarn 1990, met name ρ 87-163 
5 6
 Bernardino Faino, Descnttione dell'Oratorio etc' in 
Miscellanea, BQB, MS К IV 1, fol 35r-37r [102r-104r] Ma-
nam/TaroIh/Sevnae\e 1986 ρ 193-195 Famo ver­
meer bekend is In het licht van de veronderstel­
de rol van Angela Menci voor de Cremonese 
compagnia en voor de iconografie van het schil­
derij, moet de reden voor de keuze van dit thema 
wellicht in haar belevingswereld worden gezocht 
Bij de eerste Compagnia di Sant'Orsola en haar 
stichteres lijkt een speciale belangstelling voor de 
tenhemelopneming van Maria te hebben bestaan, 
die ook met behulp van visuele middelen tot ui­
ting werd gebracht Een voorstelling van de as­
sumptie maakte deel uit van de decoratie in het 
eerste oratorium van de compagnia in Brescia De 
groep maagden die Menci om zich heen ver/a-
melde, kwam bijeen m het huis van de patncische 
Isabetta Prato aan de Piazza Duomo te Brescia 
De decoratie die in 1533 werd aangebracht in de 
ruimte die voor de bijeenkomsten werd gebruikt, 
bestaat niet meer De voorgestelde thema's zijn 
nog wel bekend uit de zeventiende-eeuwse be­
schrijving die Bernardino Faino ervan heeft gege­
ven
 , 6
 De auteur vermeldt, naast een schilder­
werk met de Hemelvaart van Maria, een 
altaarstuk met een voorstelling van Christus aan 
het kruis omringd door engelen en scenes van de 
annunciatie, de geboorte van Christus en de 
twaalfjarige Christus in de tempel Verder waren 
er voorstellingen van heiligen Paula en Eustochi-
um in een schip op woeste zee, Ursula, Faustinus 
en Giovita, Afra en Elisabeth van Hongarije 
Waar het de motivatie voor de keuze van on­
derwerpen betreft, laat Faino zich alleen uit over 
de figuur van Elisabeth Over haar merkt hij op 
dat Angela Menci een speciale verering koesterde 
voor deze heilige die als patrones van de francis­
caner derde orde gold Daarnaast zou zij verwij­
zen naar de naam van de vrouw des huizes Ook 
andere voorstellingen laten zich in verband bren­
gen met Menci en haar volgelingen Ursula is, als 
naampatrones van de toekomstige compagnia, ui­
teraard in het programma opgenomen Daarnaast 
figureren de twee stadsheiligen van Brescia, 
meldt de datering op een van de fresco's 'Die II Decem-
bns 1533' 
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Faustinus en Giovita, alsmede de patrones van 
Sant'Afra, de kerk van de Lateraanse kanunniken 
in die stad, die voor zowel de compagnia als voor 
Menci persoonlijk zoveel betekenden 5 7 Naast 
christologische thema's en voorstellingen van hei­
ligen, maakte ook een Tenhemelopneming van Ma-
na deel uit van het programma, dat duidelijk was 
toegesneden op de compagnia en Angela Menci 
In Vincenzo Campi's altaarstuk voor de Com­
pagnia di Sant'Orsola gaat de Hemelvaart verge­
zeld van een tweetal figuren die een centrale rol 
hadden gespeeld voor de corporatie Ursula en de 
tot Angela Menci geactualiseerde Anna Mogelijk 
wensten de leden van de Compagnia di Sant'Or­
sola in Cremona ook in de keuze van het thema 
van het altaarstuk aan te sluiten bij de Bresoaan-
ье compagnia 
EPILOOG 
De Compagnia di Sant'Orsola in Santi Vitale e 
Geroldo werd gesticht in 1565 Vincenzo Campi's 
schilderij voor haar altaar is in 1577 gesigneerd 
Deze veel latere datum vindt zijn waarschijnlijke 
verklaring in een ingrijpende verbouwing die 
Giovanni Scotti in de kerk van Santi Vitale e Ge­
roldo het uitvoeren Volgens de anonieme zeven-
5 7
 Mariani/Seynaeve/Tarolli (1986, ρ 194) opperen dat 
een van de schilderijen, dat volgens Faino 'del tutto gu­
asto' was, Catharina van Alexandrie zou kunnen hebben 
voorgesteld Gezien het feit dat Catharina binnen de 
Compagnia di Sant'Orsola een rol ging spelen vanwege 
de officiële stichting op haar naamdag, is dit lang niet 
zeker de stichting vond immers pas twee jaar nadat de 
decoratie in 1533 was aangebracht, plaats 
58
 '[ ] assai informe, umida, senza volta e senza veruna 
sorta d'ornamento, e per la frequenza del popolo che al-
lettato dalle molte funzioni vi concorreva, ancor angusta 
[ ]' Vita Scotti 1862, ρ 55 
5 9
 '[ ] vi fece da ambo ι lati rizzare un buon numero di 
colonne, tanto che si vennero a formare tre navi, e tutte 
le copri con volte, le quali insieme con tutto il resto fre­
gio con ornamenti di tanta vaghezza e con si bell'ordine 
che presentava l'aspetto di nuova sposa dell'agnello, 
tiende-eeuwse levensbeschrijving van Scotti was 
de eenbeukige kerk 'slecht van vorm, zonder ge­
welf, vochtig en zonder enig ornament en te eng 
voor de grote toeloop van volk, dat er, aangetrok­
ken door de vele missen, samenkwam' 5 8 In 1575 
liet Scotti 'aan beide zijden een behoorlijk aantal 
pijlers oprichten, zodat er drie beuken werden 
gevormd en hij bedekte ze alle met gewelven die 
hij, net als de rest [van de kerk] voorzag van zul­
ke mooie en zodanig goed geproportioneerde 
versieringen, dat zij eruit zag als de nieuwe bruid 
van het Lam, en overal eerbied en devotie uit­
straalde' w Waarschijnlijk was deze verbouwing 
er de aanleiding voor dat het altaar van de com­
pagnia werd verplaatst naar de nieuw gevormde 
linker zijbeuk, waar Aglio het altaarstuk van Vin­
cenzo Campi in zijn stadsbeschrijvmg van Cre­
mona uit 1794 beschrijft6 0 
De biograaf vermeldt nog dat Scotti er, na de 
verbouwing, niet alleen op toezag dat de kerk al­
tijd goed verzorgd en schoon bleef, maar ook 
deed wat hij kon om de altaren op te luisteren 6 1 
Toch zou Vincenzo Campi's altaarstuk op het 
nieuwe altaar pas twee jaar later worden ge­
plaatst Dit kan te maken hebben gehad met de 
beperkte financiële middelen die Scotti ter be-
schikking stonden de verbouwing en decoratie 
blijken deels te zijn bekostigd door de congrega-
spirante per ogni parte riverenza e divotione ' Van de 
verbouwing en het jaar waarin die werd voltooid, ge-
tuigt een inscriptie in de kerk 'HANC VITALIS SACRAM 
iEDEM / RELIGIO CLERIC REG SOMASCHA SLO ET ITDbLIUM / 
COLLATO ^RE RESTAURAVA ANNO JLBILAI MDLXXV / PRA-P 
RELIC, jo SCOTO' Ibidem, ρ 55 
6 0
 'A mano sinistra dell'altra piccola Nave si spicca un 
quadro sopra l'Altare con la Vergine in alto, S Anna, e S 
Orsola, opera che da nel grande della più bella maniera 
di Vincenzo Campi, con sotto il suo nome' Aglio 1794, ρ 
150 
6 1
 'Non contento di averla cosi restaurata, procurava poi 
anche il zelante operajo che [la chiesa] fosse sempre net­
ta e pulita, faceva adornare gli altari meglio che poteva, 
tanto che, sebben non erano ι paramenti ricchi, appa­
gavano ι riguardanti ' Vita Scotti 1862, ρ 55 
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tie zelf, die zich te houden had aan het praktise-
ren van de deugd van de armoede b2 Wellicht ook 
schuilt de reden simpelweg in de tijd die Vincen-
zo nodig had om zijn schilderij te voltooien Het 
is echter ook goed mogelijk dat de volledige afla-
ten voor de leden van de Compagnia di Sant'Or-
sola - bij hun intreden en aan het einde van hun 
leven - die Scotti in het jaar 1577 van paus Grego-
n u s XIII kreeg toegezegd, een nieuwe impuls 
hebben gegeven aan de voltooiing van de decora-
tie van het altaar 63 
Lang heeft de compagnia geen gebruik kunnen 
maken van dit altaar Om onduidelijke redenen 
werd in de eerste jaren van de zeventiende eeuw 
haar naam veranderd in Compagnia della Ma-
donna en in 1610 werd ze verplaatst naar de Cre-
monese jezuïetenkerk van Santi Marcellino e Pie-
tro Vincenzo Campi's altaarstuk verhuisde met 
mee, maar bleef in Santi Vitale e Geroldo - tot 
aan de Napoleontische opheffing van de pa-
rochie In de loop van de zeventiende eeuw werd 
in Santi Marcellino e Pietro een altaar opgericht, 
waaronder vijf hoofden en 25 beenderen van 
maagden uit het gevolg van Ursula werden be-
waard Later is dit altaar in de huidige staat ge-
bracht De relieken bevinden zich nu achter twee 
doeken met voorstellingen van respectievelijk het 
Martelaarschap van Іігьиіа en de Π 000 maagden en 
Ursula m Glorie Beide werken zijn van de hand 
van Luigi Miradon, genoemd il Genovesino 6 4 
6 2
 '[ ] si fece non colle sole obblazioni de ' suoi cono­
scenti, ma con denari anche della congregazione, per 
quanto le anguistie della povertà in cui si trovava, e di 
cui voleva il buon servo di Dio che tutti ι suoi padri fos­
sero zelanti osservatori, glielo permisero ' ìbidem, ρ 55 
6 3
 'In somma l'amore e zelo che egli nutriva per queste 
sue spirituali discepole [= Compagnia di Sant'Orsola] fece 
che loro ottenne da Gregorio XIII l'anno 1577 una indul­
genza plenaria nell'occasione dell'ingresso nella compag­
nia, ed un'altra nel fine della loro vita [ ]' Ibidemi, ρ 29 
64 Bresciani MS XVII, voi II, ρ 283, Bonometti 1991, 
ρ 56-61 
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INLEIDING 
Een van de altaarstukken in de kerk van San 
Francesco Grande te Pavia is van de hand van 
Vincenzo Campi (afb 5 9 ) 1 Gevat in de originele, 
rrjkbewerkte en vergulde lijst, bevindt het werk 
zich in de vierde kapel aan de rechterzijde 
Hoogstwaarschijnlijk is het in oorsprong ook 
voor deze kapel gemaakt In elk geval wordt het 
schilderij in gidsen en beschrijvingen van Pavia 
op die plaats genoemd vanaf de vermelding in de 
stadsbeschrijving van Scaramuccia uit 1674 2 
Waar deze auteur het, in algemene termen, karak­
teriseert als di mano de Campi, 'van de hand van 
Campi', wordt het werk vanaf de vermelding in 
de gids van Bartoh uit 1777 toegeschreven aan 
Bernardino Campi 3 In 1929 herkende Longhi de 
hand van Vincenzo Campi in het werk Deze toe­
schrijving vond niet lang daarna een bevestiging 
toen Cinquini de signatuur van deze schilder en 
het jaartal 1588 op het schilderij herontdekte en 
publiceerde 4 Sindsdien is de toeschrijving aan 
Vincenzo Campi onomstreden 
Wat betreft de datering van het werk hebben 
echter niet alle auteurs die daarna het schilderij 
hebben besproken, zich laten overtuigen door het 
jaartal dat het opschrift vermeldt Puerari dateert 
het werk kort na 1577, Zamboni plaatst het in de 
vroege jaren tachtig van de zestiende eeuw 5 Toch 
is het, vooral gezien de subtiele licht-donker ef­
fecten en de vloeiende modellering die de voor­
stelling van Mattheus en de engel kenmerken, al­
leszins aannemelijk dat het werk in de late jaren 
1
 Fen recente bespreking van het werk in Tent cat Cre­
mona 1985 (1), ρ 206, cat 1 20 13 
2
 Scaramuccia 1674, ρ 152 
3 Bartoh 1776-77, vol II, ρ 24 
4
 Longhi 1968, geciteerd naar de editie 1929, ρ 129, Cin­
quini 1942, ρ 13 Het opschrift luidt 'VINCTNTIVSCAMPVS 
/ CRFMONENS1S FACIfc[BAT] / MDLXXXVIIl' Het bevindt 
tachtig tot stand is gekomen Zeker nu er, met na­
me door de recente pubhkaties van Godi en Ciril­
lo, meer duidelijkheid is ontstaan over de chrono­
logie in het oeuvre van Vincenzo Campi, bestaat 
er geen reden te twijfelen aan de authenticiteit 
van de signatuur, noch aan het jaartal dat eraan is 
toegevoegd 6 
De uitbeelding van Mattheus in Vincenzo 
Campi's schilderij volgt tot op zekere hoogte de 
traditionele wijze waarop het evangehstenportret 
met de engel in de zestiende-eeuwse schilder­
kunst voorkomt Opvallend aan Campi's voor­
stelling is echter het direct in het oog vallende na­
turalisme waarmee de figuren en het interieur 
waarin ze zich bevinden, zijn geschilderd Boven­
dien kent, zoals uit het volgende zal blijken, de 
wijze waarop in het schilderij van Campi de tekst 
in het boek van Mattheus wordt benadrukt nau­
welijks of geen precedent In dit hoofdstuk zullen 
deze bijzonderheden in relatie tot de oorspronke­
lijke plaats en functie van het schilderwerk wor­
den beschouwd Daartoe zullen wij in het volgen­
de de voorstelling en de iconografie analyseren, 
vervolgens ingaan op de functie van het schilderij 
als altaarstuk in een grafkapel, en tenslotte de re­
latie met de situatie in het zestiende-eeuwse Pa­
via aan een nader onderzoek onderwerpen 
DE HEILIGE MATTHEÜS EN DE ENGEL 1RADITIE EN 
VERNIEUWING 
Vincenzo Campi's schilderij toont een voorstel-
ling van de apostel en evangelist Mattheus die 
zijn evangelie aan het schrijven is In een mten-
zich op de wand onder het venster 
5
 Puerari 1951, ρ 91, Zamboni 1965, ρ 132 en Zamboni, 
sub voce 'Campi, Vincenzo', DB/17(1974), ρ 529 
6
 Met name de toeschrijving aan Vincenzo Campi van de 
Graflegging in Diolo (Parma) en de datering van dit schil­
derij m de jaren 1588-1591, bevestigen dit Godi 1975, 
ρ 93enCmllo/Godil978(l),p 89 
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eur met een geopend venster zit de heilige, voor­
zien van een nimbus, aan zijn schrijftafel Hij 
wordt vergezeld door een engel, zijn gebruikelij­
ke symbool Mattheus richt zich tot de engel die 
heftig gebarend rechts naast hem verschijnt In de 
formulering van de iconografie en in verschillen­
de beeldelementen sluit Vincenzo Campi's schil­
derij aan bij een zestiende-eeuwse traditie van 
voorstellingen van Mattheus en de engel, die nog 
verder zou worden voortgezet door Caravaggio, 
in zijn eerste versie voor het altaarstuk dat hij in 
Rome voor de Contarelh-kapel in San Luigi dei 
Francesi zou maken 7 In de schilderkunst m 
Noord-Itahe komt de engel eerder op vergelijkba­
re wijze voor in het evangehstenportret Voor­
beelden daarvan zijn de uitbeeldingen van het 
thema van de hand van de Bresciaanse schilder 
Giovanni Gerolamo Savoldo uit omstreeks 1535, 
nu in The Metropolitan Museum of Art in New 
York en, waarschijnlijk naar diens voorbeeld, van 
zijn stadgenoot Gerolamo Romanino in de sacra­
mentskapel van San Giovanni Evangelista te 
Brescia 8 
Naast de overeenkomsten met werk van ande­
re Noorditaliaanse kunstenaars uit de zestiende 
eeuw, zijn in de voorstelling van Vincenzo Campi 
echter ook parallellen met Noordeuropese schil­
derkunst evident Allereerst moet in dit verband 
een Vlaamse voorstelling van Mattheus en de en­
gel worden genoemd die in stijl en motieven ver­
rassend dicht bij Campi's schilderij staat Het be­
treft een werk dat m 1573 іь gesigneerd door de 
Antwerpse schilder Frans Pourbus de oudere 
7
 Caravaggio's schilden) bevond zich in Berlijn, Staatli­
che Museen, totdat het in 1945 tijdens het bombardement 
van Berlijn werd verwoest Gregon (Pittura a Pavia 1988, 
ρ 300) wijst, in navolging van Longhi (1929, geciteerd 
naar de editie 1968, ρ 119,129) op de typologische ver­
wantschap tussen de schilderijen van Campi en Caravag­
gio In Campi's voorstelling verschijnt de engel echter in 
zijn traditionele rol van inspirator voor de evangelist, 
terwijl hij bij Caravaggio de hand van de evangelist bij 
het schrijven van het boek (zie daarvoor Lavin 1974, 
Treffers 1991, ρ 100-104 
β Voor het schilderij van Savoldo Gilbert 1986, ρ 179-
180, cat 26, Tent cat Brescia 1990, ρ 162 163, cat 125 
(1545-1581)9 Mattheub is gezeten in een inteneur 
met een doorkijk naar een landschap op de ach­
tergrond Net als in het schilderij van Campi, rust 
de grote foliant van de evangelist op een tafel 
Mattheus' hand met pen zweeft boven het boek 
waarin enkele regels staan opgetekend Ook in 
dit werk is de engel, links naast de evangelist, in 
dezelfde proporties als Mattheus voorgesteld en 
heeft hij grote, uitwaaierende vleugels Hoe dui­
delijk de overeenkomsten ook zijn, het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat Vincenzo Campi dit Ant­
werpse werk heeft gekend Het schilderij van 
Pourbus heeft Vlaanderen nooit verlaten en van 
prenten of tekeningen die de voorstelling zouden 
kunnen hebben verspreid, is niets bekend 1 0 
Maar ook is de invloed van heel andere Noord-
europese schilderwerken in het schilderij van 
Vincenzo Campi te bespeuren Met name motie­
ven als het openslaande raam, het nadrukkelijk 
aanwezige interieur waarin de voorstelling is ge­
plaatst en de tafel met het oosters aandoende 
kleed, doen voorbeelden vermoeden uit noorde­
lijke vijftiende- of zestiende-eeuwse schilder­
kunst Concrete schilderijen die Vincenzo zouden 
kunnen hebben geïnspireerd, zijn niet aan te wij-
zen - parallellen zijn er echter ook nu genoeg 
Om gedetailleerd weergegeven stoffen staat de 
Vlaamse vijftiende-eeuwse schilderkunst bekend, 
onentahserende karpetten komen bijvoorbeeld 
regelmatig voor in het werk van Hans Memling u 
Toch waren andere voorbeelden van dergelijke 
motieven ook dichter bij huis te vinden, zoals in 
het werk van Carlo Crivelli (omstreeks 1430-1495) 
Nova (1994(1), ρ 242-246, cat 31) veronderstelt de in­
vloed van Savoldo's schilderij op dat \an Romanino en 
dateert laatstgenoemd werk in 1544 
9
 Het schilderij bevindt zich in de Koninklijke musea 
voor schone kunsten te Brussel Faggin 1968, ρ 57, afb 
162, Mai/Schutz/Vheghe 1994, ρ 16, afb 5 
1 0
 Pourbus' zoon, Frans de jongere, zou later m Mantua 
als hofschilder voor de familie Gonzaga werken, maar 
arriveerde daar pas in 1600 
1
 ' Aan dit aspect ν an Memlmgs werk werd aandacht be­
steed in Batan 1994, ρ 63-66 
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en Lorenzo Lotto Wellicht is wat dit betreft ook 
een schilderij van Antonio Campi als voorbeeld 
van belang geweest in diens Heilige Hieronymus, 
circa 1570 te dateren (Madrid, Museo del Prado), 
zit de heilige voor een tafel met een dergelijk ta-
pijt (afb 6) 12 
Misschien duidelijker van noordelijke origine 
is een ander opvallend aspect van de voorstel-
ling Composities met een geleerde heilige, zit-
tend aan een tafel in een interieur met in de zij-
wand een al dan niet openslaand raam, komen 
veelvuldig voor in werk van zestiende-eeuwse 
Noordeuropese schilders Vaak betreft het adap-
taties van de compositie van een destijds be-
roemd schilderij met een voorstelling van de hei-
lige Hieronymus, dat Albrecht Durer in 1521 in 
Antwerpen had gemaakt 1 3 In Dürers voorstelling 
zit de heilige peinzend achter een tafel, met eén 
hand ondersteunt hij zijn hoofd, met de andere 
wijst hij op een schedel die voor hem op tafel 
ligt 
In een groot aantal werken van Vlaamse schil-
ders wordt dit motief overgenomen en in een ge-
detailleerd weergegeven interieur geplaatst Va-
nanten op deze compositie komen voor in 
werken van bijvoorbeeld Joos van Cleve (gedocu-
menteerd tot 1554) en Pieter Coecke van Aelst 
(1502-1550) Daarin zijn de gelaatstrekken en de 
houding van de figuur van Hieronymus meestal 
vrij getrouw overgenomen van Dürers voorbeeld 
Het interieur is in deze schilderijen vaak gevuld 
met gedetailleerd weergegeven voorwerpen als 
kaarsen, zandlopers en klokken, die bij Durer 
12
 Madrid, Musco del Prado, gesigneerd door Antonio 
Campi Tent cat Cremona 1985 (1), ρ 190, cat 1 19 4 
1 1
 Het werk, gemaakt voor een Portugese opdrachtgever, 
bevindt zich nu in Lissabon, Museu Nacional Panofsky 
1945, ρ 12, cat 41, Anzelewsky 1971, ρ 259-260, cat 
162 
14
 Voor voorbeelden van Joos van Cleve Friedlander 
1967-1976, vol IX, i, afb 39a, 39b, 39e en Tent cat Rotter­
dam 1994, ρ 192-195, cat 40 Voor Pieter Coecke Marher 
1966, ρ 253-255, afb 198-200 
15 В 60 
16
 Overigens moeten dergelijke vensters ook m Italie in 
interieurs van gebouwen zijn voorgekomen Ze worden 
ontbreken Vaak is een doorkijk naar een land­
schap op de achtergrond toegevoegd en, waar bij 
Durer een crucifix in een nis is geplaatst, een 
raam in de linkerwand u Een dergelijk venster -
weergegeven in perspectivisch verkort en met 
spijlen en cirkelvormige ruitjes - komt ook voor 
in Dürers prent uit 1514 van de Heilige Hierony-
mus in ζηη studeerkamer 1 5 De weergave van deze 
vensters bij Durer en bij de Vlaamse schilders, en 
de wijze waarop het licht erdoor valt, vertoont in 
een aantal gevallen frappante overeenkomsten 
met hetzelfde motief in de Heilige Mattheub en de 
engel van Vincenzo C a m p i l ( l 
De prenten van Durer zullen m Cremona zeker 
hebben gecirculeerd, maar ook Noordelijke schil­
derijen van het beschreven type waren er bekend 
Het bewijs daarvoor vinden we m een tweetal 
voorstellingen van Hieronymus m zijn studeerka­
mer van de hand van de voor het overige weinig 
bekende Cremonese schilder Giovanni Andrea 
Sicco Beide werken zijn door hem gesigneerd en 
van een jaartal voorzien Een ervan dateert uit 
1536, het andere uit 1546 1 7 De voorstelling van 
beide werken gaat evident terug op Vlaamse 
composities als die van Joos van Cleve Bij Sicco 
ontbreekt echter het venster in de linkerwand, zo­
dat uitgesloten moet worden dat Vincenzo Campi 
zich in zijn Mattheus-voorstelhng op het werk 
van 7ijn stadgenoot heeft gebaseerd 
Vincenzo Campi's Heilige Mattheus en de engel 
onderscheidt zich echter op een belangrijk punt 
van 7ijn mogelijke Noorditahaanse en Vlaamse 
voorbeelden Campi's compositie wordt geken-
ook afgebeeld in vijftiende- en zestiende-eeuwse Itali­
aanse voorstellingen, 7i] het nooit op de wijze waarop ze 
bij Vincenzo Campi en in de genoemde Vlaamse schilde­
rijen voorkomen Voorbeelden daarvan zijn te vmden in 
schilderijen van Carpaccio, Liberale da Verona, Pintu-
ricchio en in een prent naar Francesco Salviati Thornton 
1991, ρ 27-28 
1 7
 De twee werken bevinden /ich respectievelijk in Lona-
to, Fondazione Ugo da Como (gesigneerd en gedateerd 
1536) en m Domaso, parochiekerk (gesigneerd en geda­
teerd 1546) Meijer 1985, ρ 25-26 
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merkt door een grote dynamiek Bij Romanino 
straalt de voorstelling een ingetogen rust uit en 
ook bij Savoldo blijft de suggestie van fysieke be-
weging van de figuren beperkt In de genoemde 
Vlaamse schilderijen die teruggaan op Dürers 
compositie, wordt vooral de contemplatie van de 
zittende heilige benadrukt De voorstelling van 
Campi geeft echter het moment weer waarop de 
engel verschijnt en de evangelist zich naar hem 
omdraait Het schilderij kenmerkt zich door een 
duidelijke architectonische structuur en een sub-
tiel spel van houdingen, gebaren en lichtval 
De figuur van de zittende evangelist in het 
centrum van de compositie wordt benadrukt 
door de zware, met een draperie omhangen, zuil 
die achter hem is geplaatst Een baan van licht 
valt door het venster en doet het boek, de gele 
omslagdoek en het gezicht van Mattheus, en het 
bovenlichaam en de engel oplichten Tegenge-
steld aan de richting van de lichtval, vormt zich 
een diagonaal in de compositie door de uitge-
strekte arm van de engel, diens bovenlichaam en 
de omslagdoek van de heilige Deze diagonaal 
benadrukt de retorische gebaren van de, in een 
sterk chiaroscuro geschilderde, rechterhand van de 
engel en linkerhand van Mattheus Een tweede 
compositorische lijn lijkt het oog van de beschou-
wer te leiden van de uiterst gedetailleerd geschil-
derde vleugel en de opgeheven arm van de engel, 
via de tête a tête met Mattheus en diens uitge-
strekte arm, naar het oplichtende boek dat de 
evangelist aan het schrijven is De nadruk die het 
boek daardoor in het schilderij krijgt, is van be-
lang voor de interpretatie van de voorstelling 
Slechts in het genoemde schilderij van de Ant-
werpenaar Frans Pourbus is sprake van een 
enigszins vergelijkbaar benadrukken van de tekst 
m het boek van Mattheus In dat schilderij zijn de 
regels die Mattheus aan het schrijven is welis-
waar zichtbaar, maar is de tekst, evenmin als in 
bijvoorbeeld Savoldo's uitbeelding van het the-
ma, niet leesbaar De in het Latijn gestelde regels 
18
 Zoals ook wordt opgemerkt in de beschrijving van de 
kapel in de catalogisering die in 1974 is gemaakt op last 
die Campi's evangelist heeft opgetekend, zijn 
daarentegen wel leesbaar Ook vanaf een zekere 
afstand is de tekst nog goed te volgen De nadruk 
die in het schilderij wordt gelegd op dit beeldele-
ment, lijkt een rol te spelen bij de interpretatie 
van de functie van het werk in zijn oorspronkelij-
ke context Het altaarstuk blijkt een centrale rol te 
hebben gespeeld in de nagedachtenis van een op-
vallende inwoner van het zestiende-eeuwse Pa-
via 
DE GRAFKAPEI VAN MATTEO BECCARIA 
In de kapel in San Francesco Grande te Pavia 
waarin het zich bevindt, vormt Vincenzo Campi's 
altaarstuk de enige zestiende-eeuwse geschilder-
de decoratie Naast dit schilderij bevinden zich 
enkele zuiver decoratieve schilderingen aan de 
zijwanden die, evenals het stucornament in de 
kapel, pas veel later zijn aangebracht - waar-
schijnlijk aan het einde van de zeventiende 
eeuw 18 Twee marmeren platen met in het Latijn 
gestelde opschriften aan de beide zijwanden van 
de kapel moeten op grond van de vorm en in-
houd van de teksten wèl in de zestiende eeuw 
worden gedateerd Tegenwoordig zijn deze tek-
sten door de meubilering van de kapel met een 
biechtstoel en een rehekenkast, gedeeltelijk aan 
het oog onttrokken Maar m verschillende oude 
beschrijvingen van de kerk worden ze volledig 
weergegeven 19 De teksten leren dat de epigrafen 
zijn geplaatst op last van Bianca Beccaria, ter na-
gedachtenis aan haar ouders, Matteo Beccaria, 
markies van Mortara, en zijn gemalin Margherita 
Visconti Borromeo De epigrafen roemen vooral 
de militaire heldendaden van de markies Uit het 
afsluitende distichon, dat luidt 'Hier rust Matteo 
Beccaria, wie u ook bent die zich hier bevindt, ga 
heen nadat u plechtig hebt gebeden voor zijn eeu-
wige rust', blijkt dat Matteo, die in 1547 overleed, 
in de kapel begraven ligt 
van de Soprintendenza per ι beni artistici e storici, Milaan 
1 4
 Appendix II1 
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Het lijkt voor de hand te liggen dat het altaar-
stuk in deze kapel de goddelijke inspiratie van 
Beccana's naampatroon Mattheus voorstelt Het 
is echter opmerkelijk dat de kapel nog tot enkele 
decennia na Matteo Beccana's dood, niet gewijd 
was aan de heilige Mattheus Informatie hierover 
geeft het verslag dat werd opgemaakt van de 
apostolische visitatie aan de kerk van San Fran-
cesco, die op 9 en 10 oktober 1576 werd uitge-
voerd door de toenmalige bisschop van Pavia, Ip-
polito de' Rossi 20 Alle kapellen en afzonderlijke 
altaren die op dat moment in de kerk aanwezig 
zijn, worden beschreven Een kapel of altaar van 
Mattheus komt in het verslag niet voor Te oorde-
len naar de volgorde waarin de verschillende ka-
pellen in het rapport zijn behandeld, was de ka-
pel waarin Matteo Beccaria begraven ligt, 
toentertijd gewijd aan de heilige Nicolaas van Ba-
ri Het patronaatsrecht van deze kapel blijkt in 
handen te zijn geweest van de 'markiezen Scalda-
sole '2 1 
Uit het verslag blijkt verder dat deze Nicolaas-
kapel op het moment van de visitatie slecht 
onderhouden en niet gedecoreerd was Verordon-
neerd werd derhalve dat de patronaatsrechthou-
ders binnen drie maanden voor een 'mooi altaar-
stuk, een kruis, kandelaars, doeken, een 
fatsoenlijk antependium en een verhoging' voor 
het altaar moesten zorgen Als ze deze ver-
plichting niet zouden nakomen, zou het altaar 
van de broederschap van de Onbevlekte Ontvan-
genis in de kapel moeten worden geplaatst2Z 
Dit altaar bevond zich tot dan toe vlak bij de 
211
 De geraadpleegde kopie van dit verslag bevindt zich 
in ASM In het zo goed als ongeordende parochie-archief 
van San Francesco Grande bevinden zich, voor zover 
valt na te gaan, geen stukken die betrekking hebben op 
het schilden) van Campi of op de kapel waarin het zich 
bevindt Deze indruk werd mij bevestigd door dott ssa 
Rosella Aversa te Pavia, die voor haar eigen studie naar 
aspecten van de decoratie van San Francesco (Aversa 
1992) ampel gebruik heeft kunnen maken van het ar-
chief 
21
 'Altare in capella sub titulo S[anc]ti Nicolai dicitur es-
se DD Marchionum Scaldasohs [ ]' ASM Fondo di reli 
gione, ρ a , 5735, cart 25, fol Юг 
kapel aan een pilaster in de kerk 
Een veel later stuk, uit 1703, geeft een lijst van 
de wijdingen die worden genoemd in het visita-
tie-rapport, ernaast zijn de dedicaties opgesomd 
zoals die bestonden aan het begin van de acht­
tiende eeuw Hieruit blijkt nogmaals dat de ka­
pel, waar later de heilige Mattheus zou worden 
geëerd, in 1576 nog was gewijd aan Nicolaas van 
Ban en onder de jurisdictie viel van de familie 
Scaldasole Maar ook wordt in dit document mel-
ding gemaakt van een verandering van het patro-
naatsrecht aan het begin van de achttiende eeuw 
blijkt de familie Beccaria dat te voeren Op grond 
van deze informatie is de veronderstelling gewet-
tigd dat de familie Scaldasole de verplichting om 
hun kapel beter te onderhouden, die hun bij de 
apostolische visitatie door de bisschop was opge-
legd, niet zijn nagekomen en dat de familie Вес-
сапа het patronaatsrecht van hen heeft overgeno­
men Het losstaande altaar van de Onbevlekte 
Ontvangenis is, om welke reden dan ook, niet in 
de kapel terecht gekomen kort na de visitatie 
blijkt dit altaar een plaats te hebben gekregen m 
de voormalige kapel van Cathanna van Alexan­
drie aan het uiteinde van het linker dwarsschip 
van de kerk In de loop van de zeventiende en 
achttiende eeuw zou deze kapel van een uitvoeri­
ge decoratie worden voorzien 2 3 
2 2
 '[ ] cum sit natie in ornata et indecens, ordinavit ad 
capellam ipsam debere transfern altare conceptions glo-
nosae Virginis una cum ìlhus paramentis et ornamentis, 
т ы in termino tnum mensium ipsi DD Marchiones pro-
vedennt eidem altari S ti Nicolai de ycona pulchra, cru­
ce, candelabns, tobaleis, pallio et bradella decentibus Et 
ordinavit altare ipsum congregationis situatum apud pil-
lastrum in medio fere Ecclesiae debere demohn' ASM, 
Fondo di religione, ρ a , 5735, fol 10r-v 
2 1
 Magani 1876, ρ 86, Gianani 1980, ρ 50 Over de ze­
ventiende en achttiende-eeuwse decoratie van de Imma­
culata kapel Aversa 1992 
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Db FAMILIE BECCARIA FN DF OPDRACHT AAN 
VINCENZO CAMPI 
Het wekt geen verbazing dat juist de familie Вес-
сапа het patronaatsrecht van de Nicolaas-kapel 
heeft overgenomen Het daar reeds aanwezige 
graf van Matteo Beccaria zal er de directe aanlei­
ding voor hebben gevormd, 2 4 maar ook is bekend 
dat de familie Beccaria in de zestiende eeuw een 
belangrijke rol speelde in San Francesco Gezien 
de omvang van de familie en de complexiteit van 
haar stamboom, is het met geheel duidelijk welke 
conclusies aan dit gegeven moeten worden ver­
bonden 
De Beccaria-clan vormde sinds de dertiende 
eeuw de belangrijkste familie van Pavía en om-
streken Verschillende leden van de familie heb-
ben er in de loop der eeuwen hoge posten be-
kleed, niet alleen in het stadsbestuur, maar ook in 
het religieuze leven en aan de eerbiedwaardige, 
oude universiteit van de stad In de vijftiende 
eeuw bereikte hun macht een hoogtepunt, toen 
de Beccaria een pact sloten met de familie Viscon-
ti, de hertogen van Milaan 2S Over de precieze fa-
milierelaties bestaat nog altijd veel onduidelijk-
heid In een recente studie naar de rol die de 
Beccaria in de late middeleeuwen hebben ge-
speeld in het stadje Arena Po in de Oltrepò Pave-
se, wijst Fagnani erop dat een van de grootste 
handicaps van de historiografie van Pavia nog al-
tijd wordt gevormd door het ontbreken van een 
24
 In zijn verzameling van levensbeschrijvingen van le-
den van het huis Beccaria vermeldt Marini (1585, ρ 40) 
dat Matteo in San Francesco werd begraven 'Hums ca­
daver summa ас memorabili pompa, et sumptu incredi­
bili ad aedem divi Francisci dclatum fuit' Een vertaling 
en bewerking van Marini s tekst preciseert dat de teraar-
debestelling geschiedde in de [latere] kapel van Mat-
theus '[ ] fu allí 28 di Maggio portato alla chiesa di San 
Francesco in Pavia, e quivi sepolto nella Capella dedicata 
a S Matteo' Marini Mb XVIII, ρ 109 
гъ
 Alle belangrijke leden van de familie worden opge­
somd en voorzien van een korte biografie in Marini 1585, 
een meer divulgatici overzicht van de familie geeft Mer­
lo 1980 
2 6
 Tagnani 1990, ρ 55 en noot 1 Inmiddels zijn over de 
moderne omvattende studie naar de Beccaria 
Wat mistroostig stelt hij bovendien vast dat het 
ook schier onmogelijk zou zijn een dergelijk com­
plex onderzoek op redelijke termijn af te ronden 
aan het einde van de zestiende eeuw telde de fa­
milie niet minder dan zo'n vijftig takken 2 6 
Toch mag er vanuit worden gegaan dat er tus­
sen verschillende leden van de familie Beccaria 
die in San Francesco Grande een rol hebben ge­
speeld, een nauwe relatie heeft bestaan In de 
kerk lagen verschillende leden van de familie be­
graven Uit het aangehaalde visitatie-rapport uit 
1576 blijkt dat twee kapellen in de kerk, namelijk 
die van de heilige Antonius van Padua en die van 
de heilige Agnes, door leden van de familie Вес-
сапа werden onderhouden Een gedenksteen uit 
1604, elders in de kerk, bevestigt het patronaats­
recht over de Antonius-kapel nog eens en maakt 
daarnaast melding van een legaat dat een zekere 
cavaliere Francesco Beccaria in 1514 ten behoeve 
van de paters van het convent heeft ingesteld 2 7 
Uit een document gedateerd 1696 valt op te ma­
ken dat op dat moment de verantwoordelijkheid 
voor zowel de betalingen aan de Mattheus-kapel, 
als de ïnlossing van het legaat uit 1514, werden 
verzorgd door één en dezelfde persoon een zeke-
re Pio Beccaria Deze verplicht zich met alleen tot 
het betalen van een gedeelte van het jaarlijkse le-
gaat dat was ingesteld door genoemde Francesco 
Beccaria, maar ook tot het doen van betalingen 
ten behoeve van de Mattheus-kapel2 8 
adellijke families van Pavia, waaronder de Beccaria, nog 
de volgende pubhkaties verschenen een facsimile van 
het heraldisch materiaal uit een verzameling aantekenin-
gen van de lokale historicus Carlo Marozzi, de zoge-
noemde Сяг/f Marozzt, nu in ACP (Marozzi 1992), en een 
index op de Carte Marozzi zelf (Zaffignani 1993) 
2 7
 De gedenksteen bevindt zich links van de hoofdingang 
van de kerk appendix II 2 
2 8
 Het stuk is getiteld Concessio Cappellae Sancti Mat-
thei erectac in Ecclesia Sancii Francisci Papié facta per 
MM RR PP Guardianum et Fratres minores conventu-
ales Sancti Francisa Раріае 111 mo D no Pio Вессапае', de 
toegevoegde clausule luidt et item pro satisfactione ïlli-
us annui legati florenorum decern in rationem solidorum 
tnginta duorum pro singulo floreno per [ ] D num 
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Blijkens de inhoud van de teksten van de ge­
denkstenen in die kapel, heeft Matteo Beccaria's 
dochter Bianca ze daar laten plaatsen Dat zij ook 
de directe opdrachtgever voor Vincenzo Campi's 
altaarstuk is geweest, is onwaarschijnlijk Bian-
ca's geboorte- en sterfdata zijn onbekend, maar 
gezien het feit dat haar vader in 1547 op 72-jarige 
leeftijd overleed en zij de oudste was van 7ijn zes 
kinderen, is het bepaald niet zeker dat ze in de ja­
ren tachtig nog leefde 2 9 Mogelijk is Vincenzo 
Campi's altaarstuk in opdracht gegeven door fa­
milieleden die destijds leefden in het klooster 
Van tenminste twee leden van de familie Beccaria 
is het bekend dat ze in de tweede helft van de 
zestiende eeuw de geloften hadden afgelegd en 
leefden in San Francesco Grande omstreeks 1560 
zijn Ludovico Beccaria en Benedetto Beccaria ge­
documenteerd als kloosterlingen in het c o n v e n t 3 0 
Of er sprake is van een directe familierelatie is 
niet bekend 3 1 
Het vermoeden dat het schilderwerk zou zijn 
besteld door de conventuele franciscanen die het 
klooster bewoonden, wordt gewekt door de for­
mulering van de overeenkomst over het patro-
naatsrecht en het gebruik van de Mattheus-kapel 
Equi tem Joannem Franciscum de Beccaria in eius ultimo 
testamento recepto die 28 novembris anni 1514 per [ ] 
D num Andream de Guarguahs ohm publicum Papiae 
notanum' ASM, Fondo di religione, 5735, cart 32, fol 9v-
lOr, Francesco wordt in dit document Giovanni France­
sco genoemd, gezien de datum van het legaat en de 
naam van de notaris, die ook wordt genoemd in de ge­
denksteen uit 1604, gaat het om een en dezelfde persoon 
2 9
 Merlo (1981, ρ 291) benadrukt Bianca's literaire inte­
resse en contacten met onder meer Torquato Tasso Ma­
rini (MS XVIII, ρ 112) wijst op haar eenvoud en gods­
vrucht 'Bianca, [ ] dama di singolarissima virtu che ha 
riportato sempre di molta lode di pudi77ia e di religiosi 
costumi Anzi prima di morire e stata molti anni come al 
mondo sepolta, tanto era semplice e ritirata e solitaria, e 
cosi conservavasi da ogni mondana machia lontana [ ]' 
зд
 Merlo (1980, ρ 254) vermeldt deze twee - naast Ago­
stino Beccaria, die abt was van het klooster van de Late-
raanse kanunniken bant'Fpifanio - als leden van de fa­
milie 'die zich onderscheidden op religieus gebied' 
3 1
 Uit de stamboom die Carlo Marozzi (1833-1912) re­
construeerde, blijken de namen van de kinderen van 
die genoemde Pio Beccaria aan het einde van de 
zeventiende eeuw met het convent sloot Pio doet 
verschillende betalingen ten behoeve van de ka­
pel en verplicht zich deze te onderhouden In ruil 
daarvoor zullen missen voor hem worden opge­
dragen en verwerft hij het recht de kapel te ge­
bruiken als grafkapel voor zichzelf en voor zijn 
verwanten De laat-zeventiende-eeuwse stucdeco-
ratie en een grafplaat die zich nu nog in de kapel 
bevinden, zijn zonder twijfel op last van deze Pio 
Beccaria aangebracht Uit het document blijkt dat 
het altaarstuk onder de jurisdictie van het con­
vent blijft Pio en zijn nakomelingen en andere 
verwanten mogen er niets aan veranderen, laat 
staan het schilderij verplaatsen 1 2 Overigens heeft 
Pio Beccaria het werk wel laten schoonmaken of 
restaureren op de achterzijde ervan was, tot de 
bedoeking van het werk in 1947, een opschrift uit 
1695 - dus al een jaar voordat het document werd 
opgesteld - zichtbaar, waaruit blijkt dat Pio Вес-
сапа het had laten opknappen, en wel door de 
plaatselijke schilder Bernardino Ciceri (1650-na 
1718) " Het altaarstuk lijkt dus op enig moment 
tussen zijn ontstaan en het jaar 1696, in bezit van 
de franciscanen van het klooster te zijn gekomen 
Matteo Beccaria Bianca, Antonia, Giulia, Lancellotto, 
Ludovico en Camillo ASCP, 'Schede Marozzi', 240/A, η 
12, Tav X, zie ook Merlo 1981, ρ 290-291 Matteo's zoon 
Ludovico was echter geen kloosterling, maar een leger­
aanvoerder HIJ sneuvelde in een van de veldslagen die 
zijn vader voerde Marini MS XVIII, ρ 109 
3 2
 'Dempta tarnen et non comprehensa in praesenti con­
cessione tabula picturata vulgo quadro effigiei antiquae 
eiusdem sancti de presentí existente in altare eiusdem 
capellae in cuius dominium sit et esse censabatur resser-
vatum dictis Reverendis Patris ad eo ut non possit a dic-
to D no Pio haeredibusque et discendentibus et consan-
guineis ut supra in infinitum unquam tosti permutan, 
alteran, nee transfern a loco ad ahum sub prohbet pre-
textus aut excusatione [ ] semper rimanere habeat et de-
beat ubi nunc repentur ' ASM, Fondo di religione, ρ a , 
5735, cart 32, fol 5r-v 
, ч
 '1695, addi 30 marzo l'Ili mo Sig Pio Beccaria ha fatto 
ricuperare dell'incuria del tempo detto quadro da Ber 
nardino Ciceri pittore' zie het catalogisenngsdossier van 
de kerk, Soprintendenza per ι Beni Artistici e Storici, 
Milaan 
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Het is niet ondenkbaar dat de kloosterlingen, m 
samenspraak met de familie, ook al bij de op-
dracht aan Vincenzo Campi een belangrijke rol 
speelden 
Waarom de opdracht voor het altaarstuk m de 
Mattheus-kapel in San Francesco Grande in Pavia 
juist aan de Cremonese schilder Vincenzo Campi 
ten deel viel, is onbekend Wel is het zeker dat 
zich in de tweede helft van de zestiende eeuw 
werk van de gebroeders Campi in Pavia bevond 
Giulio Campi had al in 1561 de koepel van de 
kerk van het barnabietenconvent Santa Maria di 
Canepanova in Pavia voorzien van een - nu niet 
meer bestaande - decoratie Deze omvangrijke 
opluistering in een centraal in de stad gelegen ge-
bouw, moet bekend zijn geweest bij de francisca-
nen van het klooster van San Francesco Grande 
dat daar slechts een paar straten van verwijderd 
ligt Daarnaast bestonden directe contacten tus-
sen San Francesco en de barnabieten van Pavia 
San Francesco beschikte over een Studium 
generale, waar onder anderen de invloedrijke bar-
nabiet en latere heilige Alessandro Sauli (1534-
1593) heeft gestudeerd 34 Van Vincenzo zelf was 
toentertijd ook werk bekend in Pavia Zijn Chris-
tus voor de Kruibtmgeling uit 1577, nu in het muse-
um van de Certosa van Pavia, heeft zich waar-
schijnlijk ab origine m dat klooster bevonden ^ 
De keuze van het thema van Mattheus en de 
engel voor het altaarstuk in de grafkapel van de 
naar deze heilige genoemde Matteo Beccaria, ligt 
voor de hand Wij hebben al gewezen op een ïco-
14
 Gianam 1980, ρ 96-97 
^ In een inventaris van het klooster uit de eerste helft 
van de zeventiende eeuw en in gidsen vanaf Bartoli 
(1776-1777, vol II, ρ 73-74), wordt het schilderij, met de 
onjuiste toeschrijving aan Bernardino Campi, vermeld in 
de oude sacristie van de Certosa Fubjan/Marani 1992, ρ 
182, cat 27 en Battaglia 1992, ρ 139, noot 165 
3 6
 Meestal zijn deze teksten in het Latijn gesteld Een uit­
zondering vormt de Hebreeuwse tekst in Caravaggio's 
eerste versie voor het altaarstuk van de Contarelli kapel 
(Lavin 1974, ρ 65) In het eerder in dit hoofdstuk be­
schreven schilderij van Frans Fourbus (Brussel) schrijft 
Mattheus blijkbaar van rechts naar links mogelijk wordt 
hiermee, maar dan wel op zeer bedekte wijze, 
nografische merkwaardigheid, die een betrekke­
lijk prominente rol speelt in de compositie de 
tekst die leesbaar is in het boek dat voor de heili­
ge op tafel ligt In voorstellingen van Mattheus 
uit de middeleeuwen en de renaissance worden 
wel vaker gedeelten uit zijn evangelie gereprodu­
ceerd 3 6 Kirschbaums Lexikon der Christlichen Iko­
nographie geeft een opsomming van andere tek­
sten die veelvuldig voorkomen op een schriftrol 
of boek in afbeeldingen van Mattheus als apostel 
dan wel als evangelist 3 7 De tekst in Campi's 
schilderij komt in dat rijtje niet voor (afb 60) Hij 
luidt Ita ilio t[em]p[or]e dixit Ies[us] / discipulis suis 
nel mo] I potest duobus dom[mis] / seriare ('Zo zei Je­
sus in die dagen tot zijn discipelen niemand kan 
twee meesters tegelijk dienen') 
Deze passage, die voor zover valt na te gaan m 
geen enkele andere voorstelling van de heilige 
voorkomt, is in de vulgaat-tekst van het evangelie 
van Mattheus niet in precies deze vorm terug te 
vinden Slechts de twee laatste regels in het op­
schrift op Campi's schilderij zijn een letterlijke 
weergave van Mattheus 6 24 In tenminste eén 
schriftelijke bron die ook destijds zeer toeganke-
lijk was, komt de tekst echter precies zo voor als 
hij in het schilderij is opgenomen Het betreft het 
Romeins missaal, dat dagelijks voor de misviering 
ter hand werd genomen Veel van de evangelie-
lezingen die worden voorgeschreven beginnen 
met de zinsnede 'In die dagen zei Jezus tot zijn 
discipelen', waarna de desbetreffende tekst volgt 
Op de veertiende zondag na Pinksteren wordt 
de suggestie gewerkt dat de evangelist m het Hebreeuws 
schrijft 
37
 Genoemd worden de volgende plaatsen uit Mattheus' 
evangelie 1 1 ('Liber generationis Jesu Christi'), 6 33 
( 'Pnmum quaente regnum Dei'), 2 18 ('Cum natum esset 
Jesus Christus in Bethlehem Juda'), 14 1 2 ('In ilio tempo-
re audivit Herodes Tetrarcha famam Jesus et ait puens 
suis Hie est Joannes Baptista'), 1 18 ('In ilio tempore 
cum esset desponsata mater eius Maria'), 16 24 ('Dixit Je-
sus discipulis suis'), 9 9 ('Cum transiret inde Jesus vidit 
hominem sedentem in telonio'), 26 26 ( Accepit Jesus pa-
nem et benedixit') M Lechner, sut» voce 'Matthaus 
(Apostel)', Kirschbaum 1990, vol VII, kol 591-592 
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Mattheus 6 24 gelezen Voor de interpretatie van 
het schilderij zal een nog andere bron die op een­
zelfde wijze is gestructureerd als het misboek, 
een belangrijke rol blijken te spelen 
Samenvattend moet worden geconstateerd dat 
veel onduidelijk blijft over de precieze opdracht­
situatie en over de context waarin Vincenzo Cam-
pi's schilderij is ontstaan en een functie heeft ge­
had Toch bieden de biografie van Matteo 
Beccaria en zijn reputatie, zoals die gedurende de 
zestiende en de zeventiende eeuw voortleefde, 
enige aanknopingspunten voor een reconstructie 
van de functie van het werk Tevens zouden de 
opmerkelijk naturalistische presentatie in een in­
terieur, die de voorstelling kenmerkt, alsmede de 
keuze van de tekst in het boek van de evangelist 
daarin een mogelijke verklaring kunnen vinden 
MATTEO BECCARIA 
Verschillende bronnen uit de zestiende en zeven­
tiende eeuw lichten ons in over het leven van 
Matteo Beccaria, die is geboren in Pavia in 1474 of 
1475 3 8 Een uitvoerige levensbeschrijving geeft 
Marini in het al genoemde compendium uit 1585 
van biografieën van leden van het huis Beccaria 
Matteo blijkt vooral faam te hebben verworven 
als krijgsheer, eerst in dienst van de Habsburgse 
keizers Maximihaan en Karel V, later van Massi-
miliano Sforza, de hertog van Milaan Zijn naam 
zal in Pavia echter vooral zijn blijven voortleven 
door de rol die hij speelde tijdens de bezetting 
van zijn vaderstad door Franse troepen in 1524-
1525 Tijdens de beslissende slag, waarin koning 
Frans I krijgsgevangene werd gemaakt, stond 
Beccaria aan het hoofd van een compagnie van 
inwoners van Pavia In het machtsvacuüm dat in 
Pavia was ontstaan nadat de slag was geleverd en 
het beleg van de stad opgeheven, heeft Matteo 
1B
 Spelta (1606, ρ 134) vermeldt in zijn stadskroniek van 
Pa\ ia dat Beccaria 72 jaar oud was toen hij stierf op 17 
mei 1547 
3 9
 Marmi 1585, ρ 37 40, Spelta 1606, ρ 121, Merlo 1981, 
ρ 262 264 
Beccaria enige tijd het stadsbestuur op zich geno­
men 39 
De heldenrol die Beccaria speelde tijdens de 
slag bij Pavia, wordt uitvoerig beschreven door 
de zestiende-eeuwse chroniueur Francesco Taeg-
gio Hij stelde in 1525 een chronologisch over­
zicht op \&n de krijgshandehngen Nog in het­
zelfde jaar werd in Cremona een Italiaanse 
vertaling van Taeggio's Latijnse tekst gepubli­
ceerd Waar hij te spreken komt over Matteo 
Beccaria, roemt de auteur diens fysieke kracht en 
intelligentie, grootmoedigheid en welgemanierd-
heid 4Ü Ook in verschillende andere bronnen uit 
de zestiende eeuw wordt de heldhaftigheid van 
Beccaria geroemd en wordt gewezen op de be-
langrijke rol die hij speelde tijdens de slag bij 
Pavia Marino Sanuto laat zich daar bijvoorbeeld 
over uit in zijn Omni en ook Paolo Giovio gaat 
uitvoerig in op de persoon van Beccaria in zijn 
levensbeschrijving uit 1549 van de markies 
van Pescara - een andere held van de slag bij Pa-
via 41 
Maar Matteo Beccaria stond met alleen bekend 
om zijn militaire successen en heldhaftigheid 
Ook lijkt hij een prachthevend man te zijn ge-
weest die zijn welstand graag ten toon spreidde 
Taeggio benadrukt dit op verschillende plaatsen 
en ook de passages bij Sanuto en Giovio duiden 
erop dat Beccana's rijkdom en vrijgevigheid in de 
zestiende eeuw genoegzaam bekend waren Op 
een bijzondere uiting van dit aspect van Becca-
na ' s persoonlijkheid gaat Taeggio opvallend uit-
voerig in als hij beschrijft hoe deze, tijdens het be-
leg van Pavia, een grootse maaltijd organiseerde 
Toen in de stad zo'n grote nood heerste 'dat men 
op de markt nog maar ternauwernood vlees van 
paarden en ezels kon krijgen en een kip van de 
hand ging voor een gouden dukaat of meer', no-
digde Matteo Beccaria een groot gezelschap in 
zijn huis te dineren Alle legeraanvoerders die op 
40
 Taeggio 1525 
41
 Sanuto ed 1893, col 265, Giovio ed 1931, ρ 373-374 
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dat moment in de stad waren, bij elkaar zo'n drie­
honderd man, zaten aan Taeggio beschrijft uit­
voerig en klaarblijkelijk met smaak de verschil­
lende gangen waaruit het menu bestond 
Gevogelte van allerlei soort, vleesgerechten en 
pastijen, fruit en zoetigheid kwamen ter tafel, het 
alles begeleid door uitstekende, kostbare wijnen 
Het gastmaal, merkt Taeggio op, was niet alleen 
'rijk door een zo grote diversiteit aan gerechten, 
maar ook door de mooie en prijzenswaardige op­
eenvolging ervan' Bij het diner werden boven­
dien piacevoli moth - 'aangename zegswijzen' -
gereciteerd en er was 'zoet gezang en het plezie­
rige geluid van verschillende instrumenten' 4 2 
Taeggio beschreef Вессапа'ь optreden en zijn 
magnifieke maaltijd kort nadat de slag was gele­
verd en het beleg van Pavia was opgeheven 
Maar in de zestiende en zeventiende eeuw blijkt 
Matteo Beccana's reputatie moeiteloos te zijn blij­
ven voortleven De verhandeling van Giovio 
waarin hij ter sprake komt, verscheen voor het 
eerst in 1549 en werd daarna m de jaren vijftig, 
zestig en zeventig nog verschillende malen ver­
taald en h e r d r u k t 4 3 Ook wordt Beccaria op ver­
schillende plaatsen in de onuitgegeven stadsge­
schiedenis van Pavia die Pietragrassa in 1636 
opstelde, vermeld en krijgt hij lof toegezwaaid 4 4 
Nog wat later in de zeventiende eeuw, in het 
voorwoord bij een heruitgave uit 1655 van Taeg-
gio's beschrijving van de slag bij Pavia, komt Вес-
сапа expliciet ter sprake als een van de twee 
hoofdrolspelers in de krijgshandehngen Pavia 
werd destijds verdedigd door 'Antonio de Leyva 
en Matteo Beccaria, de een generaal van de kei­
zerlijke troepen, de ander aanvoerder van de adel 
van Pavia' 
Ook uit de decoratie van de Mattheus-kapel in 
San Francesco Grande blijkt dat de nagedachtenis 
4 2
 Taeggio 1525, fol 24r-25r De fascinerende beschrij 
ving van een zestiende-eeuws banket is te uitvoerig om 
hier te citeren 
4 1
 In Giovio ed 1931 (ρ 506-507) worden ν ermeld een 
Latijnse editie uit 1551, Italiaanstalige uitgaven uit 1551, 
1556, 1559, 1561 en 1578 alsmede een vertaling m het 
Spaans uit 1555 
van Matteo Beccaria nog lang na zijn dood werd 
geëerd Het schilderij dat Vincenzo Campi voor 
de kapel maakte kwam immers pas veertig jaar 
na Beccana's overlijden tot stand De precieze re-
den voor de betrekkelijk lange periode die verliep 
voordat het altaarstuk tot stand kwam, is niet 
meer te achterhalen Wel kunnen enkele opmer-
kingen worden gemaakt over de rol die de postu-
me reputatie van Beccaria, zoals die blijkt uit de 
schriftelijke bronnen, heeft gespeeld voor de aan-
dacht die klaarblijkelijk nog zo lang na zijn ver-
scheiden voor zijn persoon bestond Het banket 
speelde daarin een centrale rol Na Taeggio's be-
schrijving is het verhaal bekend gebleven en een 
eigen leven gaan leiden tenminste tot in de ze-
ventiende eeuw was het bekend Nog in 1606 
wordt Taeggio's beschrijving van de maaltijd in-
tegraal opgenomen in de stadskroniek van 
Spelta 4Ч 
MATTEO BECCARIA'S DEMONSTRATIVE 
CONSUMPTIE' 
In hun recente overzichtswerk van de geschiede­
nis van Pavia gaan Casali en Galandra in op het 
banket dat Matteo Beccaria aanrichtte Levens­
middelen moeten in de belegerde stad weliswaar 
bijzonder kostbaar zijn geweest - zo concluderen 
zij uit deze episode - maar werkelijk gebrek werd 
er in Pavia blijkbaar toch niet geleden, zeker niet 
door welgestelden Toch wordt daar direct aan 
toegevoegd dat een maaltijd zoals Taeggio die be­
schrijft, onder normale omstandigheden al voor 
weinigen was weggelegd - laat staan in een pe­
riode van schaarste 4 6 In zijn overzicht van de fa­
milie Beccaria geeft Merlo in 1981, overigens zon­
der bronvermelding, de volgende interpretaties 
4 4
 Pietragrassa 1760, fol 292v-293r, 303v, 316r Het acht-
tiende-eeuwse handschrift in BUP is een kopie van de 
originele tekst uit 1636 
4 4
 Spelta 1606, ρ 123-124 reproduceert de Latijnse versie 
van Taeggio s tekst 
« Casah/Galandra 1990, ρ 30 
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die van de maaltijd zouden zijn gegeven 'volgens 
sommigen was het om de Fransen het idee te ge-
ven dat er in Pavia grote overvloed heerste, vol-
gens anderen om het moreel te verhogen, volgens 
weer anderen was het opschepperij' Merlo's ei-
gen waardering voor de gebeurtenis luidt kort en 
goed 'Matteo beledigde de mensheid door een 
rijke en weelderige maaltijd voor zijn aanvoer-
ders te houden, terwijl het volk honger leed' 47 
Deze іые lijkt echter al te sterk te berusten op 
moderne gedachten over het tentoonspreiden van 
rijkdom in het algemeen en in een periode van te­
genspoed in het bijzonder Ofschoon het nauwe­
lijks is voor te stellen dat iedereen in de nood- en 
hongerlijdende stad Beccana's vertoon van over­
vloed zal hebben gewaardeerd, kan toch niet zon­
der meer worden geconcludeerd dat Beccaria er 
in brede kring om werd veroordeeld Dat blijkt 
alleen al uit de wijze waarop zijn tijdgenoot Taeg-
gio het banket onder de aandacht brengt diens 
toch al bewonderende beschrijving wordt immers 
direct voorafgegaan door de opmerking dat er in 
Pavia grote schaarste heerste Het feit dat Becca­
ria deze omstandigheden met geld en bravoure 
trotseerde, bracht blijkbaar niet zozeer afkeuring, 
alswel waardering en ontzag teweeg 
Dergelijk gedrag stond in het zestiende-eeuw-
se Europa ook niet op zichzelf Dat blijkt bijvoor­
beeld uit enkele passages uit de cultuurgeschie­
denis van het Midden-Europa van de nieuwe tijd, 
die Kaufmann recentelijk publiceerde Hij behan­
delt daarin onder meer de representatieve beteke­
nis van het tentoonspreiden van welvaart, toege­
spitst op het Habsburgse hof in de zestiende 
eeuw Een van de manieren die de vorst ter be­
schikking stond om zijn welvaart te tonen was 
4 7
 Matteo insulto l'umanità dando un ricco e sontuoso 
pranzo per ι suoi capitani, mentre il popolo soffriva la 
fame chi dice perche fosse riferito ai francesa che in Pa­
via c'era molta abbondanza, chi per rialzare il morale, 
chi per spacconata' Merlo 1981, ρ 264 
4 8
 Kaufmann 1995, ρ 172-173, al eerder was dezelfde au­
teur op dit fenomeen ingegaan Kaufmann 1988, ρ 11-12 
en Kaufmann 1993, ρ 177-178 Voor latere voorbeelden, 
in de zeventiende en achttiende eeuw aan het Weense 
een vorm van banket die destijds expliciet Schau-
essen werd genoemd Heersers toonden hun rijk­
dom niet alleen door een overdaad aan voedsel, 
maar ook door middel van kostbaar vaatwerk en 
andere voorwerpen, die veelal op een aparte tafel 
waren opgesteld en niet daadwerkelijk werden 
gebruikt Dit gebruik zou teruggaan op Bourgon­
dische hofntuelen 4 8 Het gedrag van Matteo Вес-
сапа lijkt daarbij aan te sluiten Taeggio bena­
drukt niet alleen de overvloed aan etenswaren 
aan de dis van Matteo Beccaria, maar ook de 
schoonheid van de tafels - 'die gedekt waren met 
hagelwitte lakens en glazen die met zilver bedekt 
leken' Van een aparte tafel met serviesgoed is 
niet expliciet sprake, maar het is zeer aannemelijk 
dat zich een dergelijke uitstalling ook in Becca­
na ' s eetzaal bevond In zijn studie over het re-
naissance-inteneur toont Thornton aan dat derge­
lijke representatieve stellages toentertijd in de 
betere kringen in Italie heel gebruikelijk waren 
Dat blijkt onder meer uit verschillende Italiaanse 
voorstellingen van banketten en maaltijden uit de 
vijftiende en zestiende eeuw 4 9 
Histonsch-antropologisch onderzoek, zoals de 
studie van Burke over de stadscultuur m het Italie 
van de renaissance en de barok, is behulpzaam bij 
het bepalen van de juiste historische proporties 
van het etaleren van rijkdom in het algemeen 
Voor dergelijk uiterlijk vertoon in de zestiende en 
zeventiende eeuw, gebruikt Burke de term 'de­
monstratieve consumptie' 50 Hooggeplaatste fami­
lies waren het aan hun stand verplicht hun rijk­
dom tot uitdrukking te brengen door bijvoorbeeld 
paleizen te laten bouwen, kostbare feesten en cere­
moniën op touw te zetten en openbare projecten te 
financieren Het doel van dit tentoonspreiden van 
hof, verwijst hij naar Ehalt 1980, ρ 64-71 Daaraan kan 
worden toegevoegd Khngensmith 1993, met name 
ρ 159-169 
4 9
 Thornton 1991, ρ 127, een voorbeeld van een dergelij­
ke stellage in het werk van Antonio Campi, is te zien in 
diens fresco van Christus in het huis van de farizeeër in de 
Johannes-kapel in San Sigismondo te Cremona, dat uit-
voerig is besproken in hoofdstuk V 
w
 Burke 1987, ρ 132 149 
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pracht en praal, waarmee soms zeer hoge bedra-
gen waren gemoeid, was tweeledig enerzijds on-
derscheidden de rijke families zich erdoor van het 
gemene volk, anderzijds werd de competitie met 
gehjkgeplaatsten aangegaan Dergelijk gedrag 
blijkt in brede kring geaccepteerd en zelfs tot op 
grote hoogte gewaardeerd te zijn geweest 
Deze 'demonstratieve consumptie' heeft soms 
ook aantoonbaar weerstand opgeroepen Met na-
me de morele en economische of sociale kritiek-
punten die Burke onderscheidt, lijken hier van 
belang ^1 Morele bezwaren richtten zich tegen het 
vertoon van wereldse luxe als uiting van trots 
Met name in de context van de laat-zestiende-
eeuwse contrareformatie werd dit bezwaar ge-
hoord en ook uit de zeventiende eeuw zijn bron-
nen bekend waarin bijvoorbeeld ongebreidelde 
uitgaven tijdens het carnaval en ook overdadige 
banketten worden gehekeld Economische en so-
ciale be /waren uitten zich in de kritiek van de ge-
wone man die zelf de eerste levensbehoeften 
moest ontberen, op het extravagante gedrag van 
anderen Hiervan haalt Burke slechts een zeven-
tiende-eeuws voorbeeld uit Rome aan een pas-
quinade uit 1648 waarin, als reactie op de belas-
tingen die werden geheven om Bernini's fontein 
op Piazza Navona te realiseren, om brood wordt 
geroepen s2 Maar ook in de zestiende eeuw moet 
dergelijke kritiek hebben bestaan Juist in die pe-
riode begint zich in de maatschappelijke verhou-
dingen een steeds duidelijkere polarisatie tussen 
rijk en arm te manifesteren Niet alleen werd de 
afstand tussen de twee uitersten steeds groter, 
maar ook concentreerde de welvaart zich bij een 
steeds kleiner wordende elite Weliswaar minder 
welsprekend dan de aangehaalde pasquinade, 
vormen de massale oproeren van de armste be-
volkingsgroepen die in heel Furopa bekend zijn 
41
 Hier van minder belang /ijn de bezwaren van politie-
ke aard die Burke naast de twee genoemde categorieën 
vermeldt, deze betroffen vooral republikeinse ideeën 
waarin een verondersteld Spartaans verleden werd op-
gehemeld Burke 1987, ρ 143 144 
4 2
 'Noi volemo altro che guglie e fontane / pane volemo, pa­
ne, pane, pane', zoals geciteerd in Burke 1987, ρ 144 
uit met name de eerste helft van de eeuw, daar­
van een voldoende duidelijk bewijs s 1 
Van reacties van tijdgenoten - kritisch dan wel 
waarderend - op het specifieke geval van Matteo 
Beccaria's gedrag tijdens het beleg van Pavia, is 
weinig bekend Taeggio lijkt Beccaria om zijn 
pronkzucht te hebben bewonderd en ook uit de 
latere opmerkingen van Sanuto en Giovio blijkt 
niet dat zij er kritiek op hadden Over de waarde­
ring voor de persoon van Matteo Beccaria bij de 
bewoners van het convent, in de kerk waarvan la­
ter een gedecoreerde grafkapel voor hem werd in­
gericht, is echter niets bekend Een gedachte die 
direct opkomt is dat de franciscanen van San 
Francesco Grande - uit hoofde van hun religieuze 
staat en hun gelofte van armoede wars van mate­
rieel vertoon op zijn minst hoofdschuddend zul­
len hebben teruggedacht aan Beccaria's verkwis­
tende gedrag Toch werden juist in hun kerk het 
van gedenkplaten voorziene graf van Matteo Вес-
сапа en een groot altaarstuk met een voorstelling 
van zijn naampatroon geplaatst Zoals wij hierbo­
ven hebben getracht te reconstrueren, waren de 
kloosterlingen bij de opdracht voor het schilder­
werk hoogstwaarschijnlijk zelfs nauw betrokken 
Fen andere factor van belang in de kerk van 
San Francesco vormt een broederschap die er 
haar religieus zwaartepunt had Vlak bij de kapel 
waarin Matteo Beccaria later begraven zou wor­
den, bevond zich het al eerder ter sprake geko­
men altaar van de broederschap van de Onbe­
vlekte Ontvangenis Dit gezelschap bestond in 
Pavia al sinds de vijftiende eeuw, aanvankelijk in 
de Immaculata-kapel die al in 1419 was gesticht 
in de kerk van San Sisto m die stad, later in San 
Francesco Grande 5 4 
In het zestiende-eeuwse Pavia zou de broeder­
schap een belangrijke rol gaan spelen Een zeven-
^ In de jaren twintig en dertig kwamen onder meer in 
Spanje, Duitsland en Frankrijk hele regio's in opstand, 
terwijl ook - onder meer in Italie - in de steden massale 
en nauwelijks te controleren oproeren uitbraken, zoals m 
1531 1532 m Lucca Lis/Solv 1982, ρ 8=5, voor de maat­
schappelijke polarisatie m de zestiende eeuw ρ 71 82 
5 4
 Romualdo a Santa Maria 1=599, ρ 21, Magani 1876, ρ 80 
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tiende-eeuws handschrift over de stichting en de 
geschiedenis van de broederschap, geeft hierover 
informatie In 1501 werd door het stadsbestuur 
van Pavia een processie ingesteld, die gepaard 
blijkt te zijn gegaan met een offerande bij het al-
taar m San Francesco Grande Deze was ingesteld 
om van Maria bescherming voor de stad Pavia te-
gen de pest af te smeken s s In 1520 werd deze ge-
lofte nog eens bekrachtigd en in het jaar daarop 
nep de Comune de dag van de Onbevlekte Ont-
vangenis, 8 december, uit tot een officiële feestdag 
m Pavia , 6 Elk jaar kwamen op die dag vertegen-
woordigers van het stadsbestuur en de universi-
teit van Pavia bijeen m de kerk Ze werden op ge-
paste wijze ontvangen en woonden de mis bij die 
er door de bisschop werd opgedragen 57 Toeval of 
met uitgerekend op de nog maar kort daarvoor in 
Pavia ingestelde feestdag van de Immaculata - op 
8 december 1524, zoals Taeggio gedetailleerd ver-
meldt - richtte Matteo Beccaria zijn feestmaaltijd 
aan , 8 Het is voor te stellen dat de leden van de 
broederschap dit vertoon van materiele welstand 
door een prive-persoon niet bepaald als een eerbe-
toon aan hun patrones hebben opgevat 
Zeker is ook dit echter allerminst Niet alleen 
hebben wij gezien dat 'demonstratieve consump-
tie' een geaccepteerd maatschappelijk verschijn-
54
 'Per implorare il Patrocinio di questa grande Reina 
sposa dello spinto santo affine di preservare dal flagello 
commune della peste la real citta di Pavia, l'anno del sig-
nore 1501, il primo d'Agosto, determino di fare un annua 
offerta al suo altare in detta chiesa di San Francesco, il 
giorno dell'Immacolata Concezione [ ]' Confraternita 
Santa Maria Immacolata Concezione in San Francesco di 
Pavia, Stona, Fondazione, Erezione 1501-1611, ASM, 
Fondo di religione ρ a , 5480, [fol Ir] 
5 6
 'Ne punto minore a questa fu la Divotione de Signori 
d'essa citta, quali per maggiormente accompagnare la lo­
ro pietà con quella de popuh ordinarono che il giorno 
dell'Immacolata Concezione in perpetua fosse fenato' 
Ibidem, fol [Ir] Zie ook Romualdo a Santa Maria 1599, 
ρ 21, Magani 1876, ρ 80, Malocchi 1903, ρ 52-53 Giana-
ni (1980, ρ 50-51) \crmcldt abusievelijk 1531 als het jaar 
van de instelling van de feestdag 
,7Gianani 1980, ρ 50 51 
ss Taeggio 1525, fol 24r 
sel vormde, maar ook werden aspecten ervan ge­
zien als uitgesproken deugdzaam Voor de zes­
tiende- en 7eventiende-eeuwer blijkt een verband 
te hebben bestaan tussen uiterlijk vertoon en in­
nerlijke deugd, tussen omvang van uitgaven en 
grootheid van geest Niet voor niets noemt Taeg­
gio in zijn beschrijving van de slag bij Pavia, Bec-
cana's 'zeer grote vrijgevigheid' {liberalità gran-
dissima) in een adem met zijn 'grootmoedigheid' 
(animo grande) 59 Dit moet destijds ook de alge-
meen gangbare opvatting zijn geweest, 7oals Bur-
ke opmerkt 'Luister was het uiterlijke teken van 
grootmoedigheid, een grootheid van geest die 
een centrale deugd is in Aristoteles' Ethica' ω 
Zo beschouwd krijgt het tentoonspreiden van 
materiele 'grootsheid' een andere dimensie, die 
haast synoniem is met innerlijke 'grootmoedig­
heid' Wellicht moet het constante benadrukken 
van Matteo Beccana's heldhaftigheid in combina­
tie met het etaleren van zijn rijkdom en vrijgevig­
heid, m dit licht worden verklaard Als Spelta in 
de eerste jaren van de zeventiende eeuw de be­
schrijving, die Taeggio gaf van Beccana's maal­
tijd, integraal overneemt in zijn stadsgeschiedenis 
van Pavia, merkt hij op dat hij dat doet om de 
'grootsheid' [grandezza] van het huis Beccaria te 
tonen 6 1 Het is niet ondenkbaar dat hij daarmee 
5 9
 Taeggio 1525, fol 8v, ofschoon liberalità ook kan wor-
den vertaald met 'vrijzinnigheid', lijkt de hier gegeven 
vertaling juist, gezien het feit dat Taeggio hel woord libe 
то elders, ook verwijzend naar de persoon van Matteo 
Beccaria, duidelijk in de zin van 'vrijgevig' gebruikt 
6 0
 Als voorbeeld van een document waarin de 'algemeen 
gangbare opvattingen expliciet naar voren [komen]', 
noemt Burke (1987) de lofrede op de gestorven Ferdinan­
do de' Medici van Iacopo Soldani, waarin diens groot­
moedigheid beschreven wordt als tot uiting komend m 
'de grootsheid van zijn levensstijl, de pracht van zijn ge­
bouwen, zijn vrijgevigheid tegenover mannen van talent 
en zijn weldaden aan allen' (geciteerd naar de Neder­
landse vertaling Burke 1988, ρ 165) 
6 1
 A grandezza di questa casa non posso tuttavia tacere 
il banchetto sontuosissimo con cui esso Conte Matteo re­
galo splendidamente ι Baroni dell'Imperadore nel tem­
pio dell assedio [ ]' Spelta 1606, ρ 122 
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tevens impliciet verwijst naar Beccana's groots-
heid van geest 
De ambivalentie m de zeshende-eeuwse opvat-
tingen over het tentoonspreiden van rijkdom, 
blijkt ook uit andere aspecten van ons onderzoek 
In hoofdstuk V is de weelderige decoratie ter 
sprake gekomen die het decor vormt van het fres-
co uit 1577 van Christus in het huis van de farizeeër, 
van de hand van Antonio Campi in de Johannes-
kapel in San Sigismondo te Cremona (afb 48) Of-
schoon de tafel in deze voorstelling niet overvloe-
dig is gedekt, is er duidelijk wel sprake van een 
rijk gedecoreerd interieur Met name de opluiste-
ring met schilder- en stucwerk van de wanden en 
de uitstalling van sier-vaatwerk naast de tafel -
zoals wij zagen een typisch attribuut van het 
Habsburgse Schauessen, maar in Italie ook een be-
trekkelijk gebruikelijk element in het rijke interi-
eur - vormen een teken van grote welstand In de 
bespreking van dit fresco hebben wij gewezen op 
de negatieve associaties die deze uitmonstenng, 
als referentie aan de overdadige decoratie van het 
interieur van San Sigismondo zelf, zou hebben 
opgeroepen 
In het fresco in San Sigismondo gaat het om 
een voorstelling waarin een njkgedecoreerd inte-
rieur op uiterst opvallende wijze wordt gecon-
trasteerd met een sober gebouw in de achter-
grond Van groot belang om te komen tot onze 
interpretatie van de antagonistische structuur van 
de voorstelling, was de reconstructie van de be-
trokkenheid van de opdrachtgevers bij de spiritu-
aliteit van de congregaties van barnabieten en an-
geliche De negatieve associaties die het 
exposeren van rijkdom m Antonio Campi's fresco 
zal hebben opgeroepen, zijn bepaald door de spe-
cifieke formele kenmerken van de schildering en 
de context waarin zij een rol speelde 
De context van het franciscaner convent van 
San Francesco Grande in Pavia, waarop wij ons 
hier concentreren, is echter wezenlijk anders Het 
is zeer wel mogelijk dat het zestiende-eeuwse 
62
 F Marty, sub voce Magnanimité', DS 10(1980), col 91-
97, met name col 95 Voor de notie \ an grootmoedig-
heid in de oudheid en in de Christelijke theologie 
concept van tentoonspreiden van welstand als te-
ken van grootmoedigheid, daar geaccepteerd is 
geweest Het zou er zelfs nog een extra dimensie 
gehad kunnen hebben In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk zullen wij nader ingaan op het be-
lang dat een bundel commentaren op preken van 
de heilige Bonaventura mogelijk heeft gehad voor 
een element in de iconografie van Vincenzo Cam-
pi's schilderij - namelijk de tekst die zichtbaar is 
in Mattheus' boek Juist deze kardinale figuur in 
de franciscaanse traditie is een van de middel-
eeuwse autoriteiten die uitvoerig zijn ingegaan 
op het concept van de magnanumtas 
In zijn bespreking van het fenomeen van de 
'demonstratieve consumptie', verwijst Burke naar 
het concept van de grootmoedigheid zoals dat 
door Aristoteles is beschreven Inderdaad is de 
formulering in diens Ethica gedurende de middel-
eeuwen en de nieuwe tijd veel invloed blijven uit-
oefenen op de gedachtenvormmg rond het con-
cept van de grootmoedigheid Maar Bonaventura 
zet zich daartegen af Hij ziet de magnammitas 
niet zozeer in relatie tot de eer die er volgens 
Aristoteles en diens navolgers mee te behalen 
valt, maar veeleer in verband met een deugd die 
de franciscanen nader aan het hart stond humili 
tas, de nederigheid ьг 
Volgens deze gedachtengang is het alleszins 
aannemelijk dat het niet kritiek op zijn gedrag, 
maar roem en waardering voor zijn nagedachte­
nis zijn geweest die de held van de slag bij Pavia 
veertig jaar na zijn dood ten deel viel Dat blijkt 
eens te meer uit de aankleding van zijn grafkapel 
De persoon van Matteo Beccaria wordt daar 
geëerd met lovende epigrafen waarin zijn helden-
daden worden bezongen De heilige Nicolaas van 
Ban aan wie de kapel was gewijd, werd nog lang 
na het overlijden van Beccaria ingeruild voor 
diens naampatroon Mattheus, en een groot en 
kostbaar schilderwerk met een voorstelling van 
deze heilige werd op het altaar geplaatst 
Gauthier 1951, over Bonaventura's gedachten daarover 
ρ 480-488 
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EEN COMMFMORATIEF SCHILDERIJ VOOR 
MA ITFO BECCARIA 
Schilderijen die waren bedoeld om helden of 
hoogwaardigheidsbekleders te gedenken, werden 
in de zestiende eeuw vaak nog bij het leven van 
de geëerde personen gemaakt Maar niet zelden 
kwamen dergelijke voorstellingen ook postuum 
tot stand Een betrekkelijk willekeurig voorbeeld 
daarvan uit de tweede helft van de zestiende 
eeuw is een werk dat in 1555 is begonnen door 
Titiaan en dat is voltooid door zijn neef Marco 
Vecelho In de voorstelling is doge Antonio Gri-
mant geportretteerd, knielend voor de personifi-
catie van Fides, een vrouw met een brandend hart 
op haar borst en een kruis en een kelk in haar 
hand 63 Het betreft een officieel stuk, zoals de do-
ges van Venetië die meestal kort na hun verkie-
zing heten maken Mogelijk was de korte tijd die 
Antonio Gnmani 's regeerperiode (1521-1523) be-
sloeg, er de reden voor dat het schilderij niet al 
kort na zijn ambtsaanvaarding werd vervaardigd 
Hoe dan ook is het schilderij pas 32 jaar na zijn 
dood begonnen 
Net zo was het in het geval van Matteo Becca-
ria pas enkele decennia na zijn overlijden dat een 
schilderij tot stand kwam dat een rol speelde in 
de aankleding van een kapel die klaarblijkelijk 
was bedoeld om zijn nagedachtenis levend te 
houden In Vincenzo Campi's altaarstuk is geen 
voorstelling van Matteo Beccaria zelf opgenomen 
De ogenschijnlijke individualiteit die de kop van 
de voorgestelde heilige kenmerkt, wekt het ver-
leidelijke vermoeden dat het Beccaria is die hier 
in een gehistoriseerd portret als de heilige Mat-
theus wordt gepresenteerd M Maar omdat er geen 
enkel aanknopingspunt bestaat om haar te beves-
tigen - andere portretten van Matteo Beccaria zijn 
63
 Het werk bevindt zich m Venetië, Palazzo Ducale, Sala 
delle Quattro Porte Wethey 1969 197=5, voi Ι, ρ 93-94, 
cat 40, Wolters 1987 ρ 103-135, en recentelijk tent cat 
Venetië/Washington 1990, ρ 364-367, cat 74 
6 4
 Op het probleem van gehistoriseerde portretten en ge­
actualiseerde heiligen-voorstelhngen is uitvoeriger inge 
gaan in hoofdstuk VI 
niet bekend - moet deze hypothese van de hand 
worden gewezen Toch lijdt het geen twijfel dat 
de voorgestelde naampatroon in deze context 
verwijst naar de persoon van Matteo Beccaria 
Opvallend is dat zich nergens in de grafkapel 
voorstellingen van de heldendaden van Beccaria 
bevinden 6 5 Bij wijze van aanvulling op de epi-
grafen die daar wèl expliciet van gewagen, lijken 
de opdrachtgevers voor het altaarstuk met de 
voorstelling ervan toch vergelijkbare, commemo-
ratieve aspiraties te hebben gekoesterd Zij heb-
ben de nagedachtenis aan de overledene met al-
leen met de epigrafen, maar ook met visuele 
middelen levend willen houden 
De opvallende presentatie van de voorstelling, 
waarop wij in het voorgaande hebben gewezen, 
lijkt bij te dragen aan het commemoratieve karak-
ter van het schilderij Niet alleen bleken parallel-
len met kunstwerken uit Noord-Europa in beeld-
opbouw en motieven duidelijk aanwijsbaar, maar 
ook - en deels in samenhang daarmee - valt de 
naturalistische weergave van de figuren in een in-
terieur direct in het oog In de Italiaanse schilder-
kunst van deze periode, en zeker in altaarstuk-
ken, komen voorstellingen in gesloten interieurs 
niet veel voor De weergave van een heilige in 
een huiselijke omgeving, zoals die in verschillen-
de Noordelijke voorstellingen wel veel werd toe-
gepast, lijkt het effect te beogen de afgebeelde 
persoon dichter bij de beschouwer te brengen De 
keuze voor een uit het dagelijks leven min of 
meer herkenbaar decor, vergi oot de betrokken-
heid van de beschouwer bij het tafereel In Vin-
cenzo Campi's Heilige Mattheus wordt daarmee 
een bijzonder doel gediend De figuur van de 
evangelist Mattheus, geplaatst in een zestiende-
eeuws interieur, wordt als het ware naar de eigen 
tijd getransponeerd De zestiende-eeuwse be-
6,5
 Het antieke gebruik om heldendaden m relief of sculp-
tuur op grafmonumenten af te laten beelden komt vanaf 
de twaalfde eeuw op gebeeldhouwde grafmonumenten 
weer in ¿wang s'jacob 1950, ρ 144 
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schouwer in Pavia moet daardoor zijn uitgeno­
digd de heilige op te vatten als een verwijzing 
naar de inmiddels tot bijna mythische proporties 
uitgegroeide figuur van Matteo Beccaria 
Mogelijk hebben de opdrachtgevers voor 
Vincenzo Campi's schilderij bewust op een derge­
lijke presentatie aangestuurd door de opdracht 
aan juist hem te verlenen Vincenzo Campi, bij 
uitstek een schilder m wiens werk parallellen 
met Noordelijke schilderkunst immers duidelijk 
aanwezig zijn, was in de staat Milaan in de laat­
ste decennia van de zestiende eeuw als geen 
ander in staat aan deze behoefte tegemoet te ko­
men 
NEMO POTEST DUOBUS DOMMIS SFRVIRE 
Een ander aspect van de voorstelling van Vincen­
zo Campi's altaarstuk in San Francesco Grande 
waarop wij in het voorgaande de aandacht heb­
ben gevestigd, betreft de tekst die in het boek van 
Mattheus іь te lezen Ook de aanwezigheid van 
deze tekst moet worden begrepen tegen de ach­
tergrond van de interpretatie van het werk als 
een commemoratici schilderij, waarin de figuur 
van Mattheus verwijst naar die van Matteo 
Beccaria Nu gaat het echter niet zozeer om de 
topos van de 'demonstratieve consumptie' 
waardoor een sociale elite zich onderscheidde, en 
de waardering die daarvoor in de zestiende 
eeuw bestond Veeleer staan de rechtvaardiging 
van rijkdom in het algemeen en vooral het goede 
gebruik daarvan centraal Uitgaande van de in­
houd van de tekst op het boek van Campi's Mat-
theus, kan de bespreking daarvan worden toege­
spitst op de specifiek franciscaanse context waar­
in het werk tot stand kwam en een rol heeft 
gespeeld 
Op het eerste gezicht lijkt de zinsnede 'Nie­
mand kan bij twee heren tegelijk in dienst zijn' 
niet erg van toepassing op de persoon van Matteo 
Beccaria Zijn biografie leert immers dat hij, als 
legeraanvoerder, juist verschillende heren heeft 
gediend, zij het niet tegelijkertijd In het evange­
lie van Mattheus gaat het echter met zozeer om 
wereldse dienstbaarheid, de tekst leidt een passa­
ge in waarin Christus zijn discipelen uitlegt dat 
men God niet kan dienen als men zich bezorgd 
maakt over materiele zaken en wereldse beslom­
meringen 'Niemand kan bij twee heren tegelijk 
in dienst zijn, of hij mag de een niet en de ander 
wel, of hij draagt de een op handen en heeft een 
hekel aan de ander U kunt God en het geld niet 
tegelijk dienen Daarom zeg ik u maak u geen 
zorgen over het eten en drinken dat u nodig hebt 
om te leven, en over de kleren voor uw lichaam 
Tenslotte is het leven belangrijker dan eten en 
drinken, en het lichaam van meer belang dan kle­
ding [ ] Loop dus niet te tobben wat moeten we 
eten of wat moeten we drinken of waarmee moe­
ten we ons kleden 7 Want dat zijn allemaal zaken 
waarnaar mensen vragen die God niet kennen1 
Uw hemelse Vader weet dat u dat allemaal nodig 
hebt Richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk 
en op het doen van zijn wil, dan zult u ook al dat 
andere krijgen' (Mt 6 24-33) 
De mens die Gods koninkrijk zoekt moet zich 
volgens deze passage dus geen zorgen maken 
over zijn materiele behoeften, laat staan dat hij 
zich overgeeft aan het najagen van overvloed De 
apostel Mattheus is de persoon bij uitstek om een 
dergelijke vermaning te benadrukken hijzelf was 
immers aanvankelijk wisselaar - dienaar van het 
geld - totdat hij door Christus werd geroepen om 
apostel - dienaar van God - te worden Ook in 
deze zin lijkt de prachthevende Matteo Beccaria 
op het eerste gezicht eerder een dienaar van het 
geld dan een dienaar van God Maar, net zoals bij 
de interpretatie van het fenomeen van de 'de­
monstratieve consumptie', bedriegt ook nu de 
schijn De evangelist keert zich in deze passage 
namelijk niet expliciet tegen rijkdom en welstand 
Ook in de zestiende eeuw blijkt persoonlijke, 
materiele rijkdom als zodanig niet zonder meer 
te zijn veroordeeld Zo schijnt rijkdom die berust­
te bij een sociale bovenlaag algemeen te zijn ge­
zien als noodzakelijk om de bestaande sociale or­
de in stand te houden Door het geven van 
aalmoezen en het ondersteunen van armen ver­
vulde de rijke elite niet alleen haar christenplicht 
maar hield zij tevens de bestaande verhoudingen 
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in stand 66 Rijkdom werd niet gezien als iets kwa-
lijks, als zij maar op de juiste wijze werd aange-
wend 
Wat is nu de geldigheid van deze betrekkelijk 
algemene notie voor de omgeving waar Matteo 
Beccaria is begraven en waarin Vincenzo Campi's 
schilderij een functie had 7 Om deze te toetsen is 
het instructief een zestiende-eeuws commentaar 
op het Mattheus-evangehe, zoals dat in die krin-
gen zeker bekend is geweest, aan te halen Het 
traktaat is geschreven door de Duitse franciscaner 
observant Johann Wild - in Italie Giovanni Fero 
genoemd (1495-1554) Zijn werk, dat vaak is her-
drukt, was m de tweede helft van de zestiende 
eeuw veelgelezen Fero's Latijnstahge Mattheus-
commentaar werd voor het eerst uitgegeven in 
Mainz in 1559, waarna edities verschenen in on-
der meer Venetië (1560) en Rome (1577) 67 
Naar aanleiding van de onderhavige passage 
bij Mattheus merkt Fero onder meer op 'Het is 
niet slecht rijkdom te hebben' Hij haalt het oud-
testamentische verhaal van Job aan die zijn bezit-
tingen aan de armen gaf en zich met verheugde 
in zijn rijkdom, en vervolgt O p dezelfde wijze, 
zei David, ofschoon hij rijk was "ik ben een 
bedelaar en arm, de Heer zorgt voor mij", alsof 
hij wilde zeggen "hoe groot mijn rijkdom ook is, 
ik weet toch dat God mij daarin verzorgt, 
anders kan die rijkdom mij niet ondersteunen" ' 
Fero concludeert daaruit 'wie zo gebruik maakt 
van zijn rijkdom, doet niet verkeerd '6 8 Het 
is de mens dus ook volgens de franciscaan Fero 
toegestaan rijk te zijn, als hij maar in het oog 
66
 In zijn geschiedenis van de armenzorg in Venetië 
merkt Pulían (1971, ρ 229) daarover op The purpose of 
sixteenth century poor relief was always to preserve the 
existing social order, and not to modify or improve it 
through the redistribution of income or property on a 
large scale' Een van de manieren waarop dit systeem 
ook al eerder tot uiting kwam, was de speciale zorg voor 
de zogenaamde poveri vergognobi, aan de bedelstaf ge­
raakte hooggeplaatsten, zie daarvoor ook Tierney 1958-
1959, Trexler 1973 
6 7
 Voor de persoon van Fero Paulus 1893, voor de edities 
van zijn Mattheus commentaar ρ 72-73 
6 8
 'Habere divilias, malum non est, diligenhbus enim 
houdt van wie hij zijn rijkdom heeft gekre­
gen 
Fero lijkt de algemeen gangbare opvatting over 
de kwestie van rijkdom en het gebruik ervan te 
verwoorden Een andere zestiende-eeuwse bron 
lijkt van specifieker belang voor de interpretatie 
van Vincenzo Campi's schilderij Het opschrift in 
het boek dat de evangelist daarin aan het schrij­
ven is komt, zoals wij hierboven hebben gecon­
stateerd, niet precies overeen met de tekst in het 
evangelie van Mattheus, maar is terug te voeren 
op de vorm van de evangelie-lezing van de veer­
tiende zondag na Pinksteren in het Romeins mis­
saal De andere teksten die op deze zondag gele­
zen moeten worden - met name een passage uit 
een brief van Paulus (Galaten 5 16-24) - concen­
treren zich op de noodzaak het onderscheid te 
maken tussen materiele en spirituele behoeften 
Een specifieker aanknopingspunt voor de in­
terpretatie van het schilderij, biedt echter een an­
dere schriftelijke bron, ontstaan in franciscaner 
kring, die de tekst in Campi's schilderij eveneens 
in precies dezelfde vorm geeft In 1588, het jaar 
waarin Vincenzo Campi zijn schilderij signeerde, 
verscheen in Venetië een bundel commentaren op 
preken van de dertiende-eeuwse franciscaner 
theoreticus en latere heilige Bonaventura De 
commentaren waren geschreven door Mattia Bel-
hntani da Salo (1534-1611), een franciscaan van 
de kapucijner congregatie Bonaventura^ preken 
waren opgesteld voor de zondagen van Pasen tot 
aan de advent en worden telkens ingeleid met 
een passage uit het evangelie Op de zondag 
Deum omnia cooperantur in bonum Sic et lob habuit di-
vitias, sed non servivit eis, imo dominus erat earum, dis-
tnbuens egentibus, et quod maius est, non gaudebat se 
divitium esse Si Idetus, inquit, sum in divitus meis, etc 
(lob 31) Eodem modo, et David, quamvis dives, dicebat, 
mendicus, et pauper sum ego, Dominus solhcitus est 
mei, quasi diceret, quamvis multae mihi divitiae sint, 
scio tarnen quod Dominus in his me nutnt, alioqui divi-
tiae ipsae me sustentare non possent Qui sic utitus dn ï-
tiis, non male fecit 1-ero 1577, ρ 235 
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waarop wordt ingegaan op het zesde hoofdstuk 
van het evangelie van Mattheus, wordt de evan-
gelie-plaats (Mt 6 24-33) gegeven en, net zoals m 
het misboek, voorafgegaan door de woorden In il-
io tempore dixit Iesus discipuhs suis Aldus komt 
het opschrift in Campi's schilderij ook exact over-
een met de eerste regels van de geciteerde bijbel-
passage in Belhntani's commentaar op Bonaven-
tura 
De preek van Bonaventura concentreert zich 
overigens niet zozeer op de eerste, alswel op de 
laatste zmsnede van de passage, Pnmum quaente 
regnum Dei et iiistitiam eius 'Richt eerbt uw aan-
dacht op koninkrijk Gods en op het doen van zijn 
wil' Maar wellicht is het geen toeval dat deze 
passage, die voor het schilderij in Matteo Becca-
ria's grafkapel is gekozen, door Mattia Belhntani 
da Salo wordt geassocieerd met roemruchte bij-
belse leiders en legeraanvoerders In zijn com-
mentaar gaat hij uitvoerig in op Jozua, de aan-
voerder van het volk Israel bij de belegering van 
Jericho, en Mozes, die het volk naar het beloofde 
land leidde Net zoals deze aanvoerders het volk 
leidden, merkt Belhntani op, leidt Christus de 
mensen naar de hemel 69 Door deze tekst te kie-
zen in een schilderij dat in het licht van de nage-
dachtenis van Matteo Beccaria moet worden be-
schouwd, werd mogelijk beoogd de overledene te 
presenteren als een van de voorbeeldige aanvoer-
ders van het volk van Pavia, die de vijand heeft 
verslagen en de stad gered 
Het opschrift in het boek op Campi's schilderij 
verwijst op een bijzondere manier naar de per-
soon van Matteo Beccaria Hij toonde weliswaar 
zijn rijkdom, maar stelde die in dienst van de ver-
dediging en uiteindelijk de redding van de stad 
Pavia Wat dit betreft zijn de al eerder vermelde 
opmerkingen van zestiende-eeuwse auteurs over 
Beccaria verhelderend Marino Sanuto vermeldt 
het feit dat Beccaria de duizend Infanteristen die 
«» Belhntani 1588, col 712-714 
70
 'Ultra li lanzinech, gli e il signor Matio Bechana con 
mille fanti italiani quali paga di sua borsa' Sanuto ed 
1893, col 265 
71
 'non risparmiava le pubhche ne le private nchez7e, 
hij aanvoerde, uit eigen zak betaalde 70 Paolo Gio-
vio merkt in 1549 op dat Beccaria 'noch de open-
bare, noch zijn persoonlijke rijkdom' heeft ge-
spaard om de Fransen te verslaan 71 Dit zou 
kunnen worden opgevat als het goede en vooral 
gerechtvaardigde gebruik van rijkdom Zo werd 
de held van de slag bij Pavia een exemplarische 
dienaar van eén heer met zijn roem en rijkdom 
dwong hij niet alleen respect en waardering af, 
gekregen van God, heeft hij ze ook op de juiste 
wijze gebruikt door ze m te zetten ten behoeve 
van zijn vaderstad Pavia Matteo Beccaria's fami-
lie, en wellicht ook de religieuze autoriteiten in 
San Francesco Grande, hebben dit willen bena-
drukken in het schilderij in de grafkapel 
confortava ι cittadini che tutte l'altre cose sprezzassero 
mentre che difendessero lor medesimi e le moglie e figli­
uoli da supplici e dalle villanie' Giovio ed 1931, ρ 373-
374 
NABESCHOUWING 
In 1565 voltooide Antonio Campi een altaarstuk 
met een voorstelling van de Heilige familie Het 
werk was bestemd voor de barnabietenkerk San 
Barnaba te Milaan en heeft zich daar tot in de ne­
gentiende eeuw bevonden l Over de ontstaansge­
schiedenis van het schilden) informeert een ver­
zameling brieven die de barnabiet Niccolo 
d'Aviano in de jaren 1559-1566 heeft geschreven 
aan de generaal van zijn congregatie, Gerolamo 
Maria Marta D'Aviano, die in die jaren in Cre­
mona verbleef als biechtvader en kapelaan van de 
angeliche van het klooster van Santa Marta, doet 
daarin verslag van de voortgang van het werk 
aan het altaarstuk Op 16 februari 1565 geeft hij 
een belangwekkend oordeel over het schilder­
werk 'Ik heb u geschreven dat het altaarstuk 
mooi is, maar mij bevalt de inventie, die ik verder 
nooit heb gezien, niet, en het lijkt geen enkele de­
votie op te wekken '2 
Niet geheel duidelijk is de portee van het eer­
ste gedeelte van D'Aviano's opmerking over het 
schilderij doelt hij erop dat hij een dergelijke in­
ventie nooit eerder heeft gezien en dat zij hem 
daarom niet bevalt 7 Of heeft hij de werkzaamhe­
den van Antonio Campi niet goed gevolgd en 
wordt hij nu geconfronteerd met een voltooid 
schilderij met een inventie die niet de bedoeling 
was
7
 Belangrijker is hier het tweede gedeelte van 
zijn oordeel, dat aan duidelijkheid niets te wen­
sen overlaat volgens D'Aviano lijkt het schilderij 
niet te voldoen aan de eisen die aan een devotio­
nele voorstelling worden gesteld 
Deze opmerking vormt een zeldzame, zo met 
unieke bron waarin een tijdgenoot zich expliciet 
uitlaat over zijn waardering - of, in dit geval, het 
'Torre (ed 1714, ρ 304) en Baldinucci (ed 1974, vol II, 
ρ 486) vermelden het schilderij in San Barnaba, vanaf 
1810 bevindt het zich in de Pinacoteca di Brera in Mi­
laan Pinacoteca di Brera 1989, ρ 134-135, cat 68 
2
 'Io vi scrissi che l'ancona e bella, ma a me non piace 
gebrek daaraan - voor de devotionele functie van 
een schilderij van een van de gebroeders Campi 
Het is niet geheel duidelijk of er ook conclusies 
aan moeten worden verbonden voor wat betreft 
de waardering voor het schilderij bij de barnabie-
ten voor wie het was bestemd Alleen al het feit 
dat het schilderij wel degelijk kort na zijn ont­
staan in San Barnaba terecht is gekomen en dat 
het daar eeuwenlang als altaarstuk een promi­
nente plaats heeft gehad, duidt erop dat 
D'Aviano's kritiek niet zonder meer zal zijn ge­
deeld door zijn congregatiegenoten in Milaan 
Over de functie en het gebruik van het werk in 
zijn concrete religieuze context, zegt D'Aviano's 
opmerking dus weinig of niets 
Juist over de functie in hun oorspronkelijke 
context, voor een specifiek publiek, van een aan­
tal werken van Giulio, Antonio en Vincenzo Cam­
pi die zich kenmerken door een opvallende for­
mele presentatiewijze, hebben wij m de 
voorgaande hoofdstukken getracht meer duide­
lijkheid te scheppen Voor religieuze schilderwer­
ken van de gebroeders blijkt die zich vaak goed te 
laten achterhalen In sommige gevallen beschik­
ken we over bronnen die inlichten over de con­
crete wijze waarop de werken in de religieuze be­
leving van h u n publiek zijn gebruikt 
Over het gebruik van Antonio Campi's Kruisi­
ging met episoden van de passie (hoofdstuk III en 
IV) en van Giulio Campi's Christus in de Hof van 
olijven (hoofdstuk IV) door éen van de vroegste 
bezitters van en mogelijk ook de opdrachtgever 
voor de schilderijen, de Milanese aartsbisschop 
Carlo Borromeo, zijn we geïnformeerd door bron-
nen uit de zestiende en de vroege zeventiende 
eeuw De thematiek en de formele presentatie die 
de werken kenmerken, konden in direct verband 
l'invenhone, mai più da me vista, et par non rendi alcu-
na devotione' ASBM, Cartella gialla 18, fase 5, nr 6,16 
februari 1565 Giuseppe M Cagni CRSP, die mi) op deze 
passage wees, ben ik daar\ oor bijzonder erkentelijk 
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worden gebracht met zestiende-eeuwse religieuze 
literatuur en beschrijvingen van devotionele ge­
bruiken Ook voor de aard van de receptie van 
deze beide schilderwerken door een andere be-
schouwersgroep dan het oorspronkelijke, geïn-
tendeerde publiek, beschikken we over informa-
tie uit verschillende bronnen uit dezelfde 
periode 
In andere deelonderzoeken, waarbij over het 
concrete gebruik van de werken geen expliciete 
bronnen voorhanden zijn, het de functie van 
schilderwerken van de Campi zich reconstrueren 
op grond van een analyse van formele, iconogra-
fische en contextuele gegevens Die gaf soms aan-
leiding tot interpretaties waarin de werken be-
schouwd worden als devotiestukken, 
afbeeldingen die de gelovige een hulpmiddel ver-
schaffen in diens overdenking en innerlijke visu-
alisering van een heilsmysterie Aldus hadden af-
beeldingen een functie in de eerste stappen die 
leidden tot de contemplatie van de gelovige Een 
dergelijke functie hebben wij verondersteld voor 
de decoraties van het gewelf van de kerk van San 
Paolo Converso in Milaan (hoofdstuk II 3) en van 
de kapel van Johannes de Doper in San Sigismon-
do te Cremona (hoofdstuk V) Soms ook hebben 
motieven van congregatiepohtiek, dan wel broe-
derschapspropaganda daarbij een rol gespeeld 
Het eerste deed zich voor bij Giulio Campi's al-
taarstuk met de Rust op de vlucht naar Egypte in 
San Paolo Converso (hoofdstuk II 2), het tweede 
lijkt aan de orde te zijn geweest bij Vincenzo 
Campi's altaarstuk voor de Compagnia di 
Sant'Orsola in Cremona (hoofdstuk VI) Een hy-
pothese voor een commemoratieve functie heb-
ben wij geformuleerd voor Vincenzo Campi's al-
taarstuk m de grafkapel van Matteo Beccaria m 
San Francesco Grande te Pavia (hoofdstuk VII) 
De resultaten van ons onderzoek geven echter 
niet alleen meer inzicht in de functie van dit be-
perkte aantal werken van de gebroeders Campi 
Aan de hand van de bestudeerde schilderwerken, 
3
 Voor de genoemde Venehaanse schilders onder meer 
Rosand 1982, Aikema 1984, 1989,1990, 1994 en 1996, 
Gentili 1985, Ciofetta 1991, Colalucci 1991 Voor de schil-
die zoals wij in hoofdstuk I uiteen hebben gezet, 
representatief kunnen heten voor de typen op-
drachtgevers voor en de verschillende contexten 
van het religieuze oeuvre van de Campi, geven 
de deelonderzoeken een meeromvattend beeld 
van de rol die de broers als leveranciers van de-
votionele voorstellingen hebben gespeeld in het 
Noorditahaanse religieuze klimaat van de tweede 
helft van de zestiende eeuw 
De hierboven aangehaalde opmerking van de 
barnabiet Niccolo d'Aviano over het, in zijn ogen, 
ontbreken van devotionele kwaliteit van een al-
taarstuk van Antonio Campi, lijkt incidenteel te 
zijn gebleven Uitgaande van de ordening en in-
terpretatie van gegevens die deze studie behelst, 
is de conclusie gerechtvaardigd dat de werken 
van de Campi, die door compositionele vereen-
voudiging, een sterke hcht-donkerwerking en een 
hoge mate van deels op Noordelijke voorbeelden 
stoelend naturalisme, worden gekenmerkt door 
een direct op de beschouwer gerichte presenta tie-
wijze, hebben aangesloten bij, of een respons heb-
ben gevormd op het religieuze gedachtengoed 
van de omgeving waarin ze werden gebruikt 
Wat dit betreft sluiten de resultaten van deze 
studie aan bij recente ontwikkelingen in het on-
derzoek naar zestiende-eeuwse schilderkunst in 
Noord-Itahe In een aantal studies die in de laat-
ste jaren tot stand zijn gekomen, zijn werken van 
schilders als Lorenzo Lotto, Titiaan en Jacopo 
Bassano (1515/17-1592) in Venetië, alsmede van 
de Bresciaanse schilders Romanino, Moretto en 
Savoldo, tegen de achtergrond van hun religieuze 
en devotionele omgeving bestudeerd ' In steeds 
toenemende mate blijkt met name de spiritualiteit 
van de katholieke hervorming, zoals die leefde bij 
opdrachtgevers en gebruikers van de werken, een 
bepalende factor te vormen in de interpretatie 
van iconografische en formele aspecten van reli-
gieuze voorstellingen in Noord-Itahe 
Voor Noorditahaanse centra buiten de Veneto 
- waaronder ook de destijds onder Venetiaans be-
ders uit Brescia de reeks bijdragen van Guazzoni 1981, 
1984 1985, 1986 en 1988, en Aikema 1993, Nova 1994 (3) 
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stuur vallende stad Brescia gerekend moet wor-
den - іь dergelijk onderzoek nog weinig of niet 
gedaan Gezien het feit dat de gebroeders Campi 
werkzaam waren op verschillende plaatsen bin­
nen de grenzen van het hertogdom Milaan, levert 
ons onderzoek voor dit gebied een nieuwe bouw­
steen in deze ontwikkeling binnen de kunstge-
schiedschnjving Meer duidelijkheid wordt er­
door verkregen over de reikwijdte van de 
katholieke hervorming en de wijze waarop schil­
derkunst er een rol in heeft gespeeld Maar ook 
vormt deze studie een aanzet tot verder onder­
zoek naar de religieuze functie van schilderkunst 
in andere Noorditahaanse steden, zoals Ferrara, 
Bergamo, Lodi en, verder naar het westen, Ge­
nua, waar het terrein wat dit betreft nog groten­
deels braakligt 
De vraag in hoeverre een veranderende spirituali­
teit direct van invloed is geweest op de formele 
presentatie van schilderwerken, kan op basis van 
de resultaten van de hier uitgevoerde deelonder­
zoeken slechts op een genuanceerde en voorlopi­
ge manier worden beantwoord Ofschoon wij en­
kele concrete verbanden hebben kunnen 
vaststellen tussen de formele presenta tiewijze en 
de receptie van een aantal werken van de Campi, 
vormen de gebroeders wat dat betreft geen uit­
zondering ook voor andere schilders is het zel­
den mogelijk gebleken om formele aspecten van 
hun werk te verklaren uit een meer of minder 
specifiek gedefinieerde religieuze achtergrond 4 
Vrijwel nooit kan precies duidelijk worden ge­
maakt of en, zo ja, hoe formele veranderingen het 
gevolg zijn van de religieuze achtergronden in de 
omgeving waarin de werken zijn ontstaan of wer­
den gebruikt Het valt evenwel niet uit te sluiten 
dat waardering en voorkeur voor een bepaald 
soort schilderkunst, opdrachtgevers er in sommi­
ge gevallen toe hebben gebracht schilders sugges­
ties te doen die meer behelsden dan het in alge­
mene termen voorschrijven van de thematiek of 
de iconografie 
Voor Antonio Campi zou Carlo Borromeo een 
opdrachtgever geweest kunnen zijn die concrete 
uitspraken deed over de formele presentatie van 
een schilderwerk Hij heeft zich volgens een ze-
ventiende-eeuwse bron immers persoonlijk en 
zeer direct bemoeid met de totstandkoming van 
Antonio Campi's Kruisiging met episoden van de 
passie - door de opzet van de gewenste voorstel­
ling zelf aan de schilder voor tekenen Maar zo­
als wij zagen m hoofdstuk III, staat deze informa­
tie op zichzelf van Borromeo іь verder niets 
bekend van een zo directe bemoeienis met de tot­
standkoming van schilderwerken 
Wel constateren wij een interessante ontwikke­
ling m een aantal werken die de gebroeders Cam­
pi hebben uitgevoerd voor een en dezelfde religi­
euze omgeving de in hoofdstuk II besproken 
decoratie die zij aanbrachten in de Milanese kerk 
van San Paolo Converso Zoals in de inleiding 
(hoofdstuk I) is beschreven, kwam met name An­
tonio Campi in de jaren zeventig en tachtig van 
de zestiende eeuw in een tweetal altaarstukken 
voor deze kerk tot enkele van de meest exempla­
rische werken van zijn 'nieuwe' stijl de Onthoof­
ding van Johannes de Doper uit 1571 en, tien jaar la­
ter, het Martelaarschap van de heilige Laurentius 
(afb 14,18) Bovendien brachten Antonio en Vin­
cenzo Campi in de jaren tachtig in het gewelf van 
de kerk schilderingen aan waarvan de opvallende 
en nieuwe presentatiewijze ons aanleiding gaf tot 
een interpretatie die direct samenhangt met devo­
tionele teksten die in die periode in het convent 
gebruikt werden (afb 19, 20) 
Maar veel eerder, in de eerste helft van de ja­
ren zestig, was in dezelfde kerk en voor op­
drachtgevers uit dezelfde achtergrond, de altaar­
wand door Giulio en Antonio Campi voorzien 
van een frescodecoratie die sterk is bepaald door 
hun vroegere eclectische manier Deze schilderin­
gen tonen drukbevolkte, deels op Giulio Romano 
geïnspireerde scènes uit het leven van de apostel 
4
 Onderling zeer verschillende studies waarin, voor 
schilderkunst m het Italie van de late zestiende eeuw, op 
deze problematiek wordt ingegaan Fnedlaender 1928-
1929, Zen 1957, Boschloo 1974, Treffers 1991 
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Paulus (afb 9-12) Wellicht moet worden veron­
dersteld dat de schilders zich, m de loop van de 
decennia die ze m San Paolo Converso werkzaam 
waren, in hun werk op hun eigen wijze ontwik­
kelden, waarbij ze in steeds toenemende mate 
aansloten bij de, al dan niet expliciet kenbaar ge­
maakte, specifieke wensen of eisen van de op­
drachtgevers 
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
wijze waarop formele aspecten als concrete uit­
drukking van religieuze ideeën en strategieën 
fungeerden, moet verder onderzoek worden ge-
daan Dat zou met name het inhoudelijk nog nau-
welijks bestudeerde werk van tijdgenoten van de 
Campi in Cremona en Milaan kunnen gelden De 
vraag is in hoeverre schilderwerken die zijn ver-
vaardigd in een stijl die hetzij aansluit bij die van 
de Campi, hetzij er juist duidelijk van afwijkt, een 
functie hebben gehad in een context die vergelijk-
baar is met die van het werk van de Campi Voor 
de schilderkunst in het Lombardije van omstreeks 
1600 is deze vraag urgent, omdat het opvalt dat 
het direct op de beschouwer gerichte naturalisme 
van het werk van de Campi daar in deze periode 
slechts zeer ten dele navolging kende 
Anders dan men wellicht zou verwachten, is 
het werk van de gebroeders voor lang niet alle 
Cremonese schilders van omstreeks 1600 maatge-
vend geweest Zo kozen bijvoorbeeld Andrea 
Mainardi, genoemd il Chiaveghino (circa 1550-
1629) en Giovanni Battista Trotti, genoemd il Ma-
tasso (1555-1619) veeleer de lokale 'maniëristi-
sche' traditie waarvan de grondslag was gelegd 
door Camillo Boccaccino en Bernardino Campi, 
als hun belangrijkste uitgangspunt Het werk van 
Luca Cattapane (gedocumenteerd 1575-1599), die 
enige tijd bij Vincenzo Campi in de leer geweest 
schijnt te zijn, biedt daarentegen een boeiende sti-
listische diversiteit Op gezette tijden wisselde 
5
 Voor deze Cremonese schilders de biografieën en de 
bespreking van hun werken, met bibliografie, in Tent 
cat Cremona 1985 (1) en Pittura a Cremona 1990 
ь
 Voor beschrijvingen van de schilderkunst \ an de twee­
de helft van de zestiende eeuw in Milaan, met literatuur­
verwijzingen Florio 1988, Stona di Milano, vol Χ, ρ 673-
deze schilder een bij de 'maniera' aansluitende 
stijl in voor een door Antonio en Vincenzo Campi 
beïnvloed chiaroscuro en naturalisme ч 
Iets dergelijks doet zich in de late zestiende 
eeuw voor in Milaan - naast Cremona de stad 
waar de gebroeders Campi de meeste furore heb­
ben gemaakt De stijl van een Milanese schilder 
als Simone Peterzano (gedocumenteerd 1573-
1606) sluit nauw aan bij de late werken van Anto­
nio Campi (afb 17) De schilderkunst van bijvoor­
beeld zijn stadgenoten Giovanni Paolo Lomazzo 
(1538-1600) en Gio\ ranm Ambrogio Figmo (1548-
1608), die zich eerder baseerden op een schilder 
als de in Rome opgeleide Pellegrino Tibaldi 
(1527-1596), heeft daar echter maar weinig mee 
van doen 6 
Met de teloorgang van de vooraanstaande po­
sitie van Cremona op politiek en economisch ge­
bied in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw, raakte ook de rol van de stad in de artistie­
ke ontwikkelingen in Lombardije zo goed als uit­
gespeeld In Milaan zijn het in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw met name schilders uit Pie­
monte en Bologna die in Federico Borromeo's bis­
dom de toon zetten Ook zij lijken de erfenis van 
de Campi niet te hebben verzilverd Kunstenaars 
als Giovanni Battista Crespi, genoemd il Cerano 
(1575/76-1632/33) en Tanzio da Varallo (om­
streeks 1575-1635) grepen vooral terug op de tra­
ditie die in de eerste helft van de zestiende eeuw 
begint bij Gaudenzio Ferrari (1475/80-1546) De 
uit Bologna afkomstige, maar vooral in Milaan en 
omstreken werkzame broers Camillo (1551-1629) 
en Giulio Cesare Procaccini (1574-1625) baseer­
den zich op Tibaldi en Bolognese schilders als 
Denys Calvaert (1540-1619) 7 
Het is opvallend dat een schilder wiens werk 
wèl lijkt aan te sluiten bij dat van de gebroeders 
Campi, niet in Lombardije werkzaam was, maar 
718 Monografieën van Figino en Peterzano respectieve-
lijk Ciardi 1968 en Calvesi/Baccheschi 1975 
7
 Voor de schilderkunst in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw met name Tent cat Milaan 1973, met uit-
voerige bibliografie, over Camillo Procaccini ν erscheen 
daarna nog Neilson 1979 
in Rome. Zoals wij in de inleiding opmerkten, is 
sinds Longhi's artikel uit 1929 in een reeks publi-
katies telkens weer benadrukt dat de in Milaan 
opgeleide Caravaggio omstreeks 1600 teruggreep 
op Noorditaliaanse voorbeelden, waaronder 
schilderijen van de gebroeders Campi. In deze 
studies ligt de nadruk onveranderlijk op de zui-
ver formele overname van motieven, composities 
en stijlkenmerken. 
De vraag dient zich nu aan of aan Caravaggio's 
putten uit Cremonese bron mogelijk ook inhou-
delijke motieven ten grondslag hebben gelegen. 
Uit recent onderzoek is het van een aantal van 
Caravaggio's werken immers steeds aannemelij-
ker geworden dat ze bij uitstek voldeden aan de 
devotionele eisen van een religieus klimaat dat is 
bepaald door de katholieke hervorming en de 
contrareformatie.8 Wellicht hebben we in het ge-
val van Caravaggio te maken met de bewuste 
keuze van een kunstenaar voor een bepaalde 
beeldtaal, die niet alleen uit een formeel-stilisti-
sche, maar ook uit een gerichte iconografisch-in-
houdelijke belangstelling voortkomt. Het viel 
buiten de doelstelling van onze studie nader op 
dit probleem in te gaan. Caravaggio's inspiratie 
op Cremonese voorbeelden zou echter bij uitstek 
het uitgangspunt kunnen vormen voor een derge-
lijk onderzoek. Op grond van de resultaten daar-
van zou duidelijk kunnen worden in hoeverre 
aan de implicaties van de vernieuwingen in het 
werk van de gebroeders Campi ook verderstrek-
kende conclusies kunnen worden verbonden. 
In deze studie hebben wij het werk van de Cre-
monese schilders juist niet willen zien als louter 
een prelude op Caravaggio. Geconcentreerd op 
niet alleen de iconografie, maar ook en vooral op 
een nieuwe en opvallende formele presentatiewij-
ze, heeft ons onderzoek meer duidelijkheid ge-
bracht over de functie in de oorspronkelijke con-
text van het religieuze werk van Giulio, Antonio 
en Vincenzo Campi. 
8
 Voor de religieus-devotionele implicaties van Caravag-
gio's werk, onder meer: Calvesi 1971; Alloisi 1989; 
Treffers 1988, 1989 (2) en 1991. 
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SUMMARY 
GIULIO, ANTONIO AND VINCENZO CAMPI; PAINTING 
AND DEVOTION IN SIXTEENTH-CENTURY LOMBARDY, 
1565-1591 
For a large part of the sixteenth century, painting 
in the Lombard city of Cremona was dominated 
by the Campi brothers; Giulio (с. 1507-1573), An­
tonio (1522/1523-1587) and Vincenzo (с. 1535-
1591). In the second half of the century they deve­
loped into the leading painters for both secular 
and religious commissions, not only in Cremona 
but also in other Northern Italian cities such as 
Milan, Lodi and Pavia. The Campi brothers ' work 
was initially characterized by an eclectic style ba­
sed on the Northern Italian "maniera', but it un­
derwent a strikingly apparent change in the mid­
dle years of the 1560's. Giulio, and even more so 
Antonio and Vincenzo Campi developed a style 
that through its use of lighting, naturalism and 
simplified compositions was characterized by a 
formal presentation of visual forms directly ai­
med at the observer. 
It is worth noting that this stylistic change oc­
curred especially in their religious paintings in 
the 1560's, 1570's, and 1580's. During this period 
the religious climate in Northern Italy was 
strongly influenced by a reform movement within 
the Roman Catholic church, called the riforma cat­
tolica or Catholic Reformation. Among other 
things, this reform movement manifested itself 
with the founding of a number of new religious 
orders including the Barnabites and their female 
equivalent, the Angeliche di San Paolo Converso, 
as well as the Clerics Regular di Somasca (Soma-
schi) and the Theatines. Alongside these orders 
were lay brotherhoods which oriented themselves 
both towards personal devotion and to charity. In 
the course of the second half of the 16th century 
these congregations and lay organizations had 
found a firm place within the religious and social 
structures of Northern Italy. An important role in 
this development was played by cardinal Carlo 
Borromeo, who from 1564 on was the archbishop 
of Milan. 
Various works by the Campi brothers can be 
directly related to the Catholic Reformation. The 
starting point for our research is the assumption 
that not only the iconography but also the formal 
changes within their work must be seen in the 
light of a likewise renewed religious climate and 
its accompanying spirituality (Chapter I). This 
hypothesis is tested in six case-studies, in which a 
number of paintings by the Campi brothers that 
are characterized by the aforementioned visual 
changes, are studied against the background of 
the function they had in their original surroun­
dings. 
The selected works give a representative view 
of the production of religious images by the Cam-
pi in the 1560's, 1570's and 1580's. Commissions 
from Cremona as well as from elsewhere in Lom-
bardy are studied. The patrons and the public for 
the paintings under investigation came from very 
diverse levels of society and from various reli­
gious organizations. Through this diversity of ap­
proach it becomes clear how the Campi brothers 
fulfilled the devotional demands and expecta­
tions of the various groups of users who lived in 
the smaller cities of Cremona and Pavia as well as 
the metropolis of Milan. They were not only 
members of religious congregations and lay brot­
herhoods but also highly placed religious perso­
nalities and noblemen. 
In the first case-study (Chapter II) the decora­
tions that the three brothers completed in the 
convent church of San Paolo Converso in Milan 
are studied. The role that the residents of the con­
vent - the Angeliche di San Paolo Converso -
played in the decoration is examined in detail. 
The series of altarpieces in the side chapels was 
most likely financed by private donors. However, 
the remarkable uniformity of the chapel decora­
tions should be explained by the modifying influ­
ence that the Angeliche had over the commis-
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sions An in-depth analysis of one of the altarpie-
ces, Giulio Campi's Resi on the Flight into Egypt, 
leads to considerations about the origins of the 
composition, in which originally the founder's 
portrait may have been planned, and to an hypo-
thesis about the possible restrictions placed on 
the donor and painter by the Angeliche 
The paintings on the vault of San Paolo Con-
verso show the Ascension of Christ and the As-
sumption of St Mary, set within lllusionistic archi-
tecture This decoration is connected to 
devotional texts that were certainly known to the 
Angeliche in the convent Most important is the 
presentation of the scenes within a painted archi-
tectural setting that is clearly intended as a conti-
nuation of the real architecture of the actual buil-
ding This presentation device can be explained 
by the kind of spirituality that emanates from 
texts such as the letters that the Barnabite Gio-
vanni Pietro Besozzi addressed to the Angeliche 
and novices of San Paolo Converso (published m 
1578) Based on an analysis of these sources, the 
role that the iconography and the form the pain-
tings played in the religious life of the Angeliche, 
is reconstructed An essential element in the let-
ters from Besozzi is the impression of the almost 
physical involvement the reader is encouraged to 
experience through the episodes described This 
process finds its parallel in the paintings which 
explicitly invite the observer to actively participa-
te in considering what is represented. 
Chapter III deals with Antonio Campi's Cruci 
fixion with scenes from the Passion (now in the Lou-
vre, Paris) The way of representing a large num-
ber of separate episodes of the Passion scattered 
in a landscape, is related to the structure of rosa-
ry and passion treatises that were known during 
the 16th century in Northern Italy The formal 
presentation and typology of Campi's paintings 
can be shown to hark back to late Medieval exa-
mples which partly derive from Northern Euro-
pe Devotional treatises that are characterized by 
a similar stress on a step-wise contemplation of 
the mysteries of salvation, also derive from Nort-
hern examples Especially important is the kind 
of passion literature which originated around and 
under the influence of the Modern Devotion mo-
vement in the Netherlands This body of ideas 
was of great importance for the private religious 
experience of one of the first owners of the Cruci-
fixion with bcenes from the Passion - and possibly 
also its patron - Carlo Borromeo Several 16th-
and 17th-century sources tell how he used Anto-
nio Campi's painting and how much he must ha-
ve cherished it 
Chapter IV also focuses on the way in which 
paintings were connected with the person of Car-
lo Borromeo Two paintings are discussed from 
this point of view, Antonio Campi's already men-
tioned Crucifixion and Giulio Campi's Christ on 
the Mount of Olives (Milan, Pinacoteca Ambrosia-
na) In this chapter the emphasis shifts, however, 
from the original target group to a later public 
The reception and use of both works after the de-
ath of Carlo Borromeo is of essential importance 
for their function in a changed context Just as 
with Antonio Campi's Crucifixion, Giuho's Christ 
on the Mount of Olives played a central role in the 
personal religious experience of Carlo Borromeo 
It is documented that the archbishop had the 
painting set up next to his deathbed and that he 
had his eyes fixed on it in the last moments of his 
life The two paintings that had played such an 
important role in Carlo Borromeo's devotional 
exercises acquired a special meaning in his me-
mory The new owners considered the works as 
nothing less than relics from the highly regarded 
Carlo Borromeo, who shortly after was canoni-
zed 
Chapter V contains a discussion of the decora-
tions that Antonio Campi completed in the chapel 
of St John the Baptist in the church of San Sigis-
mondo in Cremona First the iconographie pro-
gram is studied The striking combination of the 
subjects on the side walls - the Baptism of Christ 
and Christ in the House of the Pharisee - should be 
considered as a typology of the sacraments of 
Baptism and Penitention The combination of the-
se two sacraments in a similar way, also occurs in 
16th-century religious literature and devotional 
texts, which originated in the context of the Ca-
tholic Reformation and which must have been 
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known and used in San Sigismondo. 
More specifically connected to the spirituality 
of the Catholic Reformation is the formal presen-
tation of the fresco painting with Christ in the 
House of the Pharisee on the left wall of the chapel. 
In this case an important role was played by the 
patron of the decoration, the then podestà (mayor) 
of Cremona, Giovanni Tommaso Odescalchi, who 
had demonstrable personal sympathy for the con-
gregations of the Barnabites and of the Angeliche. 
The interpretation of this scene is partly based on 
the setting of the scene against the background of 
a section of the interior of the church of San Sigis-
mondo. The contrast that is presented by showing 
the richly decorated interior against a very sober 
building seen in the background, can be explai-
ned from the antithetical structure of devotional 
texts such as the Lettere spirituali of the Angelica 
Paola Antonia Negri (published in 1576). By pre-
senting the scenes in this way the excessive deco-
ration of the church is implicitly commented on 
and even criticized. 
The sixth chapter deals with Vincenzo Campi's 
Assumption of St. Mary with Sts. Ursula and Anne 
in the Cremonese church of Santa Maria Madda-
lena. This painting was originally made for Santi 
Vitale e Geroldo, the church of the Somaschi in 
Cremona, where it stood on the altar of the Com-
pagnia di Sant' Orsola. This context was possibly 
decisive for the unusual way in which St. Anne is 
represented in the painting. Perhaps her appe-
arance here should be seen as a reference to the 
subsequently canonized Angela Merici - a central 
figure for the Northern Italian Catholic Reforma-
tion - and more specifically as a reference to the 
spreading of brotherhoods devoted to St. Ursula. 
The founder of the Cremonese Ursula-brother-
hood, the Somasco Giovanni Scotti, played an im-
portant role in the religious life of Cremona in the 
16th century. From information gathered from a 
17th-century biography of Scotti, it can be recon-
structed how he and his brotherhood wanted to 
mirror themselves after the first Compagnia di 
Sant' Orsola, founded by Angela Merici. The ico-
nography of the altarpiece, which may contain a 
reference to or even an actualized portrait of the 
Saint, must, among other things, have been inten-
ded to support these aspirations. 
The seventh and last chapter deals with the se-
cond altarpiece from the hand of Vincenzo Cam-
pi: St. Matthew and the Angel in the church of San 
Francesco Grande in Pavia. This work is located 
in the funerary chapel of Matteo Beccaria, a patri-
cian and commander-in-chief of the army. The 
proposed interpretation for this painting is to a 
large extent based on Matteo Beccaria's reputa-
tion during the 16th century and his role in the 
defense of his hometown during the battle of Pa-
via in 1525. The painting should be seen as a com-
memorative work that refers to the exemplary pa-
triotism of Matteo Beccaria. Central to this 
interpretation is the presentation of the scene in a 
naturalistic interior that in some ways looks back 
to Northern examples, as well as the unusual text 
that is visible in the book that the evangelist is 
writing in. This text seems to refer to the com-
ment on the sermons of the famous Franciscan 
theorist St. Bonaventura, written by the Cap-
puchin Mattia Bellintani da Salò and published in 
1588. 
The results of this study provide insight into 
the relationship between the context and the 
function of a limited number of works by the 
Campi brothers. As has become clear the pain-
tings under investigation can be considered as re-
presentative because of the various types of pat-
rons and the various contexts. They provide a 
more comprehensive view of the role the brothers 
played as suppliers of devotional examples in the 
religious scene of Northern Italy in the second 
half of the 16th century. Basing ourselves on the 
arrangement and interpretation of historical facts, 
it can be concluded that the conspicuous formal 
presentation of visual data in the Campi brothers' 
religious works, perfectly linked up with or re-
sponded to the body of religious ideas of the so-
ciety in which the paintings functioned. 
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GIULIO, ANTONIO E VINCENZO CAMPI, PITTURA E 
DEVOZIONE NEL CINQUECENTO LOMBARDO, 1565-1591 
Durante gran parte del Cinquecento la pittura a 
Cremona fu dominata dai fratelli Giulio (circa 1507-
1573), Antonio (1522/1523-1587) e Vincenzo Campi 
(circa 1535-1591) Soprattutto nel corso della secon-
da metà del secolo ι tre fratelli si svilupparono fino 
a diventare ι pittori cremonesi più importanti, lavo-
rando per committenti laici e religiosi, a Cremona 
ed m altre città dell'Italia settentrionale, quali Mi-
lano, Lodi, Pavia e Piacenza Inizialmente l'opera 
dei fratelli è caratterizzata da uno stile eclettico, ba-
sato sulla 'maniera' nord-italiana Fm dalla meta 
degli anni sessanta però, Giulio Campi, e soprattut-
to ι fratelli minori Antonio e Vincenzo, pervengono 
allo sviluppo di uno stile che, per effetti luministici, 
naturalismo e semplificazione compositiva, è carat-
terizzato da una presentazione formale a sortire 
un'effetto immediato allo spettattore 
b ' da notare che questi cambiamenti formali si 
manifestano soprattutto in opere religiose, ese-
guite dai Campi negli anni sessanta, settanta e ot-
tanta del secolo sedicesimo Proprio in questo pe-
riodo il clima religioso nell'Italia settentrionale fu 
dominato da un movimento di riforma nella chie-
sa cattolica Questa 'riforma cattolica' si mani-
festo fra l'altro nella fondazione di nuove congre-
gazioni religiose, come quelle dei chierici regolari 
detti 'barnabiti ' ed il loro ramo femminile, la con-
gregazione delle angeliche di S Paolo Converso, 
nonché le congregazioni dei somaschi e dei teati-
ni Inoltre sorgevano un gran numero di confra-
ternite di laici, dirette sia alla devozione persona-
le, sia alla pratica della canta Nel corso della 
seconda metà del Cinquecento, queste congrega-
zioni e confraternite si inserirono nella struttura 
sociale e religiosa dell'Italia settentrionale In 
questo processo svolse un ruolo eminente il car-
dinale Carlo Borromeo (1538-1584), che fin dal 
1564 fu l'arcivescovo di Milano 
Alcune delle opere dei fratelli Campi possono 
esser messe direttamente in rapporto con l'am-
biente religioso della riforma cattolica Quindi, la 
supposizione che non solo l'iconografia, ma an-
che ι cambiamenti formali vanno visti alla luce 
del clima ugualmente rinnovatore della riforma 
cattolica nord-italiana, e della spiritualità ad essa 
legata, costituisce il punto di partenza della no-
stra ricerca Quest'ipotesi viene verificata in sei 
case-studies, nei quali alcune opere dei fratelli 
Campi, caratterizzate dai suddetti cambiamenti 
formali, vengono esaminate alla luce della loro 
funzione nel contesto originario 
Le opere selezionate vengono considerate rap-
presentative della produzione di pittura religiosa 
dei Campi negli anni sessanta, settanta e ottanta 
del Cinquecento Si tratta di dipinti eseguiti sia a 
Cremona, sia altrove in Lombardia, ι committenti 
ed il pubblico delle opere discusse, provengono 
da strati sociali ed ambienti religiosi molto diver­
si fra di loro Questa diversità può darci un'idea 
del modo in cui le opere dei fratelli Campi venne-
ro incontro alle esigenze devozionali e alle aspet-
tative delle diverse categorie di utenti Tali utenti 
si trovavano sia in citta relativamente piccole co-
me Cremona e Pavia, sia nella metropoli di Mi-
lano, e si trattava sia di congregazioni religiose e 
confraternite, sia di religiosi altolocati e famiglie 
nobili 
Nel primo case-study (capitolo II) viene esami-
nata la decorazione eseguita dai tre fratelli nella 
chiesa di S Paolo Converso a Milano Viene di-
scusso dettagliatamente il ruolo riguardo alla de-
corazione della congregazione delle angeliche di 
S Paolo Converso che abitavano nel convento di 
cui fa parte la chiesa La sene di sei pale d'altare 
nelle cappelle laterali della chiesa venne finanzia-
ta molto probabilmente da diversi benefattori pri-
vati Ciononostante, nell'evidente uniformità del-
le decorazioni delle cappelle, si può rilevare 
l'influsso determinante delle angeliche L'analisi 
di una delle pale, il Riposo durante la fuga in Fgitto 
ad opera di Giulio Campi, ci induce a fare alcune 
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considerazioni sulla genesi della raffigurazione, 
della quale originariamente fece parte un possi-
bile ritratto del committente, ed un'ipotesi sulle 
possibili restrizioni imposte dalle angeliche al fi-
nanziatore ed al pittore dell'opera 
La decorazione della volta della chiesa di S 
Paolo Converso, con una finta architettura illusio-
nistica che inquadra le rappresentazioni 
dell'Ascenzwne di Cristo e dell'Assunzione della 
Vergine, può essere messa in rapporto con testi de-
vozionali noti alle angeliche del convento La pre-
sentazione delle raffigurazioni nell'architettura fit-
tizia, che chiaramente fu concepita come 
continuazione dell'edificio reale, occupa un posto 
centrale nell'interpretazione Questa insolita pre-
sentazione ν iene collegata alla spiritualità che ri-
sulta da testi quali le lettere dirette dal barnabita 
Giovanni Pietro Besozzi alle angeliche e le novizie 
del convento di S Paolo Converso e pubblicate nel 
1578 Sulla base dell'analisi di queste fonti testuali, 
viene ricostruito il ruolo svolto dall'iconografia e 
dalla presentazione formale dei dipinti nell'espe-
rienza religiosa delle angeliche Un aspetto essen-
ziale dei testi del Besozzi e l'intenso coinvolgimen-
to che il lettore avrebbe dovuto avere negli episodi 
descritti Tale procedimento trova il suo parallelo 
nei dipinti che invitano particolarmente ad una 
partecipazione emotiva agli episodi raffigurati 
Il capitolo HI esamina il quadro della Crocifissio-
ne con episodi della Passione, ad opera di Antonio 
Campi (Louvre, Parigi) La presentazione formale 
del quadro, caratterizzato da un gran numero di 
episodi distinti della Passione del Cristo, collocati 
in un paesaggio, viene messa in rapporto con la 
struttura ed il contenuto di trattati del Rosario e 
della Passione noti nell'Italia settentrionale nel 
Cinquecento La forma e la tipologia del quadro 
campesco risulta risalire ad esempi più antichi, 
parzialmente nati nell'Europa settentrionale An-
che trattati devozionali, qualificati da una simile 
presentazione naturalistica e dall'accento posto 
sulla contemplazione passo per passo dei misteri 
sacri, hanno un'origine nordica Particolarmente 
importante risulta la letteratura della Passione na-
ta nel contesto della Devotio Moderna nordeuropea 
Questo modo di pensare è molto vicino all'espe-
rienza religiosa di uno dei primi proprietari - e 
possibilmente anche committente - dell'opera, 
l'arcivescovo milanese e futuro santo Carlo Borro-
meo Infatti, diverse fonti risalenti al Cinquecento 
e al Seicento, ci informano del suo grande apprez-
zamento per il quadro di Antonio Campi 
Nel capitolo IV viene discussa la relazione tra 
alcune opere di pittura e la persona di Carlo Bor-
romeo Si tratta della menzionata Crocifissione con 
episodi della passione di Antonio Campi, e del Cristo 
nell'Orto (Pinacoteca Ambrosiana, Milano) esegui-
to da Giulio Campi In questo capitolo, l'attenzio-
ne si sposta dal primo, originano, gruppo di uten-
ti ad un altro pubblico La recezione e l'uso di 
ambedue ι quadri dopo la morte di Carlo Borro­
meo, e essenziale per capire la loro funzione in un 
contesto cambiato Sia la Crocifissione di Antonio, 
che il Cristo nell'Orto di Giulio Campi ebbero un 
ruolo importante nella personale esperienza reli­
giosa di Carlo Borromeo E' stato documentato 
che l'arcivescovo aveva fatto collocare quest'ulti­
mo quadro presso il suo letto di morte e che lo fis­
sava negli ultimi momenti della sua vita I due 
quadri che furono cosi importanti per gli esercizi 
devozionali dell'arcivescovo, acquistarono anche 
un significato molto speciale nel ricordo di lui Ri­
sulta che ι nuovi possessori cinquecenteschi e se­
centeschi delle opere, le consideravano perfino co­
me reliquie del v e n e r a s s i m o Carlo Borromeo 
Il capitolo V tratta la decorazione eseguita da 
Antonio Campi nella cappella di S Giovanni Batti­
sta nella chiesa cremonese di S Sigismondo Viene 
discusso il programma iconografico delle pitture 
nella cappella - e più particolarmente della pala 
d'altare ed ι due affreschi sulle pareti laterali L'in­
teressante combinazione dei temi dei due affre­
schi, cioè il Battesimo di Cristo e Cristo nella casa del 
fariseo, deve essere capita come tipologia dei sacra-
menti del Battesimo e della Penitenza Risulta che 
nelle descrizioni nella letteratura religiosa cin-
quecentesca ed in testi devozionali, nati nel conte-
sto della riforma cattolica e ben noti anche nel con-
vento di S Sigismondo, questi due sacramenti 
vengono combinati in modo molto simile 
La presentazione formale dell'episodio del Cri-
sto nella casa del fariseo, nell'affresco sulla parete 
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sinistra della cappella del Battista, sembra mostra-
re un legame più specifico con la riforma cattolica. 
Nella nostra ricostruzione, il rapporto personale di 
uno dei committenti - l'allora podestà cremonese 
Giovanni Tomaso Odescalchi - con l'ambiente del-
le congregazioni di barnabiti e angeliche, ha un 
ruolo centrale. L'interpretazione dell'immagine è 
basata sulla collocazione dell'episodio sullo sfon-
do di uno scenario che rappresenta parte dell'in-
terno della chiesa di S. Sigismondo. Il contrasto vi-
sibile tra l'interno adornato abbondantemente e un 
altro edificio sullo sfondo, decorato molto più so-
briamente, rimanda alla struttura antitetica di testi 
devozionali come le Lettere spirituali dell'angelica 
Paola Antonia Negri (1576). A mezzo di questa 
presentazione, la decorazione sontuosa della chie-
sa stessa in cui si trova l'affresco, viene implicita-
mente commentata e perfino criticata. 
Il sesto capitolo riguarda l'Assunzione della Ver-
gine con le SS. Orsola ed Anna, dipinto di Vincenzo 
Campi. L'opera si trova nella chiesa di S. Maria 
Maddalena a Cremona, ma fu eseguita originaria-
mente per quella dei SS. Vitale e Geroldo, chiesa 
della congregazione dei somaschi nella stessa Cre-
mona. La pala si trovava lì sull'altare della Com-
pagnia di S. Orsola. Tale contesto fu determinante 
per l'insolita presenza della figura di S. Anna 
nell'iconografia del quadro. In effetti la Compa-
gnia era costituita da due componenti: da vergini e 
da vedove, delle quali S. Anna è la patrona. E' an-
che possibile che la S. Anna nel quadro campesco 
debba esser messa in relazione con una persona 
storica cinquecentesca: la futura santa Angela Me-
nci - personaggio centrale per la riforma cattolica 
nord-italiano in generale, e più particolarmente 
per la diffusione di confraternite dedicate a S. Or-
sola. Il fondatore della Compagnia cremonese, il 
somasco Giovanni Scotti, ebbe un ruolo importan-
te nella vita religiosa della Cremona cinquecente-
sca. A mezzo dei dati forniti tra l'altro da una bio-
grafia secentesca dello Scotti, è possibile 
ricostruire come egli volesse specchiare se stesso e 
la sua confraternita nella prima Compagnia di S. 
Orsola fondata a Brescia dalla carismatica Angela 
Merici. L'iconografia della pala, in cui è forse rico-
noscibile un ritratto di Angela Merici, deve essere 
stata intesa a sostegno di queste aspirazioni. 
Nel settimo ed ultimo capitolo si parla di una 
seconda pala ad opera di Vincenzo Campi: il S. 
Matteo e l'angelo nella chiesa di S. Francesco Gran-
de a Pavia. L'opera si trova nella cappella funera-
ria del nobile capitano pavese Matteo Beccaria. 
L'interpretazione proposta per il quadro si fonda 
in gran parte sull'immagine esistente nel Cin-
quecento della persona di Matteo Beccaria e del 
ruolo che costui ebbe nella difesa della sua città 
natale, durante la battaglia di Pavia nel 1525. 
L'opera deve essere considerala come quadro 
commemorativo, la cui iconografia si riferisce alla 
persona del patriota esemplare e cristiano fedele 
Matteo Beccaria. Un posto centrale in quest'inter-
pretazione occupa la presentazione della scena in 
un interno, dipinto molto naturalisticamente ed 
in parte basato su esempi nella pittura nordica, 
nonché un'elemento insolito nell'iconografia di 
S. Matteo. Si tratta del testo visibile nel libro che 
l'evangelista sta scrivendo, che sembra riferire al 
commento sulle prediche del famoso teorico fran-
cescano S. Bonaventura compilato nel 1588 dal 
cappuccino Mattia Bcllintani da Salò. 
I risultati della nostra ricerca aiutano a capire 
il rapporto tra il contesto e la funzione di un nu-
mero ristretto di opere dei fratelli Campi. Sulla 
base dei dipinti studiati, che sono rappresentativi 
per i tipi di committenti e per i diversi contesti 
dell'opera religiosa dei Campi, i case-studies dan-
no anche un'idea più completa del ruolo dei fra-
telli come fornitori di immagini devozionali nel 
clima religioso della seconda metà del Cin-
quecento nell'Italia settentrionale. Partendo 
dall 'ordinamento e dall'interpretazione dei dati 
compresi nel presente studio, possiamo conclude-
re che le opere dei fratelli Campi, che per un forte 
chiaroscuro ed un naturalismo basato parzial-
mente su esempi nordici vengono caratterizzate 
da una presentazione formale a sorire un'effetto 
immediato allo spettatore, hanno risposto alle 
aspettative del mondo di pensiero religioso 
dell'ambiente in cui furono usate. 
(Ringrazio la Signora Liliana Jansen-Bella e Monica 
Jansen per la correzione del mio Italiano.) 
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1.1.1564, 9 december. Brief van Carlo Borromeo aan 
de fabbriceri van de Dom te Milaan 
Molto magnifici signori: Intendo che doversi far' 
una coperta all'organo del duomo, la quale 
doverà andar dipinta di fuori, vengono proposti 
alle signorie vostre per i migliori e più eccellenti 
di cotesta città, da una parte magistro Bernardi-
no, et dall'altra Antonio e Giulio da Campo fra-
telli. Et perche vien detto che magistro Bernardi-
no è più favorito e raccomandato di questi altri 
due, desiderando io che in una cosa tale, non vin-
ca altro rispetto che del servitio, et ornamento 
maggiore di quella chiesa, et nella elettione de gli 
artifici non si debba haver'altro più in considera-
tione, che la loro mera virtù, et suffitienza, ho 
pertanto voluto ricordare alle signorie vostre che 
con la loro debita diligenza voglino bene infor-
marsi dei sudetti pittori, così dell'una parte, come 
dell'altra, si che si dia questo carico ai più idonei 
et suffitienti, et che meglio lo possono sostener' 
secondo la dignità d'una chiesa et città tanto no-
bile, di che le certifico ch'io sentirò grandissima 
satisfattione. Con che me le offero et raccomando 
di buon cuore. 
[ACDM: Carteggio Ufficiale, Voi. Ili, anno 1564, nr. 193, 
fol. 177v-178r. Geciteerd naar Tent. cat. Cremona 1985 
(1), p. 465, nr. 139.] 
1.2. 1565. Overeenkomst tussen de fabbrica van San 
Sigismondo te Cremona en Antonio Campi voor de 
decoratie van twee kapellen. 
Per M. Antonio Campi pittor - 1565. Nuovo ac-
cordo fatto per l'Illustre Signore il Signor Giovan-
ni Tomaso Odescalcho Regio et Ducal Senatore et 
Podestà di Cremona, Il Magnifico Signor Bartho-
lomeo da Rezzo, et il Priore Don Giustiniano di 
Cremona, Priore del monastero di Santo Sigi-
smondo, con Messer Antonio Campi pictor Cre-
monese per lavorar Depingere et ornar le infra-
scritte due capelle posite nella chiesa et far' le 
infrascritte due Ancone. 
Et primo li detti signori fabricieri danno al sudet-
to pictor da finir la capella, quai lui ha fatto la 
volta, cioè dalla volta in giù sino a terra in questo 
modo far dalle parti de dette due istorie depinte 
con fini colori ed in queste due facciate in una li 
farà la tavola di Simone con la Maddalena alli 
piedi di Christo da l'altra parte il Battesmo pur di 
Christo et sotto a dette istorie li farà un cornisono 
di stucco che vada sopra li ussi et vada attorno a 
detta Capella salvo ove va l'Anchona et adorar il 
detto conisono alla foggia di quello delle volte 
grande parte bianco et parte adorato, et li filetti 
di detto cornisón foglie et ove et dal detto sino in 
terra li farà un poco di stucco con figure che pa-
rara che attaccano il detto panno a detto Corniso-
no di basso rilievo che non si possi guasta per es-
ser a basso e questo sarà di stucco bianco puro et 
anchora li piloni dentro la Capella sotto l'archetto 
ornato come il sudetto archetto lavorato di stucco 
con le cornici adorate a la foggia del archetto et 
ancora la faciata del aitar salvo dove sia l'ancona 
et di questa manifattura siamo di accordio in libre 
mille ducento cinquanta videlicet L. 1250. 
Anchora li detti signori Fabriceri gli dano l'anco-
na qual va in la sodetta Capella et gli farà la de-
collazione di San Giovanni Battista a olio senza 
l 'ornamento che vi andará a torno e siamo insie-
me daccordio in libre ducento cinquanta videlicet 
L. 250. 
Ma perchè la sopra detta ancona essendo già del-
le tre parti la dua fatta et puoi essendo concluso 
di rifarla ad altro modo havendo fatta melior con-
sideratione se promesse al surrip.to Messer Anto-
nio per la sua fatica de refarlo in libre settantacin-
que videlicet L. 75 che viene a esser in tutto L. 
325. 
Ancora li detti Signori Fabriceri dano un altra Ca-
pella che viene ad esser la terza verso il giardino 
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cominciando dal choro facendo la volta simighan-
te a quella di Messer Bernardino Soyaro m oro et 
picture a soi lochi necessary, et da la volta in giù 
farla simighante a quell'altra che di sopra si e fat-
to mentione et da le parti fargli due istorie secon-
do parrera allí Signori Fabbricen con il cornisono 
di stucho adorato, et sotto al detto fargli il mede-
simo panno et figure come nell'altra Capella si e 
fatto mentione et similmente ali suoi lochi adorati 
et cosi li pillom di dentro sotto l'archetto ornato 
ut supra et si [ ] restati d'accordio di detta Ca-
pella in libre mille sette cento videlicet L 1700 
Ancora gli detti Signori Fabricen dano un altra 
ancona al sudetto Messer Antonio facendogli 
quelle figure sarano necessarie et conforme allo 
istorio et suggetto delle quadre che vi barano 
depmte et de questa se gli da per sua mercede cosi 
d'accordio in libre ducento cinquanta videhzet L 
250 et sarà a olio benissimo fatta, a laude tutte le 
suprascntte opere de homini esperti et penti m tal 
arte cosi de figure come anche de fini colon et se 
per sorte fusse datto al suprascnpto pittore danari 
per comperar oro over altro che tali danari gli 
siano menati buoni in conto del detto accordio 
fatto et compensati Ancora la fabrica si obliga a 
far' far' et disfar' tutti gli ponti secondo sarà il 
bisogno in detta impresa, et far levar via il 
cornisone vecchio qual e di dietro alle dette capel-
le et se gli andasse opere da marador' che la fabri-
ca sia tenuta a Pagar' / / Ancora che la fabrica ыа 
tenuta a dargli il stucco et ferramenti chiodi calzi-
na sabiono con che secchie per suo uso et il vino 
che beveranno mentre lavoranno fuori al mona­
stero 
Ancora che la fabrica sia tenuta dar' al supradetto 
Messer Antonio libre ottanta dico L 80 ogni mese 
mentre ce ne siamo non facendo perho giudizio al 
terzo quali saranno a bon conto del suo pagamen­
to L 80 
Et cosi gli detti fabncien Signori et Magifici fabn-
cieri et detto Messer Antonio Campi hanno l 'una 
et l'altra parte promisso et per fede hanno sotto­
scritta la presente adi [omissie] l 'Anno MDLXV 
Et il sudetto M Antonio promette dar finite le 
supradette opere per tutto l 'anno І^бб 
Odcscalcus 
Don Justinianus Prior Sancti Sigismondi affirmo 
ut supra 
Bartholomeus Regius Affirmo ut supra 
Io Antonio de Campo affirmo ut supra 
[ADC, Archivio di San Sigismondo Opere nuove 
eseguite nel sec XVI, zestiende-eeuwse kopie 
Gedeeltelijk gepubliceerd in Sacchi 1872, ρ 238-
239] 
I 3 1S72, 8 december Brief van Antonio Campi aan 
Carlo Borromeo 
Illustrissimo et Reverendissimo mio Signore et 
Patrone colendissimo, 
Partendo da Milano portai meco il Quadro di Vo­
stra Signoria Illustrissima, et fu presoncion trop­
pa certo la mia, portarlo senza licenza sua, ma lo 
feci in bon fine, d i s e g n a n d o di finirlo mentre che 
qui mi fermavo per certi miei particulan ch'erano 
di qualche rilievo Ma fu gran disaventura la mia, 
parlando humanamente [hamaramente], che qui 
pensai di porvi l'ultima mano m'infermai di sor­
te et si longamente, che non ho potuto atendere 
ne al Quadro, ne a qual si voglia altro negotio, et 
chi sa che '1 Signore non m'habbia voluto castigar 
dell'ardire che io presi in portar a volta questo 
quadro senza licenza di Vostra Signoria Illustris­
sima, ma di ciò ne dimando perdono a lei, et la 
prego quanto più posso caldamente a voler, nelle 
orationi sue al Signore, ricordarsi d'Antonio 
Campi servitor suo So che quel Padre celeste, 
ch'e pur padre delle misericordie, ci castiga per 
bene, so che le infermità sono visite del Signore, 
et questa e la caggione che io mi vo consolando 
E' stata perdita certo della mia famighuola, il pa-
tir tanto che io ho fatto, nondimeno sia sempre lo-
data la divina Maestà di сю che m'aviene per ca­
stigo de miei peccati Era di animo far portare il 
Quadro a Vostra Signoria Illustrissima e venire a 
dar fine, ma li Medeci non volse che mi partesse 
di casa ып a che durava questa invernata, attio mi 
risolveva bene, perche la mia infermità e stata 
grande quasi fuor di ordine Io ho cominciatto a 
lavorare in detto Quadro, et non li mancare sin a 
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che '1 sarà fenitto, ma a me par stranio assai, che 
per la prima fiata [pinta] che Vostra Signoria Illu-
strissima habba fatto elecione di me indegno de 
servirlo, la bona sorte ha volutto che mi sia venu-
to una tante grave infermità, che ha causatto che 
non habba potuto servirla presto secondo il desi-
derio suo et mio Et il Signore sa quanto me ne 
dole delà tardanza, però subito che io sia guarito 
et ben confermato - ch'ancor vo zoppicando - et 
appena posso riavermi darò fine al tutto, piacen-
do così al Signore, dal cui volere pende la vita no-
stra Tra tanto con quella humiltà che mi si con-
viene, faccio cosi di lontano riverenza a Vostra 
Signoria Illustrissima, le bacio la sacratissima 
mano, et mi ralegro del suo felicissimo ritorno 
Di Cremona il 8 dicembre 1572 Di Vostra Signo-
ria Illustrissima et Reverendissima servitore hu-
mihssimo Antonio Campi 
Post scritta Ancora che questo benedetto quadro 
vada al longo, credo bene che quella averà una 
cosa degna di Vostra Signoria Illustrissima, 
perché io non li mancho di farli quanto poso dil 
mio sapere Non è omo che lo veda che non resti 
sbigottito, a vedere tanto Signore, et così ben fini-
to et quasi mimato, si può dire 
[ВАМ MS F 125 Inf, fol 434 Geciteerd naar Fri-
gerio 1988, ρ 270-271 Eerder werd het document, 
met handhaving van de oorspronkelijke inter­
punctie en afkortingen en met weglating van de 
aanhef en het Ρ S , gepubliceerd in tent cat Cre­
mona 1985 (1), ρ 468, nr 218 Tussen rechte ha­
ken zijn, voor zover van consequentie voor de be­
tekenis van de passages, de woorden uit Bora's 
lezing vermeld die afwijken van Fngeno ' s trans­
criptie Fngerio (1988, ρ 271, noot 80) vermeldt 
dat in de overgeleverde epistolana van Carlo Bor­
romeo geen antwoord op deze brief is te vinden ] 
I 4 1572, 6 mei Uit het eerste testament van Carlo 
Borromeo 
'Item sorori meae dilectissimae et carissimae Co-
ronae Isabellae in monasterio Virgmem Mo-
nialum, imaginem in qua sunt diversa misteria 
Passionis Domini' 
'Item Monasterio S Pauli imaginem divae Mariae 
Magdalenae ad pedes Domini' 
[Geciteerd naar Bascape 1936, ρ 75, noot 22, 24 ] 
I 5 1576, 9 september Uit het tweede testament Car­
lo Borromeo 
'Item lego [ ] Al Monasterio delle Monache de 
s to Paolo de Milano uno quadro grande in tela 
con li cornisi, dove sono pinti in avoho più miste-
rn della passione di nostro signor, la qual'e stata 
fatta per il mio oratorio piccolo superiore' 
[Geciteerd naar Bascapè 1936, ρ 81 ] 
I 6 1584,10 november Uit de inventaris van het 
aartsbisschoppelijk paleis te Milaan, opgemaakt na 
het overlijden van Carlo Borromeo 
fol 63) 'In oratorio [ ] 
Quadro grande della Passione del Signore, con 
sua cortina verde' 
[Geciteerd naar Bascapè 1936, ρ 172 ] 
I 7 1584, 8 december Uit Agata Sfondrati, 'Alle mol­
to reverende madre mie in Giesu Christo, le madri 
priora, ed angeliche del monastero di Santa Marta di 
Cremona Da Milano da San Paolo, gli otto dicemb 
MDLXXXIIII' 
'Ora entrate che fummo nella scuola [delle novi­
zie], ove tengiamo un ritratto di esso Illustrissimo 
e Reverendissimo Signore, donato alla Molto Re­
verenda Madre Maestra [delle novizie] due о tre 
mesi prima, e scoperta quella reverendissima Im­
magine, scaturirono dagli occhi nostri fonti di cal­
dissime lagrime, e di tal maniera venimmo rapite 
dal dolore, che stettero un buon pezzo e la Madre 
e le figliuole senza poter proferir parola, spettaco­
lo veramente da intenerire ι sassi О Sacre Vergi­
ni, s'io avessi facoltà di esprimere qui ι dolori del 
mio cuore, quello ch'io sentiva in mirare quella 
sacra e nobilissima mano che tante volte mi ha 
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amministrato il pane della vita, tante volte bene­
detta, e con tanto gusto rivestita di questo religio­
so abito [ ] 
Plaque poi a Nostro Signor Dio di consolarci alcu­
ni giorni dapoi, venendoci detto che quel'Illu-
stnssimo di santa memoria ci aveva lasciato in 
testamento un quadro, che per quanto dicono, è il 
più grande, e di maggior prezzo che avesse e lo 
teneva in quel suo camerino segreto, scrigno delle 
sue care gioie, e vero ricettacolo degli Angeli, di 
cui sempre portava appresso di se la chiave, e nel 
quale celebrò tante volte quel Sabbato dedicato al 
suo Signore, offrendogli in mille maniere di sacri-
fici, e di aspnssime penitenze se stesso in odore 
di soavità A questa nuova risorsero tutte in al-
legrezza, e di giorno in giorno aspettando il pre-
z ios i smo tesoro, finalmente il dì XXVII di No-
vembre fu portato dopo il Véspero, onde tutte 
adunate in processione, cantando a due con di 
musica il Miserere, andammo a ricevere e pigliare 
il possesso della paterna eredità, e con dolcissime 
lagrime, ricordandoci quante volte avevamo rice-
vuto nella stessa maniera il gran Padre, circonda-
to tutti ι chiostri, andammo alla Chiesa, deponen­
do la cara reliquia m una capella, ove sopra un 
altare sta ora riposta questa divotissima Ancona 
che contiene gran parte de' Misteri della Passio­
ne, Risurrezione, ed Ascensione del Signore, fatta 
con bellissima arte da Messer Antonio Campo, e 
vien frequentata con grandissima divozione, oltre 
poi il Miserere che ivi si canta ogni terzo giorno il 
mese [ ]' 
[Geciteerd naar Sermoni familiari 1720, ρ 133-141, 
in het bijzonder ρ 138-140 Zie ook Testori 1968 ] 
I 8 Circa 1584 Uit Paola Antonia Sfondrati, Historia 
delle angeliche di San Paolo 
'Forse che da questa tenera carità che [Carlo Bor-
romeo] ci dimostrò più di tanti altri monasteri], 
naque quel degnissimo legato, che ci lassò, facen-
do in questi più spaventosi giorni il suo testa-
mento, lassando a questa Congregatione in me-
moria sua, una delle sue più care tavole che 
havesse et di prezzo, ove sta dipinto il monte Cal-
vario m degnissima maniera et la memoria delle 
più aspre passioni del Signore, il sepolcro, la n-
surretione et tutte quelle appantioni, et ascentio-
ni, il quale, dicono, era de ' suoi quadri favoritissi-
mi, e perciò stava nel più alto oratorio del suo 
camerino, ove forse sparse delle più efficaci pre-
ghiera sospiri et orationi e battiture о altre casti-
gatiom di se stesso il quale possedemo per una 
delle più care eredità che possiamo ereditare e 
desiderare [ ] ' 
[AGBR L с 7, fol 52-52v ] 
I 9 Circa 1630 Uit de kroniek van het convent van 
San Paolo Converso door een anonieme angelica in 
San Paolo Converso te Milaan 
'[ ] L'anno 1584 morse San Carlo alh 4 novem-
b n o e lasciò al Monastero per heredità quel divo-
tissimo quadro grande di tutto quello che il Si-
gnore patì nel Monte Calvario [. ]' 
[ASBM Append Q III, fase 2, n» 10 Geciteerd 
naar Memorie ed 1979, p. 29 ] 
110 Vóór 1632 Uit de Vita dell'Angelica Agata 
Sfondrati, opgesteld door de zusters Sfondrati. 
'[ ] [Tijdens haar eerste prioraat, in de jaren 
1608-1611] con hcentia de ' superiori collocò un 
suo ritratto [van Carlo Borromeo] nella capella 
della Passione del Signore, così chiamata per star 
ivi riposto il preciosissimo Quadro dal sudetto 
S Carlo lasciato al Monastero, ove sta dipinto tut-
to quello che il Signore patì nel monte Calvario, 
la sepoltura et il restante sino alla missione dello 
Spinto Santo, et dicono che lo tenea in un cameri-
no secreto, fuori di mano, et avanti a quello con-
templando l'acerbiss[im]a Passione del Signore 
stava lungamente genuflesso, disciplinandosi, et 
piangendo la Morte del suo Signore, et per segno 
dell'affettione singolare che portava al Monaste-
ro, le lasciò questa preciosa heredità nella morte 
sua Hora la nostra Madre prese con l'autorità 
delle superiore la cura di questa capella, et la fece 
tapezare con corami d'oro et un Altare ornato nel 
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miglior modo che poteva, mantenendoli due lam-
pade, et le candele sempre accese mentre si fa la 
Santissima Communione, et ivi faceva molte 
divotioni, et longhe Meditatione della Passione 
del Signore di giorno et di notte [...]'. 
[AGAR: MS nr. 17, p. 70.) 
1.11.1673. Uit Luigia Marianna Gonzaga, Vita della 
venerabile Madre Ang. Giovanna Visconti Borromeo, 
monaca professa del monastero di San Paolo in Milano, 
Rome 1673, p. 14-36. 
'La Chiesa [esteriore] è dedicata all'Apostolo San 
Paolo, et è grande, benché da una sola Nave, tie-
ne sei Capelle, tre per lato, et in tutte vi si celebra, 
oltre la Capella maggiore; viene resa molto bella 
dalle insigni Pitture, fatte dai Campi Cremonesi, 
antichi, famosi e celebri Pittori, oltre li fregi 
d'oro, che l 'adornano mirabilmente. Ha un nobi-
lissimo ingresso di una superba facciata, fabbrica-
ta tutta di marmi figurati, con statue e trofei a 
bellissimo disegno, fatto dal Signor Gio. Battista 
Cerano, huomo d'insigne talento in questa pro-
fessione, essendovisi speso non meno di sedici 
mila scudi, col denaro delli donativi, che cia-
scheduna fa nel monacarsi [...]. 
La Chiesa interiore del Monastero di dentro e più 
alta e più lunga di quella di fuori, et la Nave di 
questa, con suoi fregi, e ripartimenti d'oro, fu pari-
mente dipinta dalli stessi Campi, famosi Pittori, 
con pitture stimatissime. Il rimanente di essa si la-
scia da compire al progresso del tempo, conforme 
le occasioni di soccorsi, che manda la Previdenza 
Divina, come a dispositione e clemenza della quale 
si è fatto fin qui nella maggior parte, che vi restava, 
non essendo pero ancora totalmente finita. [...] 
La Capella di San Carlo Borromeo, ultima nella 
parte, ove sono le sudette [de hiervoor besproken 
kapellen van San Luigi en van de drie koningen, 
bevonden zich, vanaf het altaar gezien aan de lin-
kerzijde, waaruit volgt dat de onderhavige kapel 
de laatste aan die kant is], hebbe il fondamento, si 
può dire dallo stesso Santo, quale essendo stato 
affettionato a questo Monastero in vita, tale se gli 
mostrò in tempo di morte, perché, quasi presagio 
del culto di questa Casa al glorioso suo merito, 
quivi collocò il più caro suo pegno, che forse egli 
havesse, havendo nel testamento suo lasciato in 
dono a questo Monastero un'Ancona in cui vi è 
dipinta, et espressa tutta la Passione Divina del 
nostro Redentore, già da lui fatta dipingere men-
tre viveva per oggetto continuo di tale memoria, 
assistendo egli sempre personalmente al Pittore 
mentre dipingea, dissegnando egli moderno con 
la propria mano il compartimento di essa. La 
Madre Angelica Agata Sfondrati d'Esté, stata 
molti anni Superiora, consumata in religiosa 
virtù, et in ogni intelligente prattica, stimata, et 
amata dal medemo San Carlo mentre visse, a cui 
ella portava divotione grandissima, avida di col-
locare il donativo del Santo in luogo degno, risol-
se di erigergli una Capella per depositare in essa 
la sopradetta da lui donata Ancona, al cui intento 
elesse l'ultima Capella, vicina alla porta della 
Chiesa di dentro nell'entrare, per essere più libe-
ra al di lei preteso effetto; in essecutione del quale 
ricorse al Cardinale Sfondrato del titolo di Santa 
Cecilia, suo fratello, che amandola tenerissima-
mente, appena penetrato egli hebbe il volere che 
soprabbondolle con prodigo soccorso; ed ella non 
havendo che desiderare per l'opera, fu sollecita in 
adempire il culto; si che fra non molte settimane 
rilevò bellissima Capella, dipinta a dissegno del 
perito Signor Gio: Battista Cerano, già nom[in]ato 
di sopra, nella sommità della quale vi è riposta 
un'Ancona di San Carlo con cornice dorata, sotto 
di cui vi sta riposto l'Altare, e nella cascata di es-
so, in prospettiva alquanto più in fuori, vi è situ-
ata la sopradetta Ancona di Passione, con aggiun-
ta di divotissime teste e misterij di Passione 
dipinti nelle parti laterali, il cui compartimento a 
proportione del sito, non può rilevare meglio. Fu 
da detta Madre provista di molte reliquie dello 
stesso San Carlo, quali sono le proprie di lui scar-
pe, un'usato berettino e mozzetta, et la fune con 
la quale al collo portò il Santo Cardinale a piedi 
scalzi il sacratissimo Chiodo del Nostro Redento-
re processionalmente nel tempo della Peste; e nel 
rimanente la stabilì fornita di quanto bisognava al 
cotidiano mantenimento della medema [...]. Or-
dinò nel giorno della di lui festa per sempre so-
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lennissimo apparato, e il recitarvi in detto giorno 
il Passio di S Giovanni, con intervento generale, 
per glorificare il Santo nel valore di quella Passio-
ne Divina, che egli in punto di morte lascio a 
questo Monastero, espressa in pittura per oggetto 
di corrispondente amore a quel Dio, che per ec-
cesso d'amore sostenne passione, e morte per da-
re vita a noi Al cui fine istituì parimente, che il 
giorno del Venerdì Santo, in riverenza della so-
pradetta Ancona della Passione, oltre il mant-
enervi tutta quella notte orazione continua, mu-
tandosi due Madri ad ogni due ore, che vi si 
faccia ancora per sempre un'apparato di Passio-
ne, il che cagiona in giorno tale compunzione 
grandissima [ ] ' 
[Zie voor een uitvoeriger citaat ook De Klerck 
1994, ρ 93-94] 
112 1805, 16juli Descrizione e stima de mobili, suppel­
lettili ed altri di ragione al Monastero di Santo Paolo 
Converso di Milano, fatto dal sottoscritto Piero di Rigat­
tiere alla presenza della Madre Priora del detto Monastero 
e del Delegato del Demanio Regiona, e Paolo Balconi, 
vermelde kunstwerken 
Nel Reffettono 
32 Un quadro grande rappresentante la cena 
deghApostoli con cornice di noce e due tende di 
tela, I 45 
33 Due quadri rappresentanti Santi, L 4 
Nella Sagrestia interna 
51 Cinque quadri rappresentanti Santi con 
cornice di noce, L 5 
1
 Wellicht moet dit schilden] worden geïdentificeerd met de 
Uitstorting van de heilige geest van de hand ν an Simone Pe-
terzano, die zich nu bevindt in de nabijgelegen kerk van 
Sant'Eufemia (afb 17), zie voor dat werk ook hoofdstuk II1 
2
 Waarschijnlijk gaat het om de Aanbidding van de konin­
gen, die wellicht moet worden toegeschreven aan Andrea 
Lanzani Dit schilderij bevindt ¿ich nu in Sant'Eufemia 
Mezzanotte (1936, ρ 22) doelt mogelijk op dit schilderij 
als hij een 'tela del '700 d'importanza puramente decora­
tiva' vermeldt 
Nella Chiesa interna 
109 Un ancona di legno intagliato indorata con 
mensa di cotto, e gradini di marmo, L 50 
110 Un quadro rappresentante la Vergine colli 
Apostoli, 1 30 ' 
I l i Due quadri rappresentanti l'Annonciazio-
ne con cornice adorato, L 30 
122 Un quadro rappresentante il Cristo Morto, 
L20 
123 Un ancona di cotto con un quadro rappre­
sentante San Luigi, L 25 
124 Una piccola anconetta di legno intagliata, 
L 8 
125 Altra ancona con quadro rappresentante 
l 'Adorazione de ' Re Maggi e due scalini di legno, 
L 2 0 2 
126 Altro quadro rappresentante il Crocifisso 
in Croce con cornice indorato, L 5 
127 Altro quadro rappresentante San Carlo 
Borromeo con ancona di legno dorato, L 30 ^ 
128 Altro quadro rappresentante la Crocifis­
sione con cornice di noce 4 e due piccole anconette 
rapresentanti Gesù Cristo, L 60 
129 Altro quadro rappresentante Santa Tecla,4 
ed altro santa Agata con cornice adorato con altri 
sei quadretti in giro con cornice simile ed un tela-
re per cassa de ' corpi santi pure di legno, L 35 
130 Due quadri rappresentanti Santa Teresa e 
San Giuseppe con cornici indorati, L 26 
132 Un cornice di quadro adorato con due co-
rone di lastra d'argento, L 24 
Nel Reffettono delle Educande 
136 Quattro quadri rappresentanti Santi e due 
candegheri di legno, L 4 
1
 Waarschijnlijk gaat het om een schilderij met een voor-
stelling van Carlo Borromeo die de constituties aan de 
angeliche overhandigt Dit werk bevindt zich nu in het 
huidige college van de angeliche aan de Via Buonarroti 
te Milaan en is uitvoerig beschreven in De Klerck 1994, 
ρ 90 91 
4
 Wellicht is dit de 'pala d'altare settecentesca rappresen­
tante il Crocifisso, già nella sagrestia di San Paolo', dat 
nu niet meer bestaat, maar dat door Mezzanotte (1936, 
ρ 22) wordt vermeld op het eerste altaar rechts in 
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Nel Parlatorio interno 
163 Sei cadreghe di salita, ed un piccolo qua­
dro rappresentante la Beata Vergine, L 4 
Altro Simile 
165 Sei cadreghe di salita, ed un piccolo qua­
dro rappresentante la Beata Vergine, L 4 
Nella Sala Capitolare 
176 Un ancona di stucco con entro l 'immagine 
di Maria Vergine di Alabastro con Cristallo 
d'avanti, L 30 
Nella Cancelleria 
182 Dodici quadri rappresentanti Santi, L 7 
Nella Chiesa esterna 
Prima cappella di anta 
192 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
193 Un quadro rappresentante San Carlo dice-
si del Ceranio, L 40 6 
Seconda cappella 
199 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
200 Un quadro rappresentante il Martino di 
San Lorenzo, dicesi di Antonio Campi, L 60 
Terza cappella 
205 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
206 Un quadro rappresentante la Decolla-
de buitenkerk van San Paolo Converso Nummer 126 m 
deze inventaris vermeldt weliswaar ook een Crocifisso, 
maar de taxatiepnjs (5 lire) is te laag om te veronderstel­
len dat het om een altaarstuk gaat 
5
 Ofschoon de taxatiepnjs van 35 lire voor alle objecten 
die hier worden vermeld vrij laag is, gaat het mogelijk 
om het schilderij dat, zoals Gonzaga (1673, ρ 37-38, zie 
De Klerck 1994, ρ 93-94, appendix II) vermeldt, aan het 
convent werd geschonken door prinses Margherita Far­
nese 
6
 7onder twijfel gaat het om de Madonna met kind en de 
heiligen Ambrosius en Carlo Borromeo van de hand ν an 
Melchiorre Gherardini, dat in de negentiende eeuw aan 
tione di San Giovanni, dicesi di Antonio Campi, 
L60 
Altare Maggiore 
212 Un ancona di marmo con scalini e Tempie-
to simile guarniti di bronzo indorato e pietre di 
agata e Apis Lazzaro con portina di bronzo rapre-
sentante il Sacrificio d'Abramo, L 2000 
213 Un quadro rappresentante la Nattivita di-
cesi del Campi, L 300 7 
220 Un Cristo all'Architrave con due Angioli 
di legno,L 18 
Prima cappella alla drita sortendo 
226 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
227 Un quadro rappresentante la Beata Vergi­
ne col Bambino, dicesi del Campi, L 60 8 
Seconda cappella 
233 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
133 Un quadro rappresentante Gesù Cristo e 
San Pietro, dicesi del Campi, L 60 9 
Terza cappella 
238 Un ancona di legno intagliato e indorato 
con bradella, L 60 
139 Un quadro rappresentante li SS Apostoli 
S Simone e Giuda, dicesi di Emilio Salmazi, 
L40 1Ü 
[ASM Fondo di religione, ρ a , Amministrazione, 
2465, fol l r-5v] 
Cerano werd toegeschreven De Klerck 1994, ρ 87-88 
7
 Gesigneerd en van het jaartal 1580 voorzien door Anto­
nio Campi, zie hoofdstuk II1 
8
 Dit schilderij wordt unaniem toegeschreven aan Giulio 
Campi, zie hoofdstuk II 1 en II 2 
9
 In oude gidsen van Milaan toegeschreven aan Bernar­
dino Campi, maar nu algemeen toegeschreven aan Anto­
nio Campi, zie hoofdstuk II1 
10
 De schilder van het werk is de Bergamask Enea Sal­
meggia De naam 'Emilio Salmazi' die hier wordt ge­
noemd, gaat terug op de met-authentieke signatuur op 
het schilderij De Klerck 1994, ρ 88-89 
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II INSCRIPTIES 
I I I Tekst van de epigrafen aan de zijwanden van de 
kapel van de heilige Mattheus in de kerk van San 
Francesco Grande, Pavia 
MATTEO BECCARL/E MORTARII MARCHIONI 
SYLVANQVE COMITI / CVIVS SINGVLARIS 
VITVS ET INDVSTRIA / MAXIMILIANO I CA-
ROI О V CASARI / ET MAXILMILIANO SFOR-
ΤΙ/Έ MEDIOLANI DUCI / SPECTATA DIV ET 
PROBATA EST / CVM EVM NVNC CHI-
LIARCVM / NVNC CATRAPHRACTORVM DV-
CEM / NVNC ALEXANDRIA PRESIDEM / 
NVNC VNIVERSIS MILITIBVS INSVBRIAE / 
IRANSPADAN/E PRytFECTVM ESSE VOL-
VENRVNT / MARGARIT^EQUE ІСЕСОМІТІ 
BORROMEO EIVS VXORI / BLANCA BECCA­
RIA PARENTIBVS OPTIMIS / ET CARISSIMIS 
POSUIT 
CVIVS BELLIPOTENS HELVETIA CVIVS ET 
ACER / ADVVS ATQUE AUDAX ACCOLA 
RHFNE TVVS / GELDVBAQUF ET SAVVS 
SCYTHbE THRACUMQVE TYRANNVS / DVM 
MVLTO ILLYRICOS MILITE VASTAT AGROS / 
INVICTOS ANIMOS TIMVIT DEXTRAMQVE 
FVRENTEM / VIDIT VT INFENSO DEMETERE 
ENSE SVOS / QVI CAPTAS AQVILAS ET SIGNA 
ABLATA RECEPIT / RETTVLIT ATQUE IN­
GENS IN SVA CASTRA DFCVS / QVI CIRCVM-
VENTO PERS/EPE HOSTILIBVS ARMIS / END-
OPERATORI PERTVLIT VNVS OPEM / QVI 
STRATYELLORVM FINES DEFENDIT ET 
VRBEM / C/ESARIS AUSTRIACI FECIT ET AR­
MA SEQVI / CVIVS ET INNVMERAS VIRTVS 
ASCIESQVE DVCESQVE / S TRA VIT ET VND-
ANTI SANGUINE TINXIT HVMUVM / MAT-
TAVS IACET HIC BECCARIA QVISQVIS ES 
HUIC TV / ¿ETERNAM PACEM RITE PRE-
CATVS ABI 
112 1514 Tekst van een gedenksteen links van de in-
gang van de kerk van San Francesco Grande, Pavia 
D O M / CAMILLVS ET PETRVS MÁRTIR AM-
BO DE BECCARIA PATRITII PAPIEN[SIS] CA-
PLLLA[M] / HANC OLIM APPELLATAM 
SANCTI GENESII, PFR R FRATRES HVIC MO-
NASTRII / SANCTI FRANCISCI ГАРІАЕ LOCO 
CAPFLLvE EXISTENS SVB CAMPANILE 
ECCL[ES]LE DICTI / MONASTERII SVB TITVLO 
SANCTI ANTONII DE PADVA, IN QVA, NE CE-
LLBRFTVR AMPLIVS / PROHIBVIT R MVS VI­
SIT ATOR APOSTOLICVS ANNO MDLXXVI SIBI 
ASSIGNATAM, VT IN INSTRUMENTO] / RO­
GATO PER IAC M ANT M DE MONTENATE DE 
ROSATE MOT M PAPIEN[SIS] DIE XI МАИ 
MDXCVII / RENOVARE, ET EXORNARE FE-
CERVNT COM[M]VNIBVS EORVM EXPENSIS 
HOC ANNO MDCIIII, ET IN EA QV/E INPOST-
ERVM CAPPELLA S TI ANTONII DE PADVA 
VOCABITVR, DICTI R FRATRLS / QVOTIDIE 
CELEBRARE T E N E N ! VR MISSAM VNAM, ET 
QVOTANNIS OFFICIA DVO A MORTVIS / CVM 
MISSIS XII PARVIS PRO VNO QVOQ[VE] OFFI­
CIO, VT EX TES[TAMEN]TO NVNC QVON D 
HIERONYMI / DE BECC[ARI]A ROGATO DIE 
VI SEPT[EMBR]IS MCDXCII PER QVON MAT-
THFVM DE FERRARIS NOT M PAPIEN[SIS] / 
NEC NON ET ETIAM CANTARE OFFICIA XII 
SOLEMNIA A MORTVIS QVOLIBET ANNO, VT 
EX / TESTAMENTO QVONDAM GENEROSI 
EQVITIS D[OMI]NI FRANCISCI DE BECCARIA 
/ ROGATO PER NVNC QVONDAM ANDREAM 
DE GVARGVALIIS NOT PAPIEN[SIS] / DIE VI­
GÉSIMO OCTAVO MFNSIS OCTOBRIS, ANNO 
MDXIIII / Ρ Μ В 
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3. Giulio Campi, Rechtvaardigheid van Seleucus, doek (1549), Brescia, Pinacoteca Tosió Martinengo 
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4. Antonio en Giulio Campi, Rechtvaardigheid van Trajanus, doek (1549), Brescia, Pinacote-
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5. Antonio Campi, Pietà met de heiligen Antonius van Padua en Raymundus van Peñafort, 
doek (1566), Cremona, kathedraal 
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7. Vincenzo Campi, Kruisnageling van Christus, doek (1577), Madrid, Museo del Prado 
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8. Vincenzo Campi, Visventers, doek (circa 1580), Milaan, Pinacoteca di Brera 
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9. Giulio Campi, Doop мм Paulus, fresco (circa 1560), 
Milaan, San Paolo Converso 
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10. Antonio Саітфі, Bekering van Paulus, fresco (circa 1560-1564), Milaan, San Paolo 
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13. Giulio Campi, Riisf op de vlucht naar Egypte, doek (circa 1567), Milaan, San Paolo Con-
verso 
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hoofding i>an ¡oliannes de 
Doper, doek (1571), Mi-
laan, San Paolo Converso 
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15. Antonio Campi, Chris-
tus overhandigt de sleutels 
aan Petrus, doek (circa 
1577-1580), Milaan, San 
Paolo Converso 
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16. Antonio Campi, Aan-
bidding van de herders, 
doek (1580), Milaan, San 
Paolo Converso 
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17. Simone Peterzano, Uitstorting van de Heilige Geest, doek (circa 1580), Milaan, Sant'Eu-
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18. Antonio Campi, Martelaarschap van de heilige Laurentius, doek (1581), Milaan, San Pao-
lo Converso 
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19. Antonio Campi, Tenhemelopneming vnn Maria, fresco (1586-1589), Milaan, San Paolo Conv( 
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20. Antonio en Vincenzo Campi, Hemelvaart van Christus, fresco (1586-1589), Milaan, San Paolo Converso 
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21. Antonio en Vincenzo Campi, Maria en apostelen bij de Hemelvaart van Christus, fresco (1586-1589), Milaan, San 
Paolo Converso 
22. Agostino Carracci, Portret van Niccolò Sfondrati, ets 
in Antonio Campi, Cremona Fedelissima (1585) 
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23. Giorgio Ghisi, Rust op de vlucht naar Egypte, (naar 
Giulio Campi), gravure (1578) 
24. Agostino Carracci, Rust op de vlucht naar Egypte, 
(naar Giulio Campi), gravure (circa 1579) 
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25. Lombardije, Rust op de vlucht naar Egypte, (naar Giu-
lio Campi), koper (circa 1600), Innsbruck, Tiroler Lan-
desmuseum 
26. Denys Calvaert, Rust op de vlucht naar Egypte, teke-
ning, Parijs, Musée du Louvre 
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27. Giulio Campi, Riisf op lit' vlucht naar Egypte, tekening (voor 1567), Parijs, Musée du 
Louvre 
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28. Cremona (Andrea Mainardi ?), Niccolò Sfondrati, 
doek (1584), Cremona, Palazzo Vescovile 
29. Cremona (Andrea Mainardi ?), Niccolò Sfondrati 
dock (circa 1584), Pavia, Certosa 
2/ ' ) 
30. Lombardie, Paus Gregorius XIV, Niccolò Sfondrati, 
doek (1590-91), Cremona, Palazzo Vescovile 
31. Antonio Campi, Elia 
op de vurige wagen, fresco 
(1575-1580), Cremona, 
San Pietro al Po, sacristie 
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32. Correggio, Tenhemelopneming van Marin, fresco (vanaf 1546), Parma, kathedraal 
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33. Bernardino Campi, Paradijs, fresco (1570), Cremona, San Sigismondo 
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34. Giulio Campi, Uitstorting van de heilige geest, fresco (1557-1559), Cremona, San Sigis-
mondo 
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35. Vincenzo Campi, Hemelvaart van Christus, detail, 
fresco, Milaan (1586-1589), San Paolo Converso 
36. Lattanzio Cambara, Hemelvaart van Christus, fresco 
(circa 1560), Corzano (Brescia), Palazzo Maggi 
37. Interieur, San Maurizio al Monastero Maggiore, 
Milaan 
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38. Antonio Campi, Kruisiging met episoden van de passie, doek (1569), Parijs, Musée du Louvre 
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39. Cremona, Kruisiging met episoden van de passie (naar Antonio Campi), doek (circa 1570), Monza, Santa Maria del 
Carrobbiolo 
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40. Lijst van Kruisiging met episoden van de passie (naar 
Antonio Campi; afb. 39) 
40a. Fotografische reconstructie 
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41. Giulio Campi, Christus in de Hof van olijven, doek (circa 1570), Milaan, Pinacoteca Ambrosiana 
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42. Antonio Campi, Episoden uit het leven van H. Johannes de Doper en H. Maria Magdalena, ' 
fresco (1558), Cremona, San Sigismondo 
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43. Andrea Mantovano 
(?), Ontwerptekening voor 
een gewelfdecoratie in een 
kapel in San Sigismondo, 
Cremona, tekening (1545) 
ASC, Notarile, Giovan 
Pietro Comenducci, 1004, 
fol. 370v en 371r 
44. Andrea Mantovano 
(?), Ontwerptekening voor 
een gewelfdecoratie in de Jo-
hanneskapel in San Sigis­
mondo, Cremona, tekening 
(1545) ASC, Notarile, Gio­
van Pietro Comenducci, 
1004, fol. 372v en 373r 
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45. Antonio Campi 
Sigismondo 
Cremona, ban 
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46. Antonio Campi, Heilige Lucia, doek (circa 1578), 
Castelleone, San Giuseppe 
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47. Antonio Campi, Doop van Christus, fresco (1567), Cremona, San Sigismondo 
I l i 
48. Antonio Campi, Christus in het huis van de farizeeër, fresco (1577), Cremona, San Sigismondo 
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49. Wapen op de lijst van Antonio Campi, Onthoofding 
van Johannes de Doper (afb. 45) 
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50. Diana Scultori, Christus in het huis van de farizeeër, 
naar Giulio Campi, gravure (1576) 
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51. Antonio Campi, Studie voor decoratieve lijst, tekening 
(voor 1577), Florence, Galleria degli Uffizi, Gabinetto 
dei Disegni 
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52. Grazio Cossali, Bruiloft 
van Капа, Rodengo (Bres­
cia), doek (1608) San Ni­
cola, refter 
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53. Vincenzo Campi, Tenhemelopneming van Maria met de heiligen Ursula en Anna, 
doek (1577), Cremona, Santa Maria Maddalena 
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54. Romanino, Mystieke huwelijk van Catharine van Alexandrie met de heiligen Laurentius en 
Ursula en Angela Merici, doek (1535-1540), Memphis, Brooks Memorial Art Gallery 
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55. Moretto, Angela Moria, doek (circa 1540), Brescia, Istituto Mericiano 
56. Brescia, Angela Menci op haar sterfbed, doek (?) (circa 
1540-1550) verblijfplaats onbekend 
57. Brescia, Angela Merici en maagden, doek (?) (circa 
1540), voorheen Brescia, Sant'Afra; verwoest in WOU 
2.W 
58 Lombarije, Angela Merci in gebed, doek (begin zeven-
tiende eeuw), Milaan, Collegio Casati 
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59. Vincenzo Campi, Heilige Mattheüs en de engel, doek (1588), Pavia, San Francesco 
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60. Tekst in het boek van Mattheüs in Vincenzo Campi, Heilige Mattheüs en de engel 
(afb. 59) 
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De schilderkunst in de Noorditaliaanse stad Cremona werd in de tweede 
helft van tie zestiende eeuw beheerst door de broers Giulio, Antonio en 
Vincenzo Campi. Zij ontwikkelden zich bovendien rot toonaangevende 
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Verschillende van deze werken ontstonden binnen de context van de 
katholieke hervorming, een hervormingsbeweging die het religieuze 
klimaat in Noord-Italië sterk heeft bepaald en waarin een centrale rol 
werd gespeeld door nieuwe religieuze congregarles, 
lekenbroederschappen en hooggeplaatste geestelijken zoals de Milanese 
aartsbisschop en latere heilige Carlo Borromeo. In deze studie toont 
Bram de Klerck aan dat de veranderingen in het werk van de gebroeders 
Campi moeren worden gezien in het licht van die katholieke hervorming 
en de daarmee samenhangende spiritualiteit. 
In Giulio, Autumn en Vincenzo Campi; schilderkunst en devotie πι hei zestiende-
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